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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e i a G u e r r a M u n d i a l 
0 e s p í r i t u d e A m é r i c a s u r g e d e l a L i b e r t a d , y 
se c o n s a g r a a l s e r v i c i o d e l a m i s m a , d e l a J u s -
t i c i a y d e l G o b i e r n o p r o p i o d e t o d o s l o s p u e b l o s 
DISCURSO DEL PRESIDENTE WILSON, PRONUNCIADO ANTE E L CONGRESO E L DIA ONCE DE F E -
BRERO DE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 
•RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR E L HILO DIRECTO 
standa. ^ 
Ola TM D̂oift 
ante del i r 
?nipre ¡2 I ue I» Puri tfpropnnl.i iH.̂ ir. .-mo ii:miu. por ne roma 
eraprefoí do motivo niupnno para que 61 se co 
e la confín Mnioase privadamente conmigo. Yo es i  fia doctor Mifl 
« y i-n sn 4 
y Manrifli 
>E LA W 
DIARIO Dn v i g i l a n t e d e t r á f i c o f u é m u e r t o 
p o r u n a u t o m ó v i l 
EL SUCESO OCURRIO ANOCHE EN E L CRUCERO DEL VEDADO. 
Víctima de un accidente automovi- j fractura de todas las costillas de ese 
lista, perdió la vida anoche el vigi- lado, fractura de la clavícula izquler-
laate número 202, Francisco Capa- j da y contusiones y desgarraduras dí-
rr6s, de 31 años de edad y pc-rtene-! seminadas por el cuerpo. 
tiente a la sección de tráfico. *„ii„„{x i„„ „„„,r„ 
Caparros falleció a las nueve y trein 
Encontrábase este de servicio de ta. cuando se hallaba sobre la mesa 
«ta en el crucero de los tranvías ¿e operaciones 
en el Vedado, y sin que se sepan aún j 
k causas, su cuerpo fué encontrado • EI teniente Suerodíaz, de la novena 
«ira el pavimento dé la calzada en estaci6n, se constíuyó en el Hospital 
M lugar orcuro, manando gran can- 1 de Emergencias, levantando seta del 
tidad de sangro. I suceso, dando cuenta al señor Juez 
k . . . . . .. de Guardia ante cuya autoridad fué 
Pirróe aparece rodeada de misterio; 
pues no existe hasta ahora ninguna I Per orden del CoroneS Sanguily. 
persona que presenciara el suceso. I Jefe de la Policía Nacional, el tenion-
Lo único que ?e sabe es c;ue por! te ayudante Feliciano Sánchez, dispu-
«quel lugar, pocos minutos después so que-el cadáver del infortunado vigi 
4e las nueve, cruzaron varios nutomó-' iante fuera tendido en la Jefatura 
riles en dirección a la Iglesia del' <ie Policía, donde sus compañeros le 
Redado, donde se iba a efectuar una ' rinden guardia de honor. 
wfo- ¡ Hoy por la mañana se le practica-
El chauffeur Santiago González irá la aut0Psia al cadáver y por la 
ksmes. vecino de Dragones 304 qué ' tarde, a las cuatro, se efectuará el se-
Danejaha el automóvil 1652. do la pro- Pelio-
El vigilante de apellido Marty. dijo 
que estando en Emergencias oyó que 
el chauffeur dijo que al pasar por el 
JÓ 
toy contento y satisfecho con ser simple-
mente uno de sus oyentes pflblicos. 
La «ontestación del Comle Von Her-
tlinp, debo así declararlo, es muy vaga 
y confusa. EstA llena de frases ambiguas 
y no se sabe a donde conduce. Pero es 
ciertamente una declaración de tono muy 
distinto do la del Conde Czernin, y al 
parecer con un propósito contrario. Sien-
to «lecir que confirma, antes que elimi-
na, la desgraciada impresión causada por 
lo que liablamos averiguado acerca de las 
conferencias de Brest-Litovsk. Su discu-
sión y aceptación de nuestros principios 
generales no lo llevan a ninguna'conclusión 
práctica. Se niega a aplicarlo a los deta-
lles substantivos que tienen que consti-
tuir el cuerpo o In sustancia de cual-
quiera solución final. Se muestra rece-
loso de la acción internacional y del con-
sejo internacional. Ulce que acepta el prin-
cipio de la diplomacia pública, pero pare-
ce insistir en que se limite, por lo me-
nos en este caso, a generalidades y que las 
varias cuestiones particulares sobre terri-
torio y soberanía, las varias cuestiones de 
cuya solución tiene que depender la acep-
tación de la paz por los veinte y tres Es-
ósto estoy seguro que ha sido | tados que ahora están en guerra, tienen que 
mi comprendido. Yo no había recibido | discutirse y solucionarse, no en un Con-
. de lo que él \ sejo (íeníral. sino separada y respecti-
• ncho de Enero tuve el honor de 
El ''^ ^ pnlabra sô re los fines do 
dirigiros '« (.0n,o uuWo pueblo los 
»» ̂ ht Él P ^ e T Ministro de la Gran 
«•D había hablado en términos análo-
tf*14. ^ cinco de Enero. A estas ma-
l0* ..MiVnes el Conciller alemán contestó 
iftf ̂ 1°v P| Condé Czernin, a nombre de 
^ Í V Va la misma fecha. Ep grato ver 
^ nuestro deseo se realiza tan pronta-
«»* n IT.V todos los cambios de opimo 
^ nirre este gran asunto se verifican 
m̂anera que todo el mundo los oiga, 
ríintestación del Conde Czernin, que 
/iri''e principalmente a lo que yo dije 
f mí n.-ho do Enero, está concebida en 
•L» muy amistosos. El encuentra en 
^ í^la ""iones una aproximación bas-
¡.n. alentadora a las opiniones de su 
2*d1o Gobierno, hasta el punto de jus-
Kvio en la creencia de que proporcio-
oat hase para una discusión más de-
pilada de los propósitos por parte de los 
«ficarlo en 
 1--
eobiernos. Dfcese que ól ha indicado 
las opinionos que expresaba me hu-
itín sido comunicadas anteriormente, y 
ae vo tenía conocimiento de ellas en los 
fflompnto? en qu  las expresaba: pero res 
^ • .* ̂  ê n.ii T-ri fina tti<l< 
tadiradón iriisuna acerca de 
¡.n no fa decir. No híibía. po r de conta- | vamente por las naciones más inmedia-tamente interesadas por su vecindad o por 
su propia conveniencia. Está de acuerdo 
- — .luu¿i, ut; ia. yl vy-
Piedad del doctor Francisco Fernán-
2 Travieso, dice que al pasar por 
jQuel lugar, por donde antes que él 
íabir an cniza<j0 varios automóviles crucero, notó como un ligero choque. 
viendo al vigilante lesionado. 
El señor Juez de Guardia practicó 
¡ks. vió un bulto en el suelo y al 
conocer que era un policía, lo re-
y condujo por orden del doctor una inspección ocular en el automó^ 
wf?'.,que cedi6 el vehícul0. al I vil, no encontrando ninguna huella 
P̂ital de Emergencias, a donde lie- jii nada anormal en todas sus partes 
RpclCn0̂ ClmÍento- í EI chauffeur Ingresó en el viva¿ 
Reconocido el vigilante por el doĉ  por todo el término de la ley, envián-
titoi i00, se le aPreció "na contu-1 dose las actuaciones al Juzgado de 
en la región costal derecha, con 1 Instrucción de la Sección Tercera. 
^ d i s t r i b u c i ó n y p r e c i o s d e l c a r b ó n 
Actuación del Sr. Armando André. Otras noticias 
El 
*1 p̂ 01",,Armando André. miembro ! dolé que de un cargamento de man-
Por bc?!?8̂ 0 ^ Defensa, designado tema llegado recientemente 
^ r i * 0?anismo en su sesión úl 
^da.u lnvestiirar ciertas denun 
. uas irregul--
rtbuciones 
WhnlrireSUlarldades habidas en las 
tirbto i°-es ? Precios (l6 venta del 
mineral, ha comenzado a ac 
"n el asunto 
ína CT??Se.cuencia- celebraron aver 
^resenf^^ con dicho señor, 'los 
^SaBntHS, de 138 compañías im-
^ h t e nu 1 Citad0 artfculo, acor-
arán X chos comercian;es solo 
^ l i S í Z T en ,as ventas car-
^cientT ; Una «anancia d-i 
¿ r ^ 61 COsto de ^'-tura de I 
B aSdo61110. ^ que ^frinjan ' 
í^lación h S!r!n condenados a la 
Hren h J l todos los laidos que 
^ • v L u ?s a los Estados Unl-
^ í o miin* ,mpedirii ejercer el co-
1̂̂  m,entras dure la guerra ac-
^n^a mÍ̂ 0, de esta entrevista dio 
r ^ i o n L Í0rgan el señor Andró. 
^ Sobierio6^0 1con el funcionarlo 
i â erdo a^ericano a un comple-
^bón J i bre las distribuciones 
^ com^rf que s ^ n en lo 
J > motivn lada,s ^ anibos 
^ a d a s nn. , las investigacione= 
J'^ero L 8eñor Andró, dich 
Qíspuesto la formacirt 
? 61 sS't1!1,6 ad"lnistrátTvo"'c:¿n , 
Llu carpo p-LU s V- Abad- me tenía Alcaldes, quienes darán cuenta a los 
w ^ lo reí . Consejo el despacho Gobernadores y estos a su v z al Con 
sn eral Ta™ • - 0nado con el carbón I sejo Nacional. 
1 se abrirá una am- i Tales disposiciones obedecen al de 
Para proceder en ! seo de evitar la aglomeración d« pú-
a aquel 
puerto, tome las cantidades estricta-
mente necesarias para el consumo lo-
cal, y que el resto quede a la dispo-
sición del Consejo. 
LAS (0MIS1OXES PE LA HARIW 
Y DE LA MANTECA 
El Subdirector del Consejo, señor 
Martínez Ibor, cita por este medio a 
los miembros de las comisiones de 
la harina y de la mantera, para hoy 
a las dos de la tarde, encareciendo 
la más puntual asistencia, por tratar-
se de asuntos de importancia relacio-
nados con distribuciones de manteca 
y de harina de trigo. 
PARA E X ALZAR LA AD.MIMS-
TRAC ION 
E l propio señor Martínez Ibor dis-
puso ayer que fueran cursados tele-
gramas a los Gobernadores de pro-
vincia, a fin de que sean los organis-
mos provinciales los que reciban y 
tramiten las peticiones de los Alcal-
h | des y. cuando se trate de manteca u 
otros víveres, den cuenta con la can-
tidad total al Consejo Supino de De-
fensa', el cual la enviará a cada Go-
bernador para que estos funcionarios 
sean los encargados de hacer la dis-
tribución entre los Alcalde* 
En cuanto a las peticiones de los 
rarticulares, deberán dlrlgi.xc a los | 
en que los mares deben declararse libres 
pero mira de reojo cualquiera limitación 
de osa libertad mediante la acción inter-
nacional en obsequio del orden común. KI 
sin reserva ningún ,̂ vería con gusto que 
desapareciesen las barreras económicas en 
tre una y otra nación, porque eso no im 
pediría en modo alguno el desarrollo de 
las ambiciones del Partido Militarista con 
d cual parece estar obligado a mante-
nerse en buenas relaciones. Ese asunto en 
su opinión, se resolverá por sí sólo a cau-
sa de las condiciones económicas que se-
guirán a la guerra. Pero pide que las 
colonias alemanas sean devueltas sin de-
bate alguno. No discutirá con nadie más 
que con los representantes de Rusia acerca 
de la disposición que debe hacerse de los 
pueblos y las tierras de las provincias 
bálticas: con nadie más que con el Gobier-
no de Francia sobre las condiciones bajo 
las cuales será evacuado el territorio fran-
cas; y nnlcamente con Austria acerca de 
lo que debe hacerse con Polonia. En ;a 
determinación de todas las cuestiones ijue 
afectan a ios Estados Balkánicos delega, 
según yo lo entiendo, en Austria y Tur 
quía; y con respecto al acuerdo que debe 
celebrarse aceren de los pueblos que no 
non de nacionalidad turca y que habitan 
el actual Imperio Otomano, deja la so-
lución peneral de esta índole, efectúa la 
de esta manera por medio de cambios y 
concesiones individuales, no tendría obje-
ción ninguna que oponer, si es que vo in-
terpreto correctamente sus declaraciones, 
a una Eiga de Naciones que se hiciese 
cargo de mantener en equilibrio la nueva 
balanza del poder contra las perturba-
ciones exteriores: 
Debe resultar evidente para todo el que 
entienda lo que ha causado esta guerrn 
en la opinión y en el temperamento del 
mundo que ninguna paz general, ninguna 
paí digna de los Infinitivos sacrificios 
de la civilización, puede alcanzarse de se-
mejante manera. El método propuesto por 
el Canciller alemán es el mótódo del Con-
greso de Vlena. Nosotros no podemos vol-
ver ni volveremos a ese estado de cosas. 
Lo que hoy está comprometido es la paz 
<lel mundo. KI ideal por el cual estamos 
luchando es un nuevo orden internacional, 
basado en los amplios y universaleK prin-
cipios del Derecho y de la Justicia, no una 
mera paz de remiendos y jirones. J Kb po-
sible que el Conde von Hcrtling no com-
prenda, no vea que está viviendo, en su 
pensamiento, en un mundo ya muerto y 
desaparecido? Ha olvidado por completo 
las resoluciones del Reiscbstag del diez 
y nuevo de Julio, o es que deliberada-
mente prescinde «le ellas? Se refieren n 
las Condiciones de una paz general, no de 
un enprnndeclmlcnto , nacional o de arre-
irlos entre Estado y Estado. I,a paz del 
miuulo depende de la Justa sanción de cada 
uno de los varios problemas a que yo alu-
dí en mi rédente discurso al Congreso. 
Yo, por supuesto, no quiero decir que la 
paz del mundo depende de lo aceptación 
de ninguna serie particular de proposicio-
nes acerca de la manera como deben tra-
tarse esos problemas. Vo quiero decir úni-
camente que todos y cada uno de esos 
problemas afectan al mundo entero: que si 
no se los aborda con espíritu de Justicia, 
desinteresada e imparclal, teniendo en mira 
las deseadas, las naturales relaciones, las 
aspiraciones étnicas, la sejoiridad y la 
paz moral de los pueblos interesados, no 
se lleprará a iilntíUiKi paz permanente. No 
pueden discutirse separadamente o en rin-
cones apartados. Ninguno de ellos cons-
tituye un interós prlvftdo o separado, del 
cual deba excluirse la opinión del mundo. 
Todo lo que afecto la paz afecta u la hu-
manidad, y nada de lo que se solucione, 
ii.or la fuerza militar, si no se soluciona 
bien, siirnifica una verdadera solución. 
Pronto se suscitaría otra vez el pro-
blema. 
;. Ignora el Conde Yon Hertllng que está 
hablando ante el tribunal de la humanidad, 
que todas las naciones despiertas del mun-
do éstán ahora formando luido sobre lo 
que todos los hombres públicos, a cunl-
qulora nac!ón que pertenezcan, puedan de-
cir sobre los problemas relacionados con 
un conflicto o,ne se ha extendido a todas 
las regiones del mundo? Las mismas reso-
luciones del Reichstng del mes de Julio 
aceptaban francamente las decisiones de 
este tribunal. No habrá anexiones, no ha-
brá contribuciones, no habrá indemniza-
ciones punitivas. Los pueblos no serán tras-
pasados de una soberanía a otra por una 
conlVrencia internacional o una inteligen- I 
da entre rivales y adversarlos. Las as-
piraciones nacionales tienen que ser res-
petadas: los pueblos sólo podrán ahora 
ser dominados y gobernados por su pro-
pio consentimiento. "La propia determi-
nación" no es una mera frase. Es un 
principio imperativo de acción, que los 
estadistas de hoy en adelante sólo podrán 
desatender con riesgo suyo. Nosotros no 
podemos obtener una paz preneral con só-
lo pedirla, o por la mera constitución de 
una conferencia de paz. No puede formar-
se con rotaros do inteliirenoias individua-
les entre Estados poderosos. Todas i* 
partes comprometidas en esta sruerra tic 
ron que unirse para la solución de todos 
los problemas que de uno u otro modo 
formen parte de este conflicto: porque lo 
que nosotros estamos buscando es una paz 
para parantlznr y mantener la cual todos 
podamos tinimos, y cuyos detalles todos 
puedan acometerse al juido crtmún. qne 
determine si son Justos, si son impardales 
si son un acto de Justicia, antes que un 
pacto entre soberanos. 
Los Estados Fnidos no abrlsran el de-
seo de intervenir en los asuntos euro 
peos ni de actuar como árbltros en las 
enniendas territoriales de Europa. Esta 
nación no se rebajaría hasta el punto de 
aprovecharse de ninguna debilidad o des-
(CONTINUA EN LA PAG. 9) 
R e s u m e n d e l a S i t u a c i ó n M i l i t a r 
Nueva York, febrero 11. 
Casi simultáneamente con el anun-
cio hecho por los bolshevikl de que 
Rusia está fuera de la guerra v de 
que se llevará a efecto una desmo-
vilización general en todo el frente lu-
so, permitiendo de esc modo a ios aci-
dados teutónicos quo puedan t/asla-
dav sus tropas a cualquloia d:o 
frente de batalla, el Presidente Wil-
son ha declaruiP» otra vez ante :>mbas 
Cámaras del Congreso reunidas en 
sesión conjunta el hecho de que los 
Estados Unidos están en la guerra y 
permanecerán en ella hasta que eooa 
principios que el pueblo considera co-
mo esenciales para una paz perma-
nente séan alcanzados. 
El discurso del Presidente ha sido 
contestación o las recientes declara-
ciones hechas por el Conde Czernin, 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
Austria Hungría y por el Conde von 
Hertllng, Canciller Imperial de Ale-
mania, declaraciones hechas en répli-
ca a las proposiciones pacifistas de los 
Estados Unidos y sus asociados en la 
guerra, expuestas por el Presidente 
Wllson y David Lloyd George, Je-
fe del Gobierno Británico. 
Aunque ningún tratado oficial se ha 
firmado todavía entre los rusos v las 
Potencias Centrales, el gobierno "bols-
hevikl ha ordenado la suspensión de 
hostilidades contra Alemania, Austria 
Hungría, Turquía y Bulgaria y la re-
tirada de sus tropas de las trincheras 
y posiciones fortificadas desde el Mar 
Báltico hasta la frontera de Ruma-
nia. Desde hace tiempo se vela que 
eso sucedería eventualmente después 
del movimiento revolucionarlo en Ru-
sia, donde casi todo un año la guerra 
dvil y el cansando de la lucha han 
sido Importantes factores que han de-
bilitado el frente de batalla. Hace 
tiempo que el enemigo empezó a re-
tirar sus tropas de este frente, de-
Jando solo un puñado de hombres 
para hacer frente u los rusos. 
Habiéndose hecho la paz entre ru-
sos y ukranlanos con los teutones, 
ia situación de Rumania se ha hecho 
sumumeute critica. Separados comple-
tamente de sus aliados, los rumanos 
aparentemente se verán obligados a 
concertar una paz separada o correr 
el riesgo de ser aplastados por ejér-
citos superiores. Nada se sube todavía 
respecto a si se ha formado un nuevo 
Gabinete rumano para sustituir al Go-
bierno dimisionario o si se ha dado 
contestación ai ultimátum de las Po-
tencias Centrales exigiendo que se em-
pezaran las negociaciones de paz. 
Como se habla previsto, los térmi-
nos de paz entre los ukranlanos y las 
Potencias Centrales contiene la tan 
deseada clausura proveyendo que se 
efectúen Inmediatamente negociaciones 
económicas entre las partes contra-
tantes por las cuales Alemania y 
Austria consigan el alimento que les 
es tan necesario. 
En los distintos frentes de batalla, 
exceptuando al norte de Italia, sólo 
se libran pequeñas operaciones de pa-
trullas y duelos de artillería. En el 
frente Italiano fuerzas enemigas han 
bombardeado fuertemente las posicio-
nes Italianas y han lanzado ataques 
de infantería en el valle de Frenzela 
y contra las nuevas posiciones ita-
lianas en Monte Val Bella, Col del 
Rosso y Maslsso Rosso. En todos es-
tos ataques, el enemigo fué rechazado 
por las baterías Italianas. 
£ 1 p r o b l e m a d e l a e s c a s e z d e 
c a r n e p a r a e l c o n s u m o p ú b l i c o 
Medidas adoptadas por el Alcalde 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE FRANCES 
París, Febrero 11. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
"En el sector entre Corbeny y Ju-
Tinconrt hubo actividad intermiten-
te por parte ia artillería durante 
la noche y on fuego más Tlgoroso 
en la margen derecha del Mesa, en 
la reglón de Bezoinaux. 
d e 
DECLARACIONES DEL J E F E DE 
LOS SOCIALISTAS 
Madrid, 11. 
El Jefe de los socialistas, Pablo 
Iglesias, declaró qne no es cierto 
que se haya annnclado la huelga ge-
neral, por los socialistas. 
Lo ocurrido es. que los sindicalis-
tas de Cataluflp intentaron declarar 
la huelga para el día 18, del corrien-
te. 
Según manifestó Pablo Iglesias, 
los trabajadores no son partidarios 
en estos momentos por que desean 
que las próximas elecciones se ce-
lebven con toda tranquilidad. 
También os deseo de los obreros 
que el comité de la pasada huelga, 
cuyos miembros se encuentran su-
friendo condenan, truequen los trajes 
de presidiarios por la toga de los le-
gisladoros, para lo cual los presen-
tan candidatos para las elecciones. 
Es inexplicable—dijo Pablo Igle-
sias, la serle de precauciones adop-
tudas por el Gobierno. 
FALSO RUMOR 
Madrid, 11. 
El Jefe del Gobierno, señor Mar-
qués de Alhucemas, ha negado, in-
dignado, que se haya recibido una 
(CONTINUA EN LA PAG. 9) 
LOS CIEN MILLONES PARA 
LA ZAFRA 
Reunión de los banqueros 
americanos. 
El delegado en Cuba del War 
Trade Board de Washington, r?dbió 
ayer un cablegrama cu el cual le 
comunicaba el • Dictador de Ali-
mentos en los Estados Unidos, mls-
ter Hoover, que en esos Instantes es-
taban celebrando una importante 
reunión los banqueros americanos 
que tratan de hacer el préstamo 
de 100 millones de peso« a los ha-
cendados cubanos para atenciones de 
la zafra. 
Según decía mister Hoover, se es-
peraba que el resultado de la en-
trevista fuera favorable para los ha-
cendados. 
"En la alta A ¡sacia, cerca de Ans-
pach-le-Bas, ocurrieron encuentros 
de patrullas. Los franceses hicieron 
Tarios pri8ioneros,̂  
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Febrero 11. 
La comunicación expedida por el 
Cuartel General Francés esta noche, 
dice lo siguiente: 
"Una tentatiya de ataque en la re-
glón de Juyincourt, fué contenfóa, 
por nuestros fuegos. En la margen 
derecha del Mosa, después de un tío-
lento bombardeo, los alemanes lan-
zaron un ataque en el bosque de 
Caurrleres. siendo rechazado y dejan-
do los muertos en nuestro poder. Hu-
bo actividad de artillería en Alsacla, 
en las inmediaciones de Tiolu y Bon 
H omine. 
«Frente Oriental, Febrero 10, 
"La acción de la artillería por ara-
bas partes fué animada en la mar-
gen Occidental del Tardar y en el 
recodo del Cerna, donde el enemigo 
bombardeó violentamente nuestra prl 
mera línea al Norte de MakeTo". 
PARTE ALEMA> 
Berlín, Febrero 11, vía Londres. 
La comunicación oficial expedida 
por el Ministerio de la Guerra, dice 
así: 
"Frente Occidental: "Cuerpo de 
Ejército del Príncipe Rupprecht: Las 
operaciones de reconocimientos lle-
vadas a cabo por los ingleses en dis-
tintos puntos de Flandes y Artois? 
dieron por resultado violentos en-i 
cuentros, especialmente cerca de 
Warneton y al Este de Armentieres. 
Hicimos varios prisioneros. 
"Cuerpo de Ejército del Duque 
Albrecht: En Lorralne y en los tos-
ges se reanudaron los combates en 
la tarde de hoy. Hicimos varios pri-
sioneros como resultado de los raids 
realizados al Sur de Embermenil, cer 
ca de Senones, y en el Buchenkopf. 
"Frente italiano: "En la Meseta 
de Litte Comuni hubo vigorosos com-
bates de artillería. En los demás pun-
tos no ha variado la situación. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asedada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE ITALIANO 
Roma, Febrero 11. 
El parte oficial expedido hoy por 
el Cuartel General, dice así: 
"El enemigo atacó ayer repetidas 
Desde hace días viene dedicando 
el Alcalde, doctor Varona Suárez, 
atención preferente al grave proble-
ma de la escasez de carne para el 
consumo público en la Habana. 
Ayer, el doctor Varona, en su ca-
raácter de Presidente y Director del 
Consejo Municipal de Defensa, de-
claró que no ha pensado ordenar la 
incautación del ganado que llegue a 
esta capital con destino a los Ma-
taderos de Luyanó e Industrial, co-
mo se ha propalado. 
En sus deseos nuestra autoridad 
municipal de abastecer el mercado 
de la Habana de la carne necesaria 
para el consumo, y al mismo tiempo 
de no lesionar intereses, ha dictado 
el decreto siguiente: 
Habana, 11 de Febrero de 1918 
En presencia de las irregularida-
des con que, en estos últimos días, 
viene efectuándose el abastecimien-
to de carne a la población del tér-
mino municipal de la Habana, al ex-
tremo de padecer ya una notable es-
casez de tan necesario alim^ito, y 
sin que hasta el presente haya po-
dido descubrirse las verdaderas cau-
sas de este nuevo conflicto, no obs-
tante tratarse de un artículo que, co-
mo el ganado de consumo, es en su 
casi totalidad de producción nacio-
nal, y no existir obstáculo material 
alguno que dificulte de un modo os-
tensible su arribo al Mercado de la 
ciudad. 
Considerando: que por ser la car-
ne un artículo de consumo cuyos 
precios, tanto al por mayor, o sea, 
para el ganado en pie, como al por 
menor, han sido ya oficialmente re-
gulados por Decreto Presidencial pu-
diera existir o estar verificándose 
algún concierto entre productores o 
ganaderos e -intermediarios y enco-
menderos, para provocar una esca-
sez aparente, como medio de alte-
rar el precio a que unos y otros de-
ben vender la carne a los expendo-
res, alteración que, a más de lesio-
nar los intereses de estos últimos 
perfectamente amparados por el men 
clonado decreto Presidencial, nece-
sariamente habría de trascender al 
consumidor, aunque no sea más que 
en la forma que ya se observa, de 
dificultarle la adquisición de tan ne-
cesario articulo. 
En uso de las facultades de que 
estoy investido como Alcalde y Di-
rector Presidente del Consejo Mu-
nicipal de Defensa de este término, 
y de las especiales que para ver de 
resolver este conflicto me ha con-
ferido el Consejo de Defensa Nacio-
nal. 
RESUELVO: 
Primero:—Que todo el ganado, 
cualquiera que sea su especie que 
arribe para el consumo de la pobla-
ción del término municipal de la 
Habana y quien quiera que sea su 
receptor o consignatario, sea inme-
diatamente conducido a los corrales 
de abastos de los mataderos de la 
ciudad, para su distribución en la 
forma que expresa el siguiente ar-
tículo. 
Segundo:—Que por los Inspecto-
res Municipales de servicio perma-
nente en los mataderos de la ciudad, 
bajo las inmediatas órdenes del se-
ñor Jefe del Departamento de Go-
bernación Municipal, como Delega-
do de mi autoridad, se distribuya, 
diariamente el ganado que a dichos 
corrales arribe, entre todos los en-
comenderos que lo soliciten y aue 
hubiesen realizado operaciones du-
rante el mes de enero último y en 
partes proporcionales a la cantidad 
que cada uno de ellos hubiese bene-
(PASA A LA PAG. DIEZ) 
U n a c o m i s i ó n d e R e p r e s e n t a n t e 
c o n s e r v a d o r e s y l i b e r a l e s c o n f e c c i o -
n a r á u n p r o g r a m a p a r l a m e n t a r i o 
Acuerdos del Comité Parlamentario Conservador 
Tampoco hubo quorum ayer en la ] tiz y José R. Cano o Clemente Váz-
Cámara. Faltaron cinco Representan- | quez Bello. 
tes conservadores: los señores Aran-. REUNION CONSERTADORA ' 
go; Baldor; Cañas; Oscar S>to y Or-1 Después que se pasó lista, se reu-
lando Freyre. i nieron en el Salón de la Presidencia, 
E l señor Arango se encuentra en los Representantes conservadores. 
Ciego de Avila; el doctor Collantes presididos portel doctor Alfredo Be-
disculpó por enfermedad al señor Bal- j tancourt. 
dor; lo mismo hizo con respecto al En la reunión se trató exclusiva-
eeñor Cañas, el señor del Prado. Los 
otros presentaron sus excusas por es-
crito; también se encuentran enfer-
mos. 
ÍÜNA INTELIGENCIA? 
El Comité Parlamentario Liberal es-
taba convocado para ayer. La falta de 
quorum le impidió reunirse. Y la nue-
va convocatoria se ha hecho para el 
miércoles! próximo. 
Dice asf la convocatoria. 
Comité Parlamentario Liberal. 
Presidencia. 
Por la presente cito a los miem-
bros de este Comité para la sesión 
que habrá, de efectuarse el próximo 
mente de la situación interna del Par-
tido Conservador; del problema del 
quorum; del desagrado conque se 
veían las faltas de asistencia de al-
gunos de sus miembros; de las me-
didas que debían adoptarse. 
Se propuso hasta votos de censura 
para los que faltaban sin motivo jus-
tificado. 
De la Comisión designada para en-
(Contlnúa en la ONCB) 
veces al Este y Oeste del Valle de | miércoles 13, a la una de la larde, 
Frenzela. Los ataques del enemigo 
contra nuestras nuevas posiciones 
en el Monte Tal Pella y Col del Ro-
sso. fracasaron debido al fuego de 
nuestras baterías. 
"Mas al Este en las laderas meri-
dionales de Masasso Rosso, un des-
tacamento austríaco intentó varias 
veces, bajo la protección de la arti-
llería, llegar hasta las primeras trin-
cheras de nuestras líneas, las cuales 
habían evacuado el enemigo; pero 
fracasó. 
Cno de nuestros aviadores derri-
bó a dos máquinas enemlpas. 
(CONTINUA EN LA PAG. 8) 
Racifin 
e Htadn p10sible contra los que! blico en las oficinas del Consejo pa-• 
^üs vemae , Pando notablemente! ra poder encauzar la administración.' 
^toio aS G P^'o del carbón TOMA DE POSESION | 
^ c,ienta ĉtuafio en este asunto I Aver tomó posesión de eu cargo en 
i""*- el sefi Conseio en la sesión i el Consejo de Defensa, el doctor Ra- • 
L>t\\TFp0r André. ! m6n de la Puerta, culto funcionario' 
*'A REGADA A S4GUAÍde la secretaría de Sanld?fl oup ha 
> lia trasmi-; sido designado para coopei 
calde Muni- Consejo en la regulación de los pre-
teleLfGl Consejo h ' rar con el, 
de Saeno"1,* 31 Al  l ; í 
BUa la Grande, ordenán- cios de las drogas 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l < é D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Amplísima y notable información de cnanto «e relaciona con dicho producto en sus direr-
$ox aspectos agrícola, indujtrial, comercial, cirntífico, económico, histórico, social y de actua-
lidad. 
DescrípooBes gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de nuestros soberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras,, industríales, fmande-
ras, bancanas, ferrocarrileras y navieras. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n 
12 DE FEBRERO DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
El Rey de las dos Sicilias, Fernan-
do II. se ha desposado con la Prin-
cesa María Cristina. 
50 ASOS ATRAS 
Editorial. La zafra actual. 
En Francia. Siguen las discusiones 
sobre la libertad de imprenta. M. 
Thiers dice que la prensa debe ser 
libre menos para atacar la vida prt-
, yoría conservadora doctor Betañ- \ vada ^ los actos de los Soberanos ex-
| court, ha designado,'para que con otra | traníero8 • ^ cambio, M. Pinard ase-
j qu enombren los liberales, trate de Sura la libertad de imprenta es 
j llegar a un acuerdo respecto a la for- | nn sran mal porque la mayor parte 
i maclón de un programa parlamenta- ê los que escriben no saben hacer 
j rio. buen uso de ella. 
La Comisión conservadora la inte- Beneficio. JD1 Liceo de la Habana 
I gran los señores Aurelio Alvarez; Do- ha dispuesto la celebración de una 
! mingo Lecuona y Félix del Prado. j función dramática a beneficio de la 
Los liberales no han designado aún ¡ niña Carmen García, 
sus miembros, pero en reuniones pri- I Consultorio. El doctor Carlos Fin-
vadas sonaban los nombres de los | lay se ha mudado a la calle Empe-
la Biblioteca de la Cámars», para dav 
cuenta de una comunicación recibida, 
con determinadas proposiciones, del 
señor Presidente del Comité Parla-
mentario Conservador. 
Ruego a todos los señores que inte-
gran este Comité liberal, que me hon-
ro en presidir, la más puntual asis-
tencia. 
Habana, febrero 11 de 1918. 
RAMON GUERRA-
Sobro la comunicación a que se re-
fiere la convocatoria, se ha querido 
guardar reserva. Pero el cronista ha 
que nombren los liberales, trate de 
una comisión que el leader de la ma 
doctores Enrique Roig. Fernando Or-
A V I S O 
A LOS CONTRIBUYENTES 
| Vencimientos de Contribuciones. 
Fincas urbanas. Tercer tri-
1 mestre. Día 15 del actual. 
Plumas de agua del Vedado 
j y metros contadores. Segundo 
j trimestre Día 4 de Marzo. 
drado número 7, entre Cuba y San 
Ignacio. 
2S A^OS ATRAS 
Título académico. El señor don 
Eduardo Manuel Azcárate ha recibi-
do el título átí Licenciado en Dere-
cho. 
En Albisu. Esta noche se represen-
tará la zarzuela en tres actos "Los 
Sobrinos del Capitán Grant." En es-
ta obra tarbajan seis damas y diez y 
siete señorea, amén de las compar-
sas de vecinos, maqiiinlstas. marine-
ros, grumetes, bailadoras, bandidos, 
viajeros, gauchos, caimanes, músicos 
y acompañantes. 4_ 
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ANU U X A V i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r e s sobre tedas la s plazas A p o r t a n t e s del m e i d o y eperac lones de banca 
en G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
S C H M O L L F í L S & C o . 
"Sinceros nmlgros y sinceros coutratos." 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o a a l e s d e C u e r o s 
Chicago, ííow York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTorezcano» coa sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección CabWráfica PICOCUEKO 
leferenclas: BANCO NACIONAL PE CTTBA. 
» f i ¿ K u ^ u FINANCIERO 
tCable de la Prensa Asociada recibido por el hiio directo). 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, de 5.12 a 5.3 1. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
i.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.1 2. 
Comercial, 60 días, 4.71.1iá; por le-
tra, 4.75.80; por cable, 4.76.7! 16. 
Francos.—Por letra, 5.72.14; por 
cable, 5.70.1 ¡4. 
Florines.—Por letra, 48.1 ¡2; por ca-
Me, 44. 
Liras^-Por letra, 8.68; por cable, 
8.61.3 1. 
Rnblosr—Por letra, 13; por cable, 
18,14. 
Plata en barras, 85.3,4. 
Peso mejicano, 68. 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroviarios, firmes. 
Préstamos: por 60, 90 dias j 6 me-
ses, 5.1 2 a 5.3 4. 
Ofertas de dinero, inertes; la más 
alta 5; la más baja 4.1 2; promedio 5; 
cierre 4.1Í2; oferta 5; último présta-
mo 5. 
Londres, Febrero 11. 
Consolidados, 54.8 8. 
Unidos, no se cotizaron. 
Paris, Febrero 11. 
Renta tres por ciento,. 57 francos 
67 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
17 Jé céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
Cráneos 65 céntimos. 
D E L MERCADO AZUCARERO 
El mercado local de azúcares abrió 
quieto y sin cambio. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. • • centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, n̂ 
almacén público do esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.37 
centavos la libra-
Segunda quincena de Enero: 4.25 
centavos la libra. 
Del mes: 4.30 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del raes: 4.45.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.42.OS 
centavos la libra. 
Cienfuctros 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre-
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la libbra. 
Primera quincena de Enero: 4.33 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Enero: 4.19.2 
centavos la libra. 
Del mes: 4.28.1 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Firme y muy activo abrió ayer el 
mercado, efectuándose durante el día 
operaciones de alguna importancia. 
Las acciones de la Hispano de Se-
guros continúan avanzando, cotizán-
dose las fundadoras a 169, debiéndose 
tener en cuenta que esta Compañía 
repartió recientemente un doce por 
ciento de dividendo. 
Las Beneficiarlas de dicha Empresa 
CFtuvieron ayer muy activas desds 
primera hora, vendiéndose los prime-
ros lotes a 86 y más tarde a 87.3 4, 88 
y 88.118. En la sesión de la tarde se 
volvió a operar, vendiéndose entonces 
un lote a 88.1 ¡4 y sucesivamente 350 
a 88.3|4 y por último a 88.518, cerran-
do firmes de 88.i;8 a 90.114, sin nue-
vas operaciones. 
¿as acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, aunque en menor proporción, 
también subieron, habiéndose operado 
a primera hora a 88.314 y 88.718 y úl-
timamente a 89. Cerraron de 89 a 
89.1!8. 
Las Comunes de la Empresa Navie-
ra subieron un entero. Se operó a 67 
y 67.118, pagándose después a 67.1|4, 
sin que este precio fuera aceptado. 
Este papel se cotiza relativamente ba-
jo, teniendo en cuenta el interés quo 
devenga. No lardará en buscar un ni-
vel más alto, máxime cuando el divi-
dendo se aproxima y la corriente del 
mercado es alcista. 
Las acciones de la Compañía Manu-
facturera Nacional firmes. Las Pre-
feridas de 78 a 80 y las Comunes do 
36 a 37.114. 
Las acciones de la Havana Electric 
también firmes. Se vendieron 50 Pre-
feridas a 107.1U. Las Comunes cerra-
ron de 98.1|2 a 99, sin operaciones. 
En general cerró el mercado firme 
y con tendencias a mejorar. 
La Compañía de la Havana Electric 
recaudó la semana pasada $69,141.45 
contra $56,984.15 en igual período del 
año pasado, acusando un aumento a 
favor do la semana de este año de 
? 12,157.30. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 96.1'8 a 98.1|2. 
F. C. Unidos, de 89 a 89.1|8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.1|4 a 107.3|8. 
Idem Idem Comunes, de 98.1Í2 a 99. 
Teléfono. Preferidas, de 93.3|4 a 96. 
Idem Comunes, de 82 a 85. 
Naviera, Preferidas, de 93.3'4 a 
95.1:2. 
Idem Comunes, de 67 a 69. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80.3|8 a 
81.112. 
Idem Comunes, de 30 a 32.1;2. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 80 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 35 a 50 
Unión HIspano-Aracricana de Segu-
ros, de 169 a 174. 
Idem Idem Beneficiarías, de 88.118 
a 9<fcl)« V 
Union 011 Company, de 2.40 a 3.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 77.S|4 a 90. 
Idem ídem Comunes, de 50 a 60. 
Compañía Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 78 a 80. 
Idem ídem Comunes, de 36 a 37 1 4. 
CAMBIOS 
r 
El mercado local de valores rigió 
quieto y con escasa demanda, acusan-
do baja los precios cotizados por le-
tras sobre los Estados Unidos y Lon-
dres. 
Las demás divisas sin variación 
Comcr-
Ban»iueros cianfos 
E L I R I S 
9 9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. OFICINAS 
EN SU PROPIO EDIFICIO: EMPEDRADO, NUM. 34 
Esta Compañía por una módica c uota, asegura fincas urbanas y es-
.̂ olecimentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable ae las propiedades aseguradas. . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1912 a 1916 
Importe del fondo especial de reserva garaitizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . 
• VA Consejero Director, 
I ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
Habana, 31 de Enero de 1918. 





Londres, 3 d'v. , . 4.76% 
Londre?, 60 djr. . 4.73 
París, 3 dlv. . . . 12^ 
Alemania, 3 d'v. . 
España, 3 d!v. . . 20% 
B. Unidos, 8 d!v. . Va. 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 








" T H E M I B A N K O F 0111111101" 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. . . n $ 25.00O.O0O.ia 
CAPITAL PAGADO $ 12.9OO.O00.9t 
RESERVA. 8 14^0O.0M.6t 
ACTIVO TOTAL $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WOllam & Cdeor Sta.—LONDRES, BmUc Bal* 
dlags, Pr Luces 3t ; 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e I»las Canarias y Baleares y 6U tadaa 
la* otrai pl»u)s Bancables d«M mundo. 
Bn el DEPARTAMENTO d-s AHORROS 8© admite» d«p6Rltos « fe. 
t * é * desdo CINCO PESOS en adelante. 
S© expiden CARTAS DE CREDITO para rlajeros en LIBRAS E S -
T E R L I N A S o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
_ SUCURSALES EN LA HABANA.— GAIiANO, 82.— MONTE, 
118.—MURALLA* 52.—VEDADO, IJNEA, 67. 
Oficina prtncUl, OBRARIA, 38. 
AdmfariatradoKa; R. DE A ROZA MENA, F . J. BEATTT. 
E M U L S I O N D E C A S T E U S 
Cura la debilidad en general, cscrófcla y raquitismo de lo* ninoa. 
'KEfulAlM CON MEDALLA ÜL Ü ¿ 0 EN LA ULTIMA EXFOSiUO» 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a 827.00 
quintal. 
Sisal Rey, d© % a 6 pulgadas, a 
?28.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
E L CENTRO DE DETALLISTAS 
En las elecciones parciales efectua-
das el domingo último en el Centro 
de Detallistas, para cubrir las plazas 
vacantes por prescripción reglamen-
taria, fueron electos los siguientes se-
1 ñores: 
i Primer Vicepresidente: D. Manuel 
|Hevía Tuya. 
Tesorero: D. José Gallart 
Vocales: don Manuel García Váz-
quez, don Cayetano García Lago, don 
• .losé Cillero López, don Faustino Gar-
>ía González, don Manuel Pérez Fer-
nández, don Herniado Manrique, don 
! Manuel Pampín, don Víctor García y 
i García, don José Alonso Formóse y 
don Eugenio Cueto y Cueto. 
Suplentes: don Antonio Cheda, don 
Gervasio Pintueles Soto, don Gerardo 
Gelpí Vila, don Julio García, don Ra-
fael Reboredo. 
CIRCULARES COMERCIALES 
(rARCIA T Ca^ S. en C. 
Les señores García y Compañía, co-
merciantes establecidos en esta pla-
za, con domicilio en la calle de Oficios 
número 6, nos participan en atenta 
circular el sensible fallecimiento do 
su socio comanditario, señor don Ra-
món García Mouriño (q. e. p. d.), ocu-
rrido en Santiago de Galicia (Espa-
ña) 
Tan sensible pérdida en nada altera 
la marcha de los negocios de esa so-
ciedad, por estar previstos los casos 
de fallecimiento en la escritura de 
constitución. 
MARCAS DE GANADO 
El señor Secretario de Agricultura 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por el señor Presidente, cito, por es-
te medio, a los señores accionistas 
del DIARIO DE LA MARINA (S. A.), 
para la Junta General reglamentaria 
que, como continuación de la cele-
brada el día 4 del actual, ha de tener 
lugar el Jueves. 14 de Febrero, del 
corriente año, a las cuatro y media 
de la tarde. 
Habana, 5 de Febrero de 1918. 
El Secretarlo, 
JOAQUIN PINA. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo preceptuado en 
los Estatutos Sociales y de orden del 
señor Presidente, cito, por este me-
dio, a los señores accionistas del 
DIARIO DE LA MARINA, S. A., para 
la Junta General Extraordinaria que 
c'eberá de celebrarse el día 3 4 del co-
rriente mes, a las 3 p. m., en el edi-
ficio de la Compañía, con el objeto 
de tratar sobre la modificación d3 
los Estatutos Sociales, de acuerdo con 
el proyecto aprobado por la Junta 
Directiva. Los Estatutos están visi-
bles a todas horas hábiles hasta el 
día de la junta en las oficinas de esta 
Secretaría. 
Habana, 5 de Febrero de 191S 
El Secretarlo, 
JOAQUIN PINA, 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
SECRETARLA. 
En obsequio de los señores socio? 
esta Sociedad adquirió un abono di 
Wiatro palcos, piso tercero, teatro 
"Payret" para las cuatro funciones 
que anuncia la compañía que dirige 
la eminente trágica Sara Bernard. 
Los señores socios pueden hacer 
uso de asiento en dichos palcos. 
Lo que, do orden del señor Presi-
dente, se les hace saber para su co-
nocimiento ysatisfacción 
Habana, Febrero 6 de 1918. 
Ramón Armada Teljelro, 
Secretarlo. 
8d.-7 
ha concedido a los señores Abad Be-
cerra, Matilde Pérez, Jorge Borrero, 
Antonio Venero, José J. Almellones,' 
Fermín Santana, Francisco Pérez, Jo-
sé Pérez. José Alvarez, Juan Valdivia. 
Calixto García, José Sucre, María Gó-
mez, Francisco Panceira, Alberto Ma-
«ó, Juan Cañizares, Francisco Váz-
quez, Andrés Oporto, Josefa García, 
Sabino Gutiérrez, Pablo Domínguez, 
Pedro Castaño, Pedro Cañizares, Ce-
iostino Pantoja, Francisco Pérez, Fer-
mín Cañizares, Compañía Azucarera 
"Elia", Pedro Oliva. Demetrio Alva-
lez. Pedro Blanco, Daniel López, Co-
rral y Montalvo, Doroteo Meneses, 
Eugenio Latorre, Domingo Guzmán, 
Elouterlo Guerra, Acido León. Ma-
nuel Acosta, Juan Rulz, Ramón Ro-
jas, Manuel Vázquez, Primitivo He-
rrera, Miguel A. Jiménez, Joaquín Po-
mares, Tomás Ibarra, Juan Iglesias, 
Fernando Rodríguez. Gonzalo Pérez! 
Francisco Ruiz, Angel Avila, Miguel 
Fernández. Raimundo Basulto. Ga-
briel Ponce, José Antonio Mesa y Alo -
jandro González, las inscripciones de 
las marcas que para señalar ganado 
solicitaron registrar. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
F e b r e r o 11 
PRENSA ASOCIADA 
No hubo operaciones 
96 
85 




Londres, 3 d'v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París. 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 div. . . 
E. Unidos, 3 d!v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 












Teléfono íPref.). . . . 93% 
Teléfono (Coms.) . . . 81% 
¡Matadero . • N. 
¡Cárdenas W. W. . . . N. 
¡Puertos Cuba N. 
; Industrial Cuba . . . . N. 
I Naviera (Pref.) . . . . 93% 
I Naviera (Coms.) • . , 67% 
ICuba Cañe (Prof.). . . 80% 
Cuba Cañe (Coms.) . . 30% 
Ciego de Avila. . . . . N. 
[Ca. C. de Peeca (Pref.) 80 
ICa. C. de Pesca (Co.) 35 
lU. H. Americana de 
Seguros 168% 173 
idem ídem Beneficia-
rlas . . . . . . . . . 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 40 Sin 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 78 
Idem idem Comunes. . 36 
Ca. Nacional de Camio-
nes 75 
Idem idem Comunes. . 28 
a s e a l 
DIARIO DE LA MARINA 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4-20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Pedro A. Molino 
y Diego de Cubas. 
Habana, Febrero 11 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-




OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) , . . 
Rep. Cuba (4%). . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. híp. . . 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
V. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Peo. Territorial So. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect. (Irredi-
mibles) 
Havana Electric Ry. . 
Electric B. de Cuba . . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila. . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company, . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
I'. C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
F.léctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
tl Spíritus 
Cervecera Int. Pref.) 
Cervecera Int. (Coma.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 














































B - 0 2 
A n t e s d e l l a m a r a I N F O R -
M A C I O N p a r a s a b e r e l n u -
m e r o d e l t e l é f o n o q u e d e s e a , 
b u s q u e l o e n l a G u í a . L o s 
n ú m e r o s Q U E N O S E E N -
C U E N T R A N e n d i c h a G u í a 
s o n l o s ú n i c o s d e q u e p u e -
d e n i n f o r m a r s e e n e l B - 0 2 . 














Idem de cerda 
Idem lanar 
. . * * *« 
Se detalló la carne » i 
' T a V í 1 moneda o'icVl0" La do toros, torete ,7 
34 y 35 centavos ^ ^ U o , . 
Cerda, a 80, 9o. n y t1 ^ 
Lanar, a 60. 55 y á Jji0 
MATADERO DE L ^ o , 
Reses sacrificadas hoy. 0 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda . * * * > 







* ' • « 
So detalló la carne a i0. K, ^ 
I Precios en moneda oficial, ^ t » 
Vacuno, a S3, 34 y I 
Cerda, a 70, 80. 9o cta íi^6»-
MATADERO DE Reqla 
Reses sacrificadas hor 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . * 
Idem lanar . . * * * • . 
• • • • . 
LONJA DEL COMERGO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL I)EL DIA 11 
DE TERRERO DE 1918. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de 8.112 a 10 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, sia existen-
cías. 
Arroz semilla, de 7.3¡4 a 8 centavos 
libra 
Avena, sin eíistencias. 
Afrecho, de 4.3|4 a 5 centavos libra. 
Bacalao de Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 15.3{4 a 18 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 25 
centavos libra-
Café del país, de 20 a 22.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4.1̂ 2 a 5 centavos li-
bra, según clase. 
Chícharos, de 15.1¡2 a 16 centavos 
libra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Fríjoles negros importados, de 
10.1|2 a 11 centavos libra. 
Frijoles negros del país, de 13 a 
13.1;2 centavos libra-
Garbanzos, de 13 a 15 centavos li-
bra, según tamaño. 
Heno, de 3.112 a 3.3;4 centavos li-
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, sin existencias. 
Judías blancas, de 17 a 17.1)2 cen-
tavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.1|4 a 
10.1|4 pesos caja, según marca-
Jamón, de 37 a 48 centavos libra-
Leche condesada, a $10.30 caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maíz del Norte, de 7.Z i a 8.14 cen-
tavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 4 
a 4 1 2 centavos libra. 
Papas americanas en barrij, de 7.1¡2 
a 7.3 4 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, de 5 a 
5.14 pesos saco 
Sal, a 3 centavos libra. 
Tasajo punta, de 32 a 33 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 30 a 31 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 23 a 23.1.2 
centavos libra. 
Tocino chico, sin existencia. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 26 a 
28 peses. 
Vino tinto, cuarterolas, de 26 a 28 
pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 25 a 27 
pesos. 
Andrés Costa, Secretario. 
MERCADO PECUARIO 
FEBRERO 11. 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado beneficiado hoy: 
Se detalló la carne a loa tí™ ' 
precios en moneda oficial-
La de toros, toretes y' nn̂ n 
33, 34 y 35 centavos. n(milc>i, i 
LA VENTA EN PIE 
Sa cotizé «n )«i cjrraiw «„-.. 
ilada hoy a la. .lCuleat.: 
Vacuno, a 9 centavos vr,c««; 
Cerda, a 20. 22, 25 y'30 com•> 
Lanar, de 1? a U ¿ n t a v ^ 0 ' 
Vcnti de Pe«uñag 
Se paga en plaza la tonelada a* 
a i» pesos. ^ 
Sangre disecada 
Las ventas son directas nam 
Estados Unidos y estas se Dae?B k 
la tonelada do 50 a 60 pese* r J , 
Jo. de 45 a 50 peíos. ^ «í* 
Crines de cola de re», 
So paga en e\ mercado amerií... 
la tonelada de |15 a |16. ^ 
Venta de canillas 
a.S$°20PaV2n 61 merC*d0 " 
Venta de haeso» 
Los huesos se cotizan en el q. 
cado lo corriente de J80 a $90 la 
nelatU. 
LA PLAZA 
Al mercado han llegado dos tr» 
nes de ganado que fueron repartida 
! en el mercado por la Comisión d« y 
Junta de Defensa Municipal a toda 
los que neceditaban ganado pan 
matanza. 
El precio que prevaleció fué el, 
; nueve centavos. El reparto se ha lii 
' cho en partes proporcionales pu 
I que no haya privilegios en el repars 
de ganado. 
Con el arribo de hoy habrá mat» 
za en los mataderos para atender 
consumo que demanda cada expei' 
dedor. 
En los rastros siguen firmes 
cotizaciones en las carnes beneflci* 
das. 
Curiosidades de U Gnem. 
La Guerra Europea ha sacado 
la luz de una manera potiiiva el n 
lor del aceite de hígado de bacal» 
como un elemento nutritivo pro 
ductor de fuerzas y resisteneli 
Cuando escaseaban alimentos 
medicinas en Alemania, esta pote» 
cía mandó a Noruega agente* pan 
acaparar la producción total di 
aquel aceite Convencida Ingli» 
rra de lo valioso de este elemente 
de subsistencia que su enemigo tai 
cauteloeamente aprovechaba, el ií« 
BÍguinte mandó sus agentes t N» 
ruega y contrató a precios tabal» 
eos todo el abasto para uso d« ln 
tropas Aliadas. Ese es un verdad» 
ro tributo al gran valor de aqw 
precioso aceite y motivo porqué ko-
bo que pagar precios fabulofo» poi 
él para continuar elaborando « 
EMULSION DE SCOTT, para qji 
no faltara este medicamento, W 
indispensable en estos países (W» 
dependen de ella millares de orp-
nismos debilitados. La casa de » 
EMULSION DE SCOTT no reptft 
en gastos para asegurarse bus a^ 
tos del Aceite de Hígado de BaflW 
v además de tener hechas suM» 
tratas anticipadas para su reflner» 
de Noruega, mandó comprado* 
recorriendo las pesquería» 7 
Jlendo nuevos abastos sin con ^ 
iar el costo. Gracias a lojniaU 
faltará aquella famosa mediclM • 
YmMtro naís. 
Y A E S T A P R O B A D O 
q u e l o m e j o r y m á s b a r a t o p a r a e l t e c h o es 
T e r n o l i - P I a n i o l 
Monte, 361. P i d a i n f e r m e s . ü p a r t a d o 256. 
I C1349 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAFORES PAKA PASAJEROS 
I Ida. 
New York. . . » , » w . . . W 09 
New Orleans "30.00 
Colón. '45 00 
PASAJES inJOMOS 1>ESI)E SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 
t 
J e w York. . » 















$ 95 00 
•' S0.00 
-100.00 
L A UNITED FRÜIT C O M P A P 
8ERTICIO I>E TAFOBEa 
PARA INFORMES; 
Ifalter 31, Daniel A*. Gr»L k U B e a Í L ^ l Z 
V¡nJa del Comercio, Saatíaf» *• 
Llame ai I-WIO e escriba al Apartado 2357, pata « ^ ^ g es * 
razón social no deje de aparecer con letras grandes 7 
DIRECTORIO DE CUBA. 
C &42 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
Uto!, 
ANO 
1 y m 
t u 
1 • • i 
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¡n ci afi 
i $90 la 
io dos tr» 
i repartida 
ñalón de 
pal a toda 
do parr 
pay algunos elementos que se em-
',n en suscitar movimientos políti-
penan c" , , , 
eos de partidos, de grupos y de can-
¿daturas. El pueblo no responde a 
^as campañas que no concuerdan con 
su estado de ánimo ni con las actuales 
circunstancias. 
£1 conflicto de las subsistencias ha 
llegado ya hasta el ayuno y el ham-
bre A la falta de pan, que ya el pue-
blo no espera comer a pesar de los 
treinta mil barriles de harina prometi-
dos y a la carencia de manteca, han 
seguido la de la carne y la de la le-
^e Estas tristes realidades cuyo re-
medio no se ve, son las que llenan las 
preocupaciones, las inquietudes y el 
interés del pueblo. 
Mientras no tenga lo necesario, lo 
más perentorio, lo más apremiante pa-
ra vivir ¿qué puede importarle esta 
0 aquella agrupación, esta o aquella 
candidatura? ¿Hay algún programa 
político que pueda suministrar al país 
siquiera la cantidad de harina, de 
manteca, de aceite, de carne y de 
leche que necesita para evitar el ham-
bre? ¿Hay algún grupo u organismo 
que se esfuerce por proporcionarle si-
quiera las viandas - y los frutos de 
Cuba que suplan la carencia de los 
víveres de importación? 
¿Se puede hablar de política mien-
tras el pensamiento y el ánimo estén 
fijos en el problema fundamental de 
la conservación? ¿Se puede hablar de 
política mientras no se logre, formal 
y positivamente, que en cambio del 
azúcar cubano tengamos al menos los 
artículos imprescindibles para la vida? 
¿Se puede hablar de política mien-
tras no se consiga que se siembren de 
productos de este suelo los fecundí-
simos y riquísimos campos de Cuba? 
Para las luchas políticas, para la pro-
paganda de esta o aquella candidatura 
es necesario sentir alientos y entusias-
mos. ¿Cómo los ha de sentir el pue-
blo, si no come? 
Todas las contiendas de comités y 
de asambleas, todos los cabildeos y 
entrevistas de jefes y de aspirantes son 
pequeneces enojosas para el pueblo 
ante el magno, ante el único proble-
ma de las subsistencias. Este es el que 
reclama todas las energías, todos los 
esfuerzos y todas las actividades. Este 
es el que exige la unión y cooperación 
de todos los elementos del país. 
Sería indisculpable que mientras en 
Cuba, sin haber ningún enemigo que 
tale sus campos, que perturbe su tran-
quilidad y que interrumpa su marcha 
normal, se padece hambre, se gas-
lasen sus energías en contiendas par-
tidarias, de carácter personal en gran 
parte, que vienen a'. suscitar nuevos 
conflictos y aumentar la inquietud de 
los ánimos. 
Reúnan todos sus esfuerzos los po-
líticos y luchen, no por candidaturas 
fulanistas, sino por el país. 
L o s p o l í t i c o s y e l p a n í p u e r t a s y c e r c a s O r n a m e n t a l e s r 
( D e a c e r o g a l v a n i z a d o ) 
Son las puertas indicadas en todos los usos, gallineros, bate-
yes, corrales, patios y jardines. Son de bella apariencia y por 
tu construcción ornamentan. 
Las cercas ornamentales "Peerless," las más duraderas, por 
su belleza y diversidad de tejidos se usan en la ciudad y en el 
campo. Se ponen fácilmente y duran mucho. 
í> fué el 
a se ha 
males pan 
i el repartí 
C o r r e s p o n d e n c i a s p a n a 
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Para el DIARIO DE LA MARINA 
DOLOROSAS IMPRESIONES ANTE E L AÑO QUE ACABA.—SALU-
DO A MIS LECTORES.—MALO FUE E L DE 1917. PEOR SE ANUN-
CIA EL DE 1918.—EL PROBLEMA NACIONAL DE LAS JUNTAS 
DE DEFENSA. VALEROSAS DECLARACIONES DE SANCHEZ DE 
TOCA. SU EFECTO EN LA O P I N I O N . - E L SINDICALISMO. SUS 
PELIGROS 
Ground Bar Base 
P O S T E S D E A C E R O 
Q u i c k S e t 
( P u e s t o P r o n t o ) 
Ideales para sostener cercas de alambre de todas clases, ya sea 
en el campo o afueras de ciudades. Se clavan fácilmente, son muy 
seguros. Por su igualdad y simetría, dan belleza a las cercas. Su 
precio se reduce considerablemente, porque duran doce años como 
mínimo. Un solo hombre pone muchos al día, pues no hay que 
hacer hoyos. 
Estas puertas y cercas ornamentales, así como los postes de acero 
los venderemos directamente a todo el que lo desee sólo durante 
dos meses. 
Pídanse Informes Cuanto Antes 
2 C 
3t 
precedieron es el exteriorizar una ra-
dical suplantación de todas las esen-
cias de la disciplina militar, asenta-
da en una autoridad única e indiscu-
tible, por una organización sindical 
subrepticia de los jefes y oficiales 
en mando activo dentro de los cuadros.] 
a semejanza del fenómeno social que 
en el seno de las grandes industrias 
y empresas modernas vincula a las j 
clases obreras, produciendo Ja orga-
nización autoritaria y la potencia da 
sus sindicatos por autorregeneraclón j 
similar a las de las propias poten- | 
cias del Poder Público " 
Realmente estas manifestaciones' 
del señor Sánchez de Toca son la I 
esencia de lo que piensa la mayoría j 
de la opinión española. Será necesa-
rio llegar pronto a una solución, ya 
a la de oue el militarismo domine 
de una manera absoluta, ya a que | 
se produzca el desquiciamiento del | 
régimen. 
Lo que no es posible es que haya | 
un gobierno que se someta a los ca- i 
prichos o a las justicias de otro poder 
supremo, que no es el de las Cortes ni { 
el del Rey. Lo que no es posible es 
que las órdenes gubernativas se ha- . 
lien sujetas a una inspección y a una | 
veeduría que las vigorice o las des-
truya. Sin duda alguna los represen-
tantes del poder militar han creído 
que Ies correspondía una acción vin-
dicadora de los errores, restauradora 
del ideal que aman los españoles; pe-
ro no han acertado con la tórmula. 
Debe comprender que nunca sería to-
lerable ni beneficiosa la intranquili- I 
dad de tal sistema. Y en las actuales 
circunstancias, cuando tantos elemen-
tos de disociación actúan, valdría más j 
un golpe de Estado, una osada dic-
tadura, un gabinete de coroneles, cual j 
quier cosa. Lo que ocurre es el anun- ¡ 
cío de la anarquía. 
3£ 
V a l l e j o S t e e l W o r k s 
A p a r t a d o I 9 1 7 . - H a b a n a 
ANUNCIO 1>E VADI.4.—Airuiar. 716. _ J 1 
O 
Madrid, 30 de diciembre de 1917. 
, Sujeto fieramente estas últimas ho-
jas del año 17 y me enlazo a ellas co-
mo el náufrago a la tabla flotante en 
.fas espumas. Porque este período que 
íoncluye ha sido terriblemente . dolô  
roso, pero es de temer que. el nuevo 
• iño va a ser aún peor. A lo menos 
..iúh queida- entre nosotros la r a z , se-
ñora providente; y ya se ve. ella tan 
perseguida que todo hace sospechar 
jue se apartará de los ámbitos nacio-
nales y nos dejará en la miseria de 
^ luchas internas. De esta suerte em 
piezo mi última crónica hispana de 
.1917 para el DIARIO DE LA MARI-
NA, 
Y antes de narrar los postreros su-
:es.os quiero enviar mi saludo y mis 
fotos de dicha a los que allá, en mi 
'jorra amada, me hacen el honor de 
leerme y me siguen en el vario dis-
currir de mi voltaria fantasía, más 
caprichosa cuanto más caduca. A ellos 
leseo la dicha. Adivino sus amarguras 
Jatrióticas, sus ansias y sus vacila-
rfones cuando ellos piensen en la tie-
•ra natal. Cercados de la tendenciosa 
Información contraria al interés de 
los españoles, sufrirán cada hora un 
j tormento, imaginando que este tesoro i 
i cordial está a punto de perderse. Y 
j yo les aseguro que no ocurrirá tal I 
l desastre, que habría de ser el más' 
j lamentable de cuantos cabe inventar. 
Porque España, en su rincón geográ-
fico, desorientada, en combate consi-
go misma, es el reducto definitivo del 
ideal. Sí, lo es. Aquí se sigue ado-
rando lo bueno, se rinde culto fárvi-, 
do a los altos amores y se desdeña la 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Jornia 
í m \ A m III. TbL 9982. 
—Entre San Rafael y San Higoel— 
C6829. In. 
miserable codicia de los vanos intere • 
ses. Anda aún el Ingenioso Hidalgo 
de pueblo en pueblo, y el Caballero 
del Verde Gabán cabalga por las tie-
rras con su halcón manso y su hu-
rón atrevido, emblema perdurable de 
la dignidad ciudadana. 
Cada día que pasa surge más alto 
el concepto cristiano de la existencia, 
•gVin lo ha entendido siempre el hi-
jo del Cid, y mientras en todr» la de-
más extensión de Europa decae la re-
ligión de los puros anhelos espiritua-
les, aquí se exalta y se magnifica. 
Cuando la barbarie universal convier-
ta la totalidad de los grandes pueblos 
en tribus iluminadas por la luz eléc-
trica y que se trasmiten sus odios 
por el radiograma, los españoles se-
guirán entregando lo mejor de su al-
ma a un lonor supremo, y por ello 
serán los mejores entre los mejores. 
Cuando se haya perdido la noción de 
lo justo en el Planeta, quedará en la 
Península Ibérica la cátedra suprema 
de la ética definitiva. Esa es nuestra 
fuerza, ese es nuestro honor. 
Al despedirme del año 1917, al dis-
ponerme a entrar con terror en los 
días del año 191S surge -o mi corazón 
este latido vigoroso por el que pro-
clamo ante todos los hombres la dig-
nidad española, ajena a las codicias, 
libre de los estímulos del bajo inte-
rés. 
Juntémonos todos los españoles, y 
excepcionalmente los que en Cuba re-
Kiden. bajo la bandera del DIARIO DE 
LA MARINA que sostiene con mano 
firme el viejo asturiano, el r;ran pe-
riodista don Nicolás Rivero. Dê de es-
te rincón madrileño en el que dedico 
lo mejor de mi inventiva literaria a 
la grande hoja y a su magno gerente 
quiero que irradie para cuantos me 
leen un eco de amor que en este fi-
' nal de año adquiere la manera de 
j una oración por la raza. 
Habría de repetir lo que ya he 
| dicho en mis cartas anteriores y es-
• pecialmente lo que indiqué en las del 
13 y el 18 de Diciembre, porque todo 
I es igual, todo es lo mismo y las ho-
i ras y los días tornan sobre un pibo-
' te, el de la autoridad nacional. Al tra • 
¡ vés de mis comunicaciones con el 
DIARIO DE LA MARINA, he ido es-
| tampando los rasgos de este problema 
: que a cada momento es más grave y 
1 vitando. Cuando en lo. de junio del 
laño corriente las Juntas de Defensa 
¡del Arma de Infantería lanzaron su 
ddeumento memorable, comenzó un 
nuevo período, el de la liquidación de 
los antiguos prestigios del derecho. 
Esas Juntas de Defensa han consti-
tuido, no un poder estable, no un ré-
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S A C O S D E H A R I N A 
Tirso Ezqueiro tiene para la renta 
dos mil sucoa vacíos. Informan en 
O'Rcilly 4 y en la Panificadora "La 
Panadera,'* 
c 1319 4d-10 
caria instabilidad del principio de or-
den. Porque esas Juntas protestan 
de lo que, según ellas, se hace mal, 
pero no indican cómo se hará lien. El 
Gobierno acuerda un nombramiento 
para cargo militar o civil, y la Junta 
Central de Defensa de Barcelona opN 
na que el nombramiento no debe ser 
i válido, lo cual es una humillación pa-
ra los Ministros y un agravio para la 
autoridad del Rey. Si esas Juntas re-
solvieran tomar sobre sí la respon-
sabilidad del gobierno podría haber 
en su actuación una forma del princi-
pio constitucional. Pero lo que ocu-
rre es todo lo contrario. Y las conse-
cuencias de tal sistema han sido re-
cogidas por el señor Sánchez de To-
ca en un documento que ha publicado 
la prensa y que es el tema de todas 
| las conversaciones, ciertamente, la 
base de las contingencias inmediatas. 
"No nos hemos dado cuenta toda-
vía—dice el expresidente del Sena-
do—de la inmensa transcendencia' de 
esta aparición del sindicalismo en la 
orgánica de los cuerpos militares, im-
poniendo el reconocimiento oficial do 
su personalidad y de su beligerancia 
dentro de nuestro Ejército. El des-
mandamiento militar de lo. de junio 
arrastra como característica principal 
el haber descubierto, en más alto gra-
do que cualquiera de sus anteriores 
prodomos, el drama que venia desa-
rrollándose latente en las relaciones 
del mando y de la obediencia dentro 
de los cuadros y sus estados mayores 
y del total conjunto de los cuerpos 
armados con las personificaci mes del 
Poder Público. Lo que distingue a 
ese pronunciamiento da cuartos le 
^ e 8 p i e s c ú b i e p s . T e n e m o s e x i s t e n c i a 
A r e l l a n o y C í a . 
Cu,>a, n ú m . 5 0 . T e l é f o n o s A - 3 3 2 9 y A - 4 5 8 9 . 
Anv C 1146 
El buen sentido nacional lo ha en-
tendido de esta manera, y por eso, no 
obstante que al señor Sánchez de To-
ca le falta la calidad de la simpatía, 
su casa se ha visto y se ve llena de 
visitas, de tarjetas, de telegramas, de 
homenajes de todo género. Es que él 
ha dicho enérgicamente una gran ver-
dad y ha lanzado a los aires la afir-
mación del derecho público, imponién-
dose a todos con este acto de valor. 
Reclamado Sánchez de Toca para 
ampliar sus declaracioes, ha dicho: 
Pasa a la página 10, 
E l m a l u n i v e r s a l 
La mayor parte de la humanidad, 
despreocupadamente, no dedica a la 
función estomacal la atemeion primor-
dial que ese órgano merece, por su 
importancia suma en la vida normal. 
Muchas y muy diversas causas, ha-
cen que el estómago se desarregle y 
solo muy pocas personas saben que 
Digestivo Pepsivita es la medicación 
del estómago. 
Los desarreglos del estómago, gene-
ralmente, se traducen en malas diges-
tiones, consecuencia de la debilidad de 
ese órgano para producir la química 
de los alimentos que se ingieren, y 
por eso Pepravita es la medicina típi-
ca de los males del estómago, porque 
activa la furoción digestiva, la faci-
lita y equilibra, curando el mal del 
estómago. 
Pepsivita cura la gastralgia en to-
dos los casos, la dispepsia, la pesadez 
de estómago, el estreñimiento y en 
general todo? los males provenientes de 
ese órgano desarreglado y la neuras-
tenia que, en muchos casos, sin que lo 
adivine el enfermo, depende del estó-
mago. Todas las farmacias de Cuba 
venden Pepsivita. 
OPERARIOS DE IMPRENTA 
Se necesitan cajistas y un encua-
dernador para la imprenta*de la 
Compañía Editora El Debate, S. A. 
En Teniente Rey, 61. 
C 1353 alt 5cl-12 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA CTM AFECCIONES PE LA PiEl 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s in 
manchas. - - -
Siempre terso, sin 
arrugas v de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
alL 4d -5 
Neo-Salvarsán de Erlich y Novar-
senobenzol Billón, legítimos, en in-
yección intravenosa, por series y 
con aparato que evita todo acci-
dente y peligros de ésta. Dr. P. 
Peláez. Remedios. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consullas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilie: Línea. 13, Vedado. 
Teléfono F-Í257 . 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e 
p i e 
W a g o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J . PASCFAL-BALDWHÜ 
Obispo Xo. 101, 
Iodo para el Tabaquero 
rida reJución rie artículos y precios 
CASA NACIONAL SUMINISTRA» 
DORA: BERNAZA 35, HABANA 
APARTADO 768. 
1296 alt 15d 16 e 
OFICINA TECNICA, MINERA 
Y PETROLERA 
Director: S. González Cordero. Gp61o~c 
« InK^iüfTo de Afl&as. 
Exploración, Supervisión y Consultoria 
de propiedades mineras, especialmente d« 
Petróleo, Manganeso y Cobre. 
Local Izarían de perforaciones en busca 
de Minerales y Petróleo. 
Edifldo Llata.—Aguiar, 116.—Habana. 
2752 alt ¿O d. 3 f. 
T o s e q u e t o s e 
T o d a l a n o c h e 
Dicen que los catarros tienen su 
término, cuando no son al pecho, y 
éstos son precisamente los que más 
pronto se curan fuera de término, en 
pocos días y radicalmente, cuando so 
loma ANTICATARRAL QUEBRA-
CUOL del Dr. Caparé. Balsámico, cu-
ra catarro. 
Unas cucharadas de Antlcatarral 
Quebrachol del señor Caparé, bastan 
para hacer desaparecer el catarro más 
pegado, más penoso por los accesos 
de tos y más pesado porque obliga a 
estar tose que tose toda la noche, slt 
dormir y molestando a la familia. 
En todas las boticas se rende An-
ticatarral Ouebrachol del doctor Ca 
paré, la medicina rápida y segnn 
contra catarros y afecciones de la! 
vías respiratorias; las limpia e higie 
nlsa. 
CU 88 alt. 4d.-6 
N u e v o F o l l e t í n , 
Terminada la novela histórica "Je 
romín" publicaremos en la edición d 
la tarde, desde hoy. la novela de Hen 
ry Bordeaux titulada "Los Roquevi 
llard." 
INTEGCiON 
Lii-o de l o d días las 
jnrermedddes secre 
cas oor anciguos que 
sean ¿in molestia 
A S M A T I C O S 
Restaurador Pectoral 
P A R A E L A S M A 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C U I D E Q U E N O L E D E N O T R O 
P a r a c a t a r r o s , b r o n q u i t i s y m a l e s d e l 
p e c h o , n o t i e n e i g u a l . 
C 741 alt 8d-2i 
D r . B . O y a r ^ u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á i , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s c B O -
b e o z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
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r K C l N O A M o s c a P r i e t a . Falta de organización. tdo ¡ilgunas hasta »le dioz libras, como 
El talento organizador es una £a- ! 1,ara 61 colepio de las monjas, y para al-
cultad valiosísima para salvar a los 
pueblos en los momentos de crandes 
crisis, y Cuba espera que de entre sus 
funcionarlos surja el hombre que ha 
de organizar un régimen salvador y 
equitativo en esta gran crisis de los 
alimentos. 
Nuestro colega El Mundo lamentan-
do esta lamentable situación dice: 
El ideal serla que aquí hubiese un Di-
rector de Alimentos y de Combustible y 
de Transportes con amplias facultades. 
SI no lo instituimos en lugar de la inútil 
e impopular Junta de Defensa Nacional 
nos exponemos n una de estas dos con-
tingencias, o a que los Estados Unúlos 
no nos manden víveres y carbón suficien-
tes—ya que no sabemos o no queremos 
evitar que con estos productos se enri-
quezcan enormement unos cuantos, a 
costa del pueblo.—o a que nombren un 
Comisionado o Supervisor que impida ta-
maña explotación, mejor dicho tamaña 
desvergüenza. 
Hace falta, ante todo, organizar el 
servicio de subsistencias. Hacer un 
registro de lo que hay en el país y 
de lo que se recibe de fuera tocante 
a víveres; arroz, harinas, siembras, ga 
nado manteca, viandas, frutas etc. 
Controlar todo lo que entra en las 
ciudades y en los pueblos; calcular 
lo que existe en los campos; «aber en 
fin lo que hay disponible y deducir 
las existencias para sacar el prome-
dio de un precio racional y atender 
el asunto de los transportes. 
Después, un censo de habitantes 
por barrios y pueblos; y proveer de 
tarjetas a los vecinos según el número 
de bocas por familia. Cada tarjeta ha 
de ser por una cantidad fija y a un 
precio admitido. 
Y castigar severamente las oculta-
ciones e impedir bajo pena de deco-
miso los aprovisionamientos de víve-
res en los particulares, y no consen-
tir que las fondas y hoteles y cafés 
tengan más provisión que para tres 
o cuatro días. 
Esto no se organiza en un día; pe-
ro queda tiempo y sobra.] Hav ham-
bre y escasez para más de up año, y 
la organización económica del país 
puede hacerse en un mes o dos. 
Desconcierto. 
Dice El Fénix de Sancti SPÍritus. 
Grande es es desconcierto que impera 
en todos los pueblos de la República 
con motivo de la escasez imperante de 
erticulos de primera necesidad; por lo 
menos es la impresión que recogemos de 
la lectura de nuestros colegas de distin-
tas municipalidades. 
Según uno de dichos colegas, en el 
pueblo de Magua (Los Arabos) sobran 
cuarenta mil arrobas de boniato que no 
pueden enviarse a las ciudades consumí-
doras, en donde, encontrarían el precio 
que ameritan, e irían a satisfacer una 
real necesidad, porque la Junta de De-
fensa de Colón ha prohibido que sean 
exportados fuera del término. 
Nos hemos enterado por persona que 
nos merece crédito, que en Cíenfuegos ocu-
rre un caso igual. En Trinidad, por 
ejemplo abunda la cría de cerdos, que en-
cuentran buen mercado en Cienfuegos pe-
ro escasea el boniato, que abunda en este 
término, pues la Junta Local de Defensa 
ha prohibido la salida de boniatos." 
Y comenta el colega citado: 
"Si loa cubanos son capaces de prepa-
rarse de este modo para conjurar la cri-
sis que sufrimos. 4¿jué hemos de espe-
rar de los Estados Unidos, y por qué 
hemos de pedir generosidad a los extra-
ños, cuando entre nosotros no existe más 
que una presión egoísta?" 
"Quien sufre con este sistema es el pue-
blo cubano, y el compromiso a quien se 
le ha pedido que siembre frutos menores 
para después no permitirle que los venda 
donde enenontre un mercado que remune-
re sus esfuerzos con nn precio en rela-
ción con las circunstancias actuales." 
"Y la víctima de todo esto: el campe-
sino." 
"Sí cuando produzco mucho no encuen-
tro mercado consumidor, ;,por qué me In-
cita el periodista y el gobernante a sem-
brar frutos menores?—dirá el guajiro." 
gunas fondas. 
I'or cierto que hemos oído censurar el 
El Ingeniero P. Cardín, Jefe del De-
, partamento de Entomología y Pato-que a las monlns se les nava dado ulez . . ^ . , , „ libias cuando a casas de más cantidad de logia Vegetal de la Estación Exííen-índividnos a comer solo se les ha dado | mental Agronómica de Santiago de las una libra; y a otros ¡ « J ^ ^ * V**», ha descubierto que la mosca por razón de estar en condiciones econó- . 1 . . micas para poderla comprar de la pía- ( prieta tiene su enemigo natural en za; y las monjas ¿no lo estarán? , ctro insecto que la devora. Sucede eu 
El reparto se va hiendo en el ma- j insectos, lo mismo que en los otros yor orden v sin protestas de considera- . , ^ , cinn, pues aún aquellos a quienes se le» animales, que no se puede uua espo-lia negado la autorización están confor- . cíe extender mucho v multiplicarse^ 
mes en que esa ^ . ^ J ^ ^ ^ ato* ttüpÉíár con algún obstáculo en para los pobres, lo único que lamentan es ^ o que no sean medidos todos con el mismo su marcha, o presentarse un enemigo rasero. que la parasite o s<> la coma de una 
Hay defectos y errores en el re 
parto por tarjetas; pero pueden sub 
sanarse al otro día 
vez. 
De la mosca prieta que tanto daño 
hace en Cuba, no se había encontrado 
talento y voluntad y ganas de moles-
tarse en favor del pueblo, cuya vida 
merece todas las molestias por parte 
de los funcionarios. 
Debe obligarse a todo. 
Dice el Boletín Comercial do Cárde-
nas: 
Al fin tenemos pan en Cárdenas. Un 
cargamento de harina llegado reciente-
mente a nuestro puerto, ha venido a so-
lucionar la crisis del cotidiano alimento. 
Las condiciones que ha puesto el delega-
do del Gobierno americano ante nuestra 
Junta Nacional de Defensa, Mr. Morgan, 
son tres, cumpimlendo las cuales asegu-
ra que mientras en los stados Unidos ha-
va harina, en Cuba, se redblrá. pues 
siendo aliados, tan aliados como Francia, 
Inglaterra. Italia, etc.. tenemos derecho a 
que se nos atienda. La primera de esas 
condiciones es que no permita la expecu-
lación por parte de los comerciantes. Es-
to sucede muy r menudo con otros ar-
tículos que aunque producidos en el mis-
mo país sus precios se elevan considera-
mente con perjuicio, naturalmente, para 
el pueblo. La otra condición que exige 
es que se trate de consumir tanta harina 
como jos demás efectos, lo menos posi-
ble, en tanto que «e haga esfuerzos por 
producir más. Y la tercera nue. al igual 
qnA on la gran nación del Norte, se de-
signen los días en que no se coma pan. 
Lns tres nos parecen muy razonables y 
el mismo pueblo, estamos seguros, las ha-
brá de cumplir sin qne nuestro gobier-
no en necesidad de obligarlo. 
No debiera consentirse que nadie 
venda una mercancía, de las contro-
ladas, sin una tarjeta en que conste 
el precio y la cantidad; y cuando el 
comerciante r̂ fra no tengo, debe jus-
tificarlo con el número de tarjetas re-
cibidas probando que lo ha vendido 
todo. De lo contrario exigir respon-
sabilidades sobre el empleo de las 
mercancías cuya venta no está acre-
ditada por las tarjetas. 
¡Horror de los horrores! 
Leemos en El TlejniH) de Cárdenas: 
Dicen de la Hnbana que catorce per-
sonas del aristocrático barrio del Vedado 
se halan enfermas a consecuencia de ha-
be»- comido carne de gato y do perro. 
Pues si es así, si esa carne enferma al 
que la come, ya podemos disponernos a 
enfermar; porque no. gatos y perros, sino 
cuanto bicho viviente se encuentre al pa-
so, caerá en nuestras bocas dentro de po-
cos días. 
Eso, si antes no es con nosotros el Ins. 
tinto de la antropofagia. 
En Ta Habana es más complicado!1^* insecto alguno, a quien slr-
y difícU organizar un método de ven- v erf de l ™ ? 2 ™ P1"6^0' P^0 j;0" 
ta por tarj^as; pero es cuestión de cientemente los entomólogos de la Es-
tació» Agronómica han descubierto 
que una cotorrita, (que así son gene-
ralmente conocidos los cochinélidos), 
el Chillooms cacti de LAnneo, es la 
que se come las moscas prietas cuan-
do e-stan todavía en tiernas larvas. 
Se trata de una cotorrita negra con 
dos manchas rojas. 
Esta circunstarcia especial de que 
existan muchos insectos insectos que 
vivan de otros, ha servido a los en-
tomólogos de muchos países para 
contrarrestar plagas nuevas, que se 
han importado en distintos países, a 
causa del inmenso tráfico y comercio, 
modernos Los insectos naturales de 
un país tienen sus enemigos en ese 
mismo país, enemigos que Impideu 
que se multipliquen de una manera 
excesiva. 
Cuando por alguna causa son lle-
vados a un país nuevo, y no encuen-
tran allí sus enemigos naturales, se 
desarrollan sin tropiezo alguno y en-
tonces sus daños resultan alarmantes. 
Por esto en casos semejantes debe 
averiguarse cuál es el país natal del 
insecto, para entonces buscar allí el 
que lo contiene o domina. 
Pof este motivo, sabido ya que de 
la India es de donde procede la mos-
ca prieta, la Estación Experimental 
Agronómica, jia solicitado de las va-
rias instituciones agrícolas de ese 
país, que traten de ver si existe allí 
algún insecto que se alimente de la 
ñ e r a s [ 
P U B I L L O N E S 
S u r e a p a r i c i ó n e n e l N a c i o n a l . 
dente colección de perros 
| í T T ^ T Q l L - l i g A i i i ^ 
N o h a y q u e P r e o c u p a r s e p o r l a s 
P i c a d a s d e I n s e c t o s 
VIentholatum es el remedio eficaz para sanar las picaduras. 
Jsando este producto se evitan supuraciones, 
nflarnaciones, etc. 
?ara las Plantas Venenosas es insuperable el 
VIentholatum. Apliqúese sin demora, los 
csultados serán inmediatos. 
De Venta en Boticas y Droguerías 
Unicos fabricantes: 
T H E MEINTHOLATUM COMPANY. I n c 
Buffalo,N.Y.,E. U. A 
Es un ñecho. 
Vuelve de nuevo Pubillones. 
Definitivamente hará su reaparición 
el viernes próximo en el Nacional. 
Trae la gran Compañía Ecuestre y 
de Variedades con que acal, a de ob-
tener los más resonantes triunfos en 
la capital de Oriente. 
Se presentará con una novedad. 
Es Mr. Troutt. 
Se le llama "el submarino humano" 
por las proezas que realiza sumergido 
en un tanque lleno de agua. 
Una maravilla! 
También hará su aparición, en la 
primera noche, el mago Donnelly. 
lomas y ratones 
Fieur en bu ^aestra^.1 admirable ' U 
paldas a cincuenta pie8 de ^ ̂  * 
espléndidos malabaristas Ev 1 ^ 
leones africanos de Lukens^ ̂  
moso saltarín Curren, qUe ' e| 'í-
una pierna; los ecuestres suck^ 
la simpática alambrista Jlar ' 
inolvidable cuarteto de la 7 " 
Reyes Magos de la alegría ad * ^ 
siempre por los niños, pito' I 
fred y Emérita, acompañado," ̂  I 
La noticia de la vuelta de 
 i , 
León, el ingenioso perrito. 
i nes será recibida por el 
El proyectador de sombras. j bañero con muestras de un 
Vuelven con el triunfal empresario. | general, 
según anunció ayer este periódico, la i Llega con placer a todor 
deliciosa Lady Alice con su sorpren- Grandes y chicos. 
Público bj 
Todo esto prueba la falta de orga-
nización. Si se supiera bien lo que 
sobra en una región y lo que falta en 
otras, se podría dar a cada uno lo que 
necesita sin perjuicio de las demás, 
ra todos y alcanzaría para ir vivien-
do. 
Una lección 
El Alcalde de Güines ha dado una 
lección a las autoridades habaneras. 
Dice E ! Noticiero de Güines: 
Desde las nueve de la mañana de hoy 
prinolpf» en el establecimiento del sefior 
García Uraña el reparto de las tres ter-
cerolas de manteca remitidas al Consejo 
Municipal para su distribución en Güi-
nes. 
El reparto se hace por medio de pape-
leta» firmadas por el sefior Alcalde en las 
que se autoriza el despacho de determina-
da cantidad previo pago a razón de 40 
centavos In libra. 
Por lo regular las nitorizaciones son 
de media y de una libra aunque ha ha-
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CDIUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entie Guliano y Aguila. Consultas j ope 
raciones, do 1 «i 4. 
l i r . i i o n z a i o P e d r o s o 
r n S A A h K O r>EL HOSPITAL, DK EMKn-
\ j gencUs y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA KN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoicop a, caterltmo de los uréteres y examen del 
ri&Oa por loa iiayoa JL 
jNTECCie VES DK NEOSALV AF.SAíf. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. U. T DK 3 a 6 p. m., en la calle da 
CUBA, NUMERO 69. 
2874 28 f 
P u j o l e n C o m a g ü e y 
El invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen uua 
parada mis que suficiente para apro-
visicnarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyyanos. 
Conste que Pujol no tiene vende-
dores en ninguna parte de la línea ni 
en Can.apüey. 
CU68 30cl.-226 
Pase la broma, pero la situación de 
los comestibles se está poniendo ne-
gra. Ya no hay carne. Quieren subir 
el precio y ocultan las reses. Debie-
ran bacerse lequisas en los potreros 
y levarlas per incautación a los ma-
tadoros, pagándolas a un precio ra-
cional conforme a Jo que cuestan las 
reses importadas. 
Doloroso contraste. 
Dice Francois Cisneros, correspon-
sal neoyorktno de "La Prensa": 
No. 7 
En el admirable establecimiento "Park 
and Tilford" no había leche condens.vln 
y el azúcar se vendía sólo por libra : así 
¡qué inmensa alegría hu causado la no-
ticia de la llegada del "Morro Cast'.e" 
con 4.943.6fi0 libras de ay.ficar, que la 
pródiga isla nuestra envía, la isla verde, 
en la cual todos los ojoa del Univeruo 
están fijos para la importación de tan 
necesario artículo. Los pasajeros que hnu 
llegado, relatan los altos precios de todos 
los comestibles, fijando a un peso la libra 
de galletas, un peso y diez centavos la 
manteca, cerdo, a ochenta centavos la 
libra y la total desaparición del pan de 
trigo, 
Gracias a Cuba, Nueva York tiene 
en abundancia uno de los artículos 
que más necesitaban . 
Y aquí recibimos con cuenta-gotas 
los víveres a cambio de toneladas de 
azúcar. 
¡Qué le vamos a hacer! 
MATANDO fiL GERMEN DE 
LA CASPA 
Se Efectúa una Curación Radical. 
Cuando veáis a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la seguridad de que 
sus caberas están Ubres de caspa o 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, dé-
bese a la presencia de la caspa. Hay 
miles de preparaciones "que se pre-
tende" curan Jo caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "Hery ĉide Newbro", que mata 
aquel géríhen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to". Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo* 
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, IS y 56.—Agente* 
especlalea 
1S 
MEDIO FACIL DE SUSPENDER 
DESPERDICIOS DE COMESTIBLES 
¿Sabe usted que las ratas destruyen 
y deterioran el valor de más de dos-
cientos millones de dollars en comes-
tibles cada año? Siendo sabida esta 
verdad ¿Por qué dilatar el uso vigo-
rosamente de un medio seguro de li-
brar nuestras casas, tiendas y alma-
cenes de estas pestes destructoras? 
Propablemente no hay medio más 
fácil y más eficiente de exterm'tiar 
ratas que la Pasta Stearns, un pro-
ducto científico que ha sido usado 
con el mayor éxito por el Gobierno 
de los Estados Unidos en sus distin-
tas campañas en contra de las ratas. < 
Una caja pequeña coatando solámc-n- j 
te unos cuantos centavos, regular-
mente deja la casa completamente 11-' 
bre de ratas y ratones. También dea { 
truye efectivamente cucarachas y' 
otros insectos. 
mosca prieta o que viva a sus ex-
pensas. 
Pero ahora el descubrimiento del 
Ingeniero Patricio Cardín, ya nos pro-
porciona un medio poderoso en la lu-
cha contra es aleirodido tan pernicio-
so y esperamos que los experimentos 
de propagación intensiva de la "Co-
torrita negra con las dos manchas ro-
jas" confirman las esperanzas que so-
bre este humilde insecto ya se han 
concebido. 
d e l e s c u l t c r 
e l m a r m o l v i v e 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACtíLTAD DE PARIS 
Ecpecialista en la curación radical) 
de las hemorroides, sin ^olor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo ei pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria». 
SOMERÜELOS, Ut (AXTOS.) 
M a i s o n M a r i e 
O R E I L L Y , 8 3 , 
Esta casa está liquidando las exis-
tencias de invierno, en la mitad de su 
valor. 
Aproveche para hacer sus compras, 
señora. 
ü j o e l d n c e l 
\ 
I 
I n s t i t u t o M u s i c a l . 
El próximo día 1? de Marzo, se 
inaugurará el nuevo Instituto Musi-
cal", (sucursal del "Conservatorio 
Nacional de la Habana",) sito en el 
hermoso e higiénico edificio de la ca-
lle de Deñclas, número 65, en la Ví-
bora. 
Los directores propietarios son dos 
personas que han dado notorias y 
frecuentes pruebas de su talento 
musical. Nos referimos a los Sres. 
José Mauri, que reúne una brillante 
historia como harmonista y composi-
tor, y al joven concertista de piano 
Ernesto Lecnona, autor, a la vez, de 
innumerables composiciones, entre 
las que sobresalen sus famosos y 
originales valses. 
El nombre de estos dos artistas es 
una garantía para asegurar que cuan-
tos alumnos asistan al "Instituto Mu-
sical" de su dirección, notarán en 
seguida la progresión creciente en sus 
estudios. 
Para alternar con loa dos referidos 
maestros en las clases preliminares, 
prestará su valiosa y eficaz coopera-
ción la profesora Srta. Natalia i 
rroella, alumna eminente de1 "r 
servatorio de Hubert de Blanck'' 
Las inscripciones del curso acad' 
mico se abrirán el próximo vier 
15 de los corrientes. 
Por todos conceptos tenemos nj 
alabar al profesorado idóneo, actiro 
I laborioso y seiio del "Instituto vi' 
sical de la Vítora". 
Comisión de estudiantes k 
: facultad 
En el día de ayer fuimos víbu Ĵ 
por los teñores Telmo Tarke, Ranto 
Tarke, José González Cabrera, |d 
mando Guerra y Salvador Guiñas, lo 
cuales en representación de las' di. 
versas facultades de la Uníversidai 
forman la Comisión organizadora di 
un banquete, cuya fecha de celebra-
ción se señalará oportunamente, sien, 
do su principal objeto estudiar lj 
mejor forma de dirigirse al Honorable 
Presidente de la República en demai. 
da de inclinar su ánimo a favor dj 
una Ley de Amnistía, más amplia quí 
la últimamente votada por !as Cá-
maras. 
C8720 Ind.-29n. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u n o y M a n r i q u e . 
ENVIEN TRES CENTAVOS EN SELLOS AL APARTADO 2101, 
CIONANDO E L D1AKI0 DE LA ítAKLNA, Y L E ENVIARAN UNA tt»m 
TRA GRATIS. -
E n e l 
No se celebró sesión en la Alta 
Cámara por falta de quorum. 
Reunióse ;?. Comisión designada 
para tratar del problema de la Sub-
sistencia. 
Se afirma que la ponencia del doc-
tor Cosme de la Torriente difiere en 
diversos puntos del proyecto de ley 
que la Cámara de Representantes 
aprobó • 
Oí. F, García Cañizares 
Catedrát ico de l a Universidad* 
S A L U D , 5 5 . 
¡Consultas médicos: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
i. > í o hace visitas a Domicilio. 
S i e m p r e F u m a n d o 
El asmático <iue hasta el humo le es-
torba puede fumar y por.ar echando hu-
mo, si sabe tomar Sanahogo, la prepa-
raclftn que cura el asma y ijuc Le venden 
en todas las boticas y en en deposito "El 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique. 
Todos los fumaílores asinátlco». qurt 
tienen que dejar su vicio, vuelven a fu-
mar curándose con Sanahogo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anáncíese en el DIARIO DE i 
LA MARINA 1 
-ILLARREAL. I 
Teléfono A.4138. 
Buros de Cortina $100 a $110 
Bufetes, máquinas de escribir, $60 
Bufetes planos. . . . . . . . . .$60. 
Sillas giratorias $10 a $20. 
Libreros, butacas, sillas, mesas, etc 
Todo de caoba 
s 
Se barnizan muebles finos. 
C1226 fid -9 
e c 
R E I N A , N ú m e r o s 5 y 
T e l é f o n o A - 1 9 2 0 
Muebles finos y de grusto, todo modernista y precias 
muy económicos. llaga nna visita y verá la variación. 
Juegos de cuarto, sala y comedor y otroB: los har de 
$S00. $1.000 $1,300, pero también loa tenemos más eco-
nómicos. Hermosos juegos para señorita. Vengan y 
médic 
lucen Plfieir* Caauso 
convencerán 
H a b a n a 
¡ C U A N T O P A G A U S T E D J 
A C E P T A D O 
Cualqu ier precio es bueno, s i se tiene en cuenta 
que el decir l iquidar, significa 
R E G A L A B 
lo que precisamente estamos haciendo con todas las 
m e r c a n c í a s de invierno de nuestro departamento de 
SOMBREROS D E NIÑAS Y SEÑORAS 
Mil formas, de terciopelo, flores y fantasías, 
A C U A L Q U I E R P R E C I O . 
M O N T E , 4 6 . 
ANO L X X X V I D I A R I O D E L A MARINA Febrero 12 de 1918. 
• rmwmmir \ '~ " ¡ — 1 
f á U N A CINCO. 
C R O N I C A S O C I A L 
Habaneras 



























a favor dt 
amplia m 
OT las d 
sabe Massaguer? 
se^rSÍnorado para el simpático 
Nada e s ^ ^ j de l0 que ocurre 
FL&> A * una de las señoritas más 
P ^ V i-i culta ciudad. María "Des-
lindas de 'J el distinguido joven E r -
^apelle, i y ponee de León, el 
B^f ir lo como lo conocen sus ín-
V*0*: Pi domingo, a las nueve y me-
Se.ra e¿ noche, en la Iglesia Parro-
i de Cárdenas. 
, 0 Í nn tren que sale ese día de la 
Termlnal, para volver mo-
después de la ceremonia, van 
i^das numerosas familias de núes-
' sociedad. 
M * ^ „ nue será fletado por el señor 
de Zaldo, padre del novio, a 
^ t f ^ espera hoy do Nueva York. 
•|1 i lardín E l Fénix está encargado 
mn de manos, que será de orquí-
M1 suncas v lirios del valle, respon-
d o a una nueva y original creación 
r^rrió la noticia por el Nacional. 
Vttrañado el público de que en 
i . últimaa representaciones de la 
^porada de ópera no tomase parte 
señorita Edith Masón se supo que 
f bella soprano estaba enferma, 
«u mal a consecuencia de un golpe 
Jriío lá noche que cantó ragliaci, 
jiabía hecho necesaria la Interven-
Hán quirúrgica. 
Trasladada fué al objeto a la mo-
Hprna Clínica del doctor Ledón. 
illf después de ser operada, estu-
n recluida Edith Masón hasta el mis-
n día en que salió con dirección a 
Snfuegos la Compañía de Bracale. 
Repuesta por completo, sin huella 
«leuna de sus padecimientos, quiso 
¡corporarse de Tiuevo a los &uyos; 
De los días que pasó en la Clínica 
de los señores Carballo y Martín. 
Un detalle. 
Los novios, por un secreto culto a 
la fecha del 17, la han elegido para 
sus bodas. 
Llamada a ser un acontecimiento. 
Recibo de Cárdenas la grata nueva 
de haber sido pedida la mano de la 
señorita Elvira Roja, la bella hija de 
los distinguidos esposos Carlos Ro-
jas y Raquel Andux, para el joven 
doctor Francisco Qtis. 
Y un compromiso más. 
Una encantadora cardenense resi-
dente en esta capital, la señorita Ne-
na García Viña, ha sido pedida en 
matrimonio por Carlos Manuel Alva-
rez Cerice y Tavío, joven que perte-
nece a una distinguida familia de la 
propia Cárdenas. 
Peleó en la guerra europea el joven 
Alvarez Cerice como oficial del ejér-
cito Inglés. 
Pero no vuelve. 
Aquí se queda, habiendo hecho su 
Ingreso, con el grado de teniente, en 
la Policía del Puerto. 
Enhorabuena! 
I V I A S O N 
lleva la artista una gratitud Inmensa 
por las constantes atenciones que le 
prodigó tanto el doctor Oscar Ledón 
como todo el personal del estableci-
miento. 
De la esmerada asistencia que reci-
bió. a>í como del trato, solicitud y de-
¡ sinterés de todos, quiere hacer públi-
ca expresión de su reconocimiento la 
notable cantante. 
Y es mayor su gratitud, hacia la 
señora Amparo Ledón de Ledón, la 
joven y distinguida esposa del Direc-
tor de la Clínica, por cuanto se afanó 
en dulcificar las horas de su doloro-
sa reclusión. 
Me complazco, consignándolo así, en 
Interpretar los deseos de la joven, 
bella y aplaudida artista. 
Día de recibo. 
Es hoy de las señoras Mana Gay-
tán'viuda de Ariosa, Margarita Ibarra 
le Olavarría, Mirta Martínez Ibor de 
iel Monte y Margarita Hernández de 
'onts. . _ . , 
También recibirá en su señorial 
mansión de la Avenida de Italia la 
Condesa Viuda de Buenavista. 
* * * 
Está decidido. 
Se efectuará en la noche del viernes 
ijróiimo, bajo la presidencia del Pri-
mer Magistrado de la República, la 
jpertura del Salón de 1918. 
El rernissape será la víspera. 
De Invitación. 
En el Malecón. 
Allí, en la casa de la bella avenl-
i esquina a Crespo, planta baja, aca-
ban de instalarse los jóvenes y sim-
])áücos esposos Miguel Gutiérrez y 
• Ana María Torroella. 
f Lo que traslado a sus amistades. 
Hogares felices. 
l'n tierno baby, fruto primero de 
ai dichosa unión, sonríe desde la ma-
cana de ayer en el hogar de los jó-
fenes esposos Ignacio Escarpanter y 
lereedes María Lancís. 
Su alegría es inmensa. ( 
La misma que experimentan, por 
Wm análoga, el capitán Eduardo 
Primelles y Su distinguida er.posa, Nl-
p Agramoníe. 
Una angelical niña, que vino al 
01, mkn-




mundo feliímente, colma de júbilo el 
corazón de esos padres. 
Reciban mi felicitación. 
* * • 
Algo de Payret. 
L a función de esta noche, con tres 
zarzuelas en el cartel, se dedicará a 
un fin benéfico. 
No es otro que arbitrar recursos con 
I que crear en el Cetro Valenciano la 
í Sección de Beneficencia. 
Famadas y Ballester, los dos aplau-
didos cantantes, toman parte. 
Un éxito seguro. 
* '« * 
E n vías de restablecimiento. 
Asf encuéntrase ya. después de re-
basar un ataque de pulmonía que pu-
so en grave riesgo su exltencla, la se-
ñora Salud Guzmán Viuda de Bení-
tez. 
A las muchas amistades que cuenta 
en nuestra soededad la distinguida da-
ma será grata la noticia de su mejo-
ría. 
Yo la doy con el mayor gusto. 
* * * 
De anoche. 
t'na boda elegante. 
Fué en el vedado, en la iglesia 
parroquial, la de la interesante seño-
rita Josefina Fernández Falcan y el 
distinguido joven Vicente Galbán. 
E l templo precioso, radiante de 
elegante la novia y una concurrencia 
numerosa a la vez que escogida. 
Dedicaré a la descripción ele esta 
boda sitio de preferencia en las Ha-
baneras de la tarde. 
No podría hacerlo ahora 
Enrique F 0 > T A M L L S . 
U n c u e r p o g r á c i l , e s b e l -
t o , d e s e v e r a c o r r e c c i ó n 
c l á s i c a , s e o b t i e n e f á c i l -
m e n t e i i s & n d o e l p r o d i -
g i o s o c o r s é 
C O R S E T S 
P A S E E e n A U T O 
d e 6 d e l a m a ñ a n a 
a 2 d e l a m a d r u g a d a 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s : 2 . ° p i s o . 
T e l é f o n o A - 0 5 8 I . 
Llamando al 
A - 6 7 8 9 
Teléfono de los chauffeurs del 
Parque, frente a la Acera. 
En CINCO minutos tendrá a la 
puerta de su casa, una de las me-
jores máquinas de la Habana. 
Chauffeurs expertos, muy cono-
cedores de todas las carreteras. 
NO SE OLVIDE A-6789. 
Eduardo Montalvo; el señor Vicente 
Santo Tomás, Notario de Guanajay. 
tO>DECORACIO>ES. IS'OMBRAMIEN 
TOS Y RETIROS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de la 
Guerra y Marina, ha firmado los si- , 
guientes decretos: 
Nombrando segundo teniente del, 
Eíército, veterinario, al doctor Anto-1 
nio Martínez y Arredondo. 
Concediendo al teniente coronel 
Cruz Bustillo. la Orden del Mérito Mi- , 
litar, segunda clase, con distintivo ro-
jo, por actos realizados en acción de 
armas | 
Concediendo a los primeros tenien-, 
tes Vicente Rizo Ileredia, Pantaleón , 
Rosillo de Moya, Eduardo Martínez 
Sansaric, Ramón Pineda Rodríguez; I 
Pablo Fernández Velázquez y Genaro i 
Gener, la Orden del Mérito Mijitar,; 
Tercera Clase, con distintivo azul tur- i 
quí, por llevar más de veinte años de j 
servicios consecutivos. 
Ordenando el retiro del soldado i 
Esteban Pompa, por inutilidaii física, i 
con pensión anual de trescientos vein-
te pesos anuales. 
Ordenando el retiro del soldado To-
más Hernández, por inutilidad físicas 
con pensión de trescientos sesenta y I 
seis pesos con noventa centavos. 
R O S A S Y F L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S . 
A R B O L E S F R U T A L E S 
Se hacen bonquets de novias, 
ramos de rosas de tallo largo, ees. 
tos, coronas, anclas j todo traba, 
jo de jardinería. 
Arreglamos Jardines y Parques. 
J A R D I N 
" E L P A T R I A " 
I entre 21 y 2S. Tel. F-148S 
VEDADO. 
c 1317 lt-11 ld-12 
turiol hará una demostración plásti-
ca de arte diréctamente del natural. 
Con esa serie de conferencias Ini-
cia bu labor la nueva Directiva la 
que, por sus entusiasmos e iniciati-
vas, pondrá el nombre del C E N T R E 
CATALA entre los que más laboren 
para el fomento de la cultura en esta 
República. 
L a entrada es por rigurosa invita-' 
ción la que debe solicitarse con anti-
cipación en Secretaría. 
d a O r a t o r i a v D e -
Desde el dia 21 del pasado Enero, 
funciona en lo? bajos de Cuba 48, bu-
fete del señor Agustín Zárraga, que 
lo ha prestado generosamente para 
este objeto, un nuevo cuerpo cultu-
ral, o sea una Academia de oratoria 
y declamaciói que con carácter pri-
vado ha abierto el Dr. en Filosofía y 
Letras, P. Eustasio Urra, tan bien 
relacionado con la sociedad haba-
nera. 
Se propone el Dr. Urra formar un 
núoleo de buenos oradores, si-
guiendo los preceptos de Cicerón y 
Quintiliano, los indiscutibles maes-
tros de elocuencia. En esta Academia 
no se dará la enseñanza por medio 
de conferencias, sino que se segui-
rá un método perfectamente didácti-
co, combinando la exposición de las 
reglas con el ejercicio y la práctica 
de ellas, haciéndose además un mi-
nucioso análisis de algunas oracio-
nes más principales de los colosos 
de la oratoria Demóstenes y Cicerón 
y de algunos modernos que más han 
descollado en tan difícil arte. 
Sin embargo, la Declamación será 
objeto de especial cuidado, ejercitán-
dose en ella les alumnos por riguro-
so turno, a fin de que todos ellos lo-
gren adquirir corrección y elegancia 
on la pronunciación, los gestos y los 
ademanes. Cieemos que este nuevo 
centro de cultura habrá de reportar 
positivas ventajas a los que a él 
acudan para prepararse a hablar con-
venientemente en el día de mañana 
ante el público, bien en los Estrados, 
jen las Cámaras, en las Academias o 
en el púlpito. 
La inauguración, verificada en la 
noche del 21 de Enero, fué un acto 
que revistió gran solemnidad, por los 
elocuentes discursos que fueron pro-
nunciados por el Decano de Letras y 
Ciencias Dr. Aragón, que presidió la 
sesión, por ol representante Sr. Cor-
tina, quien hizo el más cumplido elo-
gio del fundador y director de la 
Académia y antiguo maestro suyo, el 
Dr. Urra, como por este mismo, quien 
dedicó inspiradas frases a la facul-
tad de Letras y a sus numerosísidos 
discípulos que hoy ocupan los más 
altos puestos de esta sociedad. 
E l concurro a este acto fué muy 
escogido, viéndose representaciones 
de la Universidad, de la Normal, del 
seminario, del Colegio de Belén, de 
la Cámara, abogados, médicos, perio- I 
distas, no faltando un selecto grupo | 
de damas elegantísimas. E l bufete j 
estaba espléndidamente iluminado, 
destacándose detrás de la mesa pre- j 
sidencial una hermosa bandera cuba- i 
na y el retrato del eximio educador 
José de la Luz. E l acto terminó a las 
once de la noche. E l . Dr. Urra ha re-
cibido numeroras cartas de felicita-
ción: del senador por la Habana, 
Sr. Maza y Artola, del Decano de Abo-
gados Dr. Bustamante, del señor Rec-
tor del Colegio de Belén y de otras 
personas de representación social. 
Entre los que se han inscrito en esta 
Academia figuran doctores en Dere-
cho y estudiantes de nuefLra Univer-
sidad pertenecientes a respetables fa-
milias; llegan ya a ~na veintena. 
Uno de los que con más entusiasmo 
ha recibido la formación de este 
nuevo centro de cultura es el presti-
gioso y antiguo abogado, señor Juan 
Pablo Toñarclv. quien se ha matricu-
lado como Académico de número y 
! asiste puntualmente a todas las se-
1 sienes. Es nuy loable esta idea del 
I Dr. Urra, que de arraigarse entre 
I nosotros, habrá de producir ópimos 
i frutos en un porvenir muy próximo 
¡ E l que sienta deseos de formarse en 
¡ la oratoria y adquirir una declama-
ción correcta y elegante, en la voz, 
gestos y ademanes, puede acudir a 
Cuba 48, bufete del señor Zárraga, 
en cualquiera noche de sesión, mío se 
celebran los Irnes y miércoles de IVz 
n 10 p. m. v allí hablar con el Direc-
tor de la Academia 
l\ precio del ganado 
rOMO T I E N E 
. Habana, n de febrero de 1918 
x,0"" DÍrector del DIARIO D E LA 
UARIXA—presente 
•W señor nuestro; 
^ m ? s leid0 en la edición de esta 
wje de ese diario de su digna direc-
on. el ofrecimieto hecho al señor 
«Pinosa Guzmán, Cónsul General de 
^ombia en la Habana, por varios 
K 6 3 fanaderos de esa República 
^ Unsejo de Defensa, a quien brin-
Q enviar ganado a esta Isla, expo-
Haha ^e no saldría, puesto en la 
cana, a más de cinco centavos. 
nosotros, para ayudar igualmente 
ínesf 0 de Defensa' estamos dis-
8 los a comprarles diez mil cabe-
«iatf> ganado sordo para el inme-
tavn. ,0Knsuino- Pa&amos a ocho Cen. 
TenriJ. puesto por cuenta de los 
^ lihrpreS ^ el puert0 de la Haba-
traer a ríara nosotros y si lo quieren 
le v ^O .̂lenfuesos le pagamos a sie-
«trosi centavos libra (para nos-
tiar .• y e3tanios dispuestos a garan-
c&nti(iaf10P3ración con una respetable 
-aranti,' exigiendo de consiguiente la 
Dicho CorresPondlente. 
» la hí! ganados ponemos gustosos 
fensa S0S1Cl6n del Consejo de De-
íe c ^ ™ P^61, abaratar el onsumo 
Janta ¿l' n"?- es lo que Perdigue la 
^os oLf .lerno' y a lo cual nos-
^sición n î1108 haciendo la pro-
AntioL- ? ^amos expuesta 
Pannd0'e las sac ias m¿s ex-
H ' cedamos atentamente de 
Retiincoiirt v >egra. 
CAÑA QUEMADA 
E n la colonia "Eugenia", de Máxi-! 
mo Gómez, so quemaron casualmen-
te cuatrocientas mil arrobas de ca-
ña; dos mil en la colonia 'Aurora", 
en el central Francisco. 
RANCHOS INCENDIADOS 
En la finca "Primer Paso" se que-
maron por imprudencia de varios 
trabajadores, nueve ranchos, donde 
pernoctaban aquéllos. 
E l hecho ocurrió en el término de 
Nueva Paz, y fueron detenidos, por 
imprudencia temeraria, Félix Falcóñ, 
José Pilar Romero y José Mendizá-
bal. 
^ día q f FALLECIDO 
d V ^ C Í 6 en Cienfuegos el 
^ í o Hurtcac61"0110 Libertador, De-
^ desr.» ^ O ^ A D O 
> C ca'rilai?ient° de una plan-
^ i o n T t * trabaíadores, oca-
Prieto 0069 leves al menor Pablo 
^ hech 
10 zurr ió en Los Palacios 
Número Extraordinario 
"LA E S F E R A " 
En la librería de don José Albela, 
Belascoaín 32-B., teléfono A-5893, se 
halla en venta el magnífico número 
extraordinario de "La Esfera", revis-
ta gráfica que se publica en Madrid. 
E l texto es escogido y ameno y apa-
recen varias páginas reproduciendo 
los más famosos cuadros de artistas 
españoles y extranjeros que se con-
servan en el Museo del Prado de Ma-
drid. 
Dicho número, que corresponde al 
Año Nuevo, es digno de la fama ad-
quirida por "La Esfera." 
Además, en la misijua librería se 
encuentran los últimos ojemplares 
de "Nuevo Mundo", "Mundo Gráfico", 
"Blanco y Negro", "Revista Ameri-
cana", "Hojas Selectas" y otras re-
vistas ilustradas españolas. 
" C e n t r e C a í a l a " 
Esta culta entidad ha organizado 
una serie de conferencias que tendrán 
lugar en los meses de Febrero, Mar- í 
zo y Abril, a cargo del Rvdo. P. F . Fá- | 
bregas y j o s señores E . Pascual Mon-
tnripi y "Salvador Salazar. 
La primera de dichas conferencias | 
tendrá lugar el domingo, día 17, a las ' 
nueve de la noche en el salón de ac-
tos del C E N T R E CATALA en la que 
el esclarecido pintor E . Pascual Mon-
Sr. Dr. Arturo C . Bosque. 
Farmacia " L a Caridad." Habana. 
S e ñ o r : Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me h a b í a tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años , habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a v í a s de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
rla tener. 
De usted atentamente» S. S. S.. 
Gervasio García González . 
L a ' Pepsina y Ruibarbo Bosque" es el mejor remedio en 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del e s t ó m a g o e intestinos. 
D E P A L A C I O 
EL ESTADO DEL ^EIVEUAL ^ g . 
NOCAI 
E l señor presidente de la República 
Bl{tuo mexrando de la afección cata-
t-al qno viene sufriendo djsde hace 
algui cr días. 
A INTERESARSE POR SU SALUD 
Con objeto de interesarse por la 
salud del General Menocal. ayer con-
currieron a Palacio, los Secretarios de 
Sanidad, Agricultura, Guerra. Gober-
nación y Justicia, señores Méndez ca-
pote, Sánchez Agramonte, Martí, Mon-
talvo y Azcárate, los Subsecretarios 
de Agricultura y Justicia, señores Ar-
menteros y Fernández Criado; Gene-
ral Rafael Montalvo; capitán del puer 
to. señor Ignacio Montalvo; el Jefe 
de policía coronel Sanguily; el Ge-
neral Miró Argenter; el Subdirector 
de la Renta, señor Primelles; señor 
INAUGURACIONJK UNA GRANJA 
EL GENERAL AGRAMONTE .ACUDIO 
AL ACTO 
E n la tarde de ayer, se llevó a cabo 
la inauguración de la Granja Agríco-
la modelo, "Anita", que en el vecino 
pueblo de San Miguel del Padrón ha 
establecido la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabaíio. 
Al acto concurrió el General E u -
genio Sánchez; Agramonte. Secretario 
de ese Departamento, el Subsecreta-
rio, doctor Carlos Armenteros, el doc-
tor Bernardo J . Crespo, Jefe de los 
Servicios veterinarios de esa Secreta-
ría, el señor C. Fontana, Inspector 
General de Agricultura y el señor Fé-
lix Callejas, Jefe de la Sección de In-
formación y Prensa de la propia Se-
cretaría . 
Como invitado especial, dados su ex-
periencia y amor a la cría de aves, 
concurió también el General Arman-
do Sánchez Agramonte. Director Ge-
neral de Lotería. 
Para ocupar el cargo de Directbr 
técnico de la Granja, ha sido nom-
brado el joven señor Armando M. Mo-
rales Soley, Maestro en Cultivos, 
graduado en la Granja Escuela de la 
Habana, y quien ha sido a la vez el 
autor de los planos de las obras allí 
realizadas y Director de la ejecución 
de las mismas. 
Una vez que el señor Secretario 
de Agricultura y sus acompañantes, 
recorrieron los departamentos del es-
tablíVíimiento, tributaron felicitacio-
nes al joven Morales, por el orden y 
buena disposición observados, asf co-
mo por los trabajos realizados. 
E l General Agramonte, que en esta 
ocasión como en todas demuestra su 
decidido propósito de fomentar en 
cuanto esté a su alcance la agricul-
tura y sus industrias, se propone dar 
todo su apoyo a este nuevo estableci-
miento, al objeto de que llene el fin 
para que ha sido creado, y que no es 
otro que hacer de él. una verdadera 
granja modelo de experimentación. 
La Cátedra de Derecho Penal 
En el salón de conferencias de la 
Universidad comenzarán el 4 de mar-
zo próximo, a las doce el día, los 
ejercicios de oposición a 'a Cátedra 
de Derecho Penal vacante por falle-
cimiento del doctor José A. González 
Lanuza. 
He aquí los aspirantes a dicha cá-
tedra; 
Señores Erasmo Regüeiferos; Enri-
que Lavedán; Santiago Gutiérrez de 
Celis; José Agustín Martínez; Gui-
llermo Montagú; Guillermo pórtela; 
Francisco Caraballo y Busebio Adol-
fo Hernández. 
PARA CURAR UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada ca-
jita. 
I i r U T O D E G E N E R O S 
Ante la primara estación denunció ayci 
noche Luis Vega, vecino de Aguacate 8*i 
u Sebastián González Roselló, de Compos. 
tela 60. 
Abriga sospechas de que sea el autoz 
del hurto de dos piezas de género valúa, 
das en cuarenta o cincuenta pesos. 
A R R E S T O J U D I C I A L 
Por los expertos fué arrestado ayei 
Gustavo Salesa de la Campa (a) E l Vlzco, 
chauffeur y vecino de Obrapfa 114. 
Estaba reclamado por el Juzga correc-
cional de la Tercera Sección en cansa poi 
desobediencia. 
Prestó fianza de $25. 
¿EN DONDE PUEDO YO ENCONTSAS 
ALIVIO DEL PICAZON DE ECZEMA? 
Esta Pregunta los Afligidos Siempre Hacen. 
Eczema, Empeine, Sarna, Erisipela, y otras condiciones cutánMUi 
temibles son enfermedades arraigadas en la sangre, y las aplicacloMS 
de ungüentos, lociones, y aguas hldroladas, solo pueden dar un alivio 
temporario, sin alcanzar la causa de la molestia. Pero porque el tra-
tamiento local no le ha aliviado a usted, no hay razón de desesperarse. 
No ha usted buscado el tratamiento apropiado que está a su alcance. 
Tiene usted la experiencia de personas que han sufrido como uste<l 
ahora sufre, para manifestarlo a usted la cura completa de su enferme-
dad cutánea. No se importa cuán temible sea la irritación, no importa 
cuán insoportable sea el picazón de la piel, 8. S. S. prontamente llegará 
a la raíz de la molestia, y para siembre derrotará de la sangre todo vo*-
tigio de la enfermedad, exactamente como ha hecho para otras perso-
nas que han sufrido como usted sufre. Este gran remedio para la san-
gre ha sido usado por más de 60 años, y tiene usted solo que darle a él 
una experiencia razonable, para restaurarse a perfecta salud. 
Nuestro DIrecter Médico es autoridad en desórdenes cutáneas y en 
las de la sangre, y le dará mucho gusto en ofrecerle a usted tal consejo 
absolutamente gratis, como su caso particular necesite. Escríbale hoy 
manifestándolo sus síntomas. Diríjanse las cartas a 
THE SWIFT SPECIFIC COHPANIf. 48 $ » l l U > o r a t e r r , i t l a B t a . 6 a . 
C. 1296 alt. 4d.-12. 
UN MARIDO SALVO 
A SU MUJER 
A d q u i r i ó e l Compues to V e g e t a l 
de L y d i a E . P i n k h a m y ceso la 
t e m b l é dolenciaque e l la s u f r í a 
Denníson, Texas.—"Después que na-
ció mi hijita, hace dos años, comencé a 
sufrir de males fem-
eninos y me era casi 
impossible hacer el 
trabajo de la casa; 
me sentía enferma 
y nerviosa en ex-
tremo, pero seguí 
en esta condición 
hasta el pasado ver-
ano cuando mi mal 
se acentuó, y en-
tonces me fué im-
possible llevar a ca-
bo mis quehaceres 
domésticos. Sentía 
escalofríos todos los días y también 
mareos y bochornos y a veces me pare-
cía que iba a explotar mi cabeza. Me 
puse sumamente delgada y la vida se 
convirtió para mí en una carga muy difí-
cil de soportar. Por consejo de su her-
mana, mi esposo adquirió para mi el 
Compuesta Vegetal de Lydia E. Pink-
ham y después de haber tomada tres 
dosis de su excelente remedio comencé 
a mejorar. Continué usando esta medi-
cina ,y desde esa fecha no he vuelto a 
sufrir más de males propios del sexo. 
Con sinceridad puedo decir que debo mi 
vida a Ud. y a sus remedios pues los 
mismos me aliviaron a pesar de que los 
doctores no pudieron conseguir mi cura. 
Siempre alabaré sus medicinas en don-
dequiera que me encuentre.''—Sra. G. O. 
Lowery, 419 W. Monterrey St., Deni-
son, Texas. 
Si está Ud. sufriendo de cualquiera 
enfermedad femenina, adquiera un» 
botella del Comduesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham y comienze el tratamiento 
•'In demora. 
M U E B L E S F I K O S 
Juegos de Cuarto y Comedor de 
Marquetería, o Ultima novedad. 
T E N E M O S G R A N E X I S T E N C I A . 
F r a n c i s c o G a r c í a y H n o . 
17 N ú m . 2 5 2 , e n t r e E y F . — V E D A D O . 
3633-40 12yl7t. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
P I A N O S Y F O N O G R A F O S S . A . 
O ' R E I L L Y 6 1 . - H A B A N A 
A V I S O 
Habiendo acordado la Junta Directiva de esta Sociedad pagar el di-
vldírodo fijo de las acciones preferidas semestralmente los días 30 de Ju-
nio y 31 de Diciembre, respectivamente, se pone en conocimiento de los se-
ñores tenedores de dichas acciones preferidas, a fin de que pasen por las 
Oficinas de la Compañía, O'Reilly. 61, en días laborables, de 9 a 11 a. m., 
y previa presentación de los certificados de las acciones hagan efectiva la 
parte de dicho dividendo correspondiente a los meses de Noviembre y Di-
ciembre. 
Habana, Febrero de 1918. 
LAUBEAXO ROCA, 
3477 12f. Presidente. 
C A Ñ O N A Z O 
M U E B L B S D B L U J O 
E x p o s i c i ó n : S a n R a f a e l 1 - C . T e l é f . A - 1 0 7 7 
P A G I N A S E I S 
ÜIARIO D E L A M A R I N A Febrero 12 de 1918 ^ 0 L X X X V i 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
B E L A S C O A I N " 
L a s e n s a c i ó n d e l d í a s e r á 
e : l o b r e r o 
GRANDES LUCHAS D E L TRABAJO CONTRA E L CAPITAL. TRIUNFO DEFINITIVO D E L OBRERO SOBRE 
HAMBRE! ;QUE LOS V I V E R E S SUBEN Y NO HAY TRABAJO! ¿QUE H A C E R ANTE EfeTA SITUACION? L A GU 
TODO ESTO S E V E EN ESTA GRANDIOSA Y COLOSAL CINEMATOGRAFIA D E L A R T E MODERNO. 
E S T R E N O M A Ñ A N A , M I E R C Q ^ 
Serie en 15 Episodios, 30 partes, marca " V i W 
E L CAPITALISTA EXPLOTADOR. M I L E S D E OBREROS EN ARMAS RECLAMAN V A N . ¡QUE NUESTROS HIJOS SP 
"ERRA E N T R E OBREROS Y PATRONOS. E L TRIUNFO A SANGRE. FUEGO Y DESTRUCCION. MtEREx 
c 1330 
" F A U S T O " H o y , M a r t e s a l a 8%, R E V E N G A R E p i s o d i o s S T í 
A l a s 9 * 4 E L P R O C E S O C L E M E N C E A U , p o r F r a n c e s c a B e r t i n 
1? o". En la s 
Sensacional cinta, interpretada por Mario Ansonia y Cris t ina Ruspoli . Repertorio de J . Verdaguer , Barcelona, Agencia de C e n t r o A m é r i c a , Refugio, 28. Haba 
i S E Ñ O R E S , E S T A m E S SENSACIONAL! 
No seftornT)iana de la3 Locura^una película Medalno 
es sensacionaLni cdosaI,n¡ espectacular. £ $ un drama 
iiÍíere3ante,colíiiado de vivos aetalles,de humanismos, 
que \ale lo que le copiará verio-y mucho mas. U una película bijm-
Y E A P E L I C U L A S M E D A L 
Cuban MedalRImCoJnc No Importamos p e l í c u l a de segunda maaa 
TEATROS Y ARTISJAS 
•N HONOR DE BE>JAML\ OKBON 
Guantánamo, la floreciente pobla-1 de tiene su acreditado Conservatorio 
J O C K O E L C H I M P A N C E H U M A N O 
Hoy, martes, en el Cine NIZA, Prado, 97, sensacional y emocionante estreno, siendo el protagonista de un drama interesante un mono de ^ran tamaño que m ffpoffera-^i 
llaves aléctrlcas para apagar una ciudad, por su culpa mucre una niña (|ue está operando un doctor, al quedarse a obscuras. Incendia un palacio, hace cosas extraordinarias n ^ 
pectador podrá apreciar solamente viéndolas. No alteramos los precios. 4 tandas, 10 centavos, empezando la primera a las 7 y treinta. Mañana: **La noche de horrores". Ptob^ÍÍS 
secreto de la orden negrra". Todos los domingos: "Los Vampiros." ! I CI934 * ^ 
M-lJl _" — . - - - - - ^ • - - , —— " —. • ld.-i2 
ción oriental, prepara un gran ho-
mouajo al ilustre pianista astur Een-
jamiu Orbón. 
E n que el acto que se organiza en 
honor del inspirado maestro, tenga 
la mayor brillantez y el mejor éxito, 
están empeñados los elementos prin-
cipales de la sociedad. 
bas asociaciones de recreo, la 
Academia Musical que dirige el no-
table maestro Buenaventura Yánez, 
la prensa local y las instituciones 
de cultura • outribuirán con su va-
liosa influenjia al esplendor del ho-
menaje. 
Orbón. después de su triunfo en el 
Teatro Nacional, interpretando ma-
ravillosamente— acompañado por la 
orquesta quo dirigía el insigne maes-
tro Polacco, la Fantasía Húngara de 
Lisrrt.—va a realizar un viaje por el 
interior de )a República con el objeto 
de examinar, en las poblaciones don-
Academias adscriptas, a las alumnas 
de piano-
L a primera población que visitara 
Orbón es Guantánsmo. 
Entre las fiestas que habrá en ho-
nor del valioso profesor figura una 
gran velada musical de gala que se 
celebrará en el Teatro Marti y un es-
pléndido banquete—que se efectuará 
en el mejor restaurant de la loca-, 
lidad. 
Merecidísimo es el tributo que va j 
a rendir la culta sociedad de Guau- | 
tánamo al talentoso artista español, 
intérprete magistral de Chopin y de 
Beethoven. de Granados y de Albe-
niz. 
Enviamos desde estas columnas i 
nuestra adhesión al homenaje justi- ¡ 
simo,. felicitJimos a lo;; organizadores; 
de las fiestas y damos la cordial en- • 
horabuena al gran pianista astu-1 
riano. 
^ E s p e c t á c u l o s 
F E B R E R O 
D E B U T D E P U B I L L O N E S 
V I E R N E S 
L U M IO.N BENEFICA 
A beneficio de los fondos para la 
fundación de la Sección de Benefi-
cencia del Centro Valenciano de la 
Habana, so efectuará esta noche en 
Los precios para esta función ¿on 
los siguientes: 
Grilles con sfis entradas . . $14 00 
Palcos con seis entradas • . 12 00 
Luneta con entrada 1 50 
80 
Payret una función extraordinaria, j Putaca con entrada 1 50 
paia la que se ha combinado el si-
guiente atractivo programa: 
Primera parte 
L a zarzuela cómica en verso, en 
un acto y tres cuadros, letra de Mi-
guel Echegaruy y música del maes-
tro Fernández Caballero, "Gigantes 
y Cabezudos." 
Segunda parte 
L a zarzuela lírico dramática en un 
acto y tres cuadros, original y en 
prosa, de Ricardo R. Flores, música 
Entrada general . . . . . 
Delantero ae tertulia con en-
trada. 
Delantero de cazuela con en-
trada 
Entrada a tertulia 
Entrada a cazuela 
L a función es corrida y comenzará 





SARAH B E B X H A R D T 
L a insigne trágica debutará el día 
del maestro V cente Peydró. Caree- , Febrero. L a Rash. y su cuerpo 
S ^ . ^ l ^ I ' S i í 1 * ^ S S S ^ I d e ballet ruso están en New York, 
¡esperando la. fecha de embarque. 
L a Compañía embarcará para 
Aguilar, Luis Antón, Lara, Forcadell, ¡ 
Bauquells, etc. 
Torcera parte 
Acto de concierto en el quo se eje-
cutarán los uguientes nünwros: 
Prólogo de la ópera "Payusos." 
"I^a Partida" (canción del maes-
tro Alvarfíz). 
Jota " E l Guitarrico", por el apiau- i 
dido barítono Vicente Ballester, 
acompañado al plano por el maestro 
Moisés Simons. 
"O Paradiso", de la ópera "La Afri-
cana." 
"Celeste Aida", de la ópera "Ai-
da-" 
Romanza de la ópera "Pagliacci" 
por el aplaudido tenor Famadas 
acompañado el piano por el maestro 
Moisés Simons. 
Himno a Valencia, del gran mues-
tro Serrano, por todos los artistas y 
muchos socios del Centro. 
Ultima parte 
L a revista lírico fantástica en un 
acto, dividida en un prólogo, cuatro 
cuadros y un epílogo, original de Ma-
nuel Moncayo, música del maestn; 
Penella, titulada "Las Musas Lati-
nas", en cuyo desempeño toma parte 
toda la comnañía. 
la 
Habana el jueves 14 de Febrero 
Las obras ool debut son: "Cleopa-
tra" y "Del Teatro al Campo del Ho-
nor." 
Precio de ia luneta: ocho pesos. 
Palcos, cuareiita pesos. Griilés, se-
senta pesos. -.No quedan más que dos; 
palcos de tercer piso). Butaca con 
entrada, seis pesos. Delantero de ter-
tulia, tres pci:os. Idem de cazuela, 
dos pesos. 
En la Manzana de Gómez. Departa-
mento número 205, (señor Alberto 
Ruiz), pueden adquii'irse las locali-
dades para .a noche del debut. De 
nueve a once y de una a seis. 
Tres cosas posee Cuba 
sobre todas las naciones, 
son: el Morro y la Cabana 
y el CIRCO DE P U B I L W S . 
collar del Rajah." 
En tercera tanda, doble, estreno 
de " E l Procedo Clemenceau". magní-
fica cinta intoi pretada por Frances-
ca Bertini y Gustavo Serena. 
E l jueves próximo, otro estreno: 
"Calatea moderna", hermosísima pro-
ducción de a Filma de Arte Italiana. 
Se preparan los "Estrenos de otras 
interesantes películad, entre las que 
figuran Flor ie Primavera. Madame 
Talliem. por Lyda Bor^lll; Fasci-
nación, por Gabriela Robinne; E l 
! Proceso Clemenceau. por Francesca 
Bertini; Caimen, por Margarita Sil-j 
va; Flecha de oro, Jnr»n José, E l pre-
sagio, por V n a Vevgani; Las dos 
marquesas, Tosca, por Francesca 
feertini; Nana, por Tilde Kassay: 
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Para hoy anuncia la Empresa de 
este teatro siguiente magnífico 
programa: 
En primera t: nda, películas c ó m i -
cas . 
E n segunda. "La muerte civil", «ja 
tres actos y la hermosa cinta c ó l i -
ca en un acto, "En la playa." 
En tercera el emocionante drama 
en cinco actos titulado "La última 
hazaña", interpretada por el gran 
actor Emilio Chione. 
Se prepar.iu los siguientes estre-
nos: 
E l jueves, la sensacional película 
titulada "Entre jugadas de bolsa y 
cantos de sirena." 
E l viernes, lo. de Marzo, el de la 
hermosa cinta de costumbres argen-
tinas, editada por la Pampa Film, de 
Buenos Aires, titulada "Bajo el soi de 
Út Pampa". 
L a gran se:ie en quince episodios 
" E l reino secrero."-
Y la sensacional cinta "La caída de 
los Romanoff". historia de ¡a revolu-
ción rusa, última producción cinema-
tográfica de ios sucesos ocurridos en 
c' imperio moscovita. 
PARA los piet lastimados, addo. ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en les 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las dir¡c. 
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud 
una botella de este linimento man-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio mt 
diato y libra los piesdel dolor que losaquejj. 
Sin importar las veces que haya Ul 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún «ra 
remedio que pueda substituirlo. 
MinarcTs Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., £. U. A 
L I N I M E N T O 
I N A R Q 
"Charlot y 
un día"; en 
triunfal." 
la policía" y "Sueño 
segunda, "La marca 
PRADO 
Y las tituladas "La flor del 
to". por Regina Badet; "Angustia 
almas", por Elena Makowska; " 
12 y 13 f 
FORXOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar- ! da8 trágicas", por Susana de Aro 
tigas. 
En primera tanda. "La hija del ar-
J^itista"; en la t-egunda. los episodios 
3 y 4 de "Ravengar." 
E n la segunda, doble, estreno de 1 pretada por Grace Darmond, la "Ve-
s episodios ruínto y sexto de "Ra- r-us del Cine. Dichos episodios se 
vengar", la interesante serie, inter- titulan " E l boxeador fantasma" y "El . 
L a función de esta noche, cuyo 
programa hemos, publicado ya, es I log episodios ruínto y sexto de "Ra-! r-us del Cine. Dichos episodios 
a beneficio de losVfondos de la Sec-1 
ción de Beneficencia del Centro Va-
lenciano-
E l día 14 se efectuará el beneficio 
de los celebrados artistas Famadas 
y Ballester. 
Durante los días en que actúe en 
este teatro la compañía de Sarah 
Bernhardt, la Compañía Berenguer 
trabajará en Matanzas. 
Después reanudará la temporada 
cou la bella zarzuela en tres actos 
"La guerra santa." 
M I]"VA INTiLATERRA 
"Charlot y la policía" y "La mar-
cha triunfal" se proyectarán . en la 
matinée de hoy. 
Por la noche, en primera tanda, ticas y cómicas. 
He; "En el límite de la vida', P* 
Italia Manzini; 'E l pirata del ai» 
por Dillo Lombardi; "Aventuras 
Lady Pírd". por Gina Montes; ? 
banda del pie que aprieta", de la ^ 
ra Gaumont. 
En las tres tandas de esta ^ 
exhibirán magníficas cintas oríD' 
P A T R E T 
La Compañía Berenguer, acertada-
mente dirigida por los inteligentes 
empresarios Santos y Aritgas, conti-
núa obteniendo grandes triunfos en 
el rojo coliseo. 
Los carteles anuncian para el pró-
ximo viernes el estreno de la bella 
zarzuela "Maruxa", por Luisa Marsi-
11 y Luis Antón, los celebrados ar-
tistas que con tantas simpatías cuen-
tan. 
C I N E " F O R N O S l 
- = IQ PUERTJVS A L«- CALLE • ^ = | 
H o y , M A R T E S , 1 2 , h o y 
P r i m e r a T a n d a : 
" L A H I J A D E L A R T I S T A " 
S e g u n d a T a n d a : 
" M V E N G A T , tercero y cuarto Episodios 
M a ñ a n a : L A F L E C H A D E O R O . 
CAMPO AMOR 
Magnífico es el programa de hoy 
en el concurrido coliseo de la Plaza 
de Albear. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nuíve y media será proyec-
tada la Interesante cinta "La mujer 
y la crisis", de la marca Pluma Ro-
ja . 
E n las demás tandas se exhibirán 
"La Huerfanita". interpretada por la 
genial artista El la Hall y las cintas 
cómicas ''¿Quien hizo el disparo?", 
"Riqueza inút*!". " Somos o no so-
moa?", "Mi mujer'', "Acontecimien-
tos universales número 6" y "Revis-
ta universal rúmero 21." 
Mañana, "Mensajeras de la muer-
te." 
Pronto, " E l buque-fantasma." 
¿ T i e n e u s t e d l o i n d i s p e n s a b l e p & r a c o n t r a r r e s t a r l o s 
r i g o r e s d e l a é p o c a c & l u r o s a q u e s e a p r o x i m a ? 
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MARTI 
E n primera tanda. " E l señor Joa-
quín." 
E n segunda, "Consuelillo." 
Y en tercera. "La señorita 1918." 
PROVEASE de uíTá nevera que le Conservará los alimentos sanos y 
frescos, circunstancias tan necesarias siemore y tendrá además agua 
fría a todas horas. 
Antes de decidirse examine nuestra 
" W H 1 T E F R 
ALHAJIBRA 
"Sin pan y sin luz" ocupa la pri-
mera tanda. 
En segundi, "B. Cero-3." 
Y en tercera, "Papaíto." 
COMERIA 
No hemos recibido programa. 
FAT'STO 
Programa de la función de esta 
noche: 
Películas cómicas en la primera 
tanda. 
HIGIENICA, ECONOMICA. COMODA Y E L E G A N T E . 
De acero esmaltado on blanco, circular y ligera. 
Entrepaños giratorios. 
Con depósito para agua, de m:tal en el interior y de cristal en el 
exterior. 
Las hay en distintos tamaños. 
TODA LA G E N T E D E BUEN GUSTO L A S USA EN CUBA. 
" P O L O N O R T E " 
De acero esmaltado en blanco con depósito para agua, de acero en 
el interior. , 
E S LA UNIVA NEVERA CUADRADA ACEPTADA Y EN USO POR MI-
L L A R E S D E PERSONAS EN CUBA. 
APROBARA V RECOMENDADA POR LA S \ M D A I ) . 
CONSTRUIRA TAMBIEN PARA E L CLIMA D E CUBA 
P i d a C a t á l o g o 
F R A N K R O B I N S C o . 
N u e v o E d i f i c i o d e O B I S P O Y H A B A N A 
c i s i ; 
A f l O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 2 de 1 9 1 8 . P A G I N A S I E T E 
TRIBUNALES Y FOLLETIN 
GRAN CINE NUEVA INGLATERRA. JUEVES, 14. 
E S T E E X O D E L A G R A N D I O S A Y S E N S A C I O N A L P E L I C U L A E N S A C T O S . O B R A M A E S T R A D E L A G R A N A C T R I Z F R A N C E S A M L L B . G A B R I E L A R O B I N N E , T I T U L A D A : 
" E L V U E L O S U P R E M O " 
E L MA.S C E L E B R A D O E X I T O C I N E M A T O G R A F I C O D E L P R E S E N T E . AÑO. S E R I E " G R A N D E S E S P E C T A C U L O S " D E C A S A > O V A Y C O M P A Ñ I A 
c 1345 2d-12. 
Grao Mro Fausto. Mañana, Miércoles 13 
E n l a tercera tanda reprise de l a original obra c i n e m a t o g r á f i c a 
"HABIA UNA V E L o D E P A S T O R A A D U Q U E S A 
Interpretada por Matilde di MarzJo y A n d r é s Habay, editada por l a famosa casa Tlber F i l m de Ronu 
. . S e r l e Monopolios de J . Terdagoer (Barcelona) Agencia de Centro A m é r i c a , Refugio 28, Ha ba na . 
c 1351 ld-12 
T R I B U N A L E S 
„ m n sV>OKIE>TO OC l RRIDO 
U B ^ ^ o g F I T A X PK BA3J LAZARO, 
^ r h ^ S C O s t - K I . MINISTERIO F I S -
PF'L « A I I C I Í A P B N A DE 14 ASOS D E 
l A l ' . ^ Í 0 N V \ R A HINOJOSA. E E L E -
S s ¿ H O M I C l W o T R A S NOTICIAS. 
E N E L ^ U P K E M O 
HtííAI^MlBNTOS PARA HOY 
S s t l Á I>K LO C I V I L 
. ^fAn de ley.—AttdieBCla fie Ma-
lnf.raC^unán Hernández Kortrfguez. en 
'anM8..̂ r ranto Ponente, señor La Torre. 
C a l . ^ o r V a b e l l . Letrado, señor J . J . 
Tnfncclón de ley.—Audiencia de la Ha-
lD ?)srar Suárez Quintana, en causa por 
baña. ühc0dtpo";nte señor Ferrer y Plca-
^"Fiscal señor'BabeU. Letrado, señor 
Kosado Aybar. ^ 
tnfrflcción de ley.—Audiencia de la Ha 
l Inafra,>e Iro Sánchez Martínez, en causí 
bana; . ^nci i de la que resultaron le-
P " ^ l m C n e n ¿ s^ñor Avellanal. Fiscal, 
ffr FÍgueTedó. Letrado, señor Gustavo 
, Tedr  ^ //Martínez,  c a 
S fimpruclenci. ' 
ilones. Pone u 
léBor 
Pino. 
Oueja.-Audiencia de camaKÜey.-José 
Mpl̂ ro P^rez, en causa por disparo y e-
„nees Ponente, señor Cabarrocas. Fis-
'a" señor Bal.ell. Letrado, señor A. de 
Ca¿tr0- SALA D E L O C I V I L 
infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
J f ( M ¡ * o r cuantía.) Esteban Pl oontra 
.i Municipio de la Habana, en cobro de 
Ü Ponente, señor Hevla. Letrados, se-
bres Hería y Acostó. 
Tnfnoción de ley.—Aüdieiwjla de la Ha-
b, a Ma/or cua-ntía.) Julián Vaidés Sle-
íra contra The Lindoay Company sobre 
devolución de cantidades y documentos. Po-
nente, señor Edelman. Letrados, señores 
Morís y Zayas. 
Infracción de ley.—Audiencia de la Ha-
bana (Mavor cuantía.) América Garrido 
contra Antollna Cuhnell y otros, sobre 
otorgamiento de escritura. Ponente, señor 
Tapia. Letrados, señores Rosales y Lló-
reos. 
E N L A A U D I E N C I A 
L i CAUSA CONTRA ZULBMA MOKAIMA 
Ayer se ha recibido en in Fiscalía de 
uta Audiencia la causa instruida contra 
Ziilema Moraima Gelo. por un delito de 
(lercicio de procesión ilegal. 
PETICIONES D E L F I S C A L 
En la tarde de ayer el Ministerio Fis-
fal ha elevado a líis Salas de, lo Crimi-
nsl i* esta Audiencia varios escritos de 
fonclusiones provisionales interesando las 
penas siguientes: 
Doscientos pesos de multa y una in-
dejnnización por mitad y solidariamente 
si perjudicado f'hin Can para los procesa-
rioi llamón Valdós López y Rufino Do-
mínguez Navlas, como autores de un delito 
de robo. 
Tres años, seis meses y ventiún días de 
presidio correccional para el procesado 
Ensebio Ruiz Ferrar (a) Beliche, como 
intor de un delito de robo. 
Dos años, once meses y once días de 
presidio correccional y una Indeannlznción* 
«licúalo y solidariamente al perjudicado 
Ernesto Rodríguez, de 400 pesos para los 
procosiulos Joaquín Herrera (a) Guayabo 
» Isidro PPrez Goicoechea (a) L a Nube, 
como autores de un delito de hurto. 
Treinta y un pesos de multe o treinta y 
nn días de arresto para el procesado Luis 
Sannino como autor de un delito de de-
fraudación a la Aduana. 
Un año, ocho meses y un día de presidio 
correccional y restitución de lo ocupado, 
para ei procesado Reinarlo Badía Guerra, 
">mo autor de un delito de robo en lugar 
«o habitado. 
Seis años, diez meses y un día de pre-
ndió mayor y una indemnización alícuota 
y solidariamente al perjudicado Pablo 
•"arela Oropesa mediante el abono de seis-
clentog cincuenta y tres pê sos para los 
procesados Juan Sálnz Domínguez (a) 
«pe. Fernando Toral González (a) Bacú 
y Cirilo Vnldés Castillo (a) Cnbillanga. 
cninn autores de un delito de robo con 
iMeneia que efectuaron en la casa calle 
^ Tuba nrtmero 121. domicilio de García, 
ti'HOMICIDIO T)K V I C E N T E E S P I N O L A 
KN KL HOSPITAL "SAN LAZARO" 
kia Mlnisterio Fiscal ayer formuló tam-
mn eonclusiones provisionales pidiendo 
^ imposición de ia pena de 14 años, ocho 
Dieses y un día de reclusión temporal para 
*• Presado Antonio Hinojosa Hntniera 
a) Baracoa, como autor de un delito de 
"omicidlo. 
Loí hechos gon: One el procesado, que 
2 ^«"ontraba recltjfdo en el Hospital 
'« ân Lázaro, en el Rincón, Santiago 
Si.*?* >PPas, varias veces había tenido 
f i s t o s con otro asilado, Vicente Espino-
de f ^ L ' en aÍPnri'',n a que ambos eran 
«j carácter pendenciero y querían obte-
d™ ""P^macias sobre los demás recluí-
IlOla. H ^ 20 •Tul,0 d*' 117. H i ' 
ofrrvT ,7'fral''• conejo nue junto con 
cltrt i < «""idaba Espínoia, y ŝt.o ex-
tece«T iín,mos de los dos, que varias 
^ aunóte esa misma tarde y la mañana 
P A T I N E S 
Los mejores que se fabrican 
N u t n . 21 m u n i c i o n e s 
160 I 
190 J " . 
N ú m . 1 . 6 0 0 ) 
99 
99 
99 1.900 J 
N i q u e l a d o s 
$ 1.50 p a r . 
$ 2 M „ 
$ 2 7 5 „ 
E s t o s s o n n u e s t r o s c l i e n t e s e n e l i n t e r i o r q u e t i e n e n 
c o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e e l l o s : 
J . G . V I S A . , 
G O N Z A L E Z Y C A , . . (S . E N C.) . 
B A S I L I O P E R E Z S O S A 
J U S T I N O H O N E 
A L F O N S O V I L A 
J O S E V A Z Q U E Z . . 
C A R L O S J . M O N S E R R A T 
P R U D E N C I O C R E S P O V A X D E S . . 
R U I Z E H I J O S 
J O S E R . M I L L A 
L E D O V C A R G I A 
A U G U S T O A V E L L O N 
J U L I O N I E T O . . 
A N T O N O J . C A B R E R A 
C A R D E N A S . 
G U A N T A N A M O 
SAN M A N U E L , P U E R T O P A D R E 
L A J A S 
G U A N A B A C O A . 
G Ü I N E S 
S A N T I A G O D E C U B A 
J A G Ü E Y G R A N D E 
S A N N I C O L A S 
CAMAGÜEY 
E S P E R A N Z A , SANTA C L A R A 
H O L G U I N 
MORON 
C H P A R R A 
TEXiDOR COMMERCIAL CO. 
M u r a l l a 2 7 . A p a r t a d o 2 0 5 5 . T e l . A - 8 3 0 9 
H a b a n a . 
C 1355 ld-13 
del siguiente día se hicieron amenazas 
mutuas. 
Como a las cinco de la tarde del día "0 
de Julio Espínoia fui a un sitio reservado 
y estando en «M fué-visto por una ventana 
que da al patio por Hinojosa y con una 
pistola belga que sin licencia portaba le 
hizo un disparo a Espínoia producién-
dole una herida que le intcr'»só el ló-
bulo Inferior de ambos pulmones y el 
mediastino ocasionándole la muerte a los 
pocos momentos después. Civilmente res-
ponsable, estima el Fiscal que el proce-
sado debe ser condenado a indemnizar 
a los herederos del - perjudicado mediante 
el abono de cinco hiil pesetas, sin apre-
mio personal en defecto de pago. 
L I C E N C I A S 
Por la Sala de Gobierpo de esta Audien-
cia -se han concedido doce días de licen-
cia con sueldo al juez de primera Ins-
tancia, Instrucción y correccional de San 
Antonio de los Ha ñus. 
Por la propia Sala de Gobierno se han 
concedido ocho días de licencia por en-
fermo, al juez municipal de San Antonio 
de los Baños. 
SENTENCIAS 
Por la Sala de lo ("riminal de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia absolviendo 
al procesado Julio Suftrez y otro, acusados 
de un delito de estafa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Adolfo Vázquez, 
por estafa. Defensor, doctor Suárez. 
Contra Adolfo Prado, por robo. Defen-
sor, doctor Campos. 
SALA SEGUNDA 
Contra Braulio Rulgóniez, por defrau-
dación. Defensor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Luis Coiineau, por lesiones. De-
fensor, doctor Vieites. 
Contra Pedro Trujillo Donis, por lesio-
nes.. Defensor, doctor García. 
SALA DE LO C I V I L 
Norte.—Celestino Rodríguez contra Al-
varo Bango, hoy su cesionario Acisclo Sán-
che y la Compañía Anónima Matanzas. Ma-
yor cuantía. Ponente, Valle. Letrados, An-
gulo, H. Espinosa. Clemente Casuso, Trou-
coso. Procurador, Lizama. 
San Antonio.—Fernando Pellón contra 
Jacinto Alas. Incidente. Ponente, Vlvanco. 
Letrados, Bonachca. Procuradores, Illa, Gra 
nados. 
Este.—Miguel Vivanco contra herederos 
de Ramón López. Cn efecto. Ponente. Por-
tuoudo. Letrados, Puig y Ventura. Procu-
radores, Moníort. Estrados. 
Este.—José Hamos Aimeida contra Ma-
nuel Miramoutes. Un efecto. Ponente, Trc-
IIps. Letrados. Sabf, Viurrum. Procura-
dores, Gonzrtlez del Cristo, Lóseos. Estra-
dos. 
Oeste.—Bartolomé Riera Toledo contra 
José I'ennino Bnrbato. Mayor cuantía. Po-
nente, Vivanco. Letrados, Castellanos, Jar-
dines. Procuradores, Pereira, Granados. 
NOTIFICACIONES 
Personas que tienen notificaciones en el 
día de hoy: 
Salvador Acosta. José R . Cano, Baldo-
mcro Gran, F . Gutiérrez, Miguel González 
Llórente, Angel Fernández Larrinaga, Abe-
lardo Torres. Emilio Carrera Peñarredon-
da, Luis Llorens. Ramiro F . Moris, Arturo 
Fernández, Alfredo E . Vaidés. 
PROCURADORES 
Sterlingí Leanes, (i. del Cristo, Tihnrcio 
B. Barreras. Francisco Pérez Trujillo, Gra-
nados, Mazón, Claudio de Vicente, Eduardo 
Arroyo, Manuel F. Bilbao, Espinosa, Perei-
ra, Barreal, Cárdenas, Francisco Díaz, 
Alejandro O'Rellly, Angel V. Montiel. Juan 
R. Arango. _ 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Osvaldo Cardona, Eduardo Vaidés Ro-
dríguez, Manuel de Urquiza, Raúl Rodrí-
guez. Dolores Martell, Luis Márquez, Emi-
lio Fernández, Fernando G. Tariche, Juan 
Qrau. Dulce María Perera. 
• A S * * - * - * * - * ' * - * - * - * * - * * - * - - * * - * - * - * * * ' * - * " - » ' * * 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
APUNTACIONES 
Por el sargento Salvi, de la Segunda 
Estación, fué arrestada ayer tarde Au-
relia Mantilla, vecina de Luz 30. 
La acusa de realizar apuntaciones de 
rifa chifní, en combinación con un tal Mi-
guel Acosta. 
Se le oeupd un cartón con apuntacio-
nez. Negó los cargos y fué enviada ai 
vivac. 
MALTRATOS 
En el primer Centro de Socorro fué asis-
tido por el doctor Scull Leopoldo Mayato 
González, Jornalero y vecino de Arsenal 
40. de herida producida por instrumento 
pérforo-cortante en la región «upra-esca-
pular derecha, leve. 
Manifestó haber sido agredido en Te-
niente Rey y Plácido por un pardo des-
conocido, vendedor de periódicos, por ri-
validades en el oficio. 
HURTO 
Bl vigilante 1270, A. Rodríguez, del 
Tráfico, arrestó ayer a petición de Cnos-
tantlno Suárez San Martín, dependiente 
y vecino del Rastro sito en Monserrate 141. 
a los menores José Antonio Calvo Cara^ 
bal y su hermano Alfonso, de 10 y 7 
años, respectivamente, y vecinos de Lam-
parilla 83. 
Lo acusa de haberle hurtado un patín, 
el que fué ocupado. 
CHOQUE 
En Acosta y Cuiba chocaron -yer el ca-
mión S047. manejado por Claudio Luelmo 
Díaz, vecino de 19, entre Baños y D, y 
el tranvía 206, Vedado-Calle Habana, guia-
do por el motorista 2fi»K), Juan Reigosa. 
El camión sufrió averías valuadas en 
veinte pesos. 
RECLAMACION 
Concepción Martín Busto, vecina de Ha-
bana 242, denunció ante la segunda E s -
tación de policía a Juana Rodríguez Mén-
dez, de San Nicolás 20. 
La acusa de pretender llevarse una ca-
ma que le prestó mientras vivía en su 
domicilio, lo que niega la acusada, ale-
gando que "se la compró en $20, de los 
que ya lo abonó $10. 
KIÑ-A Y L E S I O N E S 
KI vigilante 33. E . Hoyes, especial de 
la Estación Termina!, arrestó ayer a An-
tonio Hodrísniez Cabrera, carretonero y 
vecino de Esté vez 14S-E. y José Franco 
OalTarfn, empleado de dicha Estación y ve-
cino ríe San Indalecio 15 y medio, acu-
sándolos ante la Cuarta Estación de ha-
ber refildo en ei andén. 
Hef ouocidos en el primer Centro de Soco-
rro por el doctor Escandell, ambos pre-
sentaban lesiones leves. 
Negaron los cargo», 
ESCANDALO 
El visrilante 122(i. de la cuarta Estación, 
Pedro R. Solá, denunció ayer tarde en la 
misma a Rosa Hernández García, vecina 
de Apodara 2. por Cienfuesros. 
lia acusa de haber promovido escán-
dalo en su domicilio. 
E S T A F A 
Elias Abrahnm King. vecino de Acosta 
76. denunció ayer tarde ante la cuarta 
estación de policía al fotógrafo que es-
tuvo establecido en Máximo Gómez 6Í». 
Lo acusa de haberle estafado un peso 
que ic dió adelantado para que le hicie-
se unos retraroi, habiéndose mudado no 
«alMf para fíómíe. 
A VEINTICINCO CENTAVOS 
Jacinto Odelín y Odeiín, cartero y ve-
cino del Pasaje de la Crecheria r.ñmero 
37. denunció n.ver tarde ante la tercera 
Estación de policía n Luis Men^ndez Car-
era, -lependiente y vecino de la vidriera 
sita en San José y Agrámente, portales 
de Payret. 
!<• ncusn de haber pretendld<i cobrarle 
a 2'. centavos las fracciones de billetes 
de la Lotería Nacional. 
INFRACCION 
El sarsrento .1. Marrero. de espectá-ulos. 
denunció ayer ante la Tercera Estación 
de policía que la función del floniiii^o ter-
minó a las 11-30 en ei teatro Payret, in-
fringiendo el decreto presidencial qua or-
dMin t'^rniinnr a las once. 
La función del dominco osttiba dedica-
da a los marinos franceses. 
DAÑOS 
Vicente Pemas Martínez, del com"re¡o 
v vecino de Neptuno 51. denunció ante, 
él -ripilante 292, B. Cabré, de la lo-cera 
Estación, a Pablo Martínez Alvnrez. cf-n-
dnctor fíel camión 0110, de Orteffn y Her-
nt'nno v vecino (le San Miguel 212. 
Lo "acusa de haberle estropeado dos puer-
tas de su casa, una de madera y otra 
de cristales al metorle el camión por ellas. 
ESCANDALO Y F A L T A S 
Ante la tercera Estación de policía 
nun ció a ver el vitriiante 379, E . Salas, 
a una inquilinn de la casa número 1S 
de la calle de Bernal. ' 
La acusa de haber formado escándalo 
a la puerta de su domicilio, escupiéndole 
a la cara cuando trató de tomarlo las ge 
i erales y fugándose por la casa Inmcaiata 
por Aldama. 
DA5>OS 
E n Belascoafn y Animas chocaron el 
auto número 5Ó20, manejado por Julián 
I edro Pola, vecino de San Nlcolat: 30. 
y el tranvía 289. Vedado-Calle Habaiial 
dirigido por el motorista Sinforiano B a -
rr,2,?' Teclno (,eI Paradero del Vedado. 
E l tranvía sufrió averías y se (.•ulna do 
Imprudencia al chauffeur. 
L a quinta Estación conoció del caso, i 
DENUNCIA D E MALTRATOS 
Ante la quinta Estación de foiicaf de-
mmclo ayer Emilio Prieto y HernÉndez 
»:L*km erc1.^y Teclno de Avenida de lá 
República 229. a Esperanza Beit Rodrí-
La acusa de maltratar constantemente a 
sus hijos, al extremo de no dejir des-
cansar a los vecinos con ios golpes y 
los gritos pues vive en la casa Inmediate. 
t / ' L I ? A D E L A A OBSCURAS 
José Roda Domínguez, vecino rie Máxi-
Ül». V'rtmeí 4.71. ""'a de Inqulllnatj. do-
nuncló ante la octava Estación de policía 
ai Inquilino principal de dicha casa Adria-
no Gutiérrez Requeljo. 
Lo acusa de que durante la noche úl-
tima no colocó la luz reglamentaria en 
el pasillo. 
E l acusado dice que se fundió ol bom-
DlllO. 
ESCANDALO 
Por el vigilante 120, R. Domeneeh, do 
la octava Estación, fué detenido Camón R l -
vas Ofiate, sin ocupación ni dotvicilio. 
Lo acusa de haber promovido un !-;ran 
escándalo a la puerta de la estación. 
Dice el acusado que en la cal'e Je Ma-
tadero le arrojaron piedras varios mu-
chachos. 
Ingresó en ••>! vivac 
E M B R I A G L E Z Y ESCANDALO 
E l vigilante 558, de la sexta Estación, 
arrestó a Ramón García Iglesias, carre-
tonero y vecino de Esperanza 1». 
Lo acusa de haberle faltado al r^sneto 
a la puerta de la Estación y reconocido 
en el Segundo Centro de Socorro resultó 
hallarse en estado de embriaguez y fué 
enviado al vivac. 
CHOQUE Y DAÑOS 
E n Campanario y Belascoaín chocaron ef 
coche de plaza 1127. guiado por Bartolomé 
Fernández Martínez, vecino de Trocader» 
4fl, y el auto .r>r>49, manejado por líamón; 
González Febles, de San .'.Ilguel Itifi. 
E l coche sufrió averías y ambos conduce 
tores estiman ei hecho casual. 
DENUNCIA 
Elisa Ruiz González, vecina de Aranr» 
16, denunció ante la 12a. Estación a sai 
legítimo esposo Emilio Gabriel Candela^ 
rio. vecino de Villanueva 19. 
Lo acusa.de que, a consecuencia de ha-̂  
berlo acusado de maltratos ante, el juea 
correccional de la cuarta Estación, se ule-, 
ga a admitirla en su domicilio, así ccmoi 
a facilitarle alimentos. 
MENOR LESIONADO 
En el Centro de Socorro do Tofis deO 
Monte fué asistido por el doctor Góme^ 
el menor Rudesindo Roselló, de S añoa 
y vecino de Rodríguez 29, de herida couíu^ 
«a en la región occipito-frontal, leve. 
Manifestó haber sido lesionado al ilrarlw 
una piedra otro menor llamado Enrique-
vecino de Rodríguez, 28, ignorar.do et 
motivo. 
"Veloz Club Ciclista" 
A l "Veloz Club Cic l i s ta" y a todos 
los legalmente constituidos dentro de 
la R e p ú b l i c a : 
Con fecha 2 del corriente y cum-> 
pliendo ó r d e n e s del s e ñ o r Presidenteri 
y s e g ú n acuerdos tomados por esto-
Club Azul , tuve el honor de invitar, 
a todos los colegas para una junta, . 
en la cual h a b í a de tratarse del 
campeonato Cic l i s ta que, s e g ú n cos -
tumbre—y esta hace Ley—viene c e -
l e b r á n d o s e 4 6 5 a ñ o s há , los d í a s 
24 de Febrero. 
Como ninguna r e p r e s e n t a c i ó n de 
los Clubs a c u d i ó a este llamamiento, 
y reconociendo que, transigir—hasta* 
cierto l í m i t e — e s conservar amistad, 
y m á s con esto evitar una mala inte-
| l igencia entre los Clubs, tengo el gus-
to y s e g ú n mandato superior, de c i tar 
i por esta , segunda y ú l t i m a vez, en 
' este asunto, a los clubs cicl istas, pa-
ra que si les interesa el campeonato 
del a ñ o en curso, se s irvan mandar 
sus delegados el d ía 13 de los corrien-. 
tes a las 8 p. m-, a esta Secre tar íaa 
Vil legas, 63, con el fin determinado. 
Recomendamos a d e m á s al Ve loa 
Club, que de no acudir a este l l a m a -
miento y carrera , 10 d í a s antes del 24 
de este mes de Febrero, entreguen los 
artefactos nombrados y d e m á s en m í 
c i t a c i ó n anterior. 
De todos con la mayor a t e n c i ó n , 
A M A R O P E R E D A * 
Secretario. 
R O B E R T O H U G O B E N S O N . Pbro. 
U T R A G E D I A 
D E L A R E I N A 
D E L I N G L E S TRADUCCION DIRECTA 
POR 
J U A N M A T E O S . P b r o . 
(De Tentj. ~ ~ ~ ~ 
B»|. U I'ibre'l» d* José Albel», 
""««Iii. 32-B. Teléfono A-5M3) 
ble. r (CONTINUA) 
í!ntr".naiiu^i^,lv.(le bronce. colgada en el 
ei» uñirm ? Proíundamente la pie-
J^lor p r ^ e va,nas otr,»s repartida» al-
;?.bahía e n i r i V la Puer,-a Por donde Gui-
^ n e a 8ohr» ^ ar,líil el fueS<> *» ampl'a 
con hb l!l <lue pen'lf,i un taP^ bor-
^tinas oc.iiflKas .,*al^a5 * <l08 Par<>8 
^ ,la ParL h'ta,ba,i lil8 ^"«anas abiertas 
^ ' a izQuiordo , i1 ^ « " h a . En el rincón 
J? f upo ,[;,aa '"á8 lejano veíase un curio-
w'^a'-ho vesH?ií? .d* un ^'avlcordio. I n 
L^'ffucnba n.p,,^ S!,tín blanco 5" Ter:Je í^fpnte. VD'1 avergonzado y medio 
i ^ * "Opli'.a 11 P'**. en ademán de bur-
^ ^"UdoV ^ a " o d H a b a , con los bra-
A| lado ,1 "ni1 ni"Jer con traje blan-
«~hacba:% .r l̂,ne<,,n de P,e riendo otra 
'o^ -^fan en ̂  0 c"atro hola8 de mú-
a ,a "llla-
Uclaa6 la' ^ j e r ^ J , ^ /uisefior mío ! -
Jer "rodillada, cruzando las 
manos y volviéndose un poco para mirar 
al asombrado gentilhombre. 
Tom se quedó compugido y avergonza-
do al ver a su señor, y tartamudeé algu-
nas palabras y se retiró hacia la chime-
nea. 
La Princesa se puso de pie, ocupó de nue-
vo su asiento y se compuso la falda. 
—Vaya, Maestre Mantón, me habéis co-
gido requebrando de amor a vuestro paje, 
pero no he podido evitarlo. 
Dejó otra vez la silla, dirigió a la chi-
menea y regresó en Kegnida. 
—Anda, Anita, llévatele y que se acues-
te. 
Tendió la mano a Tona; y éste hincó 
una rodilla y la besó, después de dirigir 
a su amo una mirada suplicante. 
—¡Adiós, querido!—exclamó Isabel son-
riendo, mientras el muchacho abandona-
ba la habitación.—Otra ves: he de oírle 
cantar algún día, a pesar de tu adorable 
timidez. 
L a puerta se cerró detrás de los que sa-
lieron, y la Princesa alargó de nuevo la ma-
no. 
—Ahora os toca a vos, Maestre Mantón. 
L a escena de que había sido testigo le 
hizo a Guido sentirse ultrajado en el fon-
do de su corazón, sin que acertara a expli-
cars** la causa de ello; dirigióse a la 
Princesa, dobló la rodilla, besó la mano 
de aquella cuajada de anillos, y se le-
vantó. 
Isabel ocupó una silla e indicó a Cui-
da la inmediata. 
Sentaos, sefior; vos y yo tenemos que 
conversar, i Que alhaja tenéis en ese mu-
chacho y qué voz más divina! 
Celebro que haya sido tan del agrado 
de 8n Alteza,—replicó fríamente el gen-
tilhombre. . , , , 
^f; estoy complacidísima, tanto de su 
canto como de su conversación,—repuso 
l'sabel con calma. 
Cuido miró con cierta inquietud a la 
Princesa, que continuaba sentada tran-
onllamente con las manos descansando so-
br*» el regazo, los rasgados ojos recogidos 
y la menuda y fresca boca sonriente, como 
si saborease un secreto placer. Advirtió 
que su descolorida palidez presemtaba un 
ligero tinte de carmín en las mejillas y 
que tanto la redecilla blanca adornada de 
piedra pTeciosas que sujetaba su cabello 
castaño como la muselina que le cubría 
el pecho se hallaban desorde<nados y de-
nunciaban la lucha sostenida con Tom. E s -
to le indicaba a Guido que su criado no 
se había rendido con facilidad a las ca-
ricias de Isabel. 
—Ahora os foca a vos. Maestre Man-
tón.—repitió ésta.—Los dos tenemos nue 
conversar a solas un rato, pero dadme Un 
Instante de tregua, porque no he salido 
aOn de fascinador arrobamiento que me ha 
producido vuestro paje. Su voz es tan en-
cantadora como su modestia. 
—Me complazco en que así lo crea Su 
Alteza. 
La boquita dé encendido carmín sonrió de nuevo, 
—Bien, vamos a nuestro asunto, ¿Se 
puede «aber qué prevención alimenta contra 
mí el Maestro Mantón, gentilhombre de cá-
mara de Su Gracia? 
Guido se quedó helado ante lo repenti-
no d la embestida, cuya eficacia fué tanto 
SSS^VíSL^ í rr,ncesa ni !e miró al 
hablar ni mudó de tono; exactamente como 
si le hubiera preguntado qué tal le había 
sentado la cena, 
«i"7;CM?Íra uVue8tra Alteza ?-tartamudeó el gc.tilhombre. 
w'h-01 le ^nteroP'* »n momeuto sin de-
Jar de sonreír. Ambos estaban casi fren-
te a frente, a los dos lados del fogón de 
í.1^ .AÍlUe Podíiln observarse mutuamente 
con sólo volver un poco la cabeza 
a * I : 0 V No ns hnKálR el desentendido. A fé mía que no soy tonta y gé muv bien 
Pf,:*>írunto- ¿Ou¿ M lo que tenéis 
C On l rH tul 
Guido guardó silencio. 
* ^ r l V > \ modo que os figuráis que no es-
toy enterada ?-oontinu6 la muchacha.— M / ^ t r r T r l f 0 , entonres- 1»^ os hable de .Maestre Ashton y hu pecretario Brownripc 
Lamb thf* de AbIn«dM1 i' «leí mesón d¿ 
E l interpeladlo observó que los rasgados 
y brillantes ojos se calvaban en él, pero sin 
que la boca dejara de sonreir. 
—¡Ah!. . .—exclamo y se detuvo. 
—¡Vaya! ¡No faltaba más! Vuestro 
mismo criado lo ha referido todo. ¿Pensa-
bais acaso que no hablo de hacerlo? ¡Qué! 
l'na mujer como yo ¿había de ignorar la 
manera de entrar en el corazón de un mu-
chacho? No hay cosa que la pobre cria-
tura seai capaz de ocultarme. 
La Indignación de Guido a punto de es-
tallar, encontró alivio en las dos conside-
rnclónes que le asaltaron en seguida, Kn 
primer término ya no necesitaba ocultar 
una porción de cosas; y en segundo, veía 
claramente que Isabel afectaba saber más 
de lo que en realidad^ conocía. Tom no 
podía contárselo "todo" porque Ignoraba 
lo más importante. L a Princesa, de consi-
guiente, hablaba fundándose en meras su-
| posiciones, y temerosa de que hubiera si-
i do descubierta su participación en la conju-
ra. Tomó Interiormente nota de esta sospe-
cha, v luego respondió tranquilamente. 
—Su Alteza dirá, si Je place. 
—Muy bien; escuchad. 
Isabel pusó una pierna sobre la otra y 
cruzó las manos alrededor de la rodilla. 
' Luego continuó: 
( —Maestre Hro-wnrigg fué amipo vuestra 
en el Colegio de Conville en Cambridge; 
y vos entrasteis al_servicio de mi hermana 
poco más de uu año después de haber sil-
bido al trono. Brownrigg se marchó de 
Londres de allí a poco; y ros no le vol-
visteis a ver. aun cuando tuvisteis en Ox-
ford presenciando el auto de fe; entonces 
lo seguisteis hasta, lograr hacerle prisione-
ro en una posada en Lambeth. Os apode-
rasteis de dos o tres papeles. Digo dos o 
tres, porque no estoy segura de cuántos 
eran; en fin. dos o tres. Entregasteis dos 
ai maestro Xorris; y creo,—no lo sé— que 
os reservasteis el otro. Brownrigfr fué so-
metido al tormento y después ahorcado 
con otros traidores a Su Majestad la Hei-
na.— y con harta Justicia a mi entender, 
aunque al expresarme de este modo no 
pierdo de vista que estoy hablando con un 
amigo del desgraciado (y echó una fur-
tiva mirada al gentilhombre, volviendo a 
recoger la vista.) Desde entonces han pa-
sado cerca de dos años. Ahora, atended 
bien a esto. Maestre Mantón; porque ello 
os demostrará que estoy más enterada de 
lo que pensáis. Uace una so dos semanas 
fuisteis a veros con Monsefior Priuli, ami-
go del Cardenal, mi señor, y le mostras-
teis un papel, dicléndole que lo habíais en-
contrado en poder de Maestre Brownrigg. 
Ese papel coutine algo que perjudica ; no 
os diré lo que es, porque de sobra lo sabéis; 
y aun me atrevo a decir que lo lleváis en 
este momento... (aquí se detuvo otra vez) 
Bien, Monsefior Priuli leyó el papel que 
estaba escrito en cifra, y qiie dijisteis— 
sí. dijisteis,— no poder leer vos mimo. Y 
ahora pensáis presentaros a la Reina con 
documento y repetirle la misma historia 
con el fin de arruinarme. Ahí tenéis el 
texto; Maestre Mantón; ahora me gusta-
ría oír vuestros comentarios. 
Isabel soltó sus manos y las cruzó otra 
vez por dertás de la cabeza, echándose 
atrás de la silla y mirando atentamente 
a Guido. 
Este no había perdido una palabra de la 
relación; humedeció sus secos labios y 
se puso en guardia previniendo la arreme-
tI(1-̂ No tengo ningún comentarlo que ha-
cer. Alteza. 
¿ Pero, ni siquiera rechazáis la histo-
ria? 
Xo la rechazo, tampoco. Señora. 
Isabel soltó una carcajada burlona, 
—¡Recurso ingenioso!—dijo.— Xo; ya 
sabía que erais hombre de Ingenio. E n es-
te caso ¿tendré yo que encargarme también 
del comentario? 
—Como guste Su Alteza 
—Muy bien; no tengo inconveniente. Des-
de luego, debo deciros que estimo en gra-
do sumo la lealtad, si bien no podría de-
cidir cuál es lo que más estimo: la leal-
tad a un amigo, o la lealtad a un ama. Vos 
tenéis ia ventaja de poseer las dos. Disteis 
prueba de ser leal a vuestro amigo, cuan-
do le dejasteis escapar la primera ver, y de 
fidelidad también a vuestra ama, al apre-
sarle más tarde. 
A Guido se le ocurrió contostar en el ac-
to. 
—O de deslealted a mi señora, cuando 
le dejé escapar, y de Infidelidad a mi ami-
go al prenderle. 
La Princesa contestó con otra carcajada, 
complacida al parecer, de la ocurrencia. 
—Sois una alhaja, caballero. Añadid 
| eso más a vuestras virtudes. Pero, por mi 
i prefiero la primera hipótesis; al fin, y al 
| cabo es asunto de elcción, y a mí me gusta 
j pensar siempre de mis amigos lo mejor, 
I porque tengo seguridad de que vos lo se-
| réls, aun antes de que os haya convertido 
¡ a mi amistad. 
) — Y bien, señora . . . 
—Os portasteis lealmente con vuestra 
ama, al llevar el 'documento a Monseñor 
Priuli. pero con dificultad podría decir 
otro tanto por lo que se refiere a mí que. 
Dios mediante, seré vuestra ama algún día, 
aunque ¡ojalá no llegue nunca! Esa des-
lealtad para conmigo es vuestro único de-
fecto; pero vos podéis curaros de él y yo 
puedo perdonároslo. 
—¿Creéis que verdaderamente puedo cu-
rarme? 
—¡Claro que s í ! ¿Ignoráis de qué mo-
do? 
—Monseñor Priuli es quien tiene el do-
cumento; yo no lo tengo ya. 
Esta confesión no hizo mella alguna en 
la Princesa. 
—¿Ignoráis de qué modo?—repitió, 
—Seguramente, señora. 
—¡Oh! Ka gracioso. Pero yo os lo dl-
I ré ahora mismo. Permitidme hablaros prl-
, mero de otro asunto. 
Soltó otra vez las manos, se Inclinó un 
I poco hacia adelante, y las cruzó como 
1 auteriormente alrededor de la rodilla, 
i —Vos. Maestre Mantón, pertenecéis a la 
' servidumbre «le Su Majestad; y los dos 
. sabemos cosa-s que otros Ignoran. Su Gra-
cia no dejará sucesión. Vos y yo lo sa-
bemos, y otros también, ai quisieran de-
cirlo. . . 
Detúvose un instante, y luego continuó 
con acento conmovido como si se dollo^ 
ra de la desilusión. 
— Y , ademáis, Su Gracia está enferma;! 
lo ha estado por espacio de años, y auai 
creo que la han matado el despego doi 
su pueblo y el desdeñoso trato del' 
Príncipe español. Ya veis, caballero, que 
me expresu con claridad, sin ocuitaro» 
nada. Bien, cuando las personas llegan a, 
ese estado, yo soy de los que creen que 
Dios se compadece de ellas—su voz tem-
bló un poco—se compadece de ellas y las 
saca de este mundo. 
Al gentilhombre, que la observaba d» 
cerca, le pareció que ios labios de la 
Princesa se contraían con expresión de 
lástima y de pena, f se maravilló de la 
mudanza operada en el ánimo de Isabel. 
—¡Dios lo sabe bien!—exclamó npasio-
nadameute;—Cristo me es testigo de que 
no le deseo ia muerte, aunque así lo pro-
palen malas lenguas. Todos los días pide 
po relia en mis oraciones para quo el 
Señor le conceda larga vida, y un hijo 
que promueva au gKiria, libráudome a mí 
de la pesada carga de gobernar este paít» 
de herejes. Pero. Maestre Mantón, no es-
pero que sean oídas mis súplicas. L a Pro-
videncia tiene sus planes sobre mí y so-
bre Inglaterra; y si las cosas siguen co-
mo hasta ahora, no dudo que he de su-
bir al trono dentro de poco. NI todos mis 
enemigos—y son muy numerosos,—ni to-
dos los que trabajan contra mí serán 
capaces de impedir el cumplimiento de la 
voluntad divina. En vano pegaron fuego 
a mi residencia intentando quemarme en 
ella; en vano arrancaron a Su Gracia una 
sentencia de muerte que al cabo no se 
cumplió, y han seguido calumniándome en 
todas las" formas; los designios del cielo 
triunfarán, sin que sea parte a evitarlo 
ni aun el documento que Monseñor I riull 
guarda en caja de hierro, puesta a salvo 
en el palacio del Cardenal. 
Volvióse de cara a Guido y se quedó 
mirándole con ojos fulgurantes y rostro 
apasionado. 
E l gentilhombre se sentía casi conven-
cido : aquella sinceridad parecía abruma-
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 12 de 1918 . 
A Ñ O L X X X V I 
SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
GRAN CINE "PRADO". JUEVES, 14 
Sensacional y | ,Yt_ 
TRENO EN CUBA dG uí^^o k 
gedia cinematográfica r1118̂ »?-
cuatro actos, basada en^^O 
ae la guerra europea. Ut¿V.^ 
L O S D E S E N F R E N A D O S " 
Esta bellísima película será acompañada por la orquesta con un gran poema musical escrito expresamente para la película por el notable músico cubano señor Alberto Soler. Novedad sin precedente. 
Repertorio ultra-Bensaciocal de Casanova y Compañía, los Heraldos de la Cinematografía cubana. C1346 21- l i 
PASTILLAS RESTAURADORAS 
del Dr. FRANKUN 
Merca 
Lo mejor de lo mejor 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
De reat» en Farmacias jr Droguerías. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Auocuda recibido por el hilo directo). 
PERDIDA DE L> DESTROYER 
Londres, Febrero 11. 
El destróyer Inglés "Boxer", fué 
hundido en ia noche del 8 de Febre-
ro en el Canal de la Mancha, como 
resaltado de un choque. Falta un tri-
palante. La noticia íué publicada es-
ta noche por el Almirantazgo. 
El B̂oxer" fué construido 
1885, desplazaba 280 toneladas y 
nía 45 tripulantes. 
N O T I C I A S D E RÜSíA (Cabla ue ia frena.» AbocIüu-, recibido por el bilo directo.) 
en 
te-
LA PAZ EJíTRE RUSIA Y LOS TEUTONES 
Amsterdam, Febrero 11. 
Kusla ha declarado que ha termi-
nado el estado de guerra y ha orde-
nado la desmoTllizacióu de las fuer-
zas rusas eu todos los frentes, dice 
un despacho recibido hoy, fechado el 
áomiugo en Brest-Lltorsk. 
El aquí el despacho: 
"El Presidente de la delegación 
rusa en la sesión de hoy (domingo) 
declaró qeu a pesar de que Rusia no 
firmaba un tratado formal de paz, 
declaraba que había cesado el estado 
de guerra con Alemania, Austria-
Hnngria, Turquía y Bulgaria, dan-
do c llenes simultáneamente para la 
completa desmoTllización de las fuer-
zas rusas en todos los frentes 
León Trotzky, aludiendo después 
a las nueras discusiones que surgi-
rán de la situación creada entre las 
Potencias Centrales y Rusia para eí 
establecimiento de las relaciones di-
plomáticas, consulares, legales y eco 
ftómicas, indicó un método de direc-
to intercambio entre los gobiernos 
Interesados, así como el empleo de 
comisiones de la cuádruple alianza 
que ya están en Petrogrado, 
Londres, Febrero 11, 
La rersión del annncio ruso en 
Brest-LitoTsk sobre ia cuestión de la 
t>az enriada por el corresponsal de 
la Central News en Amsterdam, di-
ce que León Trotzky ha declarado 
que Rusia se re ahora obligada a 
firmar una paz separada y que el es-
tado de guerra entre Rusia y las 
Potencias Centrales se declara ter-
minado. 
MAS SOBRE RUSIA 
Amsterdam, Febrero 11. 
Rusia se separa de la guerra por el 
acto del Gobierno bolshcrlki que se 
opoderó de las riendas del gobierno en , 
Petrogrado en el mes de NoTiambrí' 
l-asado, e inmediatamente inició negó-
tiacíonc s de paz con ios imperios cen-
trales. La autoridad de este Gobierne 
parece rirtualmentc incuestionable en 
estos momentos en la Rusia Scpten-
trionai; y las potencias teutónicas ya 
han rirtualmenie asegurado la cesa-
ción hasta de las hostilidades norma-
les a lo largo de casi todo el resto de 
la lafga línea original en el Este, fir-
mando 'a paz con Ukrania y aislando 
a Rumania. 
El principio del año pasado encon-
tró a Rusia, bajo el liejo régimen bu-
rocrático, rirtunlmente agotada. Su 
pueblo, oprimido y gastado por la gue-
rra, estaba preparado pâ a la rerolu-
clón. Las llamas latentes de esa rero-
iución habían sido hábilmente alenta-
das por los propagandistas alemanes, 
y en Marzo de 1917 riño la crisis, la 
deposición del Emperador Nicolás y la 
formación del primer Gobierno prori-
sional. los elementos conserradores 
tutre los rerolucionarios dominaron 
primeramente y la determinación de 
Rusia de permanecer en la guerra se 
afirmó frecuentemente. En Julio de 
1917 sus ejércitos iniciaron una ofen-
slra en la Volhynia y la Galitzia, la 
euil estuvo en su apogeo bajo e! ge-
neral Korniloff; pero el germen fatal 
dol desafecto entre las tropas puso fin 
a esc esfuerzo. 
Desde el mes de Agosto pasado Ru-
bia ha figurado en el gran conflicto 
mundial como factor militar solo a 
cansa de que todavía contenía a las 
tropas alemanas y austríacas en bwi 
fronteras, que solo esperaban a 
) a ver al ex-Khedfve, Abbas Hilmi, i 
i era tratar de conseguir que viniera ! 
al lado de los aliados. 
Monseñor Bolo ridiculizó la Idea 
de que un hombre tan conocedor del I 
mundo y tan cínicamente lisio como j 
el Conde von Bernstorif, el ex-Emba- j 
Jador alemán en Washington, pudie- • 
ra confundir a Bolo Bajá con un im- ¡ 
portante personaje político. 
Dijo que era ridiculo pensar 
ninguno de los telegramas del Conde 
von Berustorff dirigidos a Berlín se 
refirieran al acusado, 
f El público que se hallaba presen-
te y que ha seguido la causa, no oti-
lante su hostilidad manifiesta con-1 
tra el acusado, parece haberse im-
presionado por la elocuente defensa 
qrc hizo de su hermano. 
Monseñor Bolo aprovechó el he- ¡ 
clio de que a Schmidt y a Adoph Pa- ; 
venstedt, de quienes se obtuvieran 
las pruebas contra Bolo Bajá en ; 
América, se les suponen espías ale- \ 
íü."nes. 
Paventedt, fué gerente del Banco 
de Amsinck en New York y Schmidí 
era agente del Deutsche Bank en 
Bfew York, Ambos han sido interna-
dos en Georgia. 
De las índiscrecciones cometidas 
por Bolo Bajá en sus mocedades, se-
gún su hermano, tienen la culpa, su 
c.V'Socio M. Panon y su esposa. 
El Coronel Voyer, Presidente del 
Tribunal, llamó al orden a Monseñor 
Bolo por haber puesto en duda la 
autenticidad de los telegramas del 
Conde von Bernstorff, puesto que el 
gobierno de los Estados Unidos ha 
garantizado su autenticidad. 
Acto seguido se dió lectura a ta 
declaración prestada por Pavenstedt, 
ante los jueces americanos. 
E n A f e c c i o n e s P u l m o n a r e s 
el aceite de hígado de bacalao no tiene rival, dice 
la ciencia médica. Por lo tanto tome Ozomulsion 
que es sin duda la emulsión del más puro aceite de 
hígado de bacalao. Poderoso contra t o d a s las 
enfermedades debilitantes. Sin alcohol 
ni drogas nocivas. A g r a d a b l e a l p a l a d a r 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
de que pueda alcanzarse, sus enemi-
gos tiene nque reconocer que Alema-
nia ha salido victoriosa. 
Así se expresó el Emperador 
llcrmo en contestación a un memo-
! rlal presentado por el Burgomaestre 
' de Uamburgo, sobre la conceríación 
i de la paz zcon Ukrania. 
El Emp̂ niiior, al contestar, dijo 
• según un despacho de Berlín: 
Debemos traer la paz al mundo. 
Para evitar que so repita lo ocurri-
do, de que los consumidores en el Este 
se vean prirados del carbón necesario 
para el uso doméstico, el Administra-
dor de Combustible establecerá depó-
uitos de reserrn, con el objeto de utili-
zarlos en caso de emergencia. 
k DESGRACIADO ACCIDENTE 
Jennings, La., Febrero 11. 
El teniente Egbbert Me Kean pere-
ció y el teniente Chase Cnmmlngs se 
Buscaremos todos los medios paral hirió graremente al caerse un aero 
innerno. 
LO QI E DICE EL MIMSTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES AR-
GENTINO 
Buenos Aires, Febrero II. 
El Presidente de la delegación ukra-
üiana replicó; 
•'Declaramos con satisfacción, que 
desde hoy empieza la paz cutre la 
cuádruple alianza y Ukrania. \inimos 
auí en la esperanza de que pudiéra-
Aunque el rapor argentino **Mi- \ mos alcanzar una paz general y ter-
NOTICIA CONFIRMADA 
Londres, Febrero 11. 
Un despacho inalámbrico del go-
bierno alemán, recibido aquí hoy, 
confirma los despachos recibí I :s de 
Amsterdam, durante el día, de que 
Rusia había ordenado que cesara Ia 
guerra y la de molizicación de los 
ejércitos rusos en todos ios frentes. 
GRAN REGOf íJO EX ALEMANIA 
Londres, Febrero 11. 
Un despacho de Amsterdam a la 
Exchange Telegraph, dice: 
"La noticia de haber cesado el es-
tado de guerra entre las Potencias 
Centrales y Rusia, ha causado prran 
entusiasmo en toda Alemania. Todas 
las ciudades están engalanadas con 
banderas y la rendición incondicio-
nal de Trotzky es motivo de gran re* 
gocljo entre el pueblo. 
"Se ha acordado que el ("omita 
Central de Economía sea el que ten-
ga a su cargo los detalles acerca de 
la reanudación de relaciones entre 
Rusia y las Potencias Centrales'. 
BAJAS INGLESAS 
Londres, Febrero 11, 
Las bajas inglesas ocurridas du-
rante la semana pasada son 7,G77, 
en la forma siguiente: 
Muertos eu el campo de batalla o 
de heridas: Oficiales, 73; soldados 
1,860. 
Heridos o desaparecidos: Oficiales, 
155; soldados 5.489. 
Este total arroja nn pequeño au-
mento sobre el total de la semana 
anterior, que ascendió a 6,354, el más 
bajo en muchos meses. 
nlstro "Inlondo', fué torpedeado en 
el Mediterráneo, el 26 de Enero, por 
un submarino alemán, el Ministro de 
Relaciones Exteriores dice que aún 
no ha recibido ninguna noticia ofl-
clal en qué fundar una acción contr.1» 
Alemania. 
MITIN DE PROTESTA 
Atenas, Febrero 11, 
ello. Un fin semejante se alcan/ó ayer 
do manera amistosa con un enemigo, 
cuando, derrotado por nuestro ejer-
cito, no rió motivos para seguir com-
batiendo, y nos extendió la mano, y 
roclbió la nuestra. Estrechamos las 
manos. 
Pero el que no quiere aceptar la 
paz, sino que, por el contralle, se 
niega a ello, vertiendo su pronia san-
gre y la de nuestro pueblo, tiene que 
ser forzado a hacer la paz. Deseamos 
vivir en amistad con los pueblos ve-
cinos ; pero es preciso que primero sea 
reconocida la victoria de las armas ale 
manas. Nuestras tropas bajo el gran 
Hindenburgh continuarán ganando. 
Entonces vendrá la paz**. 
E S T A D O S UNIDOS 
recibido por el hilo directo). ICable de la Treusa Asociada 
EL CORONEL ROOSETELT 
New York, Febrero 11,. 
El coronel Teodoro Rooserelt no 
pasó hoy el día tan bien, dice el bole-
tín publicado por su secretario par-
i energías pira producir una uupvsi era 
H«v"m riliftW «¡fin «rt««iô  5 n" nnero nacimiento. Estamos firme-Hoy se celebro un miün popular mcnte persuadidos d¿ que concerta-
L í f ^ r ^ ^ T r " ^ Tel l!ncldente mes estepaz en Interés de I n s ^ l sedicioso ocurrido en Lamia, a no- dcs repnbllcunas icnta millas de Atenas, donde la In 1 fantería griega se amotinó reciertc mente. Cejpa de cuarenta mil perso ñas asistieron. 
Se pidió por aclamación la moví 
lización del ejército griego. El PrI- i alcarzado una paz democrática 
mer Ministro Yenizeios dirigió la pa- i ncrable para amhas partes, 
labra a los manifestantes desde el I "El doctor Ton Kuehlmann invitó 
balcón de su residencia. Una gran j después a los representantes a firmar 
muchedumbre desfiló por las Dele- ol tratado de paz. A las dos monos un 
gacicínes abadas, donde vitorearon minuto, el doctor yon Knelhman, co 
minar esta guerra fratlcidu. L i sitúa 
ción polftica, sin embargo, es tal de 
que no todas las potencias se encuen-
tran auí para firmar un tratado de paz 
generâ  Inspirados en el más ardiente' tícular esta noche, después que ios 
amor por nuestro pueblo y reconocie>- ¡ médicos visitaron al enfermo durante 
do uo esta larga guerra ha agotado i medja hora. Espérase, sin embargo, 
la potencia cultural de nuestro pueblo, !<]ne pagará una noche más tranquila, 
debemos dedicar ahora todas nuestras i ME1 estado del coronel no ha cara-
y que esta 
j paz contribuirá a la terminación ge-
neral do la gran guerra. Gustosos 
I declaramos auí la larga y penosa ta-
| rea realizada en Brest Litô sk ha s l á o 
coronada con el éxito r qne hemos 
ho-
a los aliados. 
Amsterdam, febrero II. 
Un despacho de Brest Litovsk, ría 
Berlín, dando detalles de la confe-
rencia en la cual se firmó el tratado j Bulffariâ ŷ uralâ  
de paz entre las potencias centrales i pnittblú* dé la Repnblica Ukraniana por 
y los ukranmnos, se ha recibido aquí la otra.» 
y j ^ ' V ^ r J * ^ ¿ 11 El P̂ ámbulo diw que los ukra-El doctor Richard Ion Knelhman,! n?ancs habiéndose declarado Indepen-lustro de Relaciones Exteriores de ¡ dientes durante el cúrso do osta Bue-
mo primer firmante, firmó una copla del tratado preparado por Alemania y a las dos y reinte todos habían fir-mado*. 
El tratado se titula: «Tratado de 
paz entre Alemania, Austria-Hungría. 
gue-rra mundial, expresaron el deseo de restablecer la paz entre su Repñblíca y las Potencias en guerra. Rnsia de-sea **dar el primor i»aso hacia una paz mundial perdurable, honrosa para todas las partes, ue no solo ponga fin 
Alemania, como Presidente, abrió la 
sesión poco antes de la una de la ma-
drugada del sábado, pronunciando es-
te discurso: 
"Señores: Ninguno do rosoíros po-
drá cerrar los ojos ante la histórica 
importancia de esta hora en la cual \ a Ves horrores "de"í̂ a"̂ err̂ %lii,rqne los representantes de cuatro potencias conduzca al restablecimiento de lu? aliadas se reúnen con los representan-íes de la república ukraniana para firmar la primera paz concertada en esta guerra mnndiaL Esta paz, firma-da con ruestro Estado, que ha surgí-do de las tormentas de lá gran gue-rra, proporciona especial satisfacción a los representantes de la delegación aliada. Ojalá que esta paz sea la pri 
bindo materialmente desde ayer—dice 
el boletín.—Hubo una ligera recalda 
durante la noche y hoy no estaba tan 
bien: pero espérase que pasará una 
noche más tranquiIa.,, 
Durante el día los médicos anuncia-
ron que había pasado la noche bas-
tante intranquilo, pero que su estado 
era prácticamente el mismo que ayer. 
CONTINUA AUMENTANDO LA LIS-
TA DE LOS SUPERVITIENTES 
Washington, Febrero 11. 
Diez nombres solamente se han 
agregado a la lista de los superririen-
tes del "Tnscania", por los despachos 
recibidos por el Departamento dé la 
Guerra durante el (fia y la noche de 
hoy. La lista de los soldados america-
nos que Iban a bordo del <*TuscanIa?, 
y cuyos nombres no aparecen entre 
los snpervhientcs, asciende ahora a 
340: aunque eíj seguro qu© por lo mo-
nos 200 de esos se han salvado. 
E] Departamento de la Guerra es-
taba tratando esta noche de descifra» 
varios nombres recibidos en los tele-
gramas. Se espera poder agregar ma-
ñana varios nombres más a la lista de 
snperviTicntos. 
SE NORMALIZA LA SITUACION 
relaciones amistosas de los pnoblojL, política, legal, económica e intelec-tual ra ̂ nte". 
plano en el qne estaban operando cer-
ca de aquí hoy. Parece que los aviado-
res se proponían aterrizar cuando 
ocurrió el accidente, 
LAS HERMANDADES 
FERROVIARIAS 
"Washington, Febrero 11. 
Cargos hechos por ciertas herman-
dades de que la Administración de los 
ferrocarriles había eludido o tratado 
de desacreditar el funcionamiento de 
la ley de la jornada de ocho horas, 
fueron suplementados hoy por las de-
claraciones hechas por Timothy Shea, 
Presidente interine, de la Hermandad 
de Fogoneros y Maquinistas, en la se-
sión celebrada por la Comisión ferro-
viaria que tiene a su cargo la cuestión 
de jornales. 
"Queremos tiempo y medio por el 
tiempo extra, computado a base del 
minuto—dijo Mr. Shea.—Creo qne íi 
se impone esta penalidad, poco tiempo 
extra se pagará, porque los adminlc-
tradores regularizarán las jornadas 
para eliminarlo. 
"Los ferrocarriles han tratado de 
hacer la aplicación de las ocho horas 
de trabajo tan costoso como fuera po» 
slhle por dos razones.. Primero que-
rían desalentar toda indicación para 
tiempo y medio por trabajo extra: y 
segundo, querían, sin reparar en el 
costo del nuevo día básico, que la 
cuenta la pague el público y no los 
ferrocarriles," 
El aumento de sueldo pedido por 
Shea para los miembros de su her-
mandad aunraenta a un diez por cien-
to en general, con mínimo de jornal 
de $3.50 por día. 
Docenas de telegramas de emplea-
dos ferroviarios en el Oeste fueron ar-
chivados, protestando contra el re-
ciente testimonio de W. G. Lee, Jefe 
de la Hermandad de los empleados de 
Irenes, quien refiriéndose a los "des-
pachadores" de trenes los llama "de-
moradores de trenes." 
ARMONIA EN LAS FILAS REPU-
BLICANAS 
St. Louis, ML-souri, Febrero 11. 
Esta noche se predijo que en inte-
rés de una verdadera armonía en las 
filas republicanas, Will H, Hays, de 
Indiana, 5 John T. Adams, de lowa, 
letlrarían sus candidaturas para la 
presidencia del Comité Nacional Re-
publicano, dejando el campo abierto 
para el acuerdo que se tome en la 
reunión que se celebrará mañana. El 
ala progresista del partido, presidida 
DEL CORRESPONSAL DE LA PREN 
SA ASOCIADA 
Con el ejército inglés en Francia, 
Febrero 11. 
La tensión a lo largo del frente 
Británico-Germano se está apretan-
do. Según va mejorando el tiempo, 
se van preparando los dos grandes 
ejércitos. La inei*cia de los días cuan 
do el frente Occidental se hallaba en 
las garras de la nieve y de lodo In-
tnnsitable, ha desaparecido y la«| 
fuerzas contendientes se vigilan mu-
tuamente, como duelistas, para dar 
el primer golpe, lo cual signiñeará 
que el período más sanguinario de 
la guerra se ha iniciado. 
Aleo extraordinario tiene que su-
ceder si continúa el buen tiempo rei-
nante. En algunas secciones hay te-
rrenos en muy buenas condiciones 
para emprender la lucha. 
El enemigo continua haciendo gran 
dos preparativos para lo que se vie-
ne anunciando como la "gran ofen-
siva". 
AI frente están llegando en gran-
des cantidades, tropas y cañones ale-
manes, y hay indicios de haber lle-
gado a Flandes unas cuantas unida-
des austríacas. 
Ciertas secciones detrás del fren-
. te alemán se están utilizando para 
las fuerzas de desorganización do tTen-; ci,>rcitar grandes contingentes de 
biados en Tiena tan pronto como seA 
mora de una serle de benditas con- ¡ posible. La noticia la da el corres, 
clusiones; paz bendita tanto jara las 1 pensal en Copenhague de la Exchange 
Potencias A'iadas como para ios pue- Telegraph. 
blos de la repnblica ukraniana; porj PALABRAS DEL KAISER 
cuyo porvenir todos tenemos los me-, Amsterdam. febrero 11. 
jores deseos. ' Alemania desea la paz; pero antes 
limo de los lunes sin calefacción. El 
Administrador de Combustible, Gar-
íieild, espf-ra suspender la orden del 
cierre mañana, en vista del buen tiem-
po reinante y de haber mejorado el 
tráfico ferroviario. 
Los informes recibidos durante el 
Londres, febrero 11. 'día de hoy demuestran que la sltna-
El tratado de paz entre Ukrania y'don ha mejorado en todo el país. Las 
las Potencias Céntreles proveo qiie'm"'as de carbón están recibiendo ca-
les documentos ratificados sean cam- r1"051 vacíos cu mayor cantidad y los 
Washington, Febrero 11. 
Es muy probable que hoy sea el ú - por George W. Perkins, de New York, 
carros carprados de carbón se están 
despachando con regularidad. Se es-
tán cumpliendo las órdenes dadas por 
el Administrador de Combustible, 
dándoles la preferencia a los particu-
lares, embarcaciones, utilidad públi-
ca y las industrias de guerra. 
tro prodojesen la desintegración final. 
Bajo Lenlne y Trotzky se llovó a ca-
be un armisticio en todos los frentes 
rusos el día 4 de Diciembre, y nego-
ciaciones de paz con las Potencias 
Centrales se iniciaron en Brest-LÍ-
tovsk el 23 de Diciembre. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa A60cia(f.a recibido por el hilo directo). 
EL PROCESO DE BOLO BAJA 
París, Febrero 1L 
Al reanudarse hoy las actuaciones 
en el caso de Bolo Bajá, su herma-
no, Jíoaseñor Bolo, prominente ora-
dor sagrado, ocupó el asiento de los 
testigos en favor de su hermano. 
Monseñor Bolo declaró que antes que 
nada él era un patriota, y defendía 
a su hermano en la convicción de 
que era inocente. 
El testinrttaio de Monseñor Bolo 
turo más forma de petición que de 
declaración. Hizo una rerislón de to-
do el caso. Hablando del viaje dei 
acusado a Suiza, expresó su opinión 
de que el objeto de Bolo Ba¿á ai ir 
tropas, bajo la dirección de peritos. 
Aetnalmente se está peleando pn- \ 
co. limitándose Ins operaciones a 
ratds de identificaciones, acthldM > 
aéreas y alguno qne otro combate de | 
artinerfe. A lo largo de muchas mi- 1 
Has del frente visitado por el corres-
ponsal, reina una tranquilidad sinies-
fra. 
El enemigo parece qne no so ocu-
pa del movimiento militar detrás de 
las líneas inglesas. Los Ingleses por i 
su parte también están tranquilos y j 
callados; pero os un silencio severo j 
y de mal agüero. 
Desde luego que no se puede tra-
lar de los preparativos hechos por I 
los aliados; pero sí se puede usegu- j 
rar qu« en todas partes reina un es-
píritu de optimismo. Todos los sol-! 
dados saben perfectamente lo que se : 
le espera y sin embargo sonríen por- \ 
qne saben cuáles son sos recursos, i 
Los aliados aun tienen mayor númc, 
ro de hombres y cañones que el ene-
migo, a lo largo de este frente y 
parece que se proponen aprovechar 
ĉ a rentaja. Los alemanes encontra-
rán que sus adversarlos no han per-
¿Ido el ticoso dároslo l a s kcscs de 
Usada hoy en todos los F R E N T E S D E B A T A L L A 
por los cirujanos de ios EJERCITOS ALIADOS s e g ú n el m é t o d o del 
P R O F E S O R C A R R E L 
en la c u r a c i ó n rápida de las heridas infectadas 
Preparada en el Laboratorio Clínico-Qinmíco de los Doctores 
V A L D I V I A - G R A U . G R A C I A - P A R D O 
M O N S E R R A T E , 4 1 . = T c l . A - 9 6 5 4 
D E P O S I T O G E N E R A L . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
U S O S 
E> T01>0 FOCO DE SüPÜBACIO\. E> LAS FISTULAS, 
LAS ULCERAS, IMECCIOXES PUERPERALES, & & &. 
E M P L E O 
SE APLICARA TAL (03IO TIEXE E> EL FRASCO, SO-
BRE LAS HERIDAS INFECTADAS. TRATANDO DE 
QUE LA SUPERFICIE DE LA MISMA ESTE SIEMPRE 
HUMEDECIDA POR EL LIQUIDO. 
y la d legación de Indiana se opusie-
ron hoy tenazmente a Adams. Los 
mantenedores de este último manifes-
taron esta noche que Hays también se 
retiraría. Los contrarios de uno y otro 
indicaron la necesidad de que hubiese 
armonía y que se eligiese un Presi-
dente que no dejara amarguras en las 
facciones contendientes, insistiendo 
que en la crisis de la guerra el Presi-
dente ha de ser apoyado y que el apo* 
yo que ya le ha dado la minoría del 
partido sería mucho más eficaz si so 
lo diera la mayoría republicana. 
PARTE OFICIAL DEL GENERAL 
PFRSHING 
Washington, Febrero 11. 
El sreneral Pershing en su parte de 
Jioy dice que cinco soldados america-
nos fueron muertos, uno gravemente 
herido, cinco heridos levemente y tres 
nan desaparecido en las acciones de 
los días 7, 8 y 9. 
El general Pershing también dic* 
que los diez soldados americanos del 
Con el fin de brindar̂  
Comercio, las facilidades 
necesarias parâ anuncia, 
en los periódicoŝ deljinte 
rior de la República.̂ i 
inauguradojun-Depart,. 
mentó especialmente dedi! 
cado a ese servicio^^ J 
4 Estoy1 enrrelaciorie8>Con 
Jos Periódicosv más impor. 
tantes . de - Pinar J del R¡e 
Matanzas, Santa Clan 
Camagüey y Oriente y, co! 
nozco por propia experien. 
cia, los buenos resultadoj 
que se obtienen anuncian.' 
do en ellos. 
A esos anuncloŝ de pe. 
riócficos del interior, presto 
atención tan cuidadosa,co-
mo a los que publico en la 
prensa habanera. 
En cada'capitarde'pro. 
vincia y en muchas desui 
poblaciones, hay periódicos 
muy recomendables; anun. 
ciar en ellos conviene a los 
intereses comerciales. 
Los Señores Comercian, 
tes que deseen hacer pu. 
blicidad por mi mediación 
en la prensa de provincias, 
deben visitarme, escribir, 
me o hablarme por teléfe. 
no, porque no solicito órde-
nes de anuncios, ni tengo 
agentes que molesten al 
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Tanchâ  1918 sería el "afio de !i 
decigión'». Los alemanes Tolreníi 
sus oíos j sus corazones hacia j 
frente* Occidental desde Flandf? hü 
ta Ventia, sin hacer caso de las ^ 
gociaciones de paz en Oriente, coy' 
resultado era m̂ilitarmente m' 
portarlcia,,. 
"Hô , aKregó el Comandante T0' 
Olberg, «nuestra espalda esta m 
y tenemos las reserras de Que ̂  
ciamos en 1914, cuando teníamos j" 
defenuer a la Prusia Oriental conni 
los rusos. La gran ofensira M 
Cuerpo de ingeniosos—un cabo j nue- i empezai.ge y qne Píos 
tc soldados-dados como ^ f j . ^ ; ; | piedad de Albion̂ . 
gos en su parte anterior, se nallan 1 , ., , c-w. 
prisioneros de los alemanes. Ton Olberg. que hablaca »" ^ 
EL PRESIDI NTE DEL COIÍGBESO mente como Jefe de uno 1 Mor. 
COMERCIAL DEL SUR 
Washington. Febrero 11. 
El Jncz Roftert W. Bingham, de 
LoiiisTllle, tomó hoy posesión de su 
cargo de Presidente del Congreso Co-
mercial del Sur, en un banquete dado 
esta noche, al cual concurrieron Ta-
llas autoridades del Gobierno y miem-
bros representatiTOS del Congreso. 
El Juez Binghum sucede al senador 
1 lotoher, de Florid.u que durante ga-
rios años fué jefe de la organización, 
ou«> se dedica a fomentar el comercio 
del Sur. El senador Fletcher renunció 
a causa de la presión de sas ocupa, 
cienes. 
NOTICIA QUE CAUSA SENSACION 
Nenr York, Febrero 11. 
La noticia de la desmoTllización de 
l.a causado gran sensación en la Con- i promioemo b"»0 rartsM11: , 
mención rusa que se está celebrando ¡ dllladas por Maaero j - ^ 
aquí Coronel Peralta fue j. flfll 
«Sería una prostitución de la Inteli- Mayor del General Be»ja* t̂nil; 
genda creer qne los bolsheTÍki. cor ' el líder C0"811̂ 0'0"̂ ;-ia Ci*fI> 
toda su estupidez, fueran tan tontos," mente miembro de ae 
diio el Secretario T. Kruglak. aEI ¡ de Diputados. . ¡¡¡de f* 
ciérclto ha sido su principal punto de i El Coronel Peralta ̂  .dad Ofl 
apoyo y si ese ejéreíto desaparece por \ tenido por gozar de wm e] i t r 
completo no hay motlTO para que las i tftucional. El f'onpre;'0ar m 
fuerzas que esturieron en un tiempo : (nerpo que puede aCt p̂ticmbi* 
c las órdenes do Kerensky ruelTan , i y no se reunirá hasta ̂  y 
tomar a Rusiav' nE 
DECLARACIONES DE EN OFICIAL 
ALEMAN 
New York. Fehrero 11. 
i'To r «itrie «w "~ • 
parlamentos del negociado de ij' 
i raacíón de la guerra, no dijo exp 
lamente, sin embargo, que ei b ' 
principal sería lanzado c0";" ̂  
fuerzas británicas, de^af Jjdc 
ya Hindenbnrg escogería el a 
lugar para iniciar su ofensiT»-
D E MEJICO 
(Cable ríe la Prensa Asooiada rnclbldo por el ht!o dlrectoí-
EL GENERAL JV.VTB^1*1** ASESINADO 
Ciudad Méjico, Febrero 11. ^ 
El general Juan Bandera?, 
i sinado hoy en un cafe por ncl Miguel Peralta. - vtrv 
El «eneral Randeras ̂  > ! prominente en las reTolncion* f 
EL NUEVO iriMSTBOf 
0-75 un frasco 
C1S3J alt íd.-12 •nertcan Adrarttoing Cornp.—A-2785. 
CIA EN ME/ICO 
, Tejar., ^ o U ' 
. . Jean, el nneTO ̂  ^ 
La profecía de que Hindenbnrg I cés en Méjico, 1,cíf0 h" en tre" ^ 
empezaría su fran ofensiTa general hoy y partió esta " ^ " m ^ e Q0' 
en Occidental, esta primaTera con el 
propósito de arrolar a los eiércitos 
do Francia, Inglaterra y Estados 
Cuidos y terminar la guerra, fué he-
cha cu una conferencia púhlica por 
el Comandante Ton Olberg, del Es-
tado Mayor Alemán ante ía Socie-
dad Colonial Alemana en Rerlín, el 
mes pasado. Según relato de su de-
curso publicado en periódicos ale-
manes llegados aquí, el Comaudante 
ron Olberg dijo que así como el año 
de 1917 había sido el "año de la re-
ncclal para la <*PIta'; Tíéllr" £1 Ministro qne estaba ^ V ^ embarcó en Yeracruz - ^ 
tfrl«>r mienl cinco Tre 
fstán 
1» «« 




















































TERCER CONSEJO r0 í \ ¿ 
San Antonio, ™ * * % r r * - * $ 
El tercer Consejo de^ er¡ irrldoí do a los motines oeun ^ 
ion el día 23 de Agô  (1ip f * 
pezará el 18 del «^j / , o ld^ ' 
Serán i W ^ ' X ^ 0 * .¿•¿•in* cuarto ^f; j,aber5» * 
ion ei ui» " ¿.«.i en c"'j-í * 
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GRAN TEATRO MAXIM. JUEVES, 14 
E S R E N O EN PUBA D E LA G R A N D I O S A Y S E N S A C I O N A L C R E A C I O N D E R E F I N A D O A R T E , D I V I D I D A E N 6 A C T O S . T I T U L A D A : 
"Entre Jugadas de Bolsa y Cantos de Sirena" 
3 P R O T A G O N I S T A L A N O T A B L E E S T R E L L A D E L A P A N T A L L A S R T A V A L E N T I N A G R A N T 1 
N O T A B I L I S I M A C R E A G Í O N M E R E C E R A L O S MAS C A L U R O R O S O S E L O G I O S D E L A C R I T I C A , ' P O R S E R UNA V E R D A D E R A N O T A B I L I D A D . S E R I E G R A N D E S E S P E C T A C U L O S D E CASA NOTA T C A ^ L O S H E R A L D O S D E L A CTNEMA-
^ V c u ' b a n a . c P M a 
Z de asesinato. Y a han sido 
tíD»d0 J Jn t'onselos de Guerra an-
i*t**i0* g soldados de dicho regi-
terior65' 75 log cuaies todos menos 
iBÍent0;nPr0n conTictos. 
flnc0 /nerón ahorcados, cinco mas 
T r e f h e r n i a d o s a muerte y el res 
están i j j g c a r d a n d o p r i s i ó n . 
, » c O O I T I K R R E Z D E L A R A , 
AZARO % T S I L A D o 
Antonio, Tejas , Febrero 11. 
san. Intlr las recibidas aquí hoy, 
S ^ n ""nado Lázaro Gut iérrez de 
h» 5 i d l lo r á p e l e s . California, el 
l * * ' ,áreJ0¡ las ó r d e n e s de Madero, 
ella, . l u á n Gutiérrez de L a r a fue 
í S Í l ^ S ' ^ ^ 
n iVERSAS N O T I C I A S 
C A B L E G R A F Í C A S 
ki. de ¡a r^nsa AB0C.la^a 
Los s e ñ o r e s que integran dicho Co-
m i t é siguen sus trabajos, como se 
verá por l a siguiente lista de sus ge-
nerosos donantes: 
I - X - S I L T A X D E 
Suma anterior. 
Nueyos Donatiros 
Miguel Ganc ín 
Marcelino C a m p i ñ a . . , 
Ricardo E s t é v e z . . .* . , [ 
Manuel Ortas . . . . * * ] 
Pedro Pablo Soldeviíia". \ '. 
Mario Baeza 
Alfredo Berenguer. 
L . Ros . 
Isabel Puerta de Ros . , , 
Srta . E u l a l i a R o s . 
Enr ique S á n c h e z . . . .* .' . 
De la A d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
N i ñ a Lorenza C á r d e n a s . . 
Juan Gualberto G ó m e z . . . 
Manuel ¡Méndez 
E l ig ió Madan. . . . . . . . 
Dr. Biosca 
Lorenzo F e r n á n d e z Hermo. 
Operarios de "Romeo y J u -
lieta" . . ' . . . . . . 
J o s é R o d r í g u e z . . . . . . 
Pablo G o n z á l e z 
Antonio Vi l l a 
Bernardo Mendoza 
M á x i m o D í a z 
Bonifacio R o d r í g u e z . . . . 












notable b a r í t o n o Ballester. 
Sabemos que hay gran demanda de 
localidades en la c o n t a d u r í a de Pay-
ret. Anteriormente le fué dif íc i l a l 
gran p ú b l i c o o ír a tan renombrados 
cantantes por los altos precios que se 
pusieron en vigor durante la Lempora-
da de ópera . E n la noche del jueves, 
nuestro gran p ú b l i c o podrá oir en 
Payret a dichos famosos artistas ea 
un programa selecto, superior. 
S e n t e n c i a c o s t r a l o s 
p r i s i o n e r o s d e C a i c a j e 
F A L L O A B S O L U T O R I O D E L C O N S E -
l.OOi J O l ) f G U E R R A C O N T R A E l C A P I -
T A S C A D E N A S Y E L T E N I E N T E 








T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
lr„nla Tia Yiena . anuncia el ía -
B n'to rte Abd-ul Hamid, M -
gSÍ de Turquía , de i n f l a m a c i ó n 
¿e los pulmones^ 
F R A C A S O L A H U E L G A 
« «nns Aires, Febrero 11. 
LThu l á ^ ios empleados de lo . 
. ^ o c a r r i ^ . parece haber fracasa-
« debido a haberse nepado los ita-
i no' e ingleses a abandonar sus 
^ l l o r e s e s p a ñ o l e s de destruir l a 
propiedad. 
MATES M O T I N E S E N C O P E N H A -
^ G U E R E Y E R T A S A N G R I E N T A 
(onenliague. Fehrero 11. m Matanzas, febrero 11.—Esta tarde 
Hov han ocurrido graves motines j {U,é herido de dos p u ñ a l a d a s en la es-
siiidicaiistas. Una gran muchedum , palda, el pardo Víc tor Manuel Gó-
k rommiesfa de sindicalistas ata- j mez. Su agresor, Bonifacio Montalvo, 
n la Bolsa de valores, causando | t ambién pardo, fué detenido en Ma-
Carnl!« desnerfectos v lesionando a ceo y C a l l e j ó n Madan, lugar de la 
orin* Pmnleados. L a po l i c ía logrr» I tragedia. U n a c u e s t i ó n de dinero dió 
¡ í í ^ n r a los a m á n a l o s , ^ I motivo a la reyerta. E l estado de Gó-
ÉtAÍ3ÓS U N I D O S 
D F P 0 R T E S 
(Oble de la Prensa Asedada 
recibido por el bjlct directo). 
^ U É T o l t f A Ñ r G É R D E L O S R E D 
R E D S O X 
NnoTa York, Febrero 11. . , f(l . 
El Presidente H . Frazee. üel Club 
H a sido aprobado por el s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a , y devuelto 
al Estado Mayor General del Ejérc i to , 
el fallo del Consejo de Gperra que 
1 . 0 0 ' j u z g ó en Santa C l a r a a varias clases 
1.00 i y soldados del E j é r c i t o que fueron 
| hechos prisioneros en la a c c i ó n de 
5.25; Caicaje. 
5.00 Por dicho fallo resultan absueltos: 
1.00 Sargento V í c t o r Gr iñán Calvey; ca-
1.00 bos L u i s Walton Daudinot; Roberto L u 
2.00 ya J i m é n e z ; Manuel E s t r a d a Medra-
1.00 ¡ n o y Gabineo N'eyra Venegas y solda-
mez es grave. 
C O R R E S P O N S A L . 
( R O Q U E E N T R E U N A U T O Y U N A 
L O C O M O T O R A 
H o l g u í n , febrero 11.—Ayer tarde, en 
el batey del Central Santa Luc ía , un 
a u t o m ó v i l de l ínea c h o c ó contra una 
locomotora, resultando lesionados gra 
vemente los s e ñ o r e s Alfredo S á n c h e z , 
c o n d u e ñ o del Central , el Administra 
Boston, de la L i g a Americana, anun- | dor Dwon. el ^ t o ^ V a l l ^ 
cié esta noche oue acaba de nom-
linr a Edward G. Barrow, manager 
"¿f las Medias Rojas , L a n o t í c i a no 
causó sorpresa. 
Esta misma noche a primera hora 
Barrow anunc ió que su d imis ión co-
mo Presidente de la L i g a Internado-
nal había sido aceptada. 
En el mitin celebrado hoy por los 
propietarios de l a L i g a Internacio-
nal se declaró que l a perspectiva era 
brillante y que ia L i g a p o d í a conti-
linar fnneionando en l a p r ó x i m a tem-
porada. 
Eos dneños de ios clubs se reuni-
rán otra vez el 21 de Marzo para 
tomar acuerdos definitivos. 
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leve; el doctor Neyra y el chauffeur 
Ilesos. Asiste a los heridos el doctor 
P é r e z Fuentes. 
C O R R E S P O N S A L . 
L A E M P R E N D I O A N A V A J A Z O S 
Sancti Sp í r i tus , febrero 11.—Ano-
che, a l á s doce, en el interior del c a f é 
E l Centra l , frente a l parque Seraf ín 
S á n c h e z , Alberto Ar ias González , sol-
tero, blanco, ia e m p r e n d i ó a navaja-
zos con G-enaro García , Gonzá lez , 
blanco, po l i c ía de G o b e r n a c i ó n , a cau 
sa de una disputa. Ambos e n c o n t r á -
banse en estado de embriaguez. T o -
das las heridas fueron en la cara. 
Conducido el herido a la casa de so-
corros, fué asistido por los doctore* 
Santiesteban y S á i n z y practicante F e 
lix Muñoz. E l herido q u e d ó en el 
Hospital Civ i l . Ar ias quedó detenido 
ingresando en el vivac. E l Juzgado 
a c t u ó en la casa de socorros y en el 
EL TORNEO D E C A R A M B O L A S 
Chicago. Febrero 11. 
Por seguida Tez durante el cam-
peonato de carambolas que se e s t á 
ffeetnando aquí, Augle Hleckhefer de j lugar de la sangrienta lucha. Por co 
fhlcaifo, campeón mundial, le fa l tó rreo daré detalles. 
eMa noche un inning para empatar | S E R R A . 
el record mundial de menos innings 
fn nn match de cincuenta puntos. 
Kieckhefer derrotó a Gcorge Moore 
de Xew York, 50 por 25 en 37 innings, 
Motando su s é p t i m a victoria conse-
cutiva. E l record es 87 innings, he-
'fco por Me Court, de Cleveland. 
Wekhefer, en otro juego anterior 
l«mh¡én hizo 37 innings. 
En los d e m á s juegos Me Court de-
¡fotó a Capron de Chicago, 60 por 
S5; W t o n de Detroit a E l l l s de Mi l -
*8iikep. 50 por 80. y Do Oro, e l ex-
'íBipeón, a Heal de Toledo, 50 por 
OTRO E N C U E N T R O P U G I L I S T I C O 
Providenre, R . I , Febrero 11. 
Jaok Britton, venc ió a Marty Cross 
"e >ew York en la lucha a doce 
^nnds, que sostuvieron esta noche. 
, "ton Tenció a su enemigo en todos 
,0s departamentos. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, febrero 11.—Algo 
delicado de salud, ha salido esta ma-
ñ a n a para l a Habana, el Rvdo. Padre 
Maurilio Tovar , Superior de los P a -
dres P a ú l e s de l a Igles ia de San 
Franc isco . 
— E n Junta celebrada ayer por l a 
A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s , a c o r d ó s e 
hacer suyo el proyecto do erigir un 
busto a Desiderio Fajardo Ortlz, el 
c í v i c o e incansable luchador per iod í s -
tico a cuyo efecto habrá un concurso 
nacional de escultores. 
— H a sido detenido en el Central 
Cupey, e l subdito a l e m á n F r i t z Walter 
Hauff. y puesto a d i spos i c ión del Go-
bernador. 
—Debido a la escasez de harina, 
m a ñ a n a no habrá pan en las panade-
ras . 
— E s t a m a ñ a n a , por primera vez, 
ha entrado en puerto un ferry boat 
cargado de tubos, barro y ladril los. 
—Anoche d e s p i d i é r o n s e del p'úblico 
de Santiago los circos Rojo de Santos 
\ r t i g « s y el de Pubillonea, habien-
CASAQUIN. 
J E W D E R R O T O A T O M M Y 
"lidelfia. Febrero 11. 
l i j * . Tendler, boxeador de peso l i . • y Art igas  ei ae FUDinones, nabien 
Tnnt, *íio c l knock 0 « t a Tommy | 'do hoy salido para San L u i s y Ho l 
en de Patterson, Neiv Jersey , I g u i a 
ff ,u fuarto round del encuentro j 
¿ n i , 0 esta noche. L e w p e g ó r a - i 
. m é a t e a su contrario, l a n z á n d o l o 
t r ,nS en el primer round 
(naT í 1 6 ^ o ^ e r el í,nelo en el 
' n' sln que pudiera levantarse 
i n e V ? . - 1 0 8 forni^able8 p u ñ e t a z o s 
tómaJl en Ia a i j a d a j en el es-»go. 
CENCIO F R E D F U L T O N 
Fríd r í4olorad0' Febrero 11. 
p»mn,L«i contendiente por el 
S 5 é ¡ n J e ¿oxeo de ^an p680' 
(>stie m Mac ^ahon de News 
Aferró ;aenN,sylTaiiín. esta noche. E l 
• rermin<j " 
estar agarrado a las cuer. 
E l t e n o r F a m a d a s 
y e l b a r í t o n o 
B a l l e s t e r 
dos Franc isco L a Rosa s. o. a.; J u -
l i án Bello Rosaba!; Franc i sco Lemus 
Espinosa; E n r i q u e Mart ínez H e r n á n - ¡ 
doz; Gaspar N á p o l e s A r l ó l a ; Manuel 
G ó m e z Almeida; Angel G i n c r i a F e - , 
rra les ; B e r n a b é H e r n á n d e z Garc ía ; ; 
N i c o l á s Medina Mustelier; F é l i x R a - | 
mos R o d r í g u e z ; Pedro Mestril Lage ; ! 
Adalberto R o s e l l ó Arango; Victoria- | 
no Campos Coronal le; L u i s Mir F e r -
n á n d e z ; Aniceto D í a z Bruno; L u i s 
Verastegui D í a z ; Rafael S á n c h e z S i l - ! 
v a ; J o s é F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; J o a - ; 
qu ín Ul loa L e y v a y Enr ique C e n s u é - i 
gra García . 
Condenados a seis meses y un día I 
de r e c l u s i ó n , e x p u l s i ó n deshonrosa j 
del E j é r c i t o y pérd ida total d á ^ i a b e - ; 
res y asignaciones, con abono de la | 
pr i s ión preventiva sufrida, los acusa- | 
dos sargento Rafael Gallardo Ceballos i 
y Joaé Corredor P a v ó n ; Cabos C a r - , 
los Schop Z a l d í v a r ; Emi l io F e r n á n d e z j 
R o d r í g u e z ; El iodoro E l io t Bacal lao: ; 
Juan F e r r e r S á n c h e z y Evangel i s ta | 
Hierrezuela s. o. a.; y soldados F r a n - j 
clsgo Vil ladamingo S e r r ú ; Juan B e - , 
c h e r á n S á n c h e z ; J o s é Morales Gut ié -
rrez ; Pedro R i v e r a S u á r e z ; Pedro! 
Caballero Q u i ñ o n e s ; Pedro Guerra i 
•ombida; "karcelino Duquesne s. o. a.; ¡ 
Manuel Alvaroz Ortiz; Aur^Mo Marse-1 
l i a R o d r í g u e z ; Rafael R a m í r e z Monte-
jo j L u i s L a r a Carbonel l ; J o s é Angu- i 
lo R o d r í g u e z ; Santiago Muñoz P a r i - i 
ñ a s ; L u i s Castellanos A g r á m e n t e ; ; 
J o s é S i lva Brioso- -Rafael R o d r í g u e z i 
s. o. a.; L u i s Yaqtre Corra les ; R a m ó n 
Si lvcrio Consuegra; Juan P é r e z s. o. a. 
J o e é López M é n d e z : Rogelio S i lva Del 
gado y Raimundo Calderón s. o. a. 
Condenados a dos a ñ o s , cuatro me-
ses y un día de r e c l u s i ó n , e x p u l s i ó n 
deshonrosa del E j é r c i t o y pórdida to-
tal do haberes y asignaciones, con 
abono de la p r i s i ó n preventiva sufri-
da, los acusados sargento Eut'.nlo Po-
rro A l m a n s a y soldados Ul ises P é -
rez Hidalgo y Antonio Mart ínez Pérez . 
Todos del extinguido Regimiento A g r á 
monte n ú m e r o 6 de ca .bal ler ía y por el 
delito de R e b e l i ó n Militar, en la cau- ¡ 
sa n ú m e r o 60 de 1917 del segundo dis-
trito militar. 
E L C A P I T A N C A D E N A S Y E L T E -
N I E N T E C U T I L L A 
Ayer fué firmado por el s e ñ o r P r e - | 
sidente de la R e p ú b l i c a e l fallo ab- ¡ 
solutorio del Consejo de Guerra que I 
j u z g ó en l a C a h a ñ a a l capi tán Cade- | 
ñ a s y a l teniente Cuti l la . 
Ambos acusados fueron puestos en ; 
libertad ayer a las 12 m. 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
¿ ROBAKON ? 
Paulino Solloso Fernández, vecino de 
Sitios 161, por División, participó a la 
policía que es encargado de dicha casa 
y que ni pasar por una accesoria que 
tiene alquilada Carmela Talan, que ac-
tualmente se encuentra en Boiondrón, vló 
la puerta abierta por lo que supone que 
so haya cometido algi'in robo. 
I N I5II.ETJK D E C I E N I'ESOS 
Do un escaparate le sustrajeron ayer 
a Humberto Monteagudo LOpez. vecino de 
San Rafael 230, un billete de a cien pe-
sos. Sospecha el perjudicado que lar au-
tora 'leí hurto lo fuera su criada Te-
resa Guevara. 
se F r e o 
Del co.lahozo del .ÍUJ.g&ún Correccional 
de la cuarta Seccióu, se le fugó al es-
colta de la cárcel Leandro Franco Ca-
bezas, el preso Jesús (.'ampos García, que 
había sido llevado allí para comparecer 
en un juicio. 
E l escolta persiguió al fugitivo, que fué 
drtenldo por cl sargento José Entralgo 
de la oncena estación de policía. 
Campos fué presentado ante el Juez 
de instrucción de la Sección cuarta, cu va 
autoridad lo remitió a la rárcel. 
CHOQI E EN E A ESQl INA r»E TOYO 
E n la esquina de Toyo chocaron a.vrr 
el tranvía de Jesác del Monte y Muelie 
de l.u~. el auto-camión 9209, y el auto-
móvil número 25 de la matrícula de r»a-
tabnnó. 
Al parársele el motor «1 Oltimo de es-
tos vehículos el camión tuvo necesidad de 
parar tambión rápidamente, operación ésta 
que no pudo verificar el tranvía, que dió 
un fuerte topetazo contra los vehículos 
que tenía delante. 
F.l motorista, Angel Tlardia Moñojruren. 
veoino de Aranguren IR. en Arroyo Apolo] 
resultó con legiones graves en el dedo 
Ti>m « ., o l a Polea «n Pl coarto á .^" ai estar ^ — -
^ L ^ I a h o n . 
é Pro-Oblatas 
E s t á n siendo muy agasajados por 
diversas entidades y distinguidas fa-
milias, el notable tenor Famadas y 
, el bril lante b a r í t o n o B a l l e s t a . E n 
estos d ías e s t á n recibiendo estimables 
muestras de afecto y c o n s i d e r a c i ó n es- ¡ • " ^ • / V l L J ^ S ^ * 8 ? * ? * ^ 
: ^ _ . „ „ . „ „ . ,. * Tanto Ilardla como log chauffeurs del 
tos cantantes de ópera . camión y del ñuto, nombrados Marcelino 
E l jueves d a r á n su noche de honor I P ereira y Braulio Castillo ílerniíndez. res-
en el elegante teatro de Payret c ó r t / j ^ X ^ ^ / í í S f t í í i í í S í t f * 1 1 ^ ca8ua,• 
i un programa realmente excopciona1. 
I en cuya f u n c i ó n pondrán muy alto i el p a b e l l ó n ar t í s t i co y t e n d r á n opor-
: tunidad de ofrecer a l p ú b l i c o haba-
14 nos v i s i t é Comité Pro-Obla-1 ñ e r o un nuevo testimonio de sus fa-{ * Dlrecti 
?enta de'h!10 anoche. Para darnos ' cuitados a r t í s t i c a s 
t acerr e!i8tl6n rea, ,zada por la ' Con e s U funclót . 00 ^ w ^ ^ u m ^ 
h ai1 G la Soc,edad Centro 1 púb l i co habanero los notables cantan-
• ^Omez, de Regla, la que tes. E l programa lo publicaremos es-
irar para la obra que ta tardo. Nuestros dlleftautl t e n d r á n 
'"^ta  in QUU,-ue. para 
, lrn*. nnJ-—ee. tl^  re liz  r l  !  e s  f c i ó n se desped irán del 
I8 ^ile6»11^Var a Cabo- >'» pea con . oportunidad de oír bellos trozos de 
• o han I!.efic,0 de ,a Congrega- ó p e r a i tal iana y bien canudos por ar 
^ o g ien(1o un donativo de 
D E C E R T I F I C A D O 
?ie está tramitando en el Juzgado de 
instrucción de la Sección Cuarta, una cansa 
por fatalf&caclón de certificado. Motivó 
el Juicio de este sumarlo, el haber exten-
dido el doctíir Luis Bloscs, un certificado 
haciendo '•ohstíir que hshía reconocido en 
«•1 hotel Snrntogs, situndo en Prndo 121 
n Kloy AlvnreJ!, quien pndecín de una neu-
ralgia que le Impedía salir de su habita-
ción, por W que no compareció a unn 
"ALLIANCE FENIX" 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . T E i . K - . - . i i i . H A B A N A 
N e w Y o r k . L o n d r e s . P a r í s . M e d r i d 
"ALíiIA>'CK F E N i v tiene por misión P R I N C I P A L dar conocimiento y 
poner en relación al público en general con las Agencias, Entidades y 
Empresas nacionales y eqtranjerao que se dediquen a plantear o ges-
tionar asuntos Mercantiles, Industrial»» y Administrativos facilitando 
nme.-!ri.s, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
i N E C E S I T A 
compra-venta de casa o solar? 
P a r a eso * * A L L I A N C E FENEX.'» 
¿ N E C E S I T A pianos para fabricar? 
P a r a eso * * A L L I A N C E FENEL.» 
4 N E C E S I T A materlalee de f a b r i c a c i ó n ? 
P a r a eso « A L L I A N C E FENCL.» 
j N E C E S I T A obras e l é c t r i c a s o sanitarias? 
P a r a eso « A L L I A N C E FENT^X.', 
¿ N E C E S I T A hacer operaciones banca r ías? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X , ' * 
¡ N E C E S I T A obtener marcas o patentes? 
P a r a eso « A L L I A N C E FENIX.'» 
¿ N E C E S I T A hacer a l g ú n seguro o . f ianza? 
P a r a eso « A L L I A N C E F2NIX.W 
i N E C E S I T A hacer hipotecas? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A gestionar asuntos en oficinas? 
P a r a esc « A L L I A N C E F E N I X . ' * 
¿ N E C E S I T A correr alguna t e s t a m e n t a r í a ? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A otorgar alguna escr i tura? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A gestiones en la Aduana? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A gestionar en Consulados? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A toda clase de anuncios? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A comprar a u t o m ó r ü ? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A hacer a l g ú n viaje? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A aiguna o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a ? 
P a r a 660 " A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A toda clase de maquinar ia? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A tejidos o confecciones? 
P a r a eso « A L L L I N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A ferreter ía o quincal la? 
v ^ r ^ r m i , P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X » " 
¿ N E C E S I T A v í v e r e s , licores, etc. etc? 
_ P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X " 
¿ N E N E C E S I T A pedir algo al extranjero? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X " 
S r 
qne v i v e n e n 
d e s e a q n e " A L U A N C E F E N I X " !e contes te a l a m a y o r b r e -
v e d a d r e s p e c t o a l o que a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a : 
1 
( C o n t e s f a d ó n gratis a los loctores « e l D I A J I I O D E L A M A R I F A ) . 
Hecha una investigación por el agente 
Fors, de la Policía Judicial, ésto infor-
mó al juzgado que Alvarez no solamente 
no estaba enfermo, sino que no concurría 
al hotel desde hacía seis días. 
E n esta causa prestó declaración el en-
cargado del hotel Fólix Seijas. quien ra-
tificó lo Informarlo por Fors. 
Consejo Provincial 
L A S E S I O N D E A T E K 
Celebró ayer su s e s i ó n de c lausura 
de la actual legislatura, el Consejo 
Provincial . 
Se a c o r d ó : 
P a s a r a la Comsi ión de Fomento las 
siguientes mociones: 
C o n s t r u c c i ó n de un puente sobre el 
rio Santa C r u z en el punto conocido 
por Desembocadura. 
Crédi to para reconstruir el edifi-
cio de E l Liceo , de I s l a de Pinos. 
R e p a r a c i ó n del puente de la calle 
de Martí, en San Antonio de los B a -
ñ o s y c r é d i t o para edificar un cemen-
terio en Quiv icán , 
Darse por enterado el organismo 
de un escrito del Ejecutivo sobre com-
p o s i c i ó n del camino de Barreras . 
Otro de la Junta Provincia l E l e c -
toral sobre nombramiento de un escrl 
biente durante cinco meses. 
De l a s e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
suspendiendo acuerdo relacionado con 
las cantidades que se adeudan a los 
s e ñ o r e s L y k e s Bros. 
Fueron aprobados los informes de 
l a C o m i s i ó n de Fomento sobre cons-
t r u c c i ó n de las siguientes carreteras: 
Del Calvar io a San Franc i sco de 
Paula ; do Arroyo Naranjo a Calvaifo; 
tramo de Nueva Paz al Central del 
mismo nombre: tramo desa? Ia ca -
¡ Sftrido Juzfrado. én'^.nn o a m « ^ a « » M ^ | rretera de Santiago de las Vegas n 
fnisifu-nrión do firviia.! la calle Cero, en ese pueblo, e n t r ó n 
sus tintas de tan renombrado cartel co-
I mo el eminente tenor Famadas y el 
M A ^ ^ V & r * * * ^ '"¡r"""!" t'er Tos i cando con la de la loma de la S i e r r a ; 
K S S i T j K S S ; a . ' c T a can¿aeS^ U n tramo de carretera en Aguacate 
el acusado cobrador. Áy tres en L a Salud. 
Cablegramas de España 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
nota de protesta de I ta l ia por e l tor-
pedeo del vapor italiano « D u -
que de G é a o t a * en aguas e s p a ñ o l a s . 
E l s e ñ o r G a r c í a Prieto ha califica, 
do el rumor de I n v e n c i ó n , qne cau-
sa gran d a ñ o a E s p a ñ a . 
A g r e g ó que os necesario castiirar 
a los propaladores de tan absurdo 
rumor. 
V A P O R P E B D I D O 
E l F e r r o l , 11. 
E l vapor « 3 I l r a m a r ' se ha perdi-
do totalmente. E l cap i tán y nueve 
tripulantes perecieron ahogados, sal-
v á n d o s e solamente 22. 
A C C I D E N T E A l j T O M O L I S T A 
Burgos, 11. 
Ün a u t o m ó v i l en que viajaban el 
s e ñ o r V i l i a n u é v a y varios amigos de 
este, choró contra un árbol , quedan-
do destruido el carruaje . 
E l s e ñ o r V i l i a n o e r a j sus compa-
ñ e r o s se salTaron. 
, P R O T E S T A D E L A S M T J E R E S 
( oruña , 11. 
Var ias mu.ieres, en actitud tnninl-
tnosa, protestaron contra el embar-
que en E l F e r r o j , de 150 saceos de 
harina. 
L a p o l i c í a J la guardia c iv i l tu-
rleron que Intervenir para dispersar 
a las alborotadoras. 
E L C A R N A V A L 
Madrid, 11. 
H a n dado comienro las fiestas de 
Carnaval con gran a n i m a c i ó n . 
L o s paseos se lian visto muy ron-
rnrrldos. especialmente la Castel la-
na y Recoletos. 
L a s noticias qne se reciben de 
movincias dan cuenta de que en to-
das partos «.e celebran con a n i m a c i ó n 
los Carnavales . 
M I T I N R A D I C A L 
1 N T E R B U P C I O N E 8 A L D I S C U R S O 
D E L S R . L E R K O U X 
Barcelona, 11. 
E n l a Casa del Pueblo se ha cele-
brado un mltlu organizado por los 
republicanos, a l que as i s t i ó numero-
sa concurrencia. 
E l s e ñ o r Domingo d ir ig ió violen-
tos ataques contra el tiobierno, es-
pecialmente contra el Ministro d» 
Hacienda, s e ñ o r Ventosa, por que 
consiente las exportaciones de a r -
t ícu los que hacen falta en e l p a í s . 
A c o n t i n u a c i ó n hab ió el s e ñ o r L c -
rroux. A i comenzar su discurso e l 
Jefe de los radicales fué Interrumpi-
do por un sindicalista, quien recordó 
al orador que ios obreros del p e r i ó -
dico radical " E l Progreso" se mue-
ren de hambre. E l sindicalista pre-
g u n t ó al s e ñ o r Lerroux que c u á n d o 
se les p a g a r í a n a esos obreros los 
jornales que tienen devengados. 
E l s e ñ o r Lerroux se l i m i t ó a con-
testar que ia o c a s i ó n no era opor-
tuna para arreglar asuntos persona-
E l s indicalista Ins i s t ió en su pre-
gunta, o r i g i n á n d o s e un formidable 
e s c á n d a l o . 
P o r fin, d e s p u é s de restablecido el 
orden, pudo el s e ñ o r Lerroux prose-
gulr su discurso. £ 1 Jefe de los r a -
dicales c o m b a t i ó con dureza a la L l l -
ga R e g í o n a i l s t a , siendo aplaudido. 
I M P R E N T A A S A L T A D A 
Barcelona, 11. 
L o s t i p ó g r a f o s del diarlo " L a So-
IMaridad Obrera" asaltaron la lm-
?renta donde se publica " E l P o b l é ata lá", causando en e l la serios da-
ños . 
L a po l i c ía d l s o l r l ó el grupo de 
asaltantes y rea l i zó varias detencio-
nes. 
E L M I N I S T B O D E I N 8 T B U C C I 0 N 
P Ü B L U A E N G B A N A D A 
Granada, 11. 
H a llegado a esta capital el Mi-
nistro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r 
Bodes, quien r e h u s ó los honores mi-
litares que se le iban a rendir. 
E l s e ñ o r R o d é s a poco de l legar 
v i s i tó l a Alhambra . 
Ü l e s p í r i t u d e A m é r i c a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
orden internacional para imponer su vo-
luntad a otro pueblo. K.la «--ti dispuesta 
a qu« se le pruebe que las solucloae» que 
üa propuesto no sou las mejores ui íus 
más perdurables. Ksas soluciones no sou 
más que su propio esbozo provisional d<. 
•os principioi la manara, como debeu 
ser aplicauos. reto ella entró en esta gue-
rra porque se le hizo partícipe contra s 
propia voluntad, de los sulriuiientos y de 
ios atropellos causados por los dueños 
militaren de Alemania contra la paz y la 
seguridad de la humanidad; y las condi-
ciones de la paz la afectarán a ella cati 
tauto como a cualquier otra nación a que 
se le confíe un papel prominente en la 
defensa de la civilización. Ella no puede 
ver claro su camino hacia la paz mientriis 
uo desaparezcan las cuusas de esta guerr;;, 
y se haga Imposible, hasta donde 6>e pu». 
da, su renovación. 
fiflta guerra tuvo sus raices en el flos-
Iirecio ue los derechos de las p-jqueñut 
naciones y de las nuclonaildades que ca-
i redan de la unión y de la fuerza para 
! hacer vales la determinación Uo ssu pro-
( j ia alianza y de tus propias formas de 
vida política. Ahora es preciso celebrar 
' imctos o convenios que imposibiliten xe-
I mejante cosa en el porvenir; y estos pac-
! tos tienen que ser respaldados por ia 
I tuerza unida de todas Ijh naciones que 
! aman la Justicia y están dispuestas a 
| mantenerla a cualquier costo. Si los arre-
glos territoriales y las relaciones políti-
cas de las grandes poblaciones que no 
tienen el poder orgumzado para la re-
sistencia van a ser determinadas por los 
contratos de los poderosos gobiernos que 
se c-MiSideran más dlrectamenie Htr.ta-
dos. como ha propuesto Vori Hertling, 
;. por qué no lo serán también las cuestio-
nes económicas.' Ua sucedido en el mun-
do niieiado en que ahora nos enoontra-
j i:;08 que la Justicia y los derechos Je los 
I put blos alectan todo el campo de las tran-
i saociones internacionales, tanto como ti 
a .cáo a 'a? materias primas y a las con-
I diciones justas y equitatlvis del iorne.'-
clo. E l Conde Yon Hertling quiere muo 
la base esencial de la vida comercial c 
industrial sea protegida por un acuerdo y 
garantía común: pero él no puede esperar 
que se le conceda eso si los deinítyj asun-
tos que deberán ser detcirainadoK por los 
articules de la paz no se tratan de la 
misma manera, corno detalles de la rfso-
ludón final. TA no puede pedir el bene-
ficio de un comün acuerdo en un ramo 
sln otorgárselo a otro. Yo concedo desde 
luego qué él ve que los pactos separados 
v egosltas con respecto al comercio y a 
los materiales esenciales para la fabrica-
ción no propotcionarliin una base para 
la paz. T él puede estar seguro de que 
tampoco los pactos separados y egoístas 
respecto a provincias y pueblos propor-
cionarán esa base. 
E l Conde Czernin parece ver los elemen-
tos fundamentales de la paz claramente, 
y parece que no los ha obscurecido. Ve 
que una Polonia Independleuce. compues-
ta de todos los pueblos Incuestionable-
mente polacos qne viven cmitiguos unos 
a otros, ta cuestión que Intcrera a Euro-
pa, y desdo luego debe coineederse esto: 
nada dice acerca de las cuestiones que 
afectan a los intereses y propósitos de 
sus alindo» de manera mas intima que 
a los de Austria solamente; desde luego, 
debe concederse qne es porque se siente 
cohibido y obligado, según supongo, por 
las i Ircunstancins, a delegar el ai-uuto en 
Akmanía y Turquía. Viendo y concibien-
do, como lo hace los principios esencia-
les que entraña esta cuestión y ia ne-
tosidad de aplicarlos francamente, está 
¡naturalmente convencido de que Austria I 
' puede responder al propósito de paa, te- • 
gdn ha sido expresado por los Estados 
Unidos, con menos embarazo que A'o-
manla. E l probablemente hubiera Jdo 
mucho más lejos si no hubiera sido por 
los estorbos de las alianzas de Austria 
y su dependciicia de Alemania. 
l»espué'; de todo, la prueba de ni e< 
icsilile para L-no u otro gobierno ir más 
lejos en ei-ta tcmparnHón fle los ¡ninU.s 
de vísia etí «Imple y obvio. Los principios I 
que deben aplicarse son estos: Primero: | 
que cada parte de la solución final debe i 
basír^e >éb|r»* la justicia esencial de ese | 
chío dcterniinado y sobre los er ig ios 
qne con vtin probabilidad puedan tra» r 
un.i pnz pcimane. te: Segundo; que los 
puvddos v las \ rovinclns no serán trans-
ícrlil-is de une soberanía a otra, como kí 
fuesen muebles o peones en un Juego si-
quiera sea éste el gran juego, va para 
siempre desacreditado, do la balanza ael 
poder; pero que. Tercero; toda aolu uón 
territorial referente a esta gnerrn debe 
hacerse en obsequio y en beneficio de 
Ina poblaciones interesadas y no cerno 
parte de cnnlqulor mero nrreg'o o tr:in-
•acclón de reclnmucior.es entre Kstudos 
rivales; Cuarto: que todas las aspiracio-
nes nnrlonalos bien definirtas obtengan 
la mayor satisfacción qne puedo ot<>r :̂i--
•eles sin introducir nuevos o viejos ok— 
mentes de dlscurdla v nntngonlsmn que 
probablemente a la íarga qnebrantarian 
la p u de Euroi»T y consiguientemente del 
mundo. 
Una pas general erigida sobre esos cl-
I mlentos puede discutirse. Mientras no se 
I pueüa obtener semejante paz, no tenemos 
más alternativa que continuar. Hasta 
t donde nos es posible formar juicio, estos 
! principios quo nosotros consiUcramos co-
mo lunaumcntales ya están aceptados eu 
i todas partes como imx>er.itivos excepto 
entre lus voceros del Partido Militarista y 
Anexionista de Alemania. Bl en alguna 
j parte han sido rechazados, sus opositores 
i no han sido lo bastante numerosos o in-
Iluyentes para hacer oír su voz. Ea' trá-
glea circunstancia es que a este partido, el 
único en Alemania, está al parecer dis-
1 puestos y es capuz de enviar uiillones de 
1 nombres a la muerto para impedir lo que 
I todo el mundo considera ahora Justo. 
I Yo no serla el verdadero vocero del 
i pueblo de los Estados Unidos, si no dijese 
I una vez más que no entramos en esta 
| guerra por ningún motivo baladí, j que 
• nosotros Jamás podremos retroceder deí 
¡ camino que hemos escogido por nrlnci-
: Pi^. 
| .Nuestros recursos ya están eu parto 
i movilizados y no nos detendremos sino 
hasta movilizarlos por completo. Nuestro» 
ejércitos se dirigen rápldamenve a la l i-
nea de fuego y continuarán acudiendo ca-
da vez con mayor rapidez, leda nuestra 
fuerza se consagrará a esta guerra do 
j emancipación—emancipación de la ame-
naza y del conato ue dominio por loa 
grupos egoístas de gobernantes autócra-
tas—a pesar de todas las tilílcultades y 
las actuales demoras parciales. Soiotro* 
somos indomables con nuestro poder do 
¡ acción independiente y por ningún con-
cepto podemos -consentir vivir en ua 
| mundo gobernado por la intriga y por 
1 lu tuerza. Creemos que nuestro propio 
l ueseo de que se establezca un nuevo or-
' den úiternaclonal bajo el cual la t i f ó n 
y la justicia y el interés común de id. 
uumamdad prevalezcan es el deseo du los 
nombres ilustrados en todas partas. Sm 
esu nuevo orden no habría paz en el 
mutuo y la vida humana carecerin ue 
c» r.dleiones toleraoles para su bubtlsten-
cía y desarrollo. Uablonuo puesto la ma-
n j en ia tarea de realuur este ideal, no 
ia levantaremos. 
Espero que no sea necesario muc 30 
agregue que ninguna paiubru de las 
que ue 1 11 iii-r< .iuo i nvneive u n c u z a al-
guna, ivse no es el temperamento de 
nuestro pueblo. He hablado asi umeamen-
le para que lodo el inundu sepa cual es 
el veruauero espíritu ue America, paru 
que ios hombres en todas partea so en-
teren de que nuestro apasiouauo aaid- a 
la justicia y al (toblerno propio no tu 
una mera pasión que se desuace en pala-
bras, sino una pasión que una vez pues-
ta en movimiento, tiene que batisfacerse.. 
E l poder de los Estados Unidos no es 
amenaza pura ninguna nación o pueblo, 
ivuuca se usará para la agresión ni paru 
el engrandecimiento de ningún muere-» 
egoísta nuestro, ¡surge de la libertad y 
se consagra al servicio de la misma. 
E l Presidente tué interrumpido por 
aplausos cada vez que aludía a Ja firme 
actitud de los Ebtauo» Unidos contra una 
paz remendaila. 
E l mayor aplauso de todos estalló cuan-
do el Presidente declaró que los milita-
ristas de Alemania eran el único elemen-
to que impedía hoy la paz; del mundo. 
Cuando terminó, uespués de hablar du-
rante veinte minutos, todo el público so 
levantó, como de «-oatuiiibre, y prorrum-
pió en aclamaciones. 
Los miembros del Cungre«o aceptaron 
el discurso, 110 como un uiensnje de paz, 
sino como notiticación a las Poten-jias 
Centrales de que los Estado!» Unidos no 
pueden ser desviados de ia .senda que si-
guen en persecución del ideal por que 
estáu conioatiendo y como una adverten-
cia al Congreso y ai pueblo americano do 
que la tarea de enviar los soldados de la 
nación al trente no debe estorbanie con ' 
las deciaraclonei» ambiguas de ios esta-
distas teutones. Los hder.s do todos los 
partidos, expresaron después la cordial 
aprobación de sus palabras. 
E l discurso había sido preparado des-
pués de celebrar conierencias durante los 
últimos días con cl Coronel B. M. House, 
que presidió la misión americana au la 
gran couiereacia inter-aliada. Como de 
costumbre, el Presidente anunció su v i -
sita sólo con la bastante anticipación pa-
ra que se dispusiese lu sesión mixta en 
el salón de la Cámara. 
E n los circuios oficiales y dlplomátlcoB1 
se notaba cierta disposición a dejar quo 
el discur.sj del Presidente hablase por si 
solo, prescindiendo de toda interpreta-
ción o comentario; pero, al parecer, la 
opinió nnnánlme era que su objeto pri-
mordial era retrotraer las "extra-oficia-
les negociaciones", « g ú n la calificación 
aplicada por algunos observadores a los 
discursos de los principales estadistas 
de las naciones en guerra, a sus bases 
fundamentales. 
Indicábase quo otro propósito que se 
ha conseguido es recordar al Relchstag 
la gran distancia que ha recorrido el 
Conde von Hertling desde sus resolucio-
nes del mes de Junio pasado respecto a 
sus resoluciones relativas a la propia de-
terminación de los derechos de lus pe-
queñas naciones y pueblos, sin anexiones, 
contribuciones ni luderanlziciones. E l eco 
con que respondan I03 socialistas y libe-
rales niemanes puede, a la larga, provo-
car una presión cumulativa sobre los se-
ñores'de la guerra que err la iictualidad 
rigen los destinos do Alemania. 
Sugiérese también que otro objeto del 
discurso es avisar anticipadamente que 
cualquier tratado de paz que surja de las 
conferencias de Brest Litovsk no se con-
siderarían necesariamente obligatorias 
para América o los aliados'de la E n -
tente. 
E n los altos círculos oficiales se dacla 
que los aliados de la Entente no fujron 
consultados por cl Preíldente Wllson al 
preparar su discurso y que ni siquiera se 
les notifh.tí que iba a pronunciarlo. E n 
ninguna parte de su discurso, sin em-
bargo, se desvió el Presidente de ningu-
no de los principios expuestos por él 
conjuntamente con los jefes de los go-
biernos inglés, francés e italiano en sus 
anteriores declaraciones públicas respec-
to a los propósitos de la guerra. 
Los diplomáticos de la vieja escuela es-
tán observando con el más vivo interés 
las "negoflaciones extraoficiales-', tan ra-
dicalmente distintas de todas las antiguas 
y aceptadas usanzas de la diplomacia. 
Indican que las negociaciones de paz en 
gran escala están en realidad llevándose 
en secreto, ante la mesa redonda de la 
conferencia, que fué el propósito de la» 
Potencias Centrales en los primeros pe-
riodos de la guerra. Las grandes cuestio-
nes d-» la guerra se están ahora exponien-
do y analizando críticamente a la luz, d» 
la publicidad y en el foro del mundo. 
Como se ha hecho en el pasado, el dis-
curso del Presidente hoy fué prontamen-
te cablegrníiado a todas las nrinclpalei» 
capitales del mando para distribución 
telegráfico. 
Consejo Nacional de Veteranos 
de ia Independencia 
D e orden del s e ñ o r presidente del 
Consejo Nacional de Veteranos de la 
Independencia, General E m i l i o N ú ñ e z 
y Rodr íguez , se cita a la Asamblea 
Suprema de la A s o c i a c i ó n para la se-
s i ó n extraordinaria de dicho Organis -
mo que ha de tener lugar el d í a 13 del 
actual a las 8 y media p. m. en e l 
local que ocupa el Consejo Nacional , 
Paseo do Martí n ú m e r o 71, a fin de 
que adopte acuerdo sobre p r ó r r o g a do 
los poderes a los Delegados ante e l 
propio Consejo Nacional, significando 
que para que exista quorum Jegal sa 
requiere la concurrencia de l a mayo-
ría de los Delegados presentes y que 
pueden concurrir a dicha s e s i ó n to-
dos los veteranos de la Independen-
cia que se enumeran en el Art iculo 9 
de los Estatutos de l a A s o c i a c i ó n . 
Habana, febrero 10 de lO'.g. 
D R . E U L O G I O S A R D I N A S . 
j Coronel-Secretario, 
— mmm w m*mA « w u u t w m » K - U I c i u x td — ^ _ _ --^^ - _ ; -- -- - — i t | ^ 
GRA^YeATRO FAIJST07JÍJEVES, 14. DIA DE MOD 
E s t r e n o e n C u b a d e l a m á s n o t a b l e c r e a c i ó n d e l a c i n e m a t o g r a f í a i t a l i a n a q u e s e h a p r e s e n t a d o e n C u b a , t i t u l a d a : 
" L A M O D E R N A G A L A T E A " 
D E LA QUE E S PROTAGONISTA L A B E L L A CUANTO EMINENTE A C T R I Z . S R I T A SCAVA GALLOPTE, PARA QUIEN MA SIDO ESCRITO E X P R E S A M E N T E E L POEMA D E E S T A INCOMPARABLE CREACION, POR E L EMINENTE ESCRITOR lTi 
LLANO LUCIO D'AMBRA. A* 
POR CONCESION E S P E C I A L D E LA CASA CINES D E ROMA. E L E G R E G I O ACTOR SR. AMLETO NOVFLLI . DESEMPEÑA E N ESTA OBRA E L P A P E L D E L E S C U L T O R MARCO SANVALE. 
E L ESTRENO D E LA MODERNA C A L A T E A CONSTITUIRA UN V E R D A D E R O ACONTECIMIENTO ARTISTICO. 
S E R I E *GRAKDES E S P E C I A CULOS" D E CASAN0YA Y COMPAÑIA, LOS HERALDOS D E L A CINEMATOGRAFIA CUBANA. C 1344 
C o r r e s p o n d e n c i a d e í s p a ñ a 
Viene de la página 3 
'•En trances tales, el más grave des-
acierto del Gobierno es mantener si-
tuaciones, equívocas, resignándose a 
convivir con su propia destitución. 
Si no se obtienen previamente las ne-
cesarias obediencias, y en primer tér-
mino la que debe ser garantía de 
todas las jurisdicciones, aquellos que 
nu dejan gobernar a los demás son 
los que deben encargarse del Gobier-
no, asumiendo todas las responsabili-
dades. Para todo y para todos sería 
fatídico demorarse más el que cada 
cual defina su actitud, puntualizando 
respectivamente la posición espiritual 
que ocupa frente al conflicto plantea-
do. Pero al Gobierno incumbe, en pri-
mer término, significar para todos no 
estar vacío el asiento de la autoridad. 
Deber suyu primordial es encauzar la 
conciencia pública, proclamando su 
manera de sentir, la virtud trascen-
dental de aquellas disciplinas esen-
ciales sin las cuales podrá haber co-
hortes pretorianas, pero no hay Ejér-
cito, y menos el ejército de nación 
armada, de Estado moderno. Las ex-
terioridades aparentes de figurar co-
mo responsabilidad ministerial, ocu-
pando los lugares que corresponden 
a la autoridad, sólo sirven para testi-
moniar la degradación máxima del 
Poder Público." 
Insisto en la apuntación de estas 
opiniones del señor ainchez de Toca, 
porque representan el valor ciudada-
no que actúa en la mente española 
y que salvará la patria de todas las 
contingencias que ahora la rodean y 
la amenazan. Lo único que deseo es 
que mis lectores del DIARIO DE LA 
MARINA me hagan el honor de re-
cordar mi correspondencia del 8 de 
Diciembre, en la que, con el título de 
"Resumen sentimental de las cosas 
políticas»" anticipaba el hecho que 
ahora aparece bajo la firma autori-
zada de un exministro, de un expre-
sidente del Sonado, de un antiguo 
hombre político. 
E n este oficio que don Nicolás Ri -
vero y yo perpetuamos al través de 
las edades, en esta función periodís-
tica a la que yo consagro todos mis 
desvelos, hay muchas amarguras, pe-
ro hay también momentos ae satis-
facción: cuando se acierta < on lo fu-
turo, cuando se adivina lo que va a 
ocurrir, y cuando el escritor se en-
cuentra conque sus opiniones de un 
día son la norma de los días siguien-
tes. 
E l Sindicalismo. Cuando un pueblo 
Be desorganiza y pierde la noción to-
tal de su vida, aparecen organismos 
eventuales, eso que aquí se llama Jun 
tas de Defensa. Las hay en todos los 
írdenes de la burocracia. Hasta los po 
teros de la Villa, los que cuidan de 
las letrinas madrileñas, los que vigi-
lan en la eterna noche subterránea la 
lluvia de los detritus de la urbe, se 
han constituido en junta defensiva. 
Todos los intereses menudos, todas 
la.3 ambiciones profesionales Intentan 
crear elementos que mejoren su con-
dición. E l mundo marcha por railes 
equivocados, tren sin guía, locomoto-
ra frenética desprovista de un con-
ductor. Las pasiones y los odios son 
los elementos que dirigen y que go-
biernan. E l ideal ha desaparecido. 
Y a sabéis oro el Ejército se halla 
constituido en unos cuantos organis-
mos que formaban hasta chora los 
Jefes y oficiales. Pues bien, sabed que 
acaban de crearse otros organismos 
similares: las Juntas de Defensa de 
los brigadas y de los sargentos. Leed 
bien estas palabras, fijaos en ellas, 
aprended lo que contienen de Inmen-
sa gravedad. Roto el espíritu de dis-
ciplina, quebrantada la Ordenanza, 
cada uno de los miembros del Ejérci-
to, desde el capitán general al recluta, 
se creen con derecho a una función 
directiva. Me imagino yo la vida del 
cuartel, que antes era templo de la 
disciplina, hogar de la obediencia, en 
el que no había sino una autoridad, la 
del eoronel. supeditado ahora a las 
diferentes juntas de defensa, a la mul-
titud de organismos que allí se crean. 
Lo que antes fué base de la autoridad, 
será en lo futuro un cuerpo parlamen-
tario con debates que es probable con-
cluyan sangrientamente. 
E l Sindicalismo, morbosidad del so-
cialismo internacional invade ahora 
a España y de esa dolencia vergon-
zosa sólo podemos esperar desventu-
ras. 
J . ORTEGA M O T E L A . 
I 
E l p r o b l e m a d e l a . . . 
( V I E N E P E LA PRIMERA) 
•¿QUIERE U S T E D E D U C A R SUS 
F A C U L T A D E S M E N T A L E S ? 
¿ Q U I E R E U S T E D T E N E R E X I T O 
E N SUS N E G O C I O S ? 
L E A U S T E D L A S O B R A S D E M A R -
D E N Y L O C O N S E G U I R A 
F A C I L M E N T E . 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
ACTITUD VICTORIOSA.—Libro en 
que se demuestra que la energía y la 
Voluntad conducen a la victoria y al 
éxito. 
PAZ. PODER Y ABUNDANCIA — 
Libro do terapéutica mental y paz de 
ánimo, poderoso estímulo de la volun-
tad para lograr abundancia d« salud 
y dicha. 
S I E M P R E ADELANTE.—Colección 
de anécdotas y ejemplos que encami-
nan la voluntad del joven hacia el 
Ideal de la vida intensa. 
A B R I R S E PASO.—Confirmación de-
mostrada del criterio sustentado en 
la obra anterior, llevando a continua-
ción el estudio sobre la fuerza de la 
voluntad. 
E L PODER D E L PENSAMIENTO. 
—Enseñanza de todo cuanto influye 
en el bienestar y en la dicha humana, 
la autosugestión y el dominio de la 
roluntad, siendo ampliado con el fo-
lleto "LOS ATRACTIVOS PERSONA-
L E S " 
L A INICIACION E N LOS NEGO-
CIOS.—Guía y consejero del joven la 
i«nda de la vida de acción y neceeita 
luchar. 
L A A L E G R I A D E L VIVIR.—Es el 
libro de la vida plácida y feliz. La 
realización del ideal de bienestar y 
reposo. E l descanso mental después 
le la lucha. 
E L E X I T O COMERCIAL.—Libro ne-
cesario a toda persona dedicada al 
tomtrclo o a la industria. 
Ln? obras de MARDEN pueden y 
fleben de ser leídas por toda clase 
personas por uo contener ni sust'íp-
tar ningfln principio que combata nln-
puna idea política ni religiosa. 
Precio de cada ejemplar en rústl-
ta ' $1.00 
Las mismas obras encuadernadas en 
lela $150 
Se remiten a todos los lugares do la 
fsla francos de portes y certificado, 
remitiendo 20 contavos más para los 
pastee de envío. 
L I B R E R I A "rF.RVA>TESw, P F 
RICAROO VE10SO 
Gallano, fl2 Ocfinfna a Nephino).— 
, Apartado 111.>.—Teléfono A-4958. 
HABANA 
ficiado en los distintos mataderos de 
la ciudad, durante la segunda quin-
cena del mes de enero último, se-
gún los Registros Oficiales a cargo 
de los Inspectores de Mataderos. 
Tercero:—Para la mejor inteli-
géncia y cumplimiento de la dispo-
sición que precede, en la distribu-
ción del ganado no podrán tomar 
participación los encomenderos que 
durante la mencionada quincena, a 
menos que viniese consignada algu-
na partida a su nombre en cuyo caso 
deberá cada encomendero repartirla 
en partes proporcionales entre los 
demás encomenderos, reservándose 
para él la parte de que habitual-
mente disponía, (f.) 31. Varona, Al-
calde Municipal, Director y Presi-
dente del Consejo Municipal de De-
fensa. 
Además el Alcalde ha ordenado al 
jefe del Departamento de Goberna-
ción lo siguiente: 
Que se haga inventario del ganado 
existente en los Mataderos de Luya-
nó e Industrial. 
Que esos Mataderos sigan dando 
las facilidades que daban para la 
matanza. 
Que los que reciban ganado en la 
capital lo comuniquen al Jefe de 
Gobernación. 
Que el conocimiento del ganado 
que se reciba, sea presentado al Je-
fe del Departamento correspondien-
te para que sea llevado sólo a los 
lugares y depósitos para la matanza 
ya establecidos. 
Que los leceptores de ganado, si-
gan en esta capital, facilitándolo a 
los encomenderos y carniceros como 
venían haciéndolo. 
Que todas las operaciones de ga-
nado se hagan de acuerdo con el 
Decreto . del Honorable señor Presi-
dente de la República, en que se re-
gulan los precios. 
Que los Ferrocarriles deberán dar 
cuenta de todo el ganado que llegue. 
Que los Veterinarios e Inspecto-
res de los Mataderos queden a las 
órdenes inmediatas del Jefe del De-
partamento de Gobernación, para el 
mejor y más exacto cumplimiento de 
lo dispuesto. 
Que el Jefe de la Policía ordene 
al Jefe del Destacamento de Luyanó 
preste al Jefe del Departamento de 
Gobernación el auxilio necesario pa-
ra el mejor desempeño de las fun-





J . Guzmedo . . 






L o a u e e l H U D S O N h a o b t e n i d o 
A c t u a l m e n t e 
EL AÑO PASADO en competición con los mejores co-ches del mondo el Hndson Super-Sels sranó todo lo que vale la pena en records de resistencia, velocldao, 
fuerza motriz, aceleración y subir pendientes. Ua coche co-
rriente Super-Seis viajó 1319 millas en 24 horas, lo que 
excede el record obtenido por S. M." Edgre de 347 millas. Un 
coche de siete pasajeros de turismo Super-Seis fué de San 
Francisco a Xew York y regresó, (6,972 millas) en 10 dias y 
2 i horas, lo cual venció a todos los records anteriores en 
la ida y haciendo el viaje de Ida y vuelta con tal rapidez 
jamás obtenida por ningún otro coche. E l mejor record en 
ascender PikeVPeak (una montaña) fné obtenido por nn 
Super-Seis y en cuya contienda tomaron parte veinte cochea 
de fama- Y para mostrar velocidad, nn Super-Seis corriente 
viajó a nna velooidad de 102.53 millas por hora. Así como 
el Super-Seis rige en sus hazañas, lo mismo sobresale en 
belleza y acabado. E n todos los países donde se usan co-
ches usted bailará Acontes de Hndson. 
Hadson Motor Car Company 
La constructor» mayor de coches finos del manda 
(Lange y Co. , Prado, 5 5 ) 
Dirección CablegrAnc* HUDSON MOTOR CAR COMPAJfT 
Hl'DSONCAR—DETKOIT. Detroit. Michlsan, E. U. de A. 
1 
g 
Y que se siga facilitando" a San-
tiago de las Vegas, Marianao, Gua-
nabacoa, San José, Regla, Hospital 
de Dementes y San Miguel del Pa-
drón, las reses de la plaza de la Ha-
bana en igual forma y proporción 
que antes co lea suministraba. 
En cumplimiento de algunas do 
las instrucciones que preceden, el 
señor Treto, Jefe de Gobernación del 
Municipio, ha informado a la Alcal-
día que la existencia de ganado en 
el día de- ayer en los corrales del 
Matadero de Luyanó y Matadero In-
dustrial, era la siguiente: 
L a matanza de hoy serái 
Matadero de Luyanó . . . . 93 
Matadero Industrial . . . . 195 
Total 288 
REPARTO D E L A MATANZA 
Constantino García 






Matanza de ayer día 11 de Febrero: 
Matadero de Luyanó . . . 93 




Quedan para la matanza . . 393 
Berlarmino Alvarez. . 
Antonio Roca . . . . 
Francisco Arrojo . . . 
Cossio y Cadavieco . 
Donato Corujo . . . . 
A.. M. San Miguel . . . 
José R. Roca . . . . 
Manuel Roca . . . . 












REPARTO DE MATANZA 
José Díaz 
Pedro Montefú . . 
Juan Paule . . . . 
H. Ramos . . . . 
D. Loynaz . . . . 
C. García 
Manuel Daple . . . 
Apolonio González . 
Manuel Fernández . 
Total general: 106 
C á m a r a M u n i c i p a l 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
Como estaba anunciado, ayer tarde 
celebró sesión extraordinaria la Cá-
mara Municipal, para tratar exclusi-
vamente de las inclusiones de crédi-
tos en el presupuesto del próximo 
ejercicio. 
He aquí los acuerdos adoptados: 
—Declarar permanente la sesión 
hasta agotar la orden del día que 
consta de 245 asuntos. 
—No restituir en el presupuesto la 
plantilla del personal de la Cámara 
Municipal acordada en 3 de Febr- ro 
de 1917, por no conocerse aún oficial-
mente el fallo recaído en el recurso 
contencioso-admjnistrativo que inter-
puso el Ayuntamiento contra la reso-
lución del Gobernador, suspendiendo 
el referido acuerdo. 
—Crear las plazas siguientes: 27 
de oficiales segundos en el Ayunta-
miento, con el haber anual de 1,200 
pesos cada una; una de Jefe de In-
formación y Prensa en la Biblioteca 
Municipal; una de taquígrafo-meca-
nógrafo y otra de mecanógrafo en la 
Secretaría de la Administración Mu-
nicipal; dos de Profesores auxiliares 
en la Academia de Música y una de 
Jefe de Negocado en la Sección de 
Pedidos. 
—Aumentar en 1,200 peses más la 
subvención que tiene asignada el 
Ayuntamienco al Asilo Huérfanos de 
la Patria. 
—Consignar los siguientes créditos 
para pagar haberes atrasados; 186 
pesos al escribiente Rosario Mayo; 
187 pesos al empleado José Reyes; 
8,973 pesos al ex Secretario de la Ad-
ministración Municipal, Licenciado 
Pablo Gómez de la Maza, y 8.100 pe-
sos al Jefe de Negociado, Francisco 
Agüero. 
—Elevar a oficial primero la cate-
goría de la plaza de Bibliotecario del 
Ayuntamiento y a oficial primero la 
del oficial segundo del Negociado de 
Actas. 
Al darse cuenta de una moción au-
mentando el sueldo al mecánico elec-
tricista comprobador de motores. 
E S T E L I B R O 
E S G R A T I S 
Los Misterios del HlpnoMsmo 7 Magne-
tismo Personal Reveindos. 
Herbert L . Fllnt, uno de los bipnotista» 
mas bien conocidos en el mundo, publicó 
un libro notable sobre el Hipnotismo, 
Magnetismo Personal y Saneamiento Mag-
nético. Por muchos es considerado como 
el tratado más maravilloso y comprensivo 
del género que Jamás ha sido publicado. 
Hemos decidido distribuir por un término 
limitado una copia gratis a cada persona 
que se Interese sinceramente por estas 
ciencias maravillosas. Este libro está ba-
sado sobre la experiencia práctica de mu-
chos aflos de un hombre que ha hipnotl-
rado mas gente que cualquiera otra per-
sona sola haya hipnotizado. 
Ahora usted puede aprender los secre-
tos del hipnotismo y el magnetismo per-
sonal, libre de costo, en su propio hogar. 
Hipnotismo fortalece su memoria y desa-
rrolla su voluntad. Vence la timidez, re-
vive la esperanza, estimula la ambición y 
la determinación de tener buen éxito. 
— D o c t o r : e s t o y d é b i l - d e s a n í m a d n . s i n 
v i t a l i d a d n i e n e r g í a s . 
— V d . s e f o r t i f i c a r á , r e c o b r a r á s u v i g o r , 
y s u c e r e b r o y n e r v i o s s e e q u i l i b r a r á n 
c o n e l C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
U L R I C I d e N e w Y o r k , 
i 
m 
^ C O L E G I O D E L ' H I P N O T I S 
D E L S R FLINT.C 
CUVCLANa OHIO, CJU.OK A. 
Le inspira esa confian a i en si mismo 
que le pone en estado de convencer a la 
gente de sn verdadero valor. Le da la lla-
ve de los secretee Íntimos del dominio de 
la mente. Le pone en estado de dominar-
se a ai mismo y dominar loa pensamientos 
y acciones de otros. Cuando usted entien-
da esta maravillosa ciencia, usted puede 
implantar sugestiones en el espíritu hu-
mano que serán obedecidas en un día o 
hasta de aquí a un afio, algunas veceau 
Usted puede curar malos hábitos y en-
fermedades en sí mismo y en otros; usted 
puede curarse a sí misino de insomnio, 
nerviosidad y preocupación doméstica o 
de negocios; usted puede hipnottaar ins-
tantáneamente a objetos sensibles con una 
mera leve mirada de los ojos • Influirles 
poderosamente a obedecer su voluntad; 
usted puede desarrollar a un grado ma-
ravilloso cualquier talento musical o dra-
mático qua usted pueda tener; usted pue-
de aumentar sus poderes telepáticos o cla-
rivldentee; usted puede dar entretenimien-
tos asombrosos y divertidos; usted puede 
ganarse la amistad perpetua de aquéllos 
que usted desea; usted puede protegerse 
contra la Influencia de otros; usted puede 
tener un buen éxito financiero y ser co-
nocido como un poder en su comunidad. 
Bate libro del sefior Fllnt le ensefiarl 
cómo aprender el secreto de alcanzar es-
tas cosas. E l sefior Fllnt, el Hlpnotista 
más eminente y más bien conocido en el 
mundo, ha aparecido ante millares de au-
ditorio! y le da a usted los resultados 
de su vasta experiencia. SI usted desea 
una copla de este libro gratis, solo nece-
sita mandar su nombre y dirección en una 
tarjeta postal—ningiin dinero—a The FlIn-
te Cei>ge Co., Dept. 2812 H. CleTeland Ohlo, y el libro le será enviado a vuelta 
de correo, porte pagado. Tenga cuidado 
de poner el franqueo suficiente sobre au 
carta e Incluir la misma cantidad da tim-










STE caballero es digno de compasión. Le han 
, tocado su callo adolorido. El otro no tuvn 
' cuidado porque él no tiene callos. 
Los callos que producen tanto dolor pueden ha 
cerse desaparecer con "El Gallo." Y en 48 horas 
salen, raíz y todo. /5m D o l o r ! ^ 
Con "El Gallo" todo el mundo se librará de los 
callos. Se perderá el miedo a los zapatos nuevos 
No tendrá Ud. que preocuparse por sus pies. 
Recuerde Ud., el cortar los callos es solamente 
un alivio temporal. Los ungüentos son peligrosos 
Solamente "El Gallo" extermina los callos de una 
manera segura. Por cada diez, nueve desaparecen 
con la primera aplicación. Uno duro probable-
mente requiera dos o tres. 
No hay necesidad de sufrir molestias en los pies 
Compre Ud. un paquete de parches "El Gallo." 
Será Ud. uno de los millones de personas que se 
han librado de los callos por este medio eficaz. 




Bauer & Black S tt 
Chicago 
y Nueva York E L G A L L O 
De venta en i 
todas las 
boticas 
Mata el dolor Extermina 
instantáneamente. el callo 
presentó una enmienda el señor AI-
•warez Coto para que se acordara, da-
da la carestía de la vida, elevar en 
un treinta por ciento los sueldos a 
todos los empleados municipales 
que devengan actualmente menor ha-
ber de cien posos mensuales; pero la 
Presidencia, considerando esa en-
mienda como una moción nueva que 
no figuraba en la orden del día, de-
claró no haber lugar a deliberar so-
bre ella. E l aumento al mecánico 
electricista ^ué acordado por mayoría 
de votos. 
—Aplazar, r.or haber resultado em-
patada la votación, la resolución de 
una moción sobre dividir en dos el 
barrio del Cerro, con las denomina-
ciones de "Barrio de las Cañas" y 
"Barrio del Cerro." 
—Aplazar también por igual causa 
la resolución de una moción referen-
te a consignar en presupuesto un 
crédito de 53 000 pesos para la aper-
tura de la calle de Omoa. 
— Y consignar • treinta mil peses 
para dotar de agua al reparto "San-
ta Amalia" y 50,000 pesos para pa-
gar expropiaciones de terrenos por 
ensanche de la Avenida de Car-
los I I I . 
E l señor Valladares combatió casi 
todas las incluEiones de crédito, con-
sumiendo la mayor parte de la se-
sión con sus discursos. 
L a sesión fué suspendida a las 
ocho y media de la noche para con-
tinuarla hov, a las tres de la tarde. 
Hasta ahora solo se han tratarlo 
18 asuntos de los 245 que comprende 
le orden del día. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i c 
torn 
non 
ruó «ta . til* a lis dad ni» 
IT no t 
:•. sci imlii je 
torrt 
Cu qu:e: Hile Bu l yu ñau. na < jiuur 
Se: 
nra. •vi ai raí 
U • 
be. 1 







Anuncie sus T E J I D O S Y C O N F E C -
C I O N E S entre el texto de Vida So-
Mal de nuestro G R A N D I O S O NU^ 
M E R O E X T R A O R D I N A R I O del 
mes de Marzo. 
E l señor Andreu ha dada ouen 
señor Alcalde, que ha qaedado t< 
nado y al servicio público, el im 
de la calle 11, en el Vedado. Jesi 
pl l ío Almendar?? hasta la Cille 
con buen pavimento de macada 
perfectamente talviado, obra ejecm 
da por Obras Públicas. 
Con esta vía se descongeitiou: 
el tráfico de la calle de la línea d» 
de la calle 16 a la curva del Pm< 
del Almendares. vía Marianao, y • 
vez terminadas las construccionw i 
igual forma de las calles lí y 14,* 
de la calzada a la calle 11. U pito 
ra de estas vías, solo tendrá trilii 
en la dirección Norte a Sur (Cab 
da a 11) y la segunda solo tíe 5: 
a Norte (11 a Calzada), con lo« 
se evitará el peligro del cruce ce:1 
tante de automóviles poi«el fríntea 
Paradero de los tranvías del Can:* 
lo y enlace con Marianao. 
E l Alcalde ha ordenado se hagae 
trega al Alcaide de la Cárcel de tj 
la madera, deshechos de postes y w 
cetas del antiguo tendido telefó̂  
del Cuerpo de Bomberos. Q"* 
cuentra depositada en el edificio' 
Frontón, para que sea utilizad f-
combustible en la cocina do dicno 
tablecimiento penal, en sustim 
del carbón. .̂ t 
E X K L O.TO IZ«riERD",nfk, 
Trabajando en la fAbrica Je m(i£r« 
cemento sita eu Domínpiez y • • — 
rán, en el Cerro, al picar un IT, , 
alambre un fniRniento le sau i 
izquierdo al menor Oscar ' t, ral)i 
aüos (le edad, vecino do han ^ 
ocasionándole una «•,"ltus,V" . J , U' 
óculo palpebral y desgarrduras c" ^ 
nea. Fué asistido en el < ^ ' w k * 
rro del tercer distrito por ei 
suardia. 
Pandada ¡752 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
Brandreth 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
N o s o n g e r m i n a s si no o s l a n e n c a j a s ' d e 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, indigestión. Dispepsia, 
Mal del Hígado, ictericia, y los desar-
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen iguaL 
Las Pildoras de BramDRETh, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y loe intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis j demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Roticms del 
Mundo Entero. 
^ ^ <s i ^ i ^ a $ $ ^ ^ ^ 
lo. 0 °',.V,*f 
en I» K*!: 
Fundada ISUl. 
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A Ñ O L X X X V 1 D I A K Í O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 2 de 1 5 1 8 . P A G I N A O N C E 
ITA. 
CARRERAS, BASE-BALL, BASKET, & & 
ROMO DE MARIANAO 
Caballo» ~ ^ r t f \ K V < * FIEL 15? port híplco en Cuba, reapareció hace. S E L E C C I O ^ t i . fus. cuanao Incldentalmeute llegó a v)<>-
r. r I A M A R 1 N A I , r *le iMr: C1,urlc's Laiulsdale. uno de! Sun God. . . 
. i O l O D t » - A m A I ^ l i i r t i loa eficientes Stewards del Uriental Park, Ladv Uowena 
I A 1 V — uu, P^'ííiuuia de carreras de "pur «angs" Marauder. . . 
r T T ^ K R A t ^ ife..15brui,us e1 Agosto de 1ÜO-.' eu J . J Murdock 
' c ^ c u e - Mil ton C a m p b e l l . M a c . 
Detour. P r i m e r o . Z o d i a c . 
Hlgh Gear. J a m e s . F o n c t i o n n a i r e . 
Yorkvi l l e . E n c o r é . B u m c e . 
0 { S t A CABKKBA. 
Nephthys. P a u l G a m e s . G e t U p . 
8EVfA cakkeka: 











Mananao, sobre una pista que en ¡mué- 1 Olga Star. 
lia Opoca eiLÍstla en los terrenos actual- Jínprht San.l ó 
mente ocupados por la Sociedad de Ca-1 Urmulu 2 
zadores d4 la Habana, cerca dd Pogolottl. i Muu SUl r. 
Mr. L,andsdale, que desde hace veinticin- | C'hief lirown 1 
co añoa vlsiín la Habann durante i l ln-1 ücean l'rinoe 2 
vleruo, remenla hoy perfectamente todos i Montresor ;! 
}iVSk ín';laeillts 'lúe se relacionaron con' Kd. üarrlson 4 
dicha fiesta hípk-g. lelebrada en la pista' Kin>: Stalwart 4 
antes mcucionada que era de media milla. ¡ Gulden Lits 4 
Los contendientes eran grupos de taba-1 
líos de raza que habfan sido "expulsa-
dos de distjntos hipódromos de los Ks-
tados Unidos y fueron embarcados hacia 
t uba, desde ísew Orleans. En di-.i . d'a 
se efectuaron cuatro carreras integrada 
cada una por cuatro caballos. Las distan-
cias de las cuatro competeudai fluctua-
ron entre cinco furlongs v una milla 
entro los pur sangs que aparecen en el 
Dlnonep programa corrieron los siguien-
tpK: Wood iLiustin. M;;frgie '£. Mav yto-J Kala M 
let, Newbuvir, Eétbe; i í ízgs. Al Browo,í'Ca»6 Up j lg 
Moro. Warren Point. Flvinr Kcglc. Jud- Canto l"^ 
ge Steadnian y Bafrriletta nomines con I Lady Mntchmaker *W 
que fueron bautizados de nuevo en Cu-,Miss Primlty 10:j 
ha, recién expulíados de New Orleans. ! Al Hudson f¡» 
P R O C i f í - O A P A R A H O Y 
PRIMERA C A R R E K A 





R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n 
d e ! r e u m a , 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
gl sábado y 
¿i Par 
domingo próximos senln 
Los premios consistían en 20 pesos para ¡ Curlicue 
el ganador y 10 para el pegunto. Los i-Milton (.'amphei 
preciOh de entrada a la pista erun desde Mesmer 
40 centavos hasta un peso v entre los di-
rectores de la pista figuraban Charles 
Je gran gala en 1a pista uel Unen- | c. Converse. Jos - i . def Castillo v Sa-
W . " . . . * j/um oleaos días ei admii.ls-i 
i han 
tuvo 













enta en ; 
is las 
tica* 
, turnlno Lastra, como miembros del J u -
.u,t geueraJ tlcl Ulpouromo, Air. ü . ( r a d o ; J . P. Mcholas, Starter; v los se-
1 i<ruwu, üa uispueato iu celeoruoon j-1(,ne8 Marqués de la Gratitud, Guillermo 
' .ius atractivos números añadidos ai , (ie Zulúo, José A. de! Castillo. León Bion-
r.Jrauu orduiariu de carreras, feou ^ i - I deaux y Kamón Mendoza, como jueces; 
V ,s uumerus especiales una carreta de | Bi A Morris, ífcmdlcapper; Antonio J l -
ff«r«« v una carrera a un «.uailo 1 ménez, oficial de los pesos: Dr. Ilonore 
K í i oirá l>«nys uci país montados pc-i Lajno. Veterinario; H B. Leavitt. .luc/. 
SS^riaiea cuuaiius. bajo semejantes con- del pajaock. v anotador de los ti ímpos. 
^'..T.-es a las que rigieron en la ceie- n ,m¡j- (|Uerid0 redactor de "I-:!" Mundo" 
— .-.ueiitc ei día del bcnencio ¡ y((.tor Muñoz. Como omprosarlo del mee-









.SEtiLNPA C A R R E K A 





l'raii;l cruz^K^a! aunque con pequeñas 
^Jiihaciones en lo que respecta a m ai-
ue lo» Ponys contenu^entes. Lslos 
íí i.uiitau a una alzaüa no mayor de ca-
f̂ ne -uianos" y no serán aümitldos en 
Züo concurso jinetes que hayan antc-
mnuente ganauo una carrera en cual-
KSm parte. Con dicua modiiKaéWn, que 
•'"'.v.iindo el joven "rider" que tnunt. 
Motehr Machree 
Thirst 






cx.Jui  l j  n '  tri fo 
1 la del .A 0e enero y se les onmia una 
nnortunidad a los restantes para distin-
1 irse en la próxima competencia juvenil. 
f„s Vcmios para esta nueva carrera se-
Í¿D iueüaüas o copas, y Mr. Brovvn Itt-
Stj u todos aqucios que deseen parU-
riiar en Oicha carrera para (jue procedan 
a liacer su inscripción a la mayor breve-
i.csible, bajo las siguientes eondlciO-
ne* estipaladas para la carrera: 
primera: td jinete tiene que ser cuba-
no de nacim.ento y menor <ie edad. 
¡jegunda: No tener uegoc 
indirecto con el Hipódromo 
' Tercera: No haber corrido con anterio-
ridad en ningún Hipódromo, excepto en 
carreras de poiiys cubanos. 
Cuarta: Su montada puede ser de cual-
nu;er edad mayor de dos anos, pero tiene 
uue ser de cria del puis y de una alzada 
uo mayor de catorce '•manos". 
üuhita: E l jinete no podrá haber ga-
nau» auteriormeuie ninguna carrera, ya 
bia en uriental ParK o cualquier olio H i -
Eatuiao 
ting figuraba U. I. (;ordon 
Con lo anteriormente des'-ripto viene a 
colación el popular dicho de "lo que va 
de ayer a hoy" y lo» que cou su entu-
siasmo Intentaron establecer en aquella 
época el sport hípico en la isla sonreirán j Detour 
hoy al al hacer la comparación del sport l'rimero . . 
Mpi'o producto do su prlmern ten<ativ;i y Aunt Elsie 
las carreras que el Oriental Park ha ofre-i Zodiac . . . . 
ciilo a los afictohádoa en esta temporada 
Por supuesto que isual diferencia tiene j 
que existir también entre las carreras don-
de se ofrecían $20 como premio al gana- ¡ 
dor y eompeteru-ias como el tíaiidicap i 
Presidente Menocnl. el .11 de Enero, día i 
del beneficio de la Cruz Uo.la, en la que i 
el íranq^lor percibió SIGGj, y el segundo! 
' . . , ¿rWckie Fancy 
Hoy se observara el spgundo Ladles i jjjgi, (jenr 
Dny" de la temporada en el Oriental Park. i jjf0 jjrazos ! 1 
fior cuyo motivo, e Is'.al que el anterior | j a i j , ^ 
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r negocio directo ni J hartes, todas las damas a-ompafiadas «jP • V'uddle l'p . . . . . . . ! caballeros tendrán libre entrada 
pista. Para la fiesta de esta tardi 
confeclonado un excelente pogram 
seis interesantes justas hípicas. 
MÜestone. . 
se ha l vagabond . . . 











Scxu: Será libre la elección de mon-, tl.as,a(larse ., la A tiempo para pre-' jair,cs Q 
l e í 
l i c i p i c 
ada cuenta 
aedado tea-
ico, el \w 
edado. desJ 




la línea ía 
ra del PumIi 
rianao, y o 
trucciones 
i l í y í i * 
11, la prto 
endrá 
, Sur (Cato 
solo de S 
, con lo es 
l cruce co» 
>. el franteí! 
s del Carrf 
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3 se haíaff 
árcel de toi 
postes y o* 
do telefói*1 






ez r ^ * 
un peJ'W 
saltó b í 
Péreü, * 
San raW»' 




• scptluia: guc en e! momento de la 
Itraucaua estén dispuestos para correr 
bf.s cuballua por lo menos. 
U iawi i' que lo.-> padres, o aqu^Uos 
bu/i cuya potestad esten los jóvenes que 
Uwen parle cu la carrera, dirijan a la 
tiüeitisa del Hipóurouio la siguiente cur-
ta:-
br. Bresidente de la Cuba American Joc-
i hey ('iuu Co. 
feeuür: 
que suscribe o*1 
iiic.;er consiente en 
que turne parte en la carrera de jóvenes 
•enul-es de edad, (iue se dará eu el Orlen-
Ui ParK el día 10 de febrero dt l'JiS, re-
levando de toda' responsabilidad a la em-
[iRÍia por cualquier accidente (iiie pueda 
tkurrliic duracie su estancia en el Hi-
senciar la carrera inicial del programa. ' AVorld s Wonder 
Los rebultados de la semana pasada aún Krookfield 
robustecieron más a la cuadra de Willi.iin jjunjee 
Kros en el primer puesto de la lista de ^ureget 
los afortunados dueños de cuadras que Vorkvllb 
más han percibilo iior i-on<eptj> d»; premio 
durante el nctua! mectiní: hípico del 
Oriental Pnrk. A continuación aparece el 
estado de las cuadras que han percibido 
dexlr KJSOQ. en adelante, sin contar los 
resultados del Domingo: 
Re recuerda a los aficionados que esta I • . 
tarde comienza en vigor el nuevo itine-1 CUARTA t.AKHEKA 
rarlo de empezar las carreras a las t r^ lc ineo y medio furlonsg:. Tres y más años, 
de la tarde, media hora mas tarde que an- I Prem.o: í4«o. 
tes. Kste cambio se ha puesto en vigor a I Peso 
petición de distinguidos aficionados del j dej 
spr rt hípico, a los que les irrogaba gran | CABALLOS Jock'y 













Cuadra I. 8. i . Ctdad. 






I na y 
William Bros. . . 
Kay Spcnce. . . . 
\V. Mourc. . . 
.1. Umensetter. . . 
muiouio. I « - llotSw W i ' " ' uecliiiti. bajo mi honor, que el caballo (l >y. A. .Me h.inncy 
í/ne moute el joven es. Mis P, s. A\ ishard. 
•nacido en Cuba y me comprometa a jus- ; lang.e. 
taicar esu extremo nentro oc ios diez días i 
siguientes al requerimiento que usted; 
me hiciera, si alguno de los jóvenes que 
tumim parte eu la carrera hiciera una 




Las inscripciones para estn carrera 
cenarán tan iironto como se huyan recl-
bldu las diez primeras y tnn pronto co-
mo se cabra el nuniero oo las inscrip-
iloncs necesarias serán publicados los 
nombres de los participantes y sus res-j W 
pectltus montas. I G 
la carrera de muías se darán prc^ 
mios en metálico y solo serán admiti-
uaj lus u.scrlpeiones de ¡nulas náútt:.aU 
iitfntfc usadas en tiro de earros o ara-
<1ü». Dichas muías serán montadas por 
muzos de cuadra, y resultará tan reple-
ta de comicidad cuno las celebradas an-
teriormente. 
La gran carrera Caribbean Stakes será 
» nota extraordinaria tlel programa del 
prexlmo domingo. Esta será una carrera 
(on premio de ijilOOO y cuotas, a una mi . 
"a y (iiociseis avos, bajo condiciones re-
•lauiablos y entre los seleccionados ya 
HJW lumar ii.it.; en ella figura" -ofa Vi »• 
ui.des de la pista Sun God, Marauder, 
w«an Prime, Sleeper. Tippo .Sahib, 
«ueen Trovatu, Andrew O'Day, Miss Jaz-
»»• Ueprobate, M'ood Violet. Star of Lo-
Flash uf Steelr. Bit of Blarnev, Gui-
lust, Alorr. Miss Fannie. Choctatv, 
Philsthürpe, Schomer. Beauty 
K. Bryson. . 
L . Strang. . 
Hefferlng. . . 
B. Foley. . . 
J . L'aly. . . 
H, Uickinson. 
L . Fitzgcrald. 
L . Sbort. . . 
Woodman Bros. 
O'Meara BpiS. . 
B. B. Rice. . . . 
K. J . Austin. . . 
B. Mock. . . .' 
G. W J . Bissell. 
U. Padgett. . 




F . Schelke. . . . , 
Lev, enstein Bhos. . 
H Van Ky. . . , 
A. B. Stelle. . . 
.7. .1. M.- Cafferty. 
W. Feuchter. . . , 
ÉL Hay 
W. Hulicnat. . . . 
B. E . Graham. . . , 
(i^lNTA ( A it RCRA 
1-10 milla. Tres y más años 
Premio: 984)0, 
10 $929") i 
S 4*10 j CABALLOS 
9 . KiOOl 
U 4590 Nephthys 
ló 3C25 Soldier 
IQ^ oóOÓ Oet Lp 
:;27ú Cousin Uan -
\';2'i') Kiug qf Scarlets 
;j-};;0 Pecos *. 
."010 Battle Abbcy 
2750 i Protectlou 
2(1051 Par r 
•"10 I Paul Galues 
L.150 | SKXTA CARKPKA 
2150 j t na milla y 50 yardas. Tres y iniis años 
20001 Premio; !i!5«0. 
1950 























|C|ue no podrá efectuarse por la falta 
de quorum r a r a tomar asuerdoa. 
3.—Que de nuevo se les suplica con 
especial encarecimiento, concurran a 
la s e s i ó n de] p r ó x i m o m i é r c o l e s trece, 
para cuyo ilía existe el compromiso 
I de honor de concurr ir sin pretexto 
j alguno, a fin de poder discutir y vo-
I tar leyes importantes y trascenden-
' tales que reclaman y exigen las urgeu 
tes necesidades del pa í s 
1 S E C E R R A K A L A L E f í l S L A T l R A 
E l criterio de muchos Representan-
tes de la m a y o r í a , es quo una vez ce-
lebradas varias sesiones en las que 
se aprueben leyes de i n t e r é s , como 
el aumento de sueldos a los emplea-
dos púb l i cos y a la pol ic ía , se cierro 
la legislatura. 
Constitucionalmente, el Congreso 
debe permanecer funcionando en cada 
legislatura, por espacio de cuarenta, 
d ías háb i l e s . L a presente legislatura 
c o m e n z ó en 7 de Noviembre de 1917. 
L a próx ima legislatura c o m e n z a r á e l ' 
primer lunes del mes de abri l . 
L L P B 0 G B A M 1 L I B E R A L 
Cuando t e r m i n ó la r e u n i ó n conser-
vadora nos acercamos a uno de loa 
s e ñ o r e s que integran la Coi í i s ión que i 
ha de entrevistarse con la que nom-: 
bren los liberales. 
—No, nos r e s p o n d i ó . No es del pro-
grama presentado por los liberales del ' 
que hemos de tratar. E s e programa i 
no lo ha tomado aún en cons iderac ión , ; 
nuestra Asamblea Parlamentaria . S e ' 
tra tará de otro programa m á s efecti-
vo, y m á s en cmsonanc ia con las ne- i 
cesidades del momento. 
¿ N o c e s ü a usted dinero? Líe va eva 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
casa qae me'AOS interés cobra 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
I Hur uss s ? de Fila e 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S . E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
L a s c h a p a s i n d i c a d o r a s 
d e l t r á f i c o 
Lady lloweua 
Flash of Stcal 
Nashville . . . . 
Wenonah 
Miss Fannie.. . 
Chiff Bro-.vn . 
el periódico íte n ía . 
ac ión? E l D I A R I O 
¿ C o t í 
ynjc c i rcu l c i  
D E L A MARINA 
E l sefior Franc i sco Andreu, Jcfo 
de la S e c c i ó n de P o l i c í a Urbana de 
la Ciudad, ha dado cuenta al s e ñ o r 
Alcalde de haber quedado debida-
mente colocadas las ochocientas c h a -
pas indicadoras del t r á f i c o , en las 
calles de Cuarteles , Tejadi l lo , P r o -
greso, Obispo, A m a r g u r a , Teniente 
Rej' , Sol , Acosta, Merced, San J o s é , 
E s t r e l l a , Dragones, Glor ia , Angeles, 
Suárez , Egido, Bernaza . Aguacate. 
Habana, Cuba, Inquisidor, C h a c ó n , 
Empedrado, O'Reilly, Obrapía , L a m -
par i l l a , Mural la , L u z . J e s ú s María , 
Paula , Neptuno, Sitios, Animas, T e -
nerife, Mis ión , .Someruelos, Alcanta-
r i l la , Monserrate, Vil legas, Compos-
tela, Aguiar . San Ignacio, Oficios, 
San Pedro, Mercaderes, Damas, San 
Rafael , Maloja, Trocadero, Prado, 
Esperanza , Agui la , F a c t o r í a , Santa 
C l a r a , C á m a r a s , San Is idro, San Mi -
guel. Salud. Virtudes, Corrales , F l o -
rida y RevUlagigedo. 
E l s e ñ o r Alcalde, en vista de lo 
eficiente que ha resultado este ser-
vicio púb l i co , ha ordenado l a ejecu-
c ión de 410 nuevas chapas indicado-
ras del trá f i co para ser colocadas en 
nuevas v í a s en la cal le de Vapor de 
Marina a Infanta, Lagunas de Be las -
coain a Galiano, Animas de Galiano 
a Beloscoaln, Virtudes de Belascoain. 
a Galiano, Concordia de Amistad a 
Galiano, San J o s é de Belascoain a 
Infanta. Salud de Infanta a B e l a s -
coain. P o c l í o de Belascoain a I n f a n -
ta, F i g u r a s de D i a r i a a Belascoain, 
Industr ia de Dragones a M a l e c ó n . 
. . , . ICresno de M a l e c ó n a Virtudes, Amid-
^ S S Í ^ f ^ y L ^ ^ - & a de Trocadero a Dragones. Indio 
de Mis ión a Rayo, Rayo de San Ni -
U n a C o m i s i ó n d e . 


















iWff, Nashville, Moscowa, Bastllns. Pu-
tnonal,• «allla, Plerrot. Paymas-
Uei-k, Black Fróst, S-rgon ti. Bill 
gamona Llttle String, liorax, Monev 
Snnf.u <1""n Horis- I{'?toilf. liedlita V., 
iwpiile Uss. Trappoid, gueen Apple y 
J . Howard oontinúa en el puesto de ho-
nor ile la lista de los jockeys que más 
victorias han alcauzado durante lo (|ue 
va <lel acttmi UK'ctiup: blpico del Orien-
tal Park. A continua, ión aparece el es-
tado de los jockeys hasta el domingo, dia 
10. por la maftana: íl'jward. 12: Luns-
rord, ^ J : Uumphries, ^0; Suiith. 2S; Cuiu-
nilngs 21: Hall, 20; Wingfieldí 17; 
Grunip. 17: Cooper. 10; Petz. 15; Taplin. i 
12; Pitz, 12; 'lluirber, 12: Mp'rphy, l l ;d 
Hunt. 11: (iausel. 9; Grubcr. fs; Groth, | 
Hinphy, 0: t'ollins. »5; Holand, (5; Sill-
ín. 5: Wessler. 5; Gargan, 5. 
A / N L J / M C I O 
V ^ D I 
lliug, - . . v*...»».., „. | 
A continuación aparecen los nombres" 
de los caballos que hasta la última mrre - ¡ 
I r a del sábado lw>.n ganado de .$1.500 en 
ûa nota muy curiosa relacionada con • adelante pora sus dueños; 
ICO ESPiOL DE LA ¡SU OE CUB* 
Í ^ O A D O í£L A Ñ O 1 8 S ( | C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O O K I , O í * « A N C O S D E L P A I S 
^ ^ O S I T A K I O D S L O S ? O N D O < P £ i . B A N C O T E R R I V O I I t A L 
Oficina Central: ¿ G U I A B , 81 y 8 3 
ra '.a m!?ina m M \ { Oallai to 1 3 8 — M o n t o 202.-Or!**o8 4 8 . B»> 
l a s e o a i n SO. -Eg ldo 2 . - P a s o o de Martf 1 2 4 
S U C U R S A . L R » B I * í E L I N T E R I O R 
rr»r I t l Río. 
Manzanilla. 
C u a n t á n a m o . 





Camaja \r . \ . 
Unidn de Reyea. 
Canee. 












San Antonio 4a lB8 
Beñoa. 
Vtoíoria de las T u na» 
Merdn y 
dantk domingo-
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
^ , B , , S » S K A D M I T E D E S D E Ü M P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
v A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L 0 U n . A N O A J A S D E . S E G U R I D A D 
= U P í U L t l O . S F C U N T A I A A ^ C ~TB 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o r ^ r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ; 
v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
D E P O S I T O . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. -e i cr isol" , neptuno y mahrioue. 
habló. E l doctor Betancourt dijo que 
al nombrarla hab ía querido compla-
cer a varios miembros del Pari ido Con 
servador que se lo habían pedido y a 
instancias t a m b i é n de a lgu-cs libe-
ralea. 
Se t r a t ó de la s i t u a c i ó n de la Co-
m i s i ó n de Hacienda y Presupuestos, 
que se encuentra en un periodo de 
cris is , en virtud de haber presentado 
el s e ñ o r Oscar Soto, su Presidente, la 
renuncia de su cargo. Como que la 
Comis ión no se r e ú n e , se a c o r d ó auto-
rizar al doctor Betancourt para que 
j convoque a los siete miembros con-
¡ servadores que pertenecen a ella, y 
i trate de buscar una s o l u c i ó n al pro-
blema; bien aceptando la renuncia al 
s e ñ o r Soto y designando otro Pres i -
dente, o bien ratificando la confian-
za . 
Los acuerdos que. con respecto a los 
Representantes que no asisten se 
adoptaron, son los siguientes; 
1. —Que la Asamblea General de j 
Representantes ha visto con •v erdade- ¡ 
ro disgusto la ausencia de varios do i 
sus miembros, de la s e s i ó n de hoy. i 
porque ella ha contribuido a que é s t a 
no pueda celebrarse. 
2. —Que ya gana terreno en el se-
no de la r e p r e s e n t a c i ó n con?ervadc-
r a , el propós i to de s e ñ a l a r la fecha 
del c ierre de la legislatura actual , lo 
S I N O P E 
c o l á s a San Rafael . San N i c o l á s de 
Malecón a Diar ia . Manrique do F i g u -
ras a M a l e c ó n . Campanario de Male-
cón a Belascoain. Lea l tad de B e l a s -
coain a Malecón; Escobar de M a l e c ó n 
a Belascoain y Gervasio de Maloja a 
M a l e c ó n . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, reserva 
lidailea no 
tulas. . . . 





G i r a m o s l e t ras p a r a t o d a s 
p a r t e s de ! m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
sobre las caSlldades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c i a s a d e l I l r ^ r a i 
y t u r o o r e s * 
4 & & A N A , 4 9 , e s q . a T e > » d ? l l o . C o n w u i t s s d e 1 2 a 4 
S » p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e S y n r r e d i » a 4 . 
N ^ G ^ A T s ' & ' c o " ' 
A o m a R , iuo-aos B A N Q u a n o s E u c . B J i . i f X 
v m a . a M C H E Q U £ S d r V I A J E R O S n . B " 2 " « . 
« a todas p a r t e s d e l i n u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í s s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o t d«p6f t i toa en e»ta S r c c i ó a 
pagaedo i m e r e t e c «I % pj% « n n a ! . 
Toda.» e«xaa operveionaa paedeu e f e c t u m e t a m b i é n p e r c o n 
P A G I N A D O C . Ü 1 A M 1 U U ¿ L A m A K i H A F e b r e r o 1 2 de 1 9 1 8 . 
A N O 
NOTAS RELIGIOSAS, VAPORES, &. &. 
DIA 12 D E PKBRlBBO 
Kste mes está conaaffrado n la i'urlfi-
aclón de la Santísima Virgen. 
E l Clrculai- estA en la»« ICepnradoras. 
Santos JJomlíin y Modesto, mártires; y 
es siete Fundadores de la Or^.on de los 
íerritas, Melecio y Gaudenclo, confísoree; 
«antas Eulalia (u Olalla), virgen y már-
lr , y Hambellna, virgen. 
Dos siete Santos fund-idores del Orden 
le Servltas. En la ciudad de Florencia 
ixistía a principios del siglo X I I I una 
¡ongregaolón titulada de los Laúdenles. 
Crigida para tributar alabanzas u la 
Jantisima Virgen, reunía en su seno los 
oás ilustres personajes de la nobleza. 
Codos los ejercicios de la misericordia y 
piedad cristiana, constituían la ocapa-
iOn de tan notables congregantes. 
Entre todos los caballeros de la con-
rresraclón sobresalían especialmente sle-
e ilustres personajes naturales de Flo-
enda, llamados, Buenhijo; Amadeo, Ko-
tajnnta. Maneto, Sosteno, Ugón y Alejos. 
Deseando la Reina de los ángeles dar 
in testimonio de su cariño y predilección 
i estos siete cristianos virtuosos, por su 
resolución generosa de consagrarse a su 
lervioio, los adornó con eminentes vlrtu-
les y los colocó al frente «le la religión 
|ne deseaba fundar con el titulo de Sier-
ro» de María, cuya regla fué la de San 
Igustín. Varios papas la han aproba-
lo con el titulo de Servltas o Siervos de 
Karfa. 
Al presente, después de muchos siglos 
transcurridos desde su fundación, se 
ionserva esta memorable orden.1 
E l célebre prior Buenhijo, falleció el 
ifio 1202. Su compafiero Amadeo lo suce-
lló. Estos y sus restantes compafieros, 
durieron en olor de santidad. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de Marte,—Día 12.—Corresponde 
risitar a Nuestra Señora del Pilar, en 
iu iglesia y en la T. O. de San Fran-
:lsco. 
e»ta Corporación por el eterno descanso Admite carga y pasajeros lara di" i para pagar en la Oficina de S Coinpnüía, 
Oe la hermana del Iltmo. Sr. Obispo Dio- l cho puert0 \ Amargura número 77. en esta ciudad, lo 
i"13!0' o c. i i ' noanprhn rip billetes* de 8 a 10^4 : que estuvieren adeudando por el con^fP: 
Ha . I.a8. ? >' me,lia a ni-TSo,emne mIsa a Despacno üe ouie\es- a ° * to mencionado, bien entendido Que»̂ JJĴ  
de ministros acompañado de voces y or- de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la larae. 
f i rmarán questa y a su terminación, solemne pro-cesión, bendición v reserva. 
E l PArroco, Pablo Folch.—El Mayordo-
mo, .riist» i„ Falrón.—El Secretario, A. L,. 
Fereira. 
C-1327 3d. 10. 
M i s a y p r e c e s p o r l a p a z d e M é x i c o 
E l martes, día 12, a las 9»4ya. m„ en 
la Iglesia de la Merced. 
¡Rotruemos fervorosamente por la paz! 
3392 12 f 
L a R u t a P t e í e r í S r 
S E R V I C I O H A t í A ^ A - M E Y Á 
Y O R K 








940 6 $50 
46 ó 50 
60 ó 55 






L a s pó l i zas de carga se 
por el Coasignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos 'os bultos de su equipaje, 
su nombro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de eiuipaje que no lleve clare, 
mente estampado el nombre y apell i-
do de su dueño , a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y , 
San í g n a c i o 72, altos. T e l . A-7ÍÍ00. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capi tán S A B A T E R 
P a r a C R I S T O B A L , S A B A N I L L A . C U -
R A C A O , P U E R T O . C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , C A D I Z Y B A R C E L O N A , 
vez transcurrido el citado plazo, la L01"' 
pafiía. de acuerdo con lo que previene 
el artículo 170 del Código de Comercio, 
procederá a dar por rescindidos los con-
tratos de suscripción en cuanto a los so-
cios remisos, reteniendo las cantidades que 
a esos socios pudieran corresponder en la 
masa social. 
Y para su publicnción en el periódico 
DIARIO D E LA MARINA, expido el pre-
sente en la Habana, a siete de Febrero 
de mil novecientos diez y ocho. 
P E D R O A R G U E L L E S , 
Secretarlo. 
l i t. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se clan 
clases particulares de contabilidad, por la 
noche, para auxiliares de escritorio. Te-
neduría de libros, en toda su extensión, 
con Prácticas comerciales, redacción del 
Diarlo, Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Ingles, etc., etc. 
Enseñanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, 106. 
¡«17 25 f 
£6 
13 13 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D, 
S - p S l n í : S t ^ c S r ^ S r ^ j S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H . S M i T H 
Agente General para Cuba. 
Oficina Contrai: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasaje*: 
Teicfeno A-6154 . 
Prado. 118. 
nrl. 
Febrero 17.—Domingo I de Cuaresma; 
ü L señor Magistral. 
Febrero 24—Domingo I I de Cuaresma, 
il I señor Penitenciarlo, 
Ma'rzo 3.—Domingo I I I de Cuaresma; 
icñor Pbro. D, J . Robcres, 
Mars» ]ü—Domingo IV de Cuaresma, 
d. I . señor Lectoral. w t 
Marzo 17—Domingo de Pasión; M, i . 
tenor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res; M, I . señor Arcediano 
Marzo Jueves Santo (E l Mandato), 
,1. L señor Arcediano. i . * . * * . 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad), 
leñor Pbro. D. J . Roberes. _ 
Marzo 31—Domingo do Resurrección, 
li. 1. señor Magistral, 
Abril 7,—Domingo "in albis ; M. i . se-
ior Penitenciario, 
il I señor Magistral. 
Abril 2L—Domingo I I I (do Mlnerya) , 
Mayo 0.—La Ascensión del Señor; M. i . 
leñor Doctoral. „ _ . . „ 
Mayo 19—Domingo de Pentecostés M. 
í. señor Deán. . . . . . 
Mayo 20—Nuestra Señora de la Caridad, 
d. I . señor Arcediano. 
Mayo 2i>.—Nuestra Señora oe Ir ln idad, 
vi. L señor Lectoral. 
Mayo 30—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M, L señor 
Jircediano. . , , , . . 
Junio 16.—Domingo I H (de Minerva), 
ú L señor Maestrescuela. 
Julio 29—San Pedro y San Pablo; M.. 
señor Penitenciarlo. 
Habana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de loa sermones 
|ue durante el primor eeraestre del año 
eurso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos 
tn aprobarla y la aprobamos Concedo-
uos cincuenta días de indulgencia, en la 
¡orma acostumbrada por la Iglesia, a to-
los nuestros diocesanos por cada vez que 
lerotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que certl-
Por mandado d« S. E . R., Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretarlo. 
- I - K l Obispo. 
U L P A R Q A T A S 
C O N R E B O R D B 
A G U L L . Ó 
N u n c a L l o r a n 
Los niños cuyas madres conocen el se-
creto del Bombón Purgante del doctor 
Martí, nunca lloran, porgue los purgan 
con esa purga deliciosa que sabe a rico 
bombón de la confitería, y los niños j a -
más protestan ni se resienten. E l Bom-
bón Purgante del doctor Martí, sa vende 
en todas las boticas y en su depósito " E l 
Crisol," Neptuno y Manrique. 
A m o s 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
E l día 12 del actual, martes de carna-
val, a las 3 p. m., se trasladará proce-
«ionalmente la venerada imagen de Je-
sús Nazareno del Rescate de su Ermita a 
la Iglesia de E l Cano con el piadoso ob-
jeto de hacer las Estaciones del Vía-Crucis 
por las calles del pueblo los cinco pri-
meros viernes de Cuaresma, o sea, los días 
15 y 22 del actual y el lo., 8 y 15 de 
marzo, a las 0 p. m., predicando al fi-
nal de las Estaciones el Rvdo. P. Cama-
rero, S. J . , 
Los viernes y demás días de la sema-
na se dirán las Misns a Jesús en E l Ca-
no, a la hora de costumbre, durante la 
Cuaresma. 
Los domingos se dlcá en la Ermita, a 
las 10 y cuarto, y los días de precepto 
entre semana, a las 0 a. m. 
E L PARROCO. 
C 1287 3d-10 _ 
V a p o r e s C o r r e o s 
^ D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía yin hilos) 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n í o e spa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin antes o r e -
t en tar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o » a 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l de ( 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
filanuel O t a d u y . 
K L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán J . C O M E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z , llevando la co-
r e r s p o n d e n c í a púb l i ca . S ó l o se admi-
te en Correos, Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a Í01/¿ 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tardo 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas , s in cuyo requisito s e r á n n u -
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apoiii-
do de su duelo, a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . 0 T A J ) Ü Y , 
San Ignacio. 72. altos. T e l A-TOOO. 
" U N I O N C L U B " 
S E C R E T A R I A 
O e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y p o r a c u e r d e d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a , se c i t a a los S e ñ o r e s Soc io s 
P r o p i e t a r i o s y R e s i d e n t e s d e l 
" I J n i o n C l u b " p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l O r d i n a r i a que a v i r t u d d e 
lo q u e p r e s c r i b e el A r t í c u l o 1 4 d e 
los E s t a t u t o s d e b e r á c e l e b r a r s e e l 
m i é r c o l e s 13 d e l a c t u a l , a las 
c u a t r o y m e d i a de l a tarde , en e l 
l o c a l d e l a S o c i e d a d , Z u l u e t a , n u -
orrespondencia públ ica . m e r 0 ^ aItos . a d v i r t i e n d o s e a los 
efectos d e lo d e t e r m i n a d o e n e l 
A r t í c u l o 15 de los p r o p i o s E s t a -
tutos, q u e se t r a t a d e s e g u n d a c o n -
v o c a t o r i a . 
H a b a n a , F e b r e r o 4 de 1 9 1 8 . 
C a r l o s M . V a r o n a , 
V i c e - S c c r e tar io . 
O R D E N D E L D I A 
A c t a d e l a S e s i ó n anter ior . 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
I n f o r m e s de las gest iones de l a 
J u n t a D i r e c t i v a . 
M o c i o n e s q u e se p r e s e n t e n . 
C 1187 9d-6 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S ante? ae l a marcada en 
eí billete. 
Solo admite pasajeros para Cr i s tó -
bal, Sabanil la , Curacao, Puerto Cabello 
L a Guaira , y carga general, incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y oel P a c í f i c o , y para Ma-
racaibo, con u-asbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , deberá proveerse de un 
certificado oxpedido por el s e ñ o r Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pao-ije, as í como los pasapor-
tes visados por el s e ñ o r C ó n s u l ame-
ricano. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatavio antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de bu equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ i s no a d c i i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apell i-
do de su dueño , a s í como el dei 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á ei consignatario. 
M . O T A D U T , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900. 
V 
CITABA: APRENDA A TOf AK i.A c i -tara, el instrumento de cuerda más 
dulce que se conoce, coa un profesor que 
tiene 20 años de práctica. Antonio Comas. 
Apartado 1705. Habana. 
.'5020 io f 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
T A Q U I G R A F I A Y M E C A N O G R A -
F I A 
en I n g l é s y E s p a ñ o l ; c l a s e s d e d í a 
y n o c h e . 
D I R E C T O R : R . G ó m e z d e G a r a y . 
L a p r i m e r a e s t a b l e c i d a c o n es-
te n o m b r e ; l a q u e d a m a y o r e s f a -
c i l i d a d e s a sus a l u m n o s ; l a ú n i -
c a a u t o r i z a d a p o r los i n v e n t o r e s 
d e l s i s t ema p a r a o t o r g a r T I T U L O S 
D E V E R D A D E R O S T A Q U I G R A -
F O S , a los c u a l e s c o l o c a a p e n a s 
t e r m i n a d o s sus c u r s o s , l a q u e h a 
e n s e ñ a d o a a l g u n o s d e sus h o y 
c o m p e t i d o r e s . 
V i s í t e n o s y p a l p a r á lo q u e a n -
t e r i o r m e n t e a s e g u r a m o s . 
M a n z a n a de G ó m e z , 3 5 5 - 3 5 6 . 
f \OCTOKA E X PEDAGOGIA. A.MEKICA-
l ) HA con niucba práctica en euscflanza, 
le enseflará inplés correcta y rápidamente 
por la tarde o por la noche. Mlss Palsley. 
Malecón, 3-K. Plione 1300. 
3142 12 f. 
C 1322 3d-10 
UNA PBOFBSOBA. I N G L E S A . D E E O N -dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, que enseña a hablar en poco 
tiempo, música e instrucción, desea em-
plear alprunas horas diarias como institu-
triz o dará algunas lecciones en la Ha-
bana, en cambio de casa y comida o di-
nero, o un cuarto en la azotea de una 
familia particular. Dejar las señas en 
Lealtad, 51), altos. 
;í5;{2 is f 
" E L N I R 0 D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil . 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Inglés a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
Taquigraf ía "Pitman." 
Alumnos internos y externos. 
Prospectos e informes por correa. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. T e l é f o n o A-4&34. 
C <M32 In 2 • 
PKOEESOKA, I N G L E S A , D E L O N D R E S , tiene alguuai horas desocupadas pa-
ra enseñar Ingles y francés. • Inmejora-
bles referencias. Zulueta, 3ü-F. Telefono 
A-5503. 201)8 10 f 
ACADEMIA ^BLAZQUEZ," C I E X F C E -gos, altos. Clases nocturnas de 
Bachillerato. Ingreso en la Universidad, 
Magisterio. Veterinaria. Cada usignaiura 
es explicada por un Profesor especialis-
ta en la materia. Curso especial de Ma-
temáticas . Física y Química, De 7 a 
11 p. m, 31023 28 f 
ALGE15KA, GEO.METKIA, TRIGONOME-tría. Física, Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general, l'lda condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
278 14 f 
P a r a establecimiento, s. 
mosa casa de Monte' núm ^ U 
q u i n a a R o m a y , propiT n 0 ̂  I" 
giro, f a b n c a c i ó ^ S ^ ^ 
rndo, sobre columnas ? ' 
A-2504. 
C U A R T E E S Barrio del Angel. Ca<c. T" . 





joso departamento f 
con vista a la calle v  ist   l  ll   umTh ^ i U ^ 
taclón con o sin mu¿hi*P hern>oirS 
midas. Se dimiten a b o n i ^ ^ i ^ 
Precios especiales P o r ^ . a 'a ^ 
P A S E O D E L MALECON , 
-1 piso, con portal, saú • ^ ¿ovu!' ofso--
habitaciones, cocina ' de C o m ^ > Jfc 
80 pesos, '>di¡< patio V'*» ' 
18 
'Aya 
M A X K I M O M O A M ¿ Í n ? T r ^ Í L í L 
X»x embarca, cede bonito ó* 
medor, dos cuartos, coiin.i 8ala. ? » v 
incluyendo muebles l u / o V t l , 8 ^ b. ' o '•' 
wes. Malecón V K c t r i c a ^ W & l 
SBAORA FBANCBSA, CON LOS MAS valiosos f.tulos de Europa, da clases 
de francés,, lagléd y mflsica. Se cambian 
referencias, laforman: Tejadillo, 18, Telé-
fono A-0yS3. Ue 11 u. m. a l .p . m, 
2455 28 í 
\ VISO: EL TALLEK DE MODISTl KA 
JC\. y sombreros de la señorita Floren-
tina Menéndez, avisa a su clientela: Agua-
cate. 02-4* bajos, 
3604 20 f 
LANCHA D E GASOLINA, SE V E N D E una, soberbia, de ligero andar, con 
motor "Ferro," de 25 H. P. y magneto 
"Bosch," terminada de construir y de un 
trabajo acabado. Para informes: dirigirse 
a Nilo C. Regojo Campanario, 105, bajos. 
3474 13 f 
C a j a s R e s e r v a d a s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono- A l o padezca mas de lui-ias, quis 
. • r i j tt'S, lobanillos, bubones, ántrax, be-
cimientos por tnpiicaao para c a d a , rrugas, callos u otra c)ase de tumores. 
Con los parches "Villamañe" del doctor 
A S tenemos « i m e r 
tra b ó r e d a comstra^ 
tb con iodos loe ad** 
l&ntoi n o s e m a f 
las alquilamos p a n 
RumlaT v a l o r » de fanU¿ ctawt 
bajo propia outodia ¿ e Im te» 
teresados. 
E n estn oficina ¿ s r e a u » t o d a 
les áe t tSh» que se ¿ e a e c a . 
N . G e l & t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E l Vapor 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sóío se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes rje los espigones de P a u -
l a ; y 
Sorra, de Barcelona, puede usted curarse, 
en su casa, sin el menor dolor, no reprodu-
ciéndose ni quedándole señal alguna. 
Aplicación sencillísima. Siga las instruc-
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln. 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
S A N E L O Y 
Colegio, Academia y Conservatojio. De la. 
y 2a. Enseñanza, Comercio, Idiomas, Mú-
sica y Mecanografía. Antiguo y acredita-
do plantel, con majestuoso edificio, com-
petente e idóneo profesorado. Clases noc-
turnas para obreros y jóvenes aspirantes 
a Tenedores de libros, a cargo del com-
petente profesor señor Orfila. Admite in-
ternos, medios y externos. Pidan Kegla-
mentos a su Director, E . Crovetto, Ce-
rro, 013. Teléfono A-7155. Habana. 
3380 9 mz 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S v 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés ; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los mótodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, ÉL 
1152 13 t 
L A A C A D E M I A E N E L H O G A R 
Eínseñanza de la Caligrafía. Taquigrafía 
Fonética y Ortografía práctica por corres-
pondencia. Exito asegurado. Se ^facilitan 
toda clase de informes gratis. Escriba hoy 
mismo. Academia "La Esperanza". Apar-
tado 2292. Habana. 
T í I E R O S E 
ü = 3 i M P ^ j g g Q ) ^ 
C L A S E S D E C A N T O Y P I A N O 
por una profesora americana que conoce 
el arte y la ciencia de la formación de 
las voces. Da clases en casa y a domicilio. 
Animas, 1», bajos, entrada por Industria, 
la botica. 
3545 13 f. 
ACADEMIA D E I N G L E S . T A Q C I G R A -fía y Mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
español-ingié.i, a |8 cada una y de meca-
uograila, $2.00 al mes. 
3301 9 mz 
Q E COAintAN LIBBOS DE TODAS cla-
O ses, en Obispo, 80, librería. 
3019 15 f 
MARIA H. VEGA 8B O F H E C E A L P u -blico para la enseñanza de flores de 
todas clases do telas, como terciopelo, ra-
so y muselina, etc. Aguila, 309. Teléfono 
M-1316 3302 18 f 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A - 9 S 0 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
3199 28 f 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingr e so en e l B a c h i -
l l era to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a i u m - } 
ñ a s p a r a e l ingreso en l a N o r m a 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
P é r d i d a s 
C E amuh.a vna £ 7 7 7 7 : — - l i 
kJ de altos, propia para ^ ^ ¿ « ^ 
to, compuesta de Bala, L S ' a d« Z TJ" 
cinco cuartos bajos y tr^a ^ , c<*,0tdi» ' d? 
magnífico baño. Informan T a I L ' ? ^ • * n i » 
altos. C 1314 ^Ibu.i, 
C E AHILU.AN LOS VMpTTTí—"—̂  
kJ de.t íaüano, 47, propios par?S„ ^ 
Informan en los altos a ^mev, 
3490 
u n i o s , «i, se A L Q i i n ^ r r ^ 
O L a llave en la bodega d e ^ ^ ^ J 
de iManrlque. Informan: Banon vS<)% 
de^Cuba. cuarto, 500. 5o. piso. a<:'0,ai 
r / A G l .W, 8K ALQUILA p T ^ T T ^ 
JU dos máquinas, con facilld-.H ^ « 
t r S ) laVarli18- ^ ^ ' ' ^ X ' t ó . * 
~—— 13 f 
QE ALQUILAN, E\ 18 pesos ""Tr-^ 
£> trésnelos de ' la casa S i ^ ^ 
1(, casi esquina a Consulado S, J5̂ " 
calle li, 242, entre 25 y V \ ^ 
léfono ^-4147. i • Ve(lado- I»! 
3530 
. . 13 ( 
QE ALQUILAN I.OS F R E s o f ^ T -
O altos de Damas, 32, esqufnr^OS 
Sala, antesala, sala de comer 
cuartos grandes más otro de rri,í,tft 
otro grande de baño. Precio .$90 Ln n,1 
en los bajos. Informan: •Cuartele* -i ? 
tos Teléfono M-15S5 ^"""eies. 5, ü 
3ü.';; 
13 í 
v - • 
S E A L Q U I L A N 
L o s g r a n d e s y magní -
eos al tos de Gal iano nú-
m e r o 9 , punto céntrico 
p a r a o f i c ina . 
( A l t o s d e L a C u b a n a ) 
I n f o r m a n e n e l mismo 
es tablec imiento . 
SE HA P B R D I D U DN ROSARIO, CON una cruz de madera y plata, tiene las 
iniciales K. M. de S., año de 1903. Se 
suplica a la persona que lo haya encontra-
do lo entregue en Línea y 2, número 77, 
donde será gratificada. Vedado. 
3002 ló f 
SE HA DEJADO OLVIDADO E N UN Ford, un paraguas de seda, con puño 
de plata y las iniciales II. M. de S. Lo 
pueden entregar en Línea y 2, número 77. 
Vedado, 
3001 16 f 
LA PERSONA A QCJEM S E L E HA-ya extraviado un pasador, puede pasar 
a Aguiar, número 95, antiguo, dando se-
ñas se le entregará. Pregunte por Ko-
sendo lleigosa. 
3397 12 f 
C 382 at in 12 « 
Q E S O R I T A , MAESTRA D E PIANO, sol-
clones contenidas en cada caja y el éxito g íe? I mandolina, con título de Cen-
es seguro. Los parches "Vilaniañe" no fa-
llan. Curados en la Habana, entre otros 
muchos, la señora del señor Emilio Pre-
sas, Consulado, 101, moderno, bajos; el se-
ñor José Jordán, Trocadero, 73; y el se-
ñor Antonio E . Mila, Hospital 5. Los par-
ches '•Vilamañe'> se venden en las dro-
guerías de Sarrá, Johnson y en todas las 
Farmacias. DepAsito: Farmacia del doctor 
José Maclas, San Francisco, 30, Víbora. 
Teléfono 1-1835. Habana. Pídale a su boti-
cario los parches "Vilamañe", Si usted 
desea que su enfermedad sea curada por 
un médico con los parches "Vilamañe", di-
ríjase al doctor A. D'Clouet. San Rafael, 
104. Consultas do 11 a 1, Teléfono A-3858. 
Habana. 
C 1133 4d-0 
sorvatorlo, dn clases en su casa, Cruz 
del Padre. 41, esquina Calcada del Ce-
rro. Precios médicos. 
2791 17 f 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 in 7 f 
AVISO GENERAL,: SE ACLARAN H E - „ rendas, y me hago cargo de la tra- nn, 0, altos. 
/BLASES DE INGLES POR UNA SESO-
\ J rita, adaptable y fftcil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oír y hablar dicho idioma. Cla-
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barcelo-
mitación de las mismas hasta su termina 
| ción. Se compran derechos y acciones a 
ijas mismas. Anticipo cantidades y hago 
nnticipos para los gastos de tramitación 
M a n u e l C a l v o 
Capi tán J . L O I I E L L A S 
P a r a N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E -
L O N A ; Uevarco la correspondencia 
púb l i ca , que s t lu se admite en la ad-
min ip trac ión de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho do billetes- De 8 a 10 
de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de la tarde. 
TOO.Í pasajero d e b e r á estar a bordo í 
L 0 8 8 8 S T ? 0 ? S ^ B G ? i , M O N ? ^ f ^ ^ r v > de la marcada en e l ' 
billete. 
c r\..« » J I hasta su terminación: acepto poderes en 
D O . K¿\xe toda m e r c a n c í a que llC- [ general para gestionar cualquier asunto 
gue al muelle sin el conocimiento se-'*?1140 j,1,¡ili:11 como de administración; se 
f, , » . i i *,!ln garantías, haciéndome cargo tam-
bién de examinar títulos de dominio y 
toda clase de titulaciones. José Fernán-
dez de Cossio. Empedrado, número 34. 
Habana; de 9 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
3215 16 f 
Pado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abri l de 1916. 
( S S J 
E l préximo domingo, a las ocho a. m. 
misa y comunión general y a con-
tlnuaclóa lectdra y gozos cantado», A las 
nueve misa parroquial y sermón. 
3510 M f 
M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
E R K i l D A EN L A I G L K 8 I A PARROQUIAL 
P E NI E S T R A SESORA D E GUADALÜ-
TK, HOY NUESTRA SESORA D E L A 
CARIDAD. 
S K C R E T A U I A 
Habana, Febrero 8 de 1917. 
La Junta Directiva, en seslém celebrada 
el día 30 del pasado Enero, acordó cele-
brar en el entrante F-brero las slguien-
F B S T I V ' D A D E S : 
Los días 10, 11 y 12 (Carnaval).—A las 
ocho y media, misa de ministros acom-
pañada de orquesta y órgano y escogidas 
voces con exposición del Santísimo Sa-
cramento, w 
A las 5 p. m.—La solemne bendición y 
reserva; y el último de los referidos días, 
procesión, la que terminará con la ben-
dición y' reserva. 
j)fa 14.—A las ocho a. m. Solemnes hon-
ras f.'lnebres por el eterno descanso del 
lima de la hermana del lltmo. y Uvdmo. Se-
Bor Obispo I>loce*ano, reciemente falle; 
?ida. Estos sufragios se hacen en coope-
ración del señor párroco Rvdo. Padre 
Pablo Folch, cantándose la vigilia, misa 
le ministros y responso a su final; estan-
do el cor# a* cargo del laureado maewtro 
Kafael Pastor. 
Dfn i7.—a las siete y media, misa oe 
'omunlón aplicada por los hermanos de 
L a s p ó l i z u de cargo, se f i rmarán 
por el Consignatario antas le correr-
las, s in cuyos requisitos í trári nulas. 
Los pasa.jcíros d e b e r á n tecr L;r so-
bre todos i'ts bultos de B'J fl.iuipaje, 
su nombre y puerto de ao.^tioo, con 
todas sr.s i e tr i s y con l a mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á Dn.'to a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampido el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o a s í como el del puer-
to de destino 
P a r a cumplir el R. D. del Gobier-
no de Espada , fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no sn a d m i t i r á en el vapor 
m á s equlpajea Que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la C a s a Consignataria.— 
I n f o r m a r á «u Consignatario. 
m. O T A D t r y , 
San Tgunrlo, 72. altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capi tán Z A R A G O Z A 
P a r a V E R A C R U Z ; ; llevando la 
correspondencia públ i ca . 
-OTO 2 mz 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terin;nada Droguería, Reserva absoluta y 
el pago se garantiza si se quiere an-
te Notario, 
FRANCISCO AMASAL 
O ' R E I L L Y . NUM. 30. ALTOS. 
876 20 ab 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo que d i s -
p o n e e l a r t í c u l o 2 6 d e l R e g l a m e n -
to, ce c i t a a los s e ñ o r e s soc ios p a -
r a la J u n t a G e n e r a l q u e d e b e r á c e -
l e b r a r s e e l d o m i n g o , 17 d e l c o -
r r i e n t e , a la u n a d e l d í a , e n e l 
C e n t r o M o n t a ñ é s , sito en E g i d o j 
2 , c o n o b j e t o d e d a r l e c t u r a a l in-1 
f o r m e de l a C o m i s i ó n de G l o s a . 
Í G 3 
A C A D E M I A 
D E B A I L E S M O D E R N O S 
O ' R e i l l y , 4 8 , a l tos . 
E l D i r e c t o r M r . C a l v e r t C a s e y , 
H a b a n a , 9 d e F e b r e r o de 1 9 1 8 . ! t i e n e e! de o f r e c e r a la c u l -
ta s o c i e d a d h a b a n e r a , c la se s d e 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J U A N A . M U R G A . 
C-1284 8 d 9 
U N I O N S U G A R R E F I N I N G 
C 0 M P A N Y 
AVISO A LOS S L S r R i r T O R E S D E A C -
CIONES 1>K C A P I T A L 
A virtud de acuerdo tomado hoy por el 
Consejo de Directores de esta Compañía, 
se hace saber por este .ved¡o a todos los 
suscrintores de acciones de capital que 
afin no hayan satisfecho Integramente el 
importe de su respectiva suscripcirtn, que 
se les c.oncede un plazo improrrogable has-
ba i l e s , c o m o O n e S t e p , F r o x T r o t 
V V a l s , en p o c a s l ecc iones . 
T a m b i é n se d a n c lases a d o m i -
ci l io . 
T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 y A - 8 4 6 9 . 
CC-U58 3d. 12 
PROFESORA, CON M I C H A PRACTICA, muy apta para dar mía completa edu-
cación, «lesea ocupar de 3 a 4 horas como 
institntrlz b dar clases de idiomas o al-
guna otra asignatura. Dirigirse a Compos-
telu, 102, bajos. 
3720 19 £. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a i g l e s i a de J e s ú s de i 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e i a i o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o I - 2 4 9 U 
ifin esta Academia Ue cvuiercio uu mti 
obliga a .>oa ebiuaurnt^n a JUtainuuiarae yu: 
Lieu yo 'Jeiei uiiuaoo para adquirir el ti-
tulo Ue AencUor Ue Labros. £>e Ingresa ea 
cualquier época Uel ano j tu» cuuiier« ai 
uieuciouudo ululo cuando el alumno por 
bu apíi.ución. inieligeaciM y coutiLanciu Ue-
mueaire. uiecliauie exauicu. otr a^ie«Uuf 
a «L 
L a enseñanza práctica es Individual y 
coubtauLv; ia leOrlcu, colectiva y tro* v«-
evs por «ema^a. L.ub ciuses se dau Ju a 
a 11 a. m. y de 1 a 'd',^ p. m. 
Las señoras y beñonius que deseen ad-
quirir etilos conocimicutofc, loa del iUlu 
ma inglés y la mecanogruuu, pueden ins-
ciibirbu ea cualquiera Ue las uoras iudi-
c-udas, beguras de hallar ea este Ceutro m! 
orden y iv moral m&i exigentes. 
Sólo se a-Imiten terclo-pupUo», 
C 6571 in lo. • 
PE R D I D A : E N LA MAS ANA D E L SA-"bado se ha perdido un arete de oro, 
con un brillante montado en una hoja 
de parra, en el trayecto comprendido des-
de la Calzada de la Reina y ChAvez, Ave-
nida de Italia, hasta Barcelona y Agui-
la. Se gratificará a la persona que lo de-
vuelva en Reina, 120. Teléfono A-4704. 
3505 M f 
SB HA PERDIDO, EN LA C A L L E SAN Miguel, entre Campanario y Manrique, 
una cachorrita lanuda, corta de cuerpo y 
patas largas, es blanca, con una mancha 
negra en un costado y la cabeza negra y 
carmelita. Entiende por "Flay." L a perso-
na que la entregue en Salud ,27, altos, 
se le gratificará con 20 pesos. 
33S3 12 f 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un cachorren "Bullterry," 
do un año, de color blanco, la personfi 
que lo entregue será generosa ments gra-
tfiícada en Monte, número 232, o diga 
dónde se encuentra. 
3294 22 f. 
P E R R A P E R D I D A 
vEs lanuda, blanco, con una mancha en 
un costado del vientre y otra mancha en 
la cara, ambas manchas son negras y 
crema. L a persona qu» la presente o d¿ 
noticias recibirá diez pesos en Carlos I I I , 
38. esquina a Infanta. 










yo y i 
3441 
DE S E O ALQUILAR LOS ALTOS DE n¡u casa que tenga de 2 a 4 cuartos, con 
todo amueblado; es necesario que la uli 
sea de buen tamaño y cerca del Parque 
Central o Prado. Escriba a J . K. M. Apar 
tari o 2205. 
3395 12 t 
E l D e p a r t a m e n t o de Ahorros 
d e l C e n t r o de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para il< 
quiieres de casas por un procedlmieati 
cómutio y gratuito, l'rado y Trocadew; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 
U p. m. Teléfono A-5417. 
DARA PEQUERA INDUSTRIA ALQII-
JL laré bajos o altos espaciosos eutre Gí-
liano, Cuba y Empedrado, Monte. Dirigir' 
se ai Teléfono M-1933. 
3402 12 £ 
i J E ALQUILAN L O S MODERNOS t 
k3 ventilados altos de Acosta, 40, uli, 
comedor, cuatro cuartos, servicio sanitarl» 
completo. L a llave en ios bajos. Informu: 
r, 240, entre 25 y 27, Vedado. TeléíuM 
F-1294. 2905 13 1 
U E ALQUILA LA CASA SANTA CLARA, 
O 0, propia para establecimiento, y pró-
xima al Muelle de Luz. en la cantidM 
de 40 pesos mensuales y de alto y to-
jo. Informan: Sol, número 0, sustrerfa. 
2418 l2 L 
PE ALQUILA UN ORAN DEPARTAME 
O to, propio para una industria o eiu 
biecimiento. Monte, esquina a Angeles- u 
llave en la bodega de la esquiua. ^ 
informan y en San Miguel. 80, Teléfono 
A-0954. f 
2926 13J 
LA CASA D E DOS PLANTAS, CEBBO 719, esquina a Tulipán, se al<lulla'" 
muy apropósito para industria y P»" 
residencia. Informan: J . A. vila. uoth 
438-D. „ . 
2850 
S 
B ALQUILA UN LOCAL, ACA»** 
KJ de fabricar, en la Calzada deuuw 
na, núme-ro 10, esquina a \igla. «"JjS 
paradero dei Oeste, propio para cMWB 
giro de comercio e industria; también 
ve para oficinas. Informan en la wojí 
2162 
/ C H A C O N . 5, ESQUINA A G W A » J W j j 
quila muy barato un local .Plan t̂D/Jí 
propio para oficina, comorci« yisw 
la calle y con dos líneas de carritos. « 
forman en el café. <. f. 
2910 
V E D A D O 
QE ALQUILAN LOS ALTOS MS ^ . 
kJ sa calle 4 eutre 21 y 23. inrori" 
ios bajos. Teléi'ono F-4304. ^ f 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S O E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO, 89. 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada euaeñunza religiosa, científica j 
doméstica; su higiene y lo módico de «us 
precios. Se reciben aiumnas particulares 
para las ciases de Música. Idiomas y L a -
uores de mano. 
C 7347 in a o 
(JL ALQUILAN LOS MODEIO.OS AL 
tos, Hospital, número 3, entre Neptu-
no y Concordia, y a una cuadra de San 
Lázaro, compuestos de gran sala recibi-
dor, cuatro grandes habitaciones,* inaguí-
fico balcón, dos servicios, espléndida ga-
lería, gran comedor, cocina y baño, pi-
sos modernistas y cielo raso ganan $52. 
L a llave en la bodega de Concordia y 
Neptuno; para más Informes en la pelete-
ría E l Siglo, BeUiscoaín, nOmero 83-85. De 
una a dos de la tardo está allí una perso-
na iTnra atender a las que deseen abiuilar. 
30.34 J5 f 
17»N 110 PESOS SE ALQUILA * K njef 
JLÜ moso chalet en el Vedado, 
Empedrado. 30, altos. Teléfono «••"Sj f 
3711 
T 
G R A N C O L E G I O " E S T H E R " 
Para Ñiflas y Señoritas. Internas, medio-
Internas y externas, admitiendo Densiouis-
tas. 
Sus excelentes dormitorios y la como-
didad de tomar los carros para fodas par-
tes y al minuto es lo bastante para esti-
mular el ingreso a las señoritas que es-
tudien en la Universidad. 
PIDA CATALOGOS. 
C E R R O . 6C1. HABANA. 
C 248 30d-5 e 
CQB ALQUILAN. EN $50, LOS ALTOS 
v j de la casa San Rafael, 120%, esquina 
a Gervasio, tienen tres habitaciones, sa-
la, saleta y dobles servicios E n ia por-
tería de la misma informan. 
3001 f 
OMA D E L VEDADO, SE ^ ^ g M 
_ nita casa, jardín, portal, ""j'cocii* 
de comer, cuatro habitaciones. n̂ ''wi3clW 
baño completo, agua cllllent!w, con ^ 
eléctrica, cielo raso. Cuarto au" Al(jUilír-
vicio independiente para crlí , ¿ncña: •* 
ochenta pesos mensuales. . L¿pei. 
esquina a Dos, señora viuda u" ^ - i 
:',rm T v " ^ 
Q E A L Q U I L A UNA B^^-fihidor.flf 
b lie 17 y G, Ve.iado Con r e c ' ^ ^ r ^ 
la, comedor, seis cuartos, afc 1¿ 
cocina y demás servicios. /.Dirigir*8,,* 
llave en el establecimiento. l̂rfeVedad* 
señor Sixto Abren. Ibmos 7 * • \%\ 
3303 --fÍBA 
O E SOLICITA. EN A L Q t l ^ , ? g í ¿ 
¡O comprar, una casa gran ae, ^ g * » : 
habitaciones, en el edado. s,; ¿b()s ! > • 
antigua, con habitaciones a iente l'w 
patio espacioso. Diríjanse & ^ 
71. Teléfono A'4395. l £ > 
" 
T T N I V E R S I D A D , rROXlMAnt b¡,j, 
U alquila la espléndida P'an u i*" 
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H01 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, FORMAL, 
O limpia y trabajadora, para una seño-
ra. Doce pesos y ropn limpia. Ha de dar 
referencias. Aguiar, as. 
3008 ju f 
IpN 20 I ESOS, S E A L Q U I L A N L O S ^ modernos bajos de San Nicolás, 1S9, 
con sala, comedor, 2 cuartos e instala-
ción eléctrica. La llave en la bodega del 
lado. Informes en Refugio. 15, bajos. Te-
léfono A-0249. 
3072 J5 £ 
SE A L Q U I L A N , D E R E C I E N T E CONS-trucción, los altos de la casa Calzada 
de Cristina, número 10, compuestos de sa-
la, comedor, cinco habitaciones'^ demás 
servicios. Pueden verse a todas horas. In-
formes en la misma. 
3074 17 £ 
degn de la esquina, 
J L M J S D E L M C i N T E , 
V I B O R A 
E ALQUILA HEBMO1f¡tu.eS?50LTí 
medor y cuarto, en qu ent«* O medor y citarlo, eu h—, enti* ^ cuarto más en <--»uc°- s a n ^ 4 * 
saje "Patriad y la Qmuta ^• 
mero 191. 
3000 rrsrB,A f 
f>ROPIO PARA Ü Ñ I J ^ y fO»<«*¿ 
también S en >« X ién para can-, >'"y¿- J«; 
alquüa un espléndido salo lr( ^ 
nida de Serrano esa» na « más f*%& 
sus del Monte, es e '"'P'1 ,„ e*V* il 
de la Habana y « t ó 
trias. Informes a J"nc{> 3 j7 { 
lado del propio local. 
35S8 
í 8-
I ^ ^ * " * ^ "7, . ^ CASA MI-
P Al-Q1 ̂ . . w .Ja y Dell-
^ g e"tre8aVeataZ cuatro cuar-
i í ^ r t l l 8a.la1' a modernos, instala-
re C ¿erVÍCrf0aro?uto aislado para 
eo>»^fca <Jel,arÍ,neutatlo8I y toda de 
V*ti0S ^ l lido. informes en 
•o d tji llare ™ \ - » « Ib bo-
!ro 469' 







•do. 129 * 
l0% ^ 
•v„.u ŵfio; vedado, i,; 
lnii Mer«i 
criado . 
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C A R T U C H O S 
P A R A H E U D O S 
Y C A J A S D E C A R T O N 
"nrTíX " S J u pasado e cruce-
^ua ¡ra 7 ^ a l con jardín, por-
LHHvana Centra . inCo caartoS 
iíe/Delicia 
i* 7 M ~ . . 
r^TTxR EN Hj'tíAR AL-
^ ^ T Á Í O ^ f d e l Monte o Víbo-
«^fb^0 en.lsJifa Que tenga lo monos 
'10 -ilto 0 c,a Cuartos cacina 7 huen 
S a " ^ r m o s , ^ Darfa re-
ilt  " V-nartos cacina / " ^^ 
""nraedor. ' '^/"nfe os . aría -
No e: P ^ a r i S f Avisar K. Boote. 
SM^rr.^Habana. u í 
0 ^ * * ^ 7 x n A DEL C E K R O . E&-
i 4 t ; A I - ¿ ^ * almilla uua casa 
> fr! a l '^^'bi^. i i .ento. industria. 
ra estaoi^^ trniii-tfa P f - p ^ i V ' m i l T ^ . ^ ^ a ^ e i ü 
f ^ ^ ^ o r m a n 1 Teléfono A-2T74. f 
SOW 12 PESOS, LA CASA 
• ^ Q t l I - A , fj; call<¡ Beuavista. uú-
maiiiPo5Cell„'iiot!inroiirt. Cerro, cer-
"" ' • X t i * i i " o r m ' " a , 
L O S 
9 f 
- r T ^ 1 . \ K A IM>CSTRIA. E 8 -
- ^ y t l ^ A . a auáloga, uuu her-
— ^ i ^ » 1 0 ^ 0 Calzada del Cerro, tle-
^"'«Dartamentos. Informan en el 
reo'»- , 
H A B I T A C I O N E S 
E L M I 
P A P A A ^ f f l C A R f 1 2 0 
L L A R 
m / I D E $ 6 f y RECIBIRA 
P Ü K E X P R E i S S 5 M I L 
D E R Q 5 I T Z y ^ L PoR MAYoR 
m í ? l 2 6 - T F = O A 7 9 J 
H A B A M A 
MUCHACHA, PEXIXSCLAK, DESEA encontrar casa de moralidad para ser-
vir de criada de mano; para máa in-
formes: Sol, 54, altos. Habitación núme-
ro 10. 
3706 15 f. 
SE SOLICITA UNA CRIABA, QUE TEN-ga más de 40 años, que entienda de 
cocina. Se le pagarán de !?25 u $30, se-
gún sepa o quiera bacer, con decencia; 
hay niños, se duerme en la coloccaión. 
Hospital, 52. altos. 
34S6 13 f 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, regular edad, para la ferretería 






SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, con referencias. Calle 21, esqui-
na a 4, Vedado. Teléfono F-ü174. 
3500 13 f 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establei; precios de 
verano. Teléfono A-455tí. 
3028 28 f 
\ J^uunto céntrico y comercial se ce-1 ̂  nartamento, en buenas coadiciones, aB departameu . peletería. Vean al 
41 ̂ o m ^ = Monte, 220. Peletería 
Ĉoíijo Caminos, junto al café Cuba 
Kl«m3. 15 f 
S r í I c i O N GRANDE, AMULIU-ADA, 
J^uüaii en Prado, 123, principal^ 
Tñfei 
- - r - ^ 7 s SE ALQUILA UN HER-
depariamento, en han Nicolás, 
'Zo 1 acabado de pintar, pisos de már-
entrada independiente. También se 
'ailan habitaciones. ^ f 
T̂Íjo 93-B, ALTOS. EN ESTA E 8 -
'̂ itodida casa, se alquilan a personas 
moralidad, hermosas habitaciones, con 
[Jan al Pasaje y a los precios de la a 
• V o s al mes. 13 
S50S 
PTci-BA 67" E N T R E T E N I E N T E RETÍ 
I » Muralla hay un cuarto para hombro 
I» 7 peso€ Se piden referencias. De 
¡nnalidad. Eii Oficios otro cuarto, 7 pesos, 
sai 13 f-
FTEbg ALTOS DE LA CASA PAULA. 2 
!'„ alquila un hermoso departamentoi; 
veintidós pesos y se exige fiador. 
mm que ser personas de verdadera 
tralMad y que no tengan anlmalltos ni 
roí objetos que hagan ruidos moles-
13 f. 
ros DE mu 
cuartos, con 




E DESEA ALQUILAR UN D E P A R T A -
l mente alto, con una habitación y ser-
fcio «anitario, de 20 a 25 pesos, cerca de 
Plaza del Vapor. Informan: San Nico-
lu 123, Manuel López. 






3 y de 7i 
éipedes, se alquila una espléndida habi-
iín con toda asistencia. Agua caliente en 
bafios. La casa donde mejor y más ba-
0 se come. Teléfono M-1976. San Nl-
lls 71, entre San Rafael y San José. 











O ' R E I L L Y , 8 8 , A L T O S 
d esquina a Villegas, se alquila una ha-
»ci6u, con balcón a la calle y con mue-
», sirve para dos personas. 






'» ( I RAZAO, 16, SE ALQUILAN, A 
«hombres solos, de moralidad, tres hn-
taciones muy higiénicas. casa muy 
iBoaila. 


















13 ê  
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13 f. 
Y ALQUILA UNA HABITACION, CA-
lls de Sitios, número 17. altos, entre 
1,0 y Augeles. | ^ ̂  
C A S A M O D E R N A 
MIAR, 72, ALTOS. SE ALQUILAN 
iabitaciones. culi o sin muebles, la co-
y uu comedor imkpeudieute. 
3385 12 f 
HOTEL " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
t̂a recomendada c a s a c u e n t a 
ton magní f i cas h a b i t a c i o n e s y de-
lamentos, solo c o n b a l c ó n a l a 
jlle. Hospedaje s u m a m e n t e m ó -
"to. Precios e spec ia les p o r m e s e s 
para fami l ia . V i s i t e n l a c a s a : 
JttUa, \ % y Z j e s q u i n a a H a b a n a . 
t ° 28 t 
H O T E L F R A N C I A 
•r« iC-5au <,e íamilia. Teniente Rey, nú-
'"M bajo la misma dirección desde 
J.>..añ,08- Comidas sin horas fijas, 
încidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
•)0Ilí̂ Olmen<1;1<1,l Por varios Consulados. 
e '-•oulida. 
1G f 
i *,? , ;X!L U I 0 COLON. E S F L E N D I -
Mís u,^"10068' bleu amuebladas, 
titnh .̂ bílc^n a ln calle- luz eléctrica 
¡éforo i lLa,ños. agua caiirute y fría. 
W u v 18- Pecios muy módicos, 
j^j- «u. \enga y véalo. 
10 f 
I . !!x,,0, GRAN CASA B E H U E S P E -
1 dei r ,«meJor sitiada. Prado. 05, al-
'̂ dm ;'„' ^quina a Trocadoro. Habi-
P -̂io» /i vlstíl al Piseo o interiores, 
'^ucliln • "verano- Su nuevo dueño ha oduciii  
""'das lvJmp?rtantes '"ejoras en las 
Hdad ,:!lU:iera(la limpieza y estricta mo-
3335 15 f 
1 Í S rtS' ^ E A L ( ^ " ' A N E S I ' L E N -
'SLo» narn 1 Í.,rtam<>ntos' alt09 y bajos, 
ajjj Pira oficinas o bufetes. 
13 f 
H 0 T E L " C O S M O P O L I T A 
H U E S P E D E S 
l L r T omen<,ada c a s a c u e i l l a c o n 
^ >cas habi tac iones y depar> 
Île H ' 8010 C0Ii b a l c ó n a , a 
^ • H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
u á ^ ^ 0 0 8 , 6 ^ 6 0 ^ 6 8 P o r m e s e s 
S f*milia. V i s i t e n l a c a s a : 
181/2» esquina a H a b a n a . 
Gran casa, fresca y moderna, e sp lén-
didas habitaciones, con agua comenta 
y en los b a ñ o s caliente. Precio mód i -
co. Villegas, 58. 
20G7 12 f 
O E SOLICITA UNA CRIADA, QUE T E N -
ga buenas referencias, para corta ía 
hpLu. Calle B, li-te. entre 25 y 27, Ve-
dado. 3529 13 £ 
4JE SOLICITA UNA CRLVDA, E N Agua-
kJ cate, oü, altos, entre O'Keilly y Obis-
po. 3408 12 f 
17N SALUD, 34. A L T O S , S E S O L I C I T A 
J-J una criada de mano, de mediana edad. 
Sueldo, $1» y ropa limpia. Ha de traer 
referencias. 
13 f. 
Q B .SOLICITA UNA MUCHACHA. D E 12 
kJ a 14 años, para ayudar a los queha-
ceres de un matrimonio. Buen trato. Suel-
do, comida y ropa limpia. Consulado, 130, 
altos. 
3553 13 £, 
T ? N SANTO TOMAS, 7. C E R R O , SE SO-
ÍLi licita una criada de mano, españo-
la, que tenga buenas referencias de su 
última colocación. Sueldo: 15 pesos y ro-
pa limpia. 
3407 12 £ 
CRIADA D E MANO Y SE HAGA 
cargo de la cocina. SiuHdo veinte pe-
sos y ropa limpia, para cuatro de fa-
milia y 110 hay muchachos. Aguacate, 52, 
bajos. 3390 12 í 
t^E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
O que sepa cumplir bien su obligación. 
Buen sueldo. 17 esquina a ü. "Villa Ofe-
lia." Vedado. 
3374 12_f_ 
N E C E S I T A UNA CRLADA. PARA L A 
VD limpie/a de la casa, es necesario que 
sea aseada, de buen carácter y con re-
ferencias. Habana. 109. Primer pím.. 
339S 12 f 
T U D E L A H 0 Ü S E 
Gran casa de Huéspedes. Consulado. 92-A; 
hay espléndidas habitaciones y departa-
mentos, con balcón u la calle, todo amue-
blado decentemente, agua fría y callente, 
magnífica comida, se admiten abonados a 
la mesa. Se garantiza estricta moralidad. 
Precios equitativos. Teléfono A-G706. 
aouo G mz 
G K A W H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz. timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996 . 
2877 28 £ 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 134. E S -quina a San Rafael, Departamentos pa-
ra familias con agua, corriente. Esplén-
dido comedor, con jardín, comida exce-
lente. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. 
2505 28 £. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA. IN-forma: señora Torres. Malecón, 240. al-
tos, esquina Campanario. 
3420 12 í 
C¡E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -
\0 pa trabajar, en Prado. 38, bajos. 
3432 -12 £ 
TT^ MATRIMONIO S O L I C I T A CRIADA, 
<J peninsular, que sea formal y entien-
da de cocina y limpieza y duerma en la 
colocación, que tenga referencias, buen 
sueldo. Gloria, 6S, casa dé^ préstamos. 
3455 12 £. 
QÉ SOLICITA UNA MANEJADORA. 
O que sea limpia, para una niña de un 
año en el número 180 de la calle I . Ve-
dado. Teléfono 3109. 
»443 12 f. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
kJ que sepa su obligación y traiga refe-
rencias en Zulueta 3tí esquina a Teniente 
Rey. habitación 18. altos del café. 
3436 12 £. 
SE SOLICITA l N A CRIADA D E M E -diana edad, para parte del servicio de 
una casa, que sepa cumplir con su obli-
gación y tiaiga referencias. Calle 0, entre 
17 y 19. Teléfono F-4214. 
;i34'J 13 £ 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
en San Miguel, 49. altos. 
3056-53 12 .£. 
G r a n casa para familias. 0 'Rei i ly , 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos d u e ñ o s ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios m ó d i c o s . 
T a m b i é n admiten abonados a l restau-
rant solamente. T e l é f o n o A-2831. 
2539 2 m^ 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-Ü26S, 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; v 
A-153S, .Prado, 101. 
EL HOTELITO, ESTRELLA, 156, E s -quina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes, montada con confort, 
siempre abierto, precio de $2.00 a $5.00. 
Propietario Manuel González. 
2532 1 mz 
[PERSONAS DE 
l i G N O E A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER D E CANDIDO VAZ-quez o de su esposa Ruperta Rodrí-
guez, filien sepa su paradero puede avisar 
a Javier Vázquez, que vive en la fonda 
Las Nuevitas, Dragones, número 3, quien 
sabrá agradecerlo. 
3̂ 72 14 f. 
AVISO: D E S E O S A B E R L A R E S I D E N -cia de Arseuio González, o Arsenio Ló-
pez, pura un asunto de suma importan-
cia, relacionado con el lote de tierra nú-
mero 6 que poííre en la "Colonia de Be-
cerra," Término Municipal de Santa Cniz 
del Sur. Informarán a Arturo López, Ar-
senal, número 44, altos. Habana. 
3411 16 f 
S E N E C E S I T A N 
28 £ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E SOLICITA UNA CRIADA, JOVEN, 
kJ peninsular, que sea fina y limpia, pa-
ra comedor, sueldo 20 pesos y ropa lim-
pia. Calle H, número 45, esquina a 19. 
pudiendo tomar informes de 1 a 5 de la 
tarde. 3599 15 £ 
l / i N L A C A L L E li*̂  NI MERO 341^15^-
XU tre A y ü, se solicita una criada, que 
sea honrada y trabajadora. Sueldo $15 
y ropa limpia. 
3G24 15 £ 
C E S O L I C I T A UNA BUENA 'RIADA D E 
kJ mano, que sea trabajadora. Tiene que 
vestir de uniforme y tener referencias. 
Sueldo $20. 27, numero 70, entre L y M. 
3040 15 £ 
M A N H A T T A H 
EN AGUACATE, 15, ALTOS, S E S O L I -cita una manejadora, para un niño 
de cuatro meses y otros pequeños queha-
ceres, tiene que ser muy limpia v for-
mal. 3GG0 15 f 
• ^ v 
n l* Jí-
ifl 
s d L \ A . V I L U N U E V A 
» > laThlK0 Y BELASCOAIN 
V * - Tel«ono i 6^5. y elevador, día 
28 £ 
X OCAL E N SAN RAPA E L : EN LA M E -
X J jor cuadra de Galiano al Parque, se 
cede a la mejor oferta el contrato de un 
local muy solicitarlo por su situación. In-
formes : Galiano, 49. 
3688 15 f. 
S~ E AUQUILAN LOS ALTOS D E ^ C A S -tillo. 11-D. con sala, saleta y tres ha-
bitaciones. Informes en los bajos. 
10 f. 
PARA LOS Q U E H A C E R E S DE UNA CA-sa (Vedado), se solicita una joven de 
buena prespucia, diligente y trabajadora. 
Sueldo: $22. Informan después de las 2 
de la tarde en Obispo. 101. mueblería. 
3716 15 £. 
C R I A D O S D E M A N O 
C E COLOCA UN BUEN CRIADO D E M E -
KJ diana edad; ha trabajado en las me-
pores casas de esta capital. Da buenos 
informes. Llamen al A-3tí20; gana buen 
sueldo y no tiene inconveniente en ir al 
campo. 
3722 15 £. 
¡ ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo $35; un por-
tero, dos camareros, tres trabajadores 
para fábrica jabón, dos muchachos, tres 
criadas para cuartos, dos manejadoras, 
cuatro camareras y dos cocineras. Sueldo: 
$20 y $25. Habana, 114. 
3576 15 £ 
C E SOLICITA UN CRIADO D E MANO, 
sueldo, 15 pesos y ropa limpia. Teja-
dillo, 32. altos. 
3544 13 f. 
C E S O L K I T A UN BUEN CRIADO D E 
mano, español, que sepa cumplir bien 
con su obligación y tenga buenas refe-
rencias. Sueldo $30 y ropa limpia. Infor-
man : calle 23. número 332. entre A y 
B, Vedado. 
C 1320 5d-10 
CRIADO JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse en casa de buena familia y 
desea ganar de sueldo 25 pesos. También 
entiende de cocina; informan: en el te-
lefono A-5441. 
3552 13 f. 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO D E mano, para el campo, a 15 minutos de 
la Habana. Ha de traer referencias de 
las casas en que ha estado; hay buen 
sueldo. Informará: Concha Várela. Oficios, 
21. Habana. 
3414 12 f 
SE N E C E S I T A UN CRIADO QUE HA-ga la limpieza de una casa y que se-
pa hácer la de los cuartos. Industria 75, 
de 2 a 5. 
3451 12 f. 
TÍATROCINIO. 6, VIBORA. JUNTO A L 
X paradero de tranvías, se solicita uu 
buen criado. Se le da buen sueldo. 25 pe-
sos, ropa limpia, si sabe su obligación; con 
referencias de donde ha servido. 
2089 12 f 
C O C I N E R A S 
^mmmtmmmmmmmmm 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
\~J que sea peninsular y traiga referen-
cias. Sueldo 20 pesos y viajes pagos. Ca-
lle 17, 445, entre S y 10, Vedado. 
3G13 15 f 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, DE ME-
diana edad, en el Vedado, calle Calza-
da, número 43. entre G y H, Sueldo $18 
y tiene que dormir en la colocación. 
3589 13 f 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
O cuatro personas, en Revillagigedo, 74, 
altos, derecha. 
3641 15 f 
C U SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
kJ duerma en la colocación. Sueldo $20. 
Calle 27, número 76, entre L y M. 
3050 15 £ 
SOLICITO UNA BUENA COCINERA, limpia. Se prefiere de color. Dormirá 
en la colocación. Pago un buen sueldo. 
Avenida Acosta, entre Calzada y Felipe 
Poev altos. Vívora. 
3703 15 f. 
EN INQUISIDOR, 16, ALTOS, SE SOLI-cita una cocinera; se da buen suel-
do. 4 3721 15 f. 
TT^N ESCOBAR, 32, ALTOS, S E N E C E S I -
JLj ta una cocinera que duerma en la co-
locación y que ayude a la limpieza de 
la casa. Sueldo: $20. 
3720 10 f. 
S 
E SOLICITA UNA HIENA COCINERA, 
que sepa cumplir bien con su obliga-
ción y tenga releremlns. Buen sueldo. Ca-
lle 11, número 27 .entre 4 y 0, Vedado 
3586 14 f.-
C E S O L I C I T A l NA COCINERA, QUE SEA 
k!5 limpia y dueima en la casa. Jesús del 
Monte, 339, altos, esquina a Pamplona 
34S7 13 f 
RAYO, 70. E N L A ACCESORIA, S E So-licita una señora, blanca, de alguna 
edad, para hacer la comida a la señora 
y 2 niños ayudar a la limpieza y que 
duerma en la colocación. Informan "a to-
dos horas. 
3511 ' 13 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE ayude R los quehaceres de la casa, pa-
ra un matrimonio sin niños. Re ajusitará 
sueldo. Dirigirse a Angeles, 41, altos 
8618 13 f 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, 
O blanca, de once a doce años, para ayu-
dar a los quehaceres de la casa. De 0 n 
11 a. ni. y de 1 a 3 p. m. Calle 25, entre 
A v B, Vedado. 
• 'r.22 13 £ 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA B E mano, que traipa recomendaciones. Se 
da fiuen sueldo. Teléfono A-49S4. Morro, 
número 20. 
3573 M £. 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINERA, para casa de un matrimonio, tiene que 
ser limpia y lista, dormir en la coloca-
ción. Sueldo: $20. Calle B y 25 Villa Pi-
lar. Vedado. 
3517 14 f. 
EN R E I N A , 48, S E S O L I C I T A UNA 1 buena cocinera, que sea formal y asea-
da, sino que no se presente. 
•"5521 13 f 
E N V I L L E G A S 87, ENTRADA POR Amargura, se solicita una cnada Sel país para cocinar y ayudar en los que-
haceres de la casa, y una muchachita de 
¡12 a 14 años para limpiar y entretener 
J una nina. 
* 3447 12 f 
X 
O E SOLICITA U>A COCINERA, QUE 
O tenca buenas reierencias. para corta 
familia- puede dormir en la colocación. 




¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S í 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mlsmn a esta escuela 
donde podré aprender y SACAR BU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
ROQUE G A L L E G O . 2401. OBRAPIA, 110, necesita 200 peones línea, 20 peones i batey, viajes pagados, 100 siry entas, ayu-
i dante carpeta hable Inglés, institutnz fran^ 
a-sa domicilio manejadora inglesa, 30 
pesos. 
3583 
i DESEA UNA MUCHACHA, ESPA-
O ñola para cpclnar y ayudar en los 
trabajos domésticos, familia es pequeña y 
ofrece buena casa. Señora Fronk Jones. 
?.igeulo Fimucu. Santa Clara 
3417 12 £ 
E NECESITA UNA BUENA COCTNK-
kJ ra que sepa hacer dulces. Sueldo $25; 
v una criada de mano formal, sueldo 
$"0 v ropa limpia. Calle 23. esquina a $20 v ropa »*—«;-—_ 
Señora viuda de López. 3377 12 f 
OK SOLICITA UNA COCINERA. QUE 
^ duerma en la colocación y ayude a 
la limpieza de la casa Poca familia. Suel-
do $25 y roPa Iimpia- Cale -3' número 39S, 
entre 2 y 4. 
3418 12 f 
C i E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
IS ra míe esté acostumbrada a cocinar, 
para familias. Informan: Lawton, 70. Ví-
bora. 5430 ' M £ 
S 
E SOLICITA UNA COCINERA E N 
Prado número 4. 
3461 '2 £. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E -ninsular, que sepa su obligación y 
duerma en el acomodo; ayudart a hacer 
la limpieza. Sueldo SjO. Jesús del Mon-
te, númejro 335-A. 
3292 11 £ 
/BOCINERAS. SE S O L I C I T A UNA S E S O -
ra, de mediana edad, que sepa cocinar 
v ayudar a los quehaceres de la casa. E s 
solo para un matrimonio y una casa chi-
Iníorman en Zanja. 144-A. Teléfono ca 
A-8352. 
3351 11 f. 
C O C I N E R O S 
SE N E C E S I T A UN AYUDANTE D E CO-ciña, que tiene quo hacer también par-
te de la limpieza de la casa, en Calza-
da. 3. Vedado, 
3326 H f 
V A R I O S 
$ 3 0 S E M A N A L E S P A G A R E 
Quiero agentes activos, residentes en el 
interior. Unicamente mando informes, lis-
tas-muestras, etc. Recibiendo 7 sellos ro-
jos para franqueo. A. Surraiz. Suspiro, 8. 
altos. 3597 25 £ 
C E SOLICITA UN HOMBRE, D E ME-
kJ diana edad, peninsular, que entien-
da algo de campo, sepa ordeñar y an-
dar con un caballo, se le da cuarto, co-
mida, luz y sueldo $18, si 110 tiene estas 
condiciones, que no se presente. Amargu-
ra, 06; de 12 a 1. 
3606 16 f 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, ~DE 15 
O a 18 años, para hacer mandados. In-
forman en Cuba, número 108, bajos. 
3G79 15 £ 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
para toda la isla, para la venta de nues-
tras Balanzas Calculadoras. Hay muy 
buena perspectiva para los vendedores com-
petentes, pues se trata de uu aparato de 
pesar muy práctico y útil para los co-
merciantes. Sólo queremos ageutes exper-
tos. Diríjanse a: The Detroit Automatic 
Scale Co., Sol, 41, Habana. 
3509> 19 £ 
G R A T I S 
Remítanos hoy mismo su nombre y di-
rección y le enviaremos Catálogos de má.s 
de 300 artículos. Aproveche esta oportu-
nidad. The Novelty Store. Box 50, Ma-
tanzas, Cuba. 
C 1343 30d-12 £ 
Costureras: se solicitan chalequeras 
y pantaloneras competentes para tra-
bajar en los talleres de la casa . T a m -
b ién se admiten aprendizas. Santeiro, 
Alvarez y C a . , S . en C . Bernaza, n ú -
mero 52 . 
3603 15 £ 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L 
con una niña de año y % desean colocarse: 
ella de cr-ada o cocinera y él de criado 
o para cualquier servicio; tienen buenas 
referencias y no tienen inconveniente en 
Ir al campo. Informan: Línea, esquina a 
2 bodega. Vedado. Tel. F-1331. 
:!T»4 " • 15 f. 
C E SOLItUTA UN SOCIO CON POCO DI-
k>nero, para un negocio que deja buen 
sueldo. Tiene que ser hombre formal y 
trabajador. Informarán en Figuras y Leal-
tad, bodega. 
3702 13 £._ 
C ^ SOLICITA MUCHACHA, PENINSU-
k_» lar, joven, para ayudar en trabajos de 
tintorería. Dirigirse: Amistad, 114, bajos 
Se exzgeu buenas referencias. 
3701 15 f. 
U A R A CN NEGOCIO EN E L VEDADO. 
j l seguro, seno y de un gran éxito, se 
desea una persona que pueda y quiera in-
vertir $1.800 con provecho; pueue cobrar 
meusuaimente $40. Sólo es necesario po-
nerlo en producción e Impulsarlo para lo 
que se cuenta con todos los elementos ne-
cesarios, todo está listo. Sólo serán aten-
didas personas de uno u otro sexo y si re-
siden en el Vedado mejor; pero que de-
seen y puedan hacer la inversión. Habana, 
113, altos; de 9 a 11 solamente o por es-
crito a señor Serrano. 
3712 15 f. 
Se solicitan dos muchachos, de 14 a 16 
a ñ o s de edad, que coman y duerman 
en sus casas. Informan: Prado, 119. 
A l m a c é n de M ú s i c a y Pianos. 
C E N E C E S I T A UN O P E R A R I O SAMTRE, 
kJ se paga buen sueldo, que traiga refe-
rencias. Cárdenas, 1. 
3565 I"1 f-
CE SOLICITA UN ANUNCIADOR \ UN 
O policía especial para un cine. Para más 
informes: Industria, 94; de 1 a 2. Todos los 
días. 
3582 J« f • 
A YUDANTE DE CARPETA. SE NECE-
.TX sita uno. que sepa escribir en ma-
quina y que tenga experiencia en Tene-
duría de libros. Conteste por escrito al 
apartado 1308. 
3478 17 1 
SE N E C E S I T A UN BOCIO CON V E I N -te mil pesos, para negocio establecido, de automóviles y accesorios. Correspon-
dencia reservada. Apartado 2391, 
3490 17 f 
ENCUADERNADOR. SE S O L I C I T A UNO, bueno, en Prado. 113, librería. 
3492 13 
4 YUDANTE DE CARPETA: SE SOLI-
r x . cita uno, que hable el inglés y que 
sea práctico en Hotel. Informarán: I n -
dustria, 160. Gran Hotel América. 
/CHAUFFEUR, SOLICITO UNO, PENEN -
\ J sular o del país, blanco, para darle 
un Ford a trabajar, que tenga referencais. 
se dan buenas ventajas y habitación si 
la desea 10, número 17, entre 13 y 15, Ve-
dado; de 2 a 4 de la tarde y de 8 a 10 
de la noche. 
3515 13 f 
SE NECESITAN BUENOS OFICIALES tapiceros para muebles finos. Tapi-cería Moderna, de Francisco Geli. Ha-
bana, 108. '̂18 13 £ 
A T E N C I O N 
Solicito nna persona que disponga de 
1500 pesos para que entre en sociedad 
en una de las mejores casas de hospedaje 
de la Habana; la casa, trabajando bien, 
deja 450 pesos mensuales. Informes: Mon-
te y Angeles, café, cantina; de 8 a 10. 
17 £• 
POLICITO SOCIO ( ON $400, PARA 
O abrir un establecimiento de grandes 
rendimientos. Urgente por tener local apro-
pósito Informes: De 8 a 10 mañana. Blan-
co v San Lázaro, bodega. Fernández. 
3551 13 f-
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. AI-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república, de Cuba, y tiene todos 
los documentos y' títulos expuestos u la 
vista cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 c-óotavoa. 
Auto Práctico: 10 cent&vos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , 
F R E N T E A L PARQUE D E M^CEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta grao escuela. 
2836 28 f 
P U E S T E R O D £ L U Z 
Solicito muchacho de 17 a 20 a ñ o s , 
para dejarlo a l frente del negocio, 
sueldo o c o m i s i ó n ; se prefiere haya 
trabajado en el comercio. L u z y 
Oficios. 
3428 12 £. 
S £ S O L I C I T A 
U n q u í m i c o polarizador prác t i co pa-
ra ingenio. Dirigirse a P . Boulanger, 
Apartado 649. Habana . 
3427 13 t. 
SE SOLICITAN DOS HOMBRES D E campo, que sepan ordeñar y entien-
dan de sembrar y cultivar hortalizas, es 
para una finca de recreo, a veinte mi-
nutos de la Habana. Dirigiré© a Oficios, 
29. de nueve h cuatro; si no saben su 
oficio que no so presenten. 
3384 12 f 
Se solicita un empleado para tenedu-
ría de libros y corresponsal e s p a ñ o l , 
se dará preferencia a l que sepa el in-
g l é s , es destino de mucho porvenir. 
Apartado 158. H a b a n a . 
3389 12 £ 
Se so l i c i ta u n soc io p a r a e n t r a r e n 
s o c i e d a d e n i m e s t a b l e c i m i e n t o c o n 
c r é d i t o y b u e n a v e n t a , q u e a p o r t e 
$ 3 . 0 0 0 a p r o x i m a d o , e l n e g o c i o 
es de lo m e j o r . I n f o r m e s : J e s ú s 
d e l M o n t e , n ú m e r o 3 7 8 . F . G o n -
z á l e z . 
3410 16 £ 
A G E N T E S 
G r a t i s e l n u e v o c a t á l o -
go de l a s M á q u i n a s d e 
S u m a r B a s s e t t p a r a e l 
bols i l lo . S u m a , R e s t a y 
M u l t i p l i c a . $ 6 . 0 0 f r a n -
co de p o r t e . 
J . R . A S C E N O O 
A p a r t a d o , n ú m . 2 5 1 2 . 
H A B A N A . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E R Í A N 0 
Y M A N E J A D O R A S 
T\JB8KAN COLOCARSE DOS PENTNSU-
w lares, de criadas o manejadoras; una 
sabe cocinar; tienen buenas referenc as. 
Informan: skn Rafael. U l , entrada por 
Oquendo. 
3627 
SESORA. PENINSULAR, mediana edad, sabiendo su obligación, se ofrece pa-
ra criada de mano o habitaciones, en ca-
sa respetable. Informarán: Crespo, núme-
ro 38. La encargada. 
^ 3501 15 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nins'ilar, de criada de mano. Dirigir-
se a San Francisco. 23. altos, entre Zan-
ja y Valle 
3503 13 f 
\ TEN TA. POR AUSENTARSE DE ES-ta Isla se traspasan o venden cuatro 
solares en el magnífico reparto Almenda-
res, de los señores Mendoza y Compañía, 
uno de esquina y tres de centro. Para 
Informes v trato directo 8 entre 23 y 25, 
letra P., Vedado. Teléfono F-3150. 
3454 18 £. 
15 £ 
TTNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A CO-
U locarse de criada de mano en casa de 
moralidad ¡tiene referencias. Dirigirse a 
Mercaderes, número 5, altos. 
3621 1J 1 
TTNA SESORA, PENINSULAR. D E M E -
U diana edad, desea colocarse de criada 
o manejadora. Informan: calle 1(, nú-
mero 54. entre 16 y 18, Vedado. 
3620 lo i 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
j l^ peuiasuiar. de criada de mano o ma-
nejadora en casa de moralidad. Calle de 
San Indalecio, número 30, entre Rodríguez 
y San Leonardo. Jesús del Monte. 
3612 1J * 
T̂ ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. P E -
ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; no duerme en la colocación. 
Calle de Fernandina, número » % } habl-
tadfiOt número 7. » „_ . 
3620 1° f 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
X J ninsular, de criada de mano, en ca-
sa do moralidad. Informan en Monte, 
119. librería. . 
3036 ^ f _ 
"PRESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
X J ninsular, de manejadora; tiene quien 
la recomiende; no se admiten postales. Ca-
lle 14. número 11, entre y 11, Vedado. 
3642 lü f _ 
T Y E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
U lar, en casa de moralidad, para cria-
da de mano o manejadora; tiene referen-
cias. Informan en la bodega: Animas, 68, 
esquina Illanco. „_ m 
3632 1̂  ' 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano, tiene buenas 
referencias y sabe oumplir con su obli-
gación. Calle Amistad, 136; habitación. 12-C. 
3631 15 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. E s -pañola de criada de mano o mane-
jadora; no le importa ir al extranjero; 
prefiere ttimilia extranjera; tiene referen-
cias. Informan: Corrales, 4, altos. 
3C53 1̂  f 
"PkESEA COLOCARSE UNA S E S O R A . E S -
U pañola. de mediana edad, para cria-
da de mano o manejadora, sabe coser 
a mano v a máquina. Informes: Esperan-
za. 111. 3223 14 i 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , As-turiana, para el servicio de habitacio-
nes, o en casa de corta familia; tiene bue-
nos informes; no va por tarjeta. RazÓQ: 
Carlos I I I , 12. la encargada. 
3525 15 £ 
C E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , DE 
O color, para criada de habitaciones o 
para manejar una niña de tres a cuatro 
meses. Sueldo veintej)€808 y ropa limpia. 
Informan: Escobar, número 154. bajos. 
3637 15 f 
DE S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-lares. una de criada de cuartos o ma-
nejadora, y oc-t de qiieliaccres de una ca-
sa chica. enUoa«I«n de cocina: tknen bue-
nas recomendaciones. Infoinian: Carmen, 
número 4, antiguo. 
1 15 f 
Sí; mesea colocar una joven, eŝ  pañola, para limpieza de dos habitado, 
nes y coser o vestir señoras; tiene refe-
rencias. Informan: Inquisidor número 3. 
azotea. 3678 15 £ 
T Y E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
JLJ navarra, acostumbrada al país, para 
cuartos y coser; es fina y tiene buenas 
referencias. Colón, 28. Teléfono 8116, car-
pintería. 
groo 15 f. 
T T N A joven, peninsular, desea 
Kj colocarse de criada de cuartos o coser, 
es excelente modista o cocinera, para cor-
ta familia; no se coloca menos de veinte 
pesos. Informan: Avenida de Italia, 111. 
altos. Habitación 13; no admite tarjetas. 
3538 13 £. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , COS-
O turera, para coser o .criada de mano 
o manejadora; tiene buenas referencias. 
Informan: Hotel Flor de Cuba. 
3546 13 f. 
UNA SESORA, SE O F R E C E PARA desempeñar de criada de mano, com-
prende bien su oficio, con buenas refe-
rencias y buenas costumbres. Informan en 
la fonda de La' Machina. Teléfono A-S874. 
3659 15 £ 
UNA SESORA, D E L PAIS, S E COLO-ca de manejadora o de criada de ma-
no; sueldo 20 pesos; o para cocinar al 
campo, 30 pesots. Sol, 110; habitación, 43, 
primer piso. _ 
3603 UT £ 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-
O ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Raj'o, 37. 
3666 15 f 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar de criada de mano, prefiere para 
cuartos, lleva tiempo en el país; tiene quien 
la garantice, o para cocinera a matrimo-
nio solo. Corrales, 36. 
3671 15 £ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O penisular, de criada de mano o mane-
jadora de una niña de meses, desea buen 
trato; t.'ene referencias; sueldo veinte pe-
sos; no admite tarjetas. Magnolia, 19, Ce-
rro. Teléfono 1-1718. 
3670 • 19 f 
3375 18 f 
OHRAPIA 2 SE SOLICITA SESORITA O señora joven que se exprese bien, pu-
ra vender por el Vedado y otros barrios 
una "Loción" ya conocida. Buena comisión. 
3449 12 f. 
EN 48 HORAS SE GESTIONAN CAR-tas de ciudadanía cubana, licencias 
para portar armas, títulos de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasaportes 
para el extranjero, licencias para ins-
talar o trasladar motores eléctricos, de 
gas o de esencias, marcas pura industria 
o comercio y toda clase de gestiones en 
el Ayuntamiento y diferentes Juzgados y 
Registros. Vea o escriba al doctor Ti bur-
do Aguirre. Mandatario Judicial, calle de 
Tacón, número 6-A. 
3306 12 f 
C O L I C I T O UN VENDEDOR PARA UA 
kJ plaza, que conozca el giro y que tenga 
referencias, colocación a sueldo lijo. ü. 
Suárez. Amargura, 63. 
8327 12 £ 
C O L O C A C I O N E S P A R A C U B R I R 
Un maquinista, para ingenio americano, 
en Oriente, $150, casa y comida. Otro pa-
ra arado de tractor. $100. a $125. Admi-
nistrador, para oficina americana, inglés, 
español, $100 en adelante. The lieers 
Agency. O'lieilly. 9 & 
C 1232 Sd-8 
E B A N I S T A S 
Se solicitan para construir muebles finos, 
en la ebanistería de Francisco García y 
Hermano. Calle 17, número 252, entre E 
y P, Teléfono F-104S. Vedado. 
326-87 15 £ 
PARA MANDADERO DE OFICINA. So-licítase muchachito formal, despeja-
do y conocedor de la ciudad. Morro, nú-
mero 5. De 8 a 11. 
C 1047 15d-3 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a de h i e r b a de 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a de C a a a a -
g u e y . 
C-85 9Cd- 1 £ 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en uu co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P F L A I N Y R O B E R T -
SON, 3337 Natchez Avenue, Chicago, E E . 
UU. C 9678 20d 31 e 
^ageÑoaT^Toloc^SÑ^ 
ROQUE GALLEOO2404. OBRARIA 110. Gran agencia de empléos. Necesito 
50 hombres para línea blancos y de co-
lor; embarque a las 11 del día 9; gastos 
papos. 
3456 12 f. 
SO L I C I T O UNA PERSONA CON Sl.fiOO pesos, para una industria, que traba-
jando deja seguros mensuales 500 pesos. 
Informes: Monte y Augeles, café, canti-
nero; de 8 a 10. 
8668 _ _ _ _ _ _ _ I3 
W VNTED AN E N G L I S H OR AN AME-rican nursey governess -wlth refe-
rences references for a little girl of se-
ven years. Mrs. M. Arango. Calle 25 y 
M. From i to 3.. , 
8853 * 13 f. 
TTN CAMARERO. MUV EXPERTO. Y UN 
l j portero, con muy buenas garantías, se 
solicitan inmedintamente en La Hispano 1 
Cuban4, Cuba, 106. Espléndida retribución ¡ 
al personal de valer. i 
«123 12 £ * 
V I L L A V E R D E y c a . 
O ' R e i i l y , 3 2 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criades, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res aprendices, etc., que sepan su obil 
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas rei^erencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
3153 28 £ 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
O'Reilly, 9*4. altos, departamento 15. SI 
usted quiere' tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, eu-
tablecitulento o crmdos. camareros, depen-
dientes, avndautes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referendas y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. 
TTNA SESORA, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse para los quehaceres de una 
casa particular, entiende de cocina, ga-
na $20, no duerme en la colocación. Leal-
tad, número 155. 
l i i ^ 15 f__ 
CJE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O dm. peninsular, de criada de mano; 
no le importa ayudar a la cocina; tiene 
buenas referencias. Informan en Tenerife, 
número 74%. 
3080 15 £ 
T T * A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
\ J colocarse de criada de mano o habi-
taciones; sabe coSer a mano y máquina; 
tiene recomendaciones de las casas donde 
ha estado. Informarán en Santa Clara, 
3. Teléfono A-7685. 
371» 15 í . 
TPkESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
j l^ española de manejadora o criada de 
mano; en casa de moralidad; no se ad-
miten tarjetas, informes en Salud, núme-
ro 51. entrada por Campanario. 
3723 15 f. 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
kJ cha, de criada de mano, formal, con 
buenas referencias. Informan en Rayo, 
número 65. 
33T0 12 £ 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ peninsular, de criada de cuartos o 
manejadora; tiene referencias, xnforman 
en ^Santo Tomás, 20. Cerro; no admite 
tarjetas. 
3554 13 f. 
T T N A PEN1NSI LAR. D E S E A COLOCAR-
\ J se, en casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora de un niño solo. Tiene 
referencias, informan: Cárdenas. 44, ac-
cesoria por Gloria. 
3559 14 f. 
C E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
kJ españolas, uua para criada de mano o 
camarera y ía otra para criandera. Infor-
mes: Esperanza, 111. Habana. 
3534 14 £. 
X/N CASA D E CORTA FAMILIA O MA-
JLü trinionio solo, desea colocarse uua es-
pañola, de criada de mano; entiende algo 
de cocina, gana buen sueldo. Tiene refe-
rencias. No admite tarjetas. Para infor-
mes. Florida, 28. 
3561 14 £. 
C E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E 
kJ mano y una cocinera; no se admiten 
postales. Poca familia; la cocinera lo mis-
mo le da el Vedado que la Víbora. Corra-
les. 189. 
3562 14 £. 
T T N A PENINSULAR. D E S E A COLOCAR-
HJ se. en casa de moralidad, de maneja-
dora. Tiene referencias. Sueldo: $20. Prefie-
ra para el Vedado. Informan: calle 8. 
número 35. al fondo. Teléfono 3176. 
3570 14 £. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. P l U 
kJ ninsular, de criada de mano; tiene 
buenas referencias. Informan en Vives, 170. 
3574 14 £. 
i ^ E S E A COLOCARSE E N CASA E S T A -
XJ> ble, una criada para comedor o para 
cuartos; no se coloca menos de veinte pe-
sos. Informan: Sol, 112. 
3580 ' 14 f. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, DE mediana edad, de criada de mano o 
manejadora o para acompañar señoras, con 
buenas referencias. Dirigirse a calle 25. 
en/re G y H, número 213, Vedado. 
3581 14 £. 
"P|E8EA COLOCARSE UNA CRIADA D E 
X J mano o manejadora, sabe coser a ma-
no y a máquina, desea que sea casa de 
moralidad; tiene referencias; es formal. 
Oquendo, 16; no admite tarjetas. 
3422 /12 f 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . E S -
O pañola, de criada de mano o maneja-
dora, es preferible en la Habana. Tiene 
referencias. Informan en San Lázaro, 250. 
341? 12 i 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
k5 ninsular de criada.de mano o mane-
jadora; tiene quien la recomiende y no se 
coloca menos de 20 pesos. Dirección, 
Reina 33. 
3450 12 £. 
T A E S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E 
X J mano, una señora, con referencias, 
para no dormir en la colocación. Acos-
ta. número 83. 
ft479 13 £ 
SE D E S E A COLOCAR J O V E N , E S P A S O -la, para cuartos y coser; o para todo, 
en casa de un matrimonio americano; tie-
ne quien * la recomiende. Calle 4, número 
16. esquina Calzada, de nueve a dos de 
la tarde; no se admiten tarjetas. 
• ™ 15 £. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de cuartos y 
en casa de moralidad. Que sabe cum-
plir con su obligación. Neptuno esquina 
a Hospital. Tintorería. 251. 
3405 12 f 
PARA L I M P I A R H A B I T A C I O N E S O coser desea colocarse una señora de 
color; no duerme en la colocación ni 
tiene Inconveniente trabajar por horas. 
Tiene referencia; calle 25, 266. 
3450 12 f. 
ITNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-) se, en casa de moralidad, de criada 
de habitaciones solamente y coser. 81ene 
referencias. Informan en la «alie Obispo, 
casa de Recart. 
3358 12 f 
C R I A D O S D E M A N O 
Oe DESEA COLOCAR UN SIRVIENTE, 
kJ peninsular, honrado y trabajador, está 
bien práctico en el servicio doméstico; es 
de mediana edad. Teléfono A-1010. Suel-
do 25 pesos y ropa limpia. Consulado es-
quina a Trocadero, zapatería. 
15 £ 
JOVEN, E S P A S O L , S E D E S E A COLO-car de criado, en casa comercio o par-
ticular, seria, tiene buenos informe». Di-
rigirse a Reina. 16. café, pregunten al 
cantinero. 
3667 15 f 
TYESEA COLOCARSE UN JOVEN, DE 
JU»' criado de mano; y tiene referencias. 
Informan en Sol, 115, fonda L a Parra. 
3575 15 f 
TYESEA COLOCARSE EN CASA ESTA-
X J ble un criado para comedor o ayuda 
de cámara; tiene Informes de las casaa 
donde ha servido; desea buen sueldo. In-
forman: Línea y 4. Teléfono F-1772. 
3579 14 f. 
C O C I N E R A S 
T T N A BUENA COCINERA, R E P O S T E R A , 
peninsular, sabe su obligación y es 
formal, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, gana 30 a 35 pesos. Razón: Zan-
ja, 3S; de 2 a 3. 
3615 i5 f 
C F D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , 
kJ peninsular, de cocinera, desea ganar 8 
centenes. Inlormau: Sol, 117, no sale fue-
ra de la Habana. Con la condición que 
le dé todo en la casa. 
3610 15 f 
/ B O C I N E R A , QUE SABE SU O B L I G A -
K J ción, dasea colocarse; sabe algo de 
rcposteiía. Informan: Galiano, número 
127. 3593 15 £ 
\ FATRIMONIO, PENINSULAR. D E ME^ 
i f i diana edad; ella buena cocinera; 61 
pura cualquier trabajo en ésta o Ingenio; 
en la misma una cocinera. Suspiro, 16; 
cuarto, 10. Monte y Aguila. 
3587 • 15 f 
COCINERA, PENINSULAR. D E MEDIA-na edafl, desea colocarse en casa de 
moralidad, lleva tiempo en el país y cum-
ple con su obligación. PrelUere sin pla-
za, no saca comida; lo mismo va al Ve--
dado, pagándole los viajes. Razón: Virtu-
des, 96, altos. 
3639 15 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, española, sabe cocinar a la española 
y a la criolla, tiene buenas referencias. 
Informan en Virtudes, 2, altos, al lado de 
E l Jerezano. 
3647 15 £ 
COCINERA, PENTNSl L A R , D E S E A Co-locarse en casa de poca familia, si le 
admite una niña de 4 años; puede ayu-
dar en quehaceres; sabe su obligación 
y tiene referencias. Véase en O'Beillv, 77. 
3686 15 £ 
SE COLOCA UNA COCINERA, E S P A S O -la; cocina criolla y española, es lim-
pia en su cocina. Ayuda a la limpieza, 
dándole ropa limpia. Duerme en la colo-
cación. Gana 20 pesos. Sol, 12, altos. 
3696 15 £. 
SE O F R E C E UNA SESORA, PARA CO-cinar, para corta familia o limpieza de 
oficinas. Informan en Crespo, 28, cuarto 
número 4. 
3689 15 f. 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, BLAN-
k^ ca. con referencias y que sepa coci-
nar, limpiar y comprar. Ha de entender 
inglés y dormir fuera. Poca familia, de 
dos personas. Buen sueldo. Calle E (Ba-
ñosK número S-B, Vedado. 
3713 ' 15 f-
BUENA SIRVIENTA, PENINSULAR, sabe de cocina, gana 20 pesos. Se de-
sea casa de moralidad; sabe muy bien 
su obligación. Sitios, 9. Cerro, cuarto 13. 
3707 . 13 f. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Suárez, 51, bodega. 
3560 14 £. 
COCINERA. PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Re-
villagigedo, 7. • 
3577 14 £• . 
PENINSULAR, S E D E S E A COLOCAR para cocina y limpieza, corta familia, 
o cocinar sola. Duerme colocación. Tiene 
referencias; no tarjetas. Refugio. 2-B, 
3533 13 « 
QE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
O nio: ella de criada de mano o coci-
nera; él jerdinero o para hacer limpieza 
o portero. Calle 22, número 5, entre 11 
y 13. 3483 13 £ 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Iníorman: Carlos I I I , número 
253. 3485 / 13 £ 
C 947 •H-l 
XT>'A SESORA. DESEA COLOCARSE, de 
l j criada de mano; tiene buenas refe-
rencias. Informan en Muralla, número 2. 
3498 13 f 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA. peninsular, de cocinera, no duerme 
en la colocación. Informan en Jesús del 
I Monte, 211, altos. 
I ::-.t'.> • 12 £ 
| CE DESEA COLOCAR, DE COCINERA, 
0 una española. Sueldo $20. tiene reco-
mendación, no duerme en la colocación. 
i ViUeraa, 103, altos. 
r,>2it 12 f 
1 N̂ A JOVEN PENINSULAR DESEA 
1 l j colocarse de cocinera en casa de mo-
ralidad; tiene referendas; no va fuera de 
la Habana. Industria 92. 
i 3444 , 12 t 
M G N A C A T O R C l D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 1 2 de 1 9 1 8 . 
Decano de los de la ida. Sucursal: 
Monte. 240. feiéícao A-4854. Servi-
cio a todas hora» en ci e«tablo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a les niños sa-
cos y fuertes, así como para comba-
tir toda dase de alecciones intestiua-
tes y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la teche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
•PkESEA COLOCARSE V S MCCHACHO, 
JL-? peninsular, de 14 aflos, pura lo que 
sea tiene quien lo presente. I n f oriuaii: Ks-
trella, 210. bulos. 4. 
3506 U f f 
S ' d o . casu's de dos mi l a cuatro mi l pe-
sos , mús o menos. Trato directo. Inror 
man: Telefono F-40T9. 
TOVEX, ESPASOL, INSTRUIDO. SE 
O ofrece paru dentro o fuera de la Ca-
pital, para auxiliar de carpeta o cosa aná 
loga, con bastante conocimiento en con-
tabilidad, referencias B satisfacción. Señor 
A. A. PeCa Pobre, 15. 
3628 15 f 
SE DJ nio. DES KA C OLOCAR UN M ATRIMO-recién llegado de España, la se-
ñora sabe leer y escribir, cose a mano 
y a máquina y el marido desempeña va-
rios caTSO*. Informan en Muralla, letra 
B, entre Oficios y San Pedro. Telófo-
no A-8874. 
3482 13 f 
C O C I N E R O S 
T T N BUEN COCINERO. REPOSTERO Y 
KJ mKestro en dulces, peninsular, desea 
colocarse en casa particular, gana buen 
sueldo. Kazón : üa l lano, 55, barbería. 
3614 15 f 
C E OFRECE BUENA COCINERA, E8-
KJ pañola, para casa particular o comer-
cio. Informan: Lealtad. ¡¿51. 
3713 15 f. 
CJE OFRECE UN BUEN COCINERO, LS-
kJ pañol, de formalidad, para comercio o 
casa particular; gana buen sueldo. Te-
léfono A-4206. 
36t)0 15 f. 
(^E OFRECE I N T E L I G E N T E COCINE-
O r o en general y toda clase de dulces, 
para familia, que pueda esiar servida co-
mo desee, casa grande o chica, limpio y 
cumplidor. Peninsular. Avisos: Teléfo-
no A-95Í4. 
3556 15 £ 
DOS INGENIEROS AMERICANOS, muy entendidos en la instalación y ope-
raciones de plantas eléctricas, desean aso-
ciarse con alguna casa en Cuba o Sud 
América. Diez y siete años de experiencia 
en trabajos eléctricos, mecánicos y de re-
frigeración. Hablan algo el español. Ten-
gan la bondad de indicar sueldos y demás 
detalles en la correspondencia. Ten Eyek. 
Apartado 470. 
341)4 13 f 
f N EU VEDADO, B O M T O CHALET. DE 
» J altos, garaje, ¡ül'-.'.OOO. Llame al 1-7281, 
dé su dirección y pasaré a Informar. G. 
19 f Manriz, obispo, w 3681 
SEÑORITA EDUCADA V ACOSTUM-brada al gobierno de una gran fasa 
solicita cargo de confianza. Puede dedi-
carse a la educación de niños o viajar. 
Informan: Teléfono A-1353. 
3452 12 f. 
IPci carse en una tienda o casa de comer-
cio ayudar en una carpeta o cosa análo-
ga.' Corrales, 2. letra C. 
X4l<) 12 f 
JOVEN, ESPAÑOL. CON CONOCIMIEN-tos de contabilidad y escribe a má-
quina, desea colocarse en escritorio en 
la Ciudad o en el campo. Tiene buenas 
referencias de casas comerciales. Infor-
man : Reina, 73, ciudad. 
3476 13 f 
J ^ESEA COLOCARSE UN COCINERO DE 
primera y una criada y un sirviente, 
prefiriendo el campo con viajes pagos. 
Tienen buenas referencias. . Son formales 
y saben trabajar. Augeles, 40. 
3578 14 £. 
COCINERO, JOVEN, ESPASOU, SE ofrece para casas de liuéspedes, casas 
de comercio, casas particulares; no tiene 
inconveniente salir al campo. Sabe de 
bodega. Para informes: calle Luz. núme-
ro «L 3526 13 t 
COCINERO V REPOSTERO PKNINSU-lar práct ico en cocina francesa, espa-
ñola y criolla, desea casa de comercio o 
particular. Avise al teléfono A-93H, ca-
silla de carne número 12 en el Mercado 
de Colón. 
3448 12 f. 
L K I A M 0 L K A 2 I 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
recién llegada, española ; tiene certi-
ficado; su leche es buena y abundante; 
tiene informes; puede verse su niño. I n -
forman : Amargura. 10, altos. Tel. 3697. 
3710 15 f. 
CRIANDERA, RECIEN LLEGADA DE España , desea colocarse por quince 
días o un mes; no le corre prisa; la sé-
ñora que la necesite, diríjase, informes, 
260, Corral Falso, Pancho Soza, Guanaba-
coa. 3&18 19 f 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, l 'E -
KJ ninsular, de 25 años de edad, de mes 
y medio de dar a luz, a media leche, con 
certlllcado de Sanidad. Informan: Suá-
rez, 44. 3677 15 f 
sumo diario. Deseo establecer agencia im-
portante en una población importante en 
la Provincia Santa Clara. Dirigirse por 
escrito a A. García. Rizo. 26. Puentes 
Grandes. 
••ils.-, 12 f 
PERSONA CON MUCHOS ASOS DE práctica en el comercio y la industria, 
de reconocida solvencia, desea encontrar 
ocupación para administrador o cobra-
dor de alguna casa o empresa. Informes: 
Nicanor Venta. Gloria, 198. 
2700 IT f 
f p » EL VEDADO. SE VENDE UNA pro-
i i ciosa casa, con todas las comodidades 
modernas, garaje, 5 habitaciones. $20.000. 
Llame al 1-7231, dé su dirección y pasare 
a informar. G. Mauriz, Obispo, 64. 
3684 I» f 
T I N A RECOMENDACION. RECOMKNDA-
KJ mos a los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA (i*io deseen compiar casaf, en la 
Víbora, que bagan sus pedidos directa-
mente al señor Francisco Rlancj Polau-
co, quien t i me en venta muchas c-isas, chi-
cas y grandes, y, además, hace estas ope 
ITN MONTE. SK VENDE UNA J casa, con 2 establecimientos, ren, í l l l E> .\ 400 
pesos. Informan en'súñVa Rosa, núme-
ro 7, barrio del Pilar Sin corredor. 
3466 13 f 
^ENDO CASA MODERNA. EN $11.600, 
> cerra Monte, i.;i.,x40 Con comercio, 
fuerte renta, .'•¡loo. Contrato muy garanti-
zado. Figufas, 78 Teléfono A-6021; de 
11 a 3. Llenín. 
3514 13 £ 
T I L D A D O : SK V I M > | ; LA ( ASA ( AUI.K 
v Trece, número 73 entre 8 y 10, con 
683 metros de terreno cielo ra^o, 5 ha-
bitaciones familias, dos de criados, pa-
raje, patio y traspatio Alquilada renta 
el 8 por 100 libre. En la misma informan. 
3660 19 £ 
iciones con la mayor legalidad. Domlcl- ^ ¿ ¿ j j Í^Sn inSS 
l i o : calle Concepción, número lo altos, ^ l a d o aJua n^11. 
Reparto Lawton, de 1 a 3. Teléfono Z:1608. ^ p a r t e a 'p azós 
C E VENDE UNA CASITA, EN SUAREZ, 
O últ imo $2.200, sin corredores. Informes: 
Estrella, 177, altos; de 1 a 2. 
3655 Ia f 
XT- PALMA, VF.NDO 1 CHALET, CON 
j^j un sótano. Jardín, gran patio, sala, 3 
cuartos, comedor y un salón corrido, que 
se pueden hacer 3 habitaciones. Gisbert. 
Neptano. 47, barber ía . De a 1. 
3657 19 í 
I^ N E L VE Li las mejo 
A L C O M E R C I O 
y a los propietarios de casas me ofrezco 
para cobrar alquileres y cuentas del co-
mercio, con pequeña comisión, doy en 
efectivo la garant ía de las cuentas que 
cobre. Dirección: tienda La Montañesa. 
V. Blanco. Puentes Grandes. 
1145 13 f 
PI N E R O E ( ^ i 
H I P O T E C A d i 
DINERO PARA HIPOTECAS: DBSDK el 0 por 100, verdad, en todos barrios, 
repartos v terrenos yermos. Dinero para 
pignoraciones, pagarés y alquileres. Gis-
berf, Neptuno, 47, barber ía . De 0 a 1. 
3658 12 
1~\ESEA COLOCARSE l XA CRIAN DUKA, 
JLS e spaño la ; tiene certificado de médico; 
no duda de i r al campo; tiene tres meses 
de alumbramiento. Dir í janse: calle San 
José y Aramburo o teléfono A-9130. Desea 
caberse el paradero de Manuela Sega de 
Sánchez La busca una sobrina. Diríjanse 
a San José , 171, entre Espada y San Fran-
cisco. 
3693 15 f. 
C E OFRECE UNA JOVEN, PENINSU-
¿3 sular, recién parida, para criar un n i -
ño a media leche. Voy cnico veces al día 
a su casa. Informan: Aguila, 369. 
3563 14 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA, Joven, peninsular, con su leche buena 
y abundante. Es tá reconocida y tiene cer-
tificado y no tiene inconveniente en i r al 
campo. Teléfono A-3007. Informan: Amar-
gura, número 10, altos. 
3354 12 f 
T E N E D O R E S D E L í B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor, Empresa o Sociedad, 
se ofrece Joven, español, con 8 años de 
práctica en Cuba, excelente letra, buen 
calculista, conocimiento del Inglés y su-
periores referencias. Experto en la fedne-
ción del Diario. Pretende buen sueldo. Es-
cribir a F. E., Villegas, 46; habitación. 7, 
altos. 3618 25 f 
D I N E R O 
L o d a m o s en p r é s t a m o s de 
$ 2 5 a $ 3 0 0 
A m o r t i z a c i ó n e n p l a z o s 
m u y c ó m o d o s . 
I n t e r é s : 8 p o r 1 0 0 a n u a l . 
O B I S P O , 5 0 . 
3654 18 f 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde ei 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
t í tu los : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
3724 12 mz. 
DADO, SE \ U M > t ; UNA DE 
res casas, de esquina, de la 
ial le G, cerca de la Playa y de nuevo ma-
lecón, con 500 metros de sólida cons-
trucción y 22.78 metros de frente por 38.50 
metros de fondo donde se puede hacer 
uva casa señorial o el mejor hotel de la 
Habana, por su situación el terreno solo 
vale lo que se pide en la actualidad. 
También se vende en el Reparto Lawton 
una esquina, con frente a la Gran Ave-
nida de Acosta y a Concepción, de 50x55x9, 
pues hace frente a tres calles; y otro so-
lar en el Reparto Batista, en lo más al-
to do la loma, en la calle C, de 13 me-
iros de frente por 50 de fondo. Loa pre-
cios de todos arreglado a la si tuación. 
Informan en Galiano y San Miguel, café. 
A r . Rulz; de 4 a 0 p. m. 
3685 15 f 
SE VENDE UNA CASA E N L A CALLE do Santiago, a una cuadra de Belas-
coaín v Reina, nueva, frente de cantería, en 
$9.500. Renta $70. Informa su dueño en 
Monto, 67; de 12 a 2. 
3004 15 f. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 
¿Quién vende cusas? 
¿Quién compra casasV. . , . 
¿(juiéu vende solares? 
¿Quién compra solares?. . . , 
¿Quién vende tincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . 
¿Quién toma dinero eu hipoteca? 
Lus negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. D« 1 a 4. 
1 a 4 
. PEREZ 
 PEREZ 






/ T ANGA: ULTIMO PRECIO: CASA CON 
OT sala, saleta, tres cuartos, sanidad, cie-
los rasos, lü'eute cantería, con $3.600, re-
conoce hipoteca prorrogabie. Unión y Aho-
rro y Patria, número '¿tí, én la misma in-
forman. 
3568 15 f. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-ra, Joven, peninsular, recién parida, 
con el certificado de la Sanidad. Infor-
man en San Lázaro, 228. 
3331 11 t 
C H A Ü F F E U R S 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, ESPA-ñol, con t í tulo de esta Capital y sabe 
conducir cualquier máquima, para casa 
particular o comercio. Calle F, 45. Ve-
dado. Manuel Agudín. 
3607 15 f 
CHAUFFEUR. PENINSULAR, DESEA colocarse, prefiriendo cpsa de comer-
cio por ser conocedor del mismo, lleva 
tiempo mancando automóviles, bueñas re-
ferencias. Para más infdrmes: Teléfono 
M-1603. 3506 15 f 




sea de buen trato. Teléfono 
14 £. 
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, EXPERTO en toda clase de máquinas , con 4 
iños de práctica, desea colocarse en casa 
particulsr o de comercio; tiene buenas re-
ferencias de donde ha trabajado. Infor-
man: Teléfono A-8290. 
3406 12 £ 
C h a u f f e u r s , t e n e m o s 3 b u e n o s 
c h a u f f e u r s , d e l p a í s y e x t r a n j e r o , 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . B e e r s 
^ g e n e y , O ' R e i l l y , 9 ^ 2 . T e l é f o n o 
« 0 7 0 y A - 6 8 7 5 . 
C 1321 3d-10 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR español con tres años de práctica, sin 
pretensiones. Tiene buenos informes de 
donde ha trabajado. Informan telé. A-7045. 
3442 14 f. 
TVNERO, EN HIPOTBCA, DESDE EL 
X . / 6%. Para construcción, desde el 8 por 
100. Pagarés , convencional. Manrique, 7S; 
de 11 a 2. 
A L S y 2 P O R 1 0 0 A N U A L 
$16.000 en hipoteca sobre casa en esta ciu-
dad o el Vedado. La garan t í a tiene que 
ser buena. También fracciono. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. Teléfono A-üUSO. 
3550 - 13 f. 
DINERO. LO DOY V TO.MO, CON H I -pqteca. y compro y vendo fiucas, so-
lares y censos. Pulgarón. Aguiar, 72. Te-
léfono A-5861. 
3385 12 f 
HIPOTECA, SE DAN NUEVE A DOCE mi l pesos, sobre finca urbana o rús-
tica, interés según situación y garant ía , 
trato directo. Doctor Alvarado. Empedrado, 
5; de 10 a 11 y 2 a 3. 
3310 13 £ 
\ VISO: SE DA DINERO EN PRIMERA 
jtX. y segunda hipotecas, al tipo del seis 
y medio y siete por ciento. También se da 
dinero en pagarés con buenas finuas. Re-
serva en los negocios. José Fernández de 
Cossío. Empedrado, número 34. Habana. 
De 9 a 12 a, m. y de 3 a 6 p. m, 
321G 1<> £ 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. Gl, Prado y 
Trow'iftro. Pe 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
D O Y Y R E C I B O D I N E R O S O B R E 
hipotecas en todas cantidades, operacio-
nes rápidas y de toda seriedad. Informes: 
Monte, 66, Banco. J . Fradua. 
2907 18 f . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
\ COSTA, UNA CUADRA DE LOS MUE-
XA. lies, acera de la brisa. 2 plantas, 13.54 
metros de frente y 300 de superficie, agua 
redimida, $22.000 y reconocer $7.000 do 
censos. 
VILLEGAS, ENTRE EMPEDRADO Y 
» Tejadillo, para fabricar, 9.40 metros 
de frente y 212 de superficie, en precio 
módico. 
"\ ̂ IBORA, CALZADA Y LAGCERUELA, 
t esquina de fraile, solar yermo, a $17 
metro. 
/̂MBORA, CALZADA V ACOSTA, ES-
V quina de fraile, solar yermo a ¡¡¡liO 
metro. 
"OEPARTO ORTIZ ARREDONDO, EN-
XH tre Lawton y Batista, 2.860 metros, a 
$1.80 el metro. 
/"IALZADA DE JESUS DEL MONTE, un» 
\ J cuadra de la Iglesia, a la brisa, 1' 
plantas, lujosa construcción, sala, come-
dor, recibidor, 7 cuartos en cada planta, 
en $7.000 y reconocer $12.000 ,al 7 por 
100. 
QOMEBIIELiOS, i n a cuadra de MON-
kJ te, acera de la brisa 2 plantas, 9 ^ 
metros de frente por 30 de fondo, eu 
$23.000. 
\ 7 E D A D O , SOLAR A LA BRISA, 19 EN. 
y tre 2 y 4, a $18 metro. 
/'VREILLY, ESQUINA CON ESTABLE-
K J cimiento, en $56.000. 
\ VENIDA KSTRADA PALMA, CERCA 
J \ . Calzada, casa con jardín , portal, sa-
la, 4 cuartos, traspatio, en $10.000. 
CARLOS III, -iO METROS DE FRENTE por 40 de fondo, a $20 metro. 
VIBORA, FRENTE AL PARADERO, solar de esquina, a $9.50 metro. 
^TIRTUDES, CASA 680 DE FRENTE por 
V 20.50 de fondo, en $7.500 y reconocer 
censo de $517. 
i YESTERAN, CERCA DE CARLOS III, 
j \ . parcelas de 10 y 20 metros de frente 
por 20 de fondo, de centro y de es-
quina, muy baratas. 
INQUISIDOR, PARA ALMACEN, ENTRE Luz y Acosta, con 2 plantas, y 294 metros de superficie, en $14.000. 
TITERCED, ACERA DE LA BRISA, 200 
¿ 2 . metros, en $6.500 y reconocer $3.600 
de censos. 
(BASTILLO. 6̂4 VARAS DE FRENTE, j por 40 de fondo, toda fabricada de 
azotea, en $4.000 y reconocer igual can-
tidad, al 7 por 100. 
DINERO E N HIPOTECAS EN TODAS 
CANTIDADES. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. 32; DE 3 a 5. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 BAJOS. 
trent« al Parque d.- San Jnan do Dio*. 
De 8 u i l i . u . y de 2 a 6 P. m. 
TELEFONO A-2286. 
T UJOSA CAÍ,A. EÑ~LA VIBORA. EN LA 
V íbora, en la mejor calle, cerca de la 
linea, con portal, toan, hall, tres cuartos, 
^alón de comer al fondo, cuarto de baño 
y servicios esplendidos, magnífico. Sepa-
rada do las catWB colindantes y gran pa 
tío con frutales. Cuarto de criado con 
servicios. Techos cielo raso, clase extra. 
I recio: $8.500. Su terreno 12-112 por 32. 
figarola . Empedrado, 30. 
í S 0 ^ , 1 * DE ESQUINA, TRES CUADRAS 
nó-Malecóu, aceras, ar-
a $3.75 vara. 14-26 por 
i . o t ro solar a media 
cuadra de esa línea 380 metros, a $4 
metro. Otro, calzada Víbora a $12-1|2 me-
tro. Otro, calle San Francisco, linea, a $7 
metro (chico.) o t ro Avenida de Acosta, a 
• f !Lw5 ' ,^ ,*a du la calzada. 16 por 4o, 
M.000. i ' igarola. Empedrado, 30. 
BONITA CASA. VEDADO, PROXIMA A L parque Medina, con Jardín, portal, so-
la, hall, cinco cuartos, saleta, cuarto de 
baño espléndido para familiu, cielo raso, 
un cuarto criado con servicios, entrada 
para automóvil, $22.000 y $1.000 de censo. 
Mgarola, Empedrado, 30, bajos. 
C'OLAKES. VEDADO. SOLAR A DOS 
«Colíiuiras del l'íirque Medina, 13-66 por 50 
a $_1 metro, o t ro , esquina en calle' de 
línea, a $20 metro. Otro, de centro, en 
calle de línea, a $16 metro. Otro de centro, 
inmediato a Paseo (línea), a $14-50, parte 
alta. En 13, otro, centro, a $12 metro. 
En 17, solar de esquina y otro de cen-
tro, t igaro la . Empedrado, 30, bajos. 
TTkE SIETE CABALLERIAS, FINCA EN 
XJ' esta provincia, primera de primera, 
casas do vivienda y para frutos, muchos 
rrutales palmas, vegas magníficas, parte 
sembrada de cana, l'ozos con sus corres-
pondientes maquinarlas. Otra finca en cal-
zada, de 10 caballerías, con río y pozos. 
S£an Palmar, casas de campo, vegas. 
$lb.000. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
T>ARRIO DE COLON. ENTRE GALIA-
x x no y Prado, terreno situado a la brisa, 
con más de 898 metros; en la actualidad 
está en producción. Otro terreno, con-493 
metros, a poca distancia del futuro Pala-
cio Presidencial. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
EN ORIENTE. 300 CABALLERIAS, MON-te firme, ríos y arroyos, dista tres le-
guas de centro de comunicación. Ciento 
cincuenta y nueve caballer ías más, en 
Orlente, con ríos y mucha madera. A $74 
caballería. Figarola. lOmpedrado, »0, bajos. 
I N M E D I A T A A L PRADO. UNA ORAN CA-
X. sa. Con zaguán, tres ventanas, sala 
recibidor, nueve cuartos altos y bajos' 
cuartos para criados, salón de comer, to-
da de azotea, hermoso patio y traspatio-
doble servicios. Lugar Inmejorable, por sii 
situación y vecindario. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
M ITCnOS FRUTALES. MAS D E 680 con espléndida casa de vivienda, con 
garage, muchas habitaciones y todas las 
comodidades necesarios, casas para opera-
rios. Jardines, dista tres y media leguas 
de esta ciudad por calzada, y comunica-
ción por el eléctrico. Su terreno una ca-
ballería aproximada. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
DE LO MEJOR. FINCA DE RECREO Y producción, cuatro caballerías, en esta 
provincia, en calzada, muy cerca de la 
estación del ferrocarril, con varios trenes 
al día y a más línea de automóviles por 
el frente, casa de vivienda y varias más 
para frutos y partidarios, buen naranjal 
platanales, café, palmar, frutales de todas 
clases, tres pozos, magníf icas vegas prepa-
radas, con cañerías para el riego. Fiira-
rola Empedrado, 30. 
MANZAN A DE TERRENO. E N REPAR-to, con líneas eléctricas y calzada; 
luz, agua, etc. De setenta centavos el me-
tro en adelante, según negocio. Se deja 
parte de precio en hipoteca. Figarola 
Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Joan de DIm 
De 9 • 11 -a. m. y de C a 5 p. r*. 
£>50 13 f . 
r, i . I A $4.000 VENDO CASAS. CON PORTAL, 
C o m p r o y V e n d O Casas y teiTenOS 1 ^ . aaUi. saleta, tres murtos, comedor al 
on la Habana y alrededores. Tengo bue-
nos negocios. J. Fradua, Monte, 66, Banco 
2906 18 f • 
fondo, cocina, baíio e inodoro, patio y 
traspatio, luforniau: Prensa, 12, Cerro; 
de 11 a. m. a 1 p. m. y después de las 0. 
2220 25 f 
ÜN LA AVENIDA DE ESTRADA PAL-
1 ' i ma se cede eu venta una moderna, es-
paciosa y confortable casa (chalet 1, pro-
pio para una familia de gusto, en posi-
ción desahogada; se sacrifica en mucho 
SE VENDE UNA CASA, ACABADA DE construir. Toda de cielo raso, con por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, cocina y cuar-
to de baño, patio y traspatio. Santa Feli-
cia, 53, entre Fábr ica y Reforma. J e s ú s 
enos de lo que costó hace dos años. Se i del Monte. Para informes: pregunte por 
enseña todos los días. Acudan a San Ma-
riano 78 A, casi esquina a Armas. 
»145 12 £ 
L A P R O P I E D A D U R B A N A 
Rivas en la bodega de la esquina. 
2521 13 f 
C O L A R E S Y E R M O S 
• solares ei, l-'1'80» C *n 
a™ del t r a n V a ^ ^ d u ^ A metros u «4 .-̂  
90, altos. A sort-
3170 • 
es el ihejor de los negocios. Se venden di-
rectamente estas propiedades urbanas, de 
moderna construcción y de todos precios. I rlos solares, a plazos. 
Informes: Salud, número 2. Teléfono I $lw* de contado y $1S 
A-0247. 3338-39 15 e terés, fíjese bien, calles asfaltadas, con 
. I t ranvía . Llame al 1-7231, dé su dirección 
i y pasaré a informar. G. .Mauriz. Obis-
po, 61. 
C h 1 1 • " 
y con ciento «ei? A | - H T ^ 
de ten-euoa «,„ l f ^ i Qllh 
ra cría, las Z f " 1 ^ . p > S i 
"ero. l.udien, 0o8Ua\tn 4 $ 
uos, lumen b u e n í * " 1 * C ' V » , 
cercados, ríos. ''tt.8 V ^ s ^ < í 
«m gravámenes b > t i t ^ ' V 
•las en ia iTo.vn'r , " ^ u ^ j ? ! 
'eguas Ue SautM 1' ^ Caí* 
, nuormes d S , > r ^ U e i ^ 3 » ^ , 
os, a $2.50 la vara, na u o. Ved- n i . u -Ua i^ f . £ .0 
$15 mensual, sin In- 3594 X etldUo- Üabuna.lo' ^ 
] / N EL UEJOB LUGAR DE MAIUANAO. 
• ' próximo al Hipódromo, se venden va-
y teiéfono. Jjitz f / . '^nS*, -
en *30,ooo. ^ / o ^ l o » ¿ 
tos. A-swiT. Axa .nfn0"6". ífe ^ 3165 lua»UItlcu f i n í ^ S j ^ 
— , d Pih \ 
<JE VENDE L v w T r — 
><J ta, muy ammi. u.fcKJ 
Q U I E R E U S T E D 
Véame. 
Véame. 
¿Comprar una casa 
¿ T o m a r dinero en hipoteca?. . 
¿Vender una casa? 
¿Dar dinero en liipotf-cH ?. . . . Véam 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 a 4, 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz, 
Escobar, Lagunas, J e sús * 
M M 19 f 
1/N EL VEDADO. SOLARES A $4 ME-
JLJ tro, a plazos, $100 contado y $15 men-
sual. Llame al 1-7231, dé su dirección y 
pasaré a informar. G. Mauriz. Obispo; 64. 
3684 10 f 
a m p l i a ^ - ^ O s ^ T X . 
\
7'EDAI)0, SE VEN DE l N SOLAK, ) 
centro, en 13, entre l i e 1. Trato d i -
recto. Informan : .Hotel : Isla de Cuba. 
3605 15 f 
to 
prar eu otra ii.7r^iaüaaa. ^V.'.',| 
detalles y f o t o S J« c o n ^ í 1 
Cardona. Ü - K ^ " ^ 
"ros (Jo. No col;o.f0,lleri> Ík* 2056 ^ 'edores. % ' 
SE VENDE UN TERREN O DE ESQUI- j A D E M , . ) ^ C(»\ IT,— na, en el reparto Las Caña*, calle | • Jiro, palman, * u, , i0* 
Washington, esquina Infanta, mide 30.50 camino rcai a ia ea 
metros por un lado y por el frente 15 buena tle~ 
metros. Darán razón en la misma. 
3590 23 f 
k l l M 
María, Virtudes, I — 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, I TTARIANAO. EN LA CALLE 8 T E I N 
Manrique, Refugio, Neptuno Sol, Cuba y 1 b a r t , entre San Carlos y Paseo, coi 
muchas más. Evello Martínez. Empedrado, frente al t ranvía y acera de la brisa. * 
número 40; de 1 a 4 
3435 12 f 
1REPARTO BUENA VISTA, EN LO MAS V alto de este bello Reparto, vendo una 
hermosa casa, con portal, sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño, cielo raso, 
azotea, instalación sanitaria, luz eléctrica, 
agua abundante; su últ imo precio $5.000 
o $2.900 y reconocer $2.100. Mils infor-
mes: Manuel Couto, calle 14 y 9a., cruce-
ro_ 'Iel Imparto Almendares. Teléfono 
1-7367. 3401 14 f 
se 
vende, a precio de ganga, un solar que 
mide 054 metros. Informa el señor Alon-
so, en Calzada Real, número 5. 
3676 19 f 
B O N I T O C H A L E T 
Próx ima a la Víbora, de alto y bajo, 
tnoderno, con un buen garage, con 600 
metros, propia para dos familias, con 
babitaciones bajas y 5 altas, sala, saleta, 
baño familiar, gran salón de comida 
todo lo más necesario. Urge muy mucho 
la venta. Informan Prado 101. Martínez 
y Costa. 
3440 • 14 f. 
/CASITAS EN ALMENDARES, EN LOS 
KJ mejores puntos del Reparto Almen-
dares, en los mejores puntos del Reparto 
Almendares, vendo varias casitas, a $3.000, 
$2.000, $1.500 y $1.000. No pague mas al-
quiler. Cómprela a plazos y con el mis-
mo alquiler que usted paga. Doy facili-
dades de pago. Véame en seguida y ha-
remos uogocio. Manuel Reyes, calle B y 
12. Reparto Almendares, Marianao. 
3200 13 í 
C?E VENDE. EN í¡ 17.000. UNA CASA, acá-
KJ bada, de construir, de dos plantas, con 
sala, comedor, 5 cuartos, doble servicio 
en cada planta, muy sólida y elegante, en 
uno de los mejores puntos de esta ciudad, 
sólo se trata con el comprador; su due-
ño en Merced, 102; de Dtt a 11 y de 3 
a 5, y para mas informes: Teléfono 1-1721; 
de 12 Vj a 2 Vi. 
8321 11 f 
CfE VENDE, SIN INTERVENCION DE 
kJ corredores, una casa, en la calle de 
Universidad, entre Echevarr ía y Cruz del 
Padre, de mi l trescientos seis metros cua-
drados. Informa su dueño, por el Telé-
fono F-1S20. 
3328 15 £ 
Negocio de ocasión: por necesidad de 
ausentarse por causa de enfermedad, 
.se venden propiedades por valor de 
$60.000, hay de diferentes precios, 
V A R I O S 
MEDICO CIRUJANO. OFRECE SUS servicios profesionales, para Sociedad, 
pueblo o finca de campo. In fo rmarán : 
iulueta, 32; cuarto, número 12^. 
3608 15 £ 
SE DESEA COLOCAR l NA SEÑORITA que cursó sus estudios en los Esta-
jos Unidos, como dama de compañía o 
(nstitutriz. no le Importa salir para el 
tampo. Informes en Zulueta, 38. 
| 3iit^ 15 f 1 
£ 2 DESEA COUOCAR UN JOVEN. DE 
J 1S años, peninsular, prefiere almacén I 
!on quincalla o ayudante de chauffeur. " \ 7 I D R I E R A S CENTRICAS Y ACREDI-
fnformes: vidriera Egldo y Monte; de 
5 a 10 a. m. 
3470 13 £ 
Ok facilito eu todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro- . „ „ „ . nt\n T ¡ 
y eu todos los repartos. También lo doy ¡ d e s d e * ¿ . ¿ 0 Ü hasta >1¿.UUU. I ra tO d i 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
oí más bajo do plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4, Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
r iTHE CUBAN-AMERICAN. HABANA, "4?. 
X A-e284. Dinero para fabricar, sobre hi-
potecas, alquileres y pegarés, asuntos Ju-
dleíalos, cobros de cuéntas atrasadas, car-
tas de ciudadanía. C. R. Lazcalno. 
1668 17 f. 
C©impra 
SOLICITO (ASA COMERCIAL, NACIO-nal o extranjera, para representarla 
jn las provincias de Santa Clara y Ca-
nagüey , en art ículos de fácil venta y con-
ta das. con buenas condiciones y en el 
casco de la ciudad, se compran. Dirigirse 
al apartado 2444 o llamar a l teléfono A-S041. 
SE COMPRA UNA CASA EN LA CEIBA, de mi l pesos para abajo. Informes por 
escrito, calle Carnero, número 3, J. Zarco., 
3277 12 £ ' 
recto con su dueño. Se desea vender 
y no gastar tiempo. Calzada del Ce-
rro, 787, peletería; de ? a 9 y de 12 
a 2. 
3468 17 f 
V E N D O DOS CASAS, DE ALTO Y BA-
t Jo, nuevas, en Animas. Ganan $120 
cada una, en $24.000. Una sola $12.500. Otra, 
preciosa. Industria, cerca Neptuno, gana 
$110, en $15.000. Manrique, 78; de 11 a 2. 
ANIMAS, MODERNA, DOS PLANTAS, gana $180, precio $22.000. Concordia, 
dos plantas, gana $110, en $15.000. Otra, 
Aguiar, de tres plantas, gana $100. en 
$15.000. 
ESQUINA, EN ESTRELLA, GANA $63. Precio $8.500. Curasao, esquina, ga-
na $75, en $10.500. Someruelos, dos esqui-
nas, ganan $167 las dos $23000. Manrique, 
78; de 11 a 2. No a corredores. 
TESUS PEREGRINO. 7 ^ POR 38 ME-tros, $5.300 y reconocer $700. Gana 
$35. Una en Zanja y otra en Aramburo, 
ambas de dos plantas, nuevas, a $7.000 
una. Otra, Antón Recio, $3000. Manrique, 
78: de 11 a 2. No a corredores. 
3471 13 £ 
AVISO A LOS COMPRADORES DE E s -quinas, lean a continuación el deca-
no de las esquinas, tengo muchís imas más 
Berrocal. 
©14.500 VENDO ESQUINA, CON ESTA-
*¡P bleclmlento, en lo mejor de Concor-
dia, moderna, de altos. San Nicolás 2,>4 
pegado a Monte. Berrocal. 
©9.500 ESQUINA, CON ESTABLECIMIEN-
& to, en lo mejor de la calle Revillagige-
do. moderna, de altos, muy bien fabri-
cada. San Nicolás, 224, pegado a Monte 
Berrocal. 
3 ESQUINAS, EN ANTON RECIO, LAS vendo por separado, a razón de 25 y 
28 pesos el metro, se admite parte en hi-
poteca, en cualquiera de las tres. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
©3.500 ESQUINA, CON ESTABLECI-
ílP miento, en lo mejor y más comercial 
de la calle de San Ignacio, con una su-
perficie de 482 metros, buen negocio pa-
ra inversión. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte. Berrocal. 
©12.5( 
«j? míe 
0O ESQUINA, CON ESTABLECI-
iento, en lo mejor y muy próxima 
a Egido, de altos, moderna, es buena in-
versión. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te. Berrocal. 
$21.000 ESQUINA, CON ESTABUECI-mlento, en lo mejor de Someruelos, mo-
derna, de altos, próxima al Campo Mar-
te; es buen negocio. San Nicolás 224 
pegado a Monte. Berrocal. 
©18,000 CAMPANARIO, E N LO MEJOR, 
ffi) vendo esquina, con establecimiento, 
planta baja. 19x19, propia para reedificar 
por su estado y buenos materiales. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
88,500 ESQUINA, CON ESTABLECI-miento. en lo mejor de San Nicolás, 
moderna, de altos, escalera de mármoi 
sala, comedor, 3 cuartos. San Nicolás, 224* 
pegado a Monte, Berrocal. 
©21.000 ^-ESQUINA, CON ESTABLECI-
miento, en lo mejor de San Miguel, mo-
derna, de bajos, preparada para 3 pisos, 
con 13x27. San Nicolás, 224. pegado a 
Monte. Berrocal. 
340 33 f 
V E N D O E N 1 0 . 0 0 0 P E S O S 
en J e sús del Monte, precioso chalet, do 
altos y bajos, acabado de fabricar, en so-
lar de esquina, con 800 metros, sala, co-
medor, cuatro cuartos, hall, recibidor, des-
pensa, magnírico baño, servicios para cria-
dos, terrazas, portal. Jardín y garaje; to-
da de cielos rasos, instalación eléctrica, 
a dos cuadras del nuevo tranvía del re-
parto Mendoza. Informa: Amonio López, 
Manrique, 42, altos; de 9 a 12 m. 
3193 12 f 
SOASAS EN E L VEDADO: VENDO UNA, 
K J grande, elegante , en $27.000. Otra, 
acabada de construir, en $22.000. Las dos 
en lo más céntrico y en parte alta. I n -
forman: San Rafael y Aguila, sombre-
revía. 3101 14 f 
TTRGE VENTA. COMPROMISO MER-
KJ cantil, casas Monte, 196 y 198, entre 
Rastro y Cuatro Caminos, con una super-
ficie aproximada de 414 metros, con sa-
lida a la calle Tenerife. Es uno de los 
mejores puntos de la Ciudad y se da has-
ta 55 metros por necesitarse su importe. 
MunUlá, 44 y Teléfono 1-1156. 
3187 14 f 
V E N D O 0 C A M B I O 
por finca rústica o casa en la Habana, un 
hermoso chalet, de esquina,-que estoy ter-
minando de fabricar, eu Jesús del Mon-
te, reparto Vivanco, tiene garaje. Jardín, 
dobles servicios y demás comodidades en 
solar, con 1.000 varas, pagando o recibien-
do diferencia en el valor de la propiedad 
que se cambie. Informa su dueño : M i -
guel Peláez. Hospital. 9, ó en Obispo ,59, 
altos, de 10 de la mañana a 5 de la tardo 
3194 12 f " 
Se vende un solar de esquina, de 
23.58x52.06, o sean 1229 Varas cua-
dradas, a diez pulgadas de la línea 
de tranvías. Informes: Ramón Yeris, 
Muralla, 96. 




u carretera vi.0**»! 
" a negra, wn^lnMvl 
m $9.0uo. l>e(rrok^metr^ 
teléfono A-80Ü7. 
\ r E N DEMOS ÜSTmT 
V frente a c a r r ^ T ,„ M l : í ^ < 
yos varios feniles j^ ,1"2. teiS* 
diez minutos 
Allí se Su últit l m¿Í?00 Precio 
Ofrecemos un maKuffi,.,1'0 •• -
Pilcar en «egu ida \ " ^ i f ^ o í S 
negra. Hay frutos S ^ 1 -
1 1 ^ i d e a l . ^ r i V * * 
Se vende una parcela de terreno en 
el "Parque de Residencias" (Country 
Club Park.) Tiene agua, luz, calle, ace-
ras y magníficos edificios ya fabri-
cados alrededor del mismo. Informes: 
en el "National City Bank". Departa-
mento 14. Teléfono A-8875. 
3700 • 15 f. 
E N 3 . 5 0 0 P E S O S 
y un censo de $375, se vende, a la brisa, 
7x20 metros, medida ideal para fabricar, 
San Francisco entre Neptuno y Concor-
dia. Su dueño : Empedrado. 17. Se reba-
ja el censo si se vende antes del día 15. 
3381 15 f 
VKNDO REPARTO MENDOZA, VIBO-ra, un solar en la calle Juan Delga-
do, frente a la línea de t ranv ías , ace-
ra de la brisa, a $6 vara, mide 14-41x58-06, 
puede tomarlo con m i l de contado y re-
conocer el resto a 25 mensuales. Infor-
man: Ü'Rellly, 72, z a p a t e r í a ; no pierda 
tiempo en ofertas menores. 
3524 17 f 
E N E L V E D A D O 
Se vende una esquina de fraile, de 
las pocas que quedan en el Vedado; 
entre 23 y 17; mide 22.66x50 metros, 
con sus aceras hechas; se puede de-
Jar parte del precio reconocido. Un 
lote de terreno, de 33.33x30 metros, o 
sean 1666 metros cuadrados, propios 
para un chalet de lujo y jardines al-
rededor; se encuentra entre 17 y 23; 
también se puede dejar parte del pre-
cio reconocido. In forman: Cuba, 81, 
bajos. Teléfono A-4001 y F-1Ü84. 
8d-10 
316.J 
TTENDEMOS. A 10 MlNUTno""*" 
V baña, cerca de carrVX *01DE 
316 2 
— rminw 
_ £ b l A B L £ C l M i f c ^ ^ * ^ 
i^ANGA: MDRIEBA U£ X IImTi 
O garros y gran veuta de hin CosJ 
y memo auos de contrato ,f: et^í 
dinero, por eniermeuad del J^l 
marau eu la laisma: " l o u L ^ ,J 
le E l Ja rd ín . •"ouserrut^ 
3644 
¡ B O D E G U E R O ^ 
Se vende una Juuega ,nuv íin¿ 
todas las buenas coudicioaeb . i , 
negocio, como éste liay iiuuis V 1 ! 
poique su dueño tiene que j j 
sin l a i t a ; se da uarata, uesDuéí H^ 
no se oa, ni en m untad mas 
.uanuel ernauaez eu el caí., "i * 
de S a 11 y l 
Por la nocue. 
3060 
cate L» 
y en ü! Couti 
DÜJGN NEGOCIO. $3.i00, CaÍev"" 
X J da, vende $5u, gastos aizña* 
muy nombrado, suuauo calzada muí 
fleo, o se admite socio (¿ue entie!*! 




U N B U E N NEGOCIO 
Por no ser del giro, veaao g uuj mJ 
ciedau una bod^ya que liace ue Hil 
pesos de venta; uie/. pesos ue alquilerk 
contrato y seguro poi- ^u.uüu. 'mnrSI 
naudez, cate i^a ijonja Olidos y 
ruta. J 
35 i ' l 
L>ARBEROS. ¡SE VENDE BAJíb£| 
que hace 200 pesos uu capón; puri Se vende un cuadrado de terreno, de 
dieciocho metros de frente por 36 fon- ^ ^ i Z ^ K S f a iSÍS 
do. Informan: Trece, número 77, en-
tre 8 y 10. Teléfono F-4042. 
3317 15 f 
SOLARES CHICOS EN E L VEDADO. Vendo uno, próxmlo a Paseo, en $7.000. 
Otro, de esquina, en el Carmelo, en .$6.500. 
Informan en "La Moda." San Rafael y 
Aguila, sombrerería , 
3100 14 f 
Se venden de 6 a 850 metros de te-
rreno, a 67 pesos metro, entre San 
José y Dragones, una cuadra de Vi-
llanueva. El interesado: Cárdenas, 65, 
bajos. No se admiten corredores. 
EN COLU.MBIA, A MKDIA CU A l t ranvía, se vende uu solar d i 
EN L A PARTE A L T A DEL VEDADO Y sin corredores, se desea comprar una 
casa moderna, cuyo precio deberá ser de 
20 a 25 mi l pesos. Correspondencia al se-
ñor .T. P. A . Apartado 2115. Habana. 
3150 f. 
D O S C A S A S E S Q U I N A 
en $1,300 y reconocer ?2.160, rentan $40 
mensuales, de maniposter ía , acera la brisa, 
en lo mejor del Cerro, a una cuadra del 
paradero de los carros. Esta ganga s6\o 
di.ra ocho días. Informes: Escritorio A. 
del Busto. Aguacate, 3H. A-027ü; de 8 a 
10 y 1 a 3. 
3178 13 f. 
EN $17.500, VENDO I VA CASA. EN LA calle de Angeles, renta $165 mensua-
les. Demás Informes en Monte, 'J-D, Fran-
cisco Fe rnández ; de 1 a 3, sastrer ía . 
EN $12.000 VENDO CASA, E N LA CA-lle de la Habana, acera de la brisa, 
azotea, sanidad v pisos finos, renta S85 
Fernández, informa en Monte, 2-D, sastre-
r í a ; de 1 a 3. 
T ^ N LA CALZA HA D E L fKRRO, VEN-
X J do casa esquina y 1.500 metros de 
terreno a dos calles, como ganga Sil.000 
Fernández, en Monte, 2-D, Informa; de 
1 a 3, 
' C ' N $8,500, A I N A CCADRA DE R E I -
A-i na, vendo esquina que renta $65. De-
más informes en Monte, 2-D, s a s t r e r í a ; de 
1 a 3. Fernández. 
TT'N $4.800 VENDO, EN L A CALZADA de 
JLi Concha. 2 casitas de portal, sala, co-
medor y dos cuartos y traspatio. Monto. 
2-r>. sastrería. Fe rnández ; de 1 a 3. Ga-
nan $40. 
3527 15 f 
VENDEMOS DETRAS DE LA UNIVER-sldad, a cerrar solo negocio en el acto, 
precioso y bien construido chalet, lujo-
s í s imo; reja, portal, sala, saleta, hall, 
cuartos altos y bajos, comedor, dobles ser-
vicios sanitarios, cocina moderna, en 12 
mil pesos. No se dan informes a meros 
curiosos, sino a compradores que necesi-
ten el chalet. Pedro Nonell. Habana, 00 a i-
tos. Teléfono A-S067. Otro mayor, a todo 
confort y garage, en $20.500. 
3166 12 f. 
Q E VENDEN 5 CASAS EN LA C A L L E 
O de Municipio esquina a Fábrica , de 
azotea, con sala, comedor, 3 cuartos con 
pisos de mosaico. Su dueño en Je sús Ma-
ría, número 62, altos. 
2047 18 f 
SE VENDE L A PRECIOSA CASA, Es-trada Palma. 102, Con Jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos corredor, co-
medor, cuarto de baño de ' i ra . , agua ca-
llente en todos los servicios, su cocina, te-
rraza, cuartos de criados y espléndido ga-
raje. Se puede ver a todas horas. Infor-
man en Jesús del Monte, 360-A. 
2057 i» f 
AC ABADO DE FABRICAR SE VENDE un chalet, de altos y l^ajos, situado 
eu la calle Milagros, entre Bruno Zavas 
y Antonio Cortina. Reparto Mendoza, Ví-
bora. Razón en el mismo o ai frente 
-J9U 18 f 
VDRA DEL 
e esquina, 
a la brisa, d6 1112 varas cuadradas, a $2 
vara; es una ganga. Puede dejarse 1.000 
pesos en hipoteca. In forman: J e s ú s del 
Monte, 546, altos, 
3257 16 f. 
G A N G A V E R D A D 
Solar de 20 por 40, Armas, casi esquina 
San Francisco a 3.50 vara, puede dejar 
mitad en hipoteca. Solar de 10 por 20 me-
tros, a $3.50 metro. Parte contado y rea-
to en hipoteca. Pegado a Estrada Palma. 
Víbora. Informes: Escritorio A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-0273; de S a 10 y 1 a 3. 
C a s a c e r c a d e l N u e v o P a l a c i o 
presidencial y cerca del Parque Luz Caba-
llero, calle Habana, con 140 metros de 
terreno. Piecio: $3.300 y reconocer hipo-
teca de $5.000. Informes: Escritorio A . 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de S a 10 
y 1 a 3. 
S o l a r ca l l e d e S a n F r a n c i s c o , 
pegado a las casas del doctor Cortina, se 
venden 12 frente por 40 fondo, $6 metro. 
Otro pegado a la Calzada de Concha, 10 por 
31 a $3.80 metro. Informes: Escritorio A . 
del Busto. Aguacate. 38. A-0273. 
3178 13 f. 
VENDEMOS. CERCA D E L KTO A L M E N -dares, Vedado, calle 13, una esquina 
de gran porvenir por el puente que se 
construirá . Lugar alto y llano. Son 1.280 
varas a $7.00. Informa: Pedro Nonell, Ha-
bana, 00, altos. Cuban and American Bu-
siness Corporation. A-8Ü67. 
3167 12 f . 
3584 
ludustrialeil 
U O D E G A EN GANGA. VENDO l.\A, 
M - * $5^0, casa y armatostes uiotlernod 
la eu esquina. Cerro, pegado trauvU,! 
guras, («. Xelétono A-oo-l; üe 11 i j 
leu in. 3513 ; ] 
A T E N C I O N 
Vendo la mejor y mas acreditad! i 
de nuéspedes en $2.'<oo o «e admitt( 
cío con J..50U pesos; la casa dejama 
oüü pesos; el que veuga queda del 
uistrador general. Iniurnius: de 
en .uonte y Angeles, café, cantina, 
3555 
XíiSUOCIO VERDAD. SE VENDÍ 
gran bodega, bien situada, eu 
barrio de esta capital, sola én 
uu gran contrato con casa para f 
y quena barata ue alquiler; se ventó 
causas que se imormaráu ; de R 4 
¡san i-euro, 0, frente a la Atacliina, vlili 
bin corredor. 
3546 
"\ TEN DO UNA GRAN VIDRIEBAlB 
i pesos, con uu coutrato Ue cuatroi" 
poco alquiler; buena venta; por el « 
del cate donde está no l 1 ^ ™ "'"3 
Informes: Monte y Angeles, cafe, aesM 
3555 
CJB VENDE E L MEJOR CAFÍ í 
b d„ de la Habana, en $3.001»; m \ 
venta de 50 pesos uianos y ^ 
quiler; buen local y sin compettacaj 
guna. Informes: Monte y 
cautinero; de 8 a 10. 
3555 
V K S V O UN > ^ O C I O E ^ J i 
t hace cuatro anos, en 2.600 ^ 1 
el doble; también aduiuo !'01cl^nJ 
u trabajando deja ^ n a ^ l i f ^ 
Monte y Angeles, calí, i goci informes: 
ñ e r o ; de 8 
3555 
a 10. 
A ' E N D K M O S D E L OTRO LADO RIO 
T Almendares, lugar de Industrias, l i n -
dando con el r ío y terrocarr i l , 7.000 metros 
a $2. Informa: i'edro Nonell, adminis-
trador. Cuban and American Business Cor-
poration. Habana, 90. altos. A-8067. 
3168 12 f. 
\ RENDEMOS SOLAR, 6 POR 34 METROS, ' una cuadra Zanja y Belascoaín, ba ra t í -
simo, en $3.700. Pedro Nonell. Habana, 90, 
altos. A-8067. 
3160 i i ' f . 
C E VENDE, EN E L PINTORESCO PCE-
kJ blo de Hoyo Colorado, una casa pro-
pia para una numerosa familia, Jardín y 
muchos frutales. Para Informes en la mis-
ma. M. Alonso, Real, 71. 
gOOg 18 í 
I / N T R E CORREA Y SANTA IKERE, V 
X J muy próxima a la Calzada, le urge ' 
S e v e n d e en e l b e l l o R e p a r t o 
Ensanche de la Habana, frente a la Quin-
ta de los olinos, esquina, 25,58x46.20 va-
ras, situada frente al gran parque de es-
te moderno y saludable Reparto de Resi-
dencias, a una cuadra del t ranvía y Ave-
nidas de los Presidentes y Ayesterán, so-
lo a cinco minutos del centro comercial 
de esta capital. Informa su dueño : Ge-
nios, 13. altos. Teléfono A-4181. 
3212 20 f 
R E P A R T O O R I E N T A L 
Ganga: por tenerse que ausentar « 
de un solar, de centro, de i - J 
a la brisa y e n ' Avenida^ Luí , n 
a $3.50 la vara, dê  contado. Bo ^ 
pagando hasta $4. Su dueuo. B0=i | 
33so ,—.—-r ; 
XtM'0. R E P A R T O ALMENDABES- * 
XÍ r íos solares que r f ^ compK' 
y con poco desembolso, uo g g » 
antes verme, le conviene, ^- j j 
14 esquina a 0a., crucero de • 
rhinao. Teléfono 1-iobi. 
3402 j - j d 
P R O P O S I T O P A R A I N D Ü S 1 
Frente a los talleres de 
Calzada de 
trana y la línea 
~ el PUClW 
Luyanó, ^ - . . n a Centré 
de 550 metros,^ ^ 
te a la Calzada -
de madera, luform 
zén y Pernas. 
C 1250 
alquila un^ solar_ - "¿aemá8 
an: Concha, eut« 
Viuda de Muga-
CEDE E L DESECHO J ^ g S 
T T E N D O SOLARES DE ESQUINA Y DE 
V centro, a plazos y al contado, en los 
En el Ensanche de vender a su dueña una moderna casita siguientes Repartos propia para un matrimonio; renta $17. la Habana. Eu la M a n z a n a " ¿ a s a r r a t e . Nep 
Su último precio $2.000. Informan en San tuuo' Mazón y San Miguel. En Basa 
Mariano 
3446 
r8 A, Víbora. 
12 f. 
l 
rrate y San Rafael. En la calle de Aram 
buró. En el Vedado, parte alta y baja, 
nay V* y más de manzana y alguna es 
^.a.80bBre * c,as urbanas, del 6 al 7 por En el Rublo. Víbora MarTo"Pulido 
1 2533 
ciento 
8 por 100, 
1086 22 f 2 mz 
número 20* 
1 p . m. 
3141 
P E ^ Í Í E UNA BOVSOfa. M 
^-esquina, ^ ^ ^ ^ J Í 3 
alquiler. Precio: $ 3 ^ » ^ uD W*¡M 
tado. También infonua de^ ^ ^ 
en Monte y Cárdenas, i 
Domínguez 
8050-51 
S i i l l i s f ^ / c e - o / B e p a r t 
-co55?MS O E TRASPASA EL cu . - " d i e * ^ 
h casa de l ^ u ' ^ i ^ r i a s , eDfrt 
cuartos y cuaíro1,^C buen coDÍÍi«2S 
50 pesos de alquiler buc» an** 
da a un encargado que ̂  ^ g f 
jar. Informan en Moni-c, 
3330 
• i 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
Se adiaste d e s d e U N P E S O en a d e l a n t e y s e p a g a foien 
i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s fibwtas s e l iquidan cada d o s m e s e s y e l d íner® 
pttcde s a c a r s e de l B A N C O c u a n d o s e desee 
XVI 
Al). 
O I A R I O O E 1* W A K f W A Febrero 12 de 19iu. PAGINA QUINCE 
B a y a 
^ s l f i e n e 
" n i » 
i:-,-vllou» 
•Ufc se tS 
C l i e n t e l a 
M á s 
^ a n d e 
E n 
C u b a 
^ fuera una persona curiosa y Si u91^ - !ada "Vde los que usan -.gunura a uiua lo8 com¡,ra 
S g S ' c00ufo rlspuesta de la maye 
atendría ¿ de ¿ptica de Baja , 
- «o e1,^ en ĉ .a aumenta mi cllen. 
De dí* bastante numerosa lo i , 
m es S todos quedan satisfechos de 
v:*eb5 Wfs recetados por mis Opticos 
U» criStmnre cristales elegidos por í p -
P r « compre r- ^ estructura y Ul0. 
t>c«» « % « d o M r los ojos porque es se-
do ^q'e se Perjudicará con el uso Je 
ti'0*- .»„^/> vendedores fuera de mi ga-
No tev?sVdeJc sorprender por alguien 
nue es vendedor de mi casa. 
4ae 16 nñede visitarme, pida mi método 
B a y a - O p t i c o 






L A TINTURA "MARGOT" 
es algo verdaderamente excepcional, 
producto de muchos aüos de estudios 
y de práctica. Sus componentes están 
escogidos entre los más sanos y 
eficaces. Por eso la TINTURA 
• MAKCiOT" devuelve al cabello, 
barba, bigote y cejas el color na-
tural, sin manchar ni ocasionar el 
menor dafio. 
¡Es diferente a las demás tin-turas! 
Vale un peso el frasco en dro-
guerías, farmacias y perfumerías. 
(K.n el DopOsito hay bonitos estu-
ches especiales a $4.00). 
Depósito General: P E L U Q U E R I A 
" P A R I S I E N , " SALUD, 47. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se !o 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
¿I a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satlsfacclftn. Teléfono A-líKtt. 
2873 28 t 
C 1323 4d-10 
PARA LAS 
ü DÁMAÍ 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r l a ca -
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavo» , por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las bor-
quet iüas del pelo, sistema Eusfe, óü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por te l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
J u a n Mart ínez , Neptuno, 81, entre S a n 
Nico lás y Manriau*. T e l . Ar5039. 
2803 28 f 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e HUos de J . Fortoza. Amargura, 43. 
le léfone A-5030. 
2878 28 f 
BILLARES 
Se fabrican de todas dimensiones, de la 
mejor calidad y con bandas automáticas, 
• precios rezonables, por Santiago Gar-
cía. Monte. 38L Apartado 25a. 
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Es la tintorería predilecta de las 
¿amas, mande en seguida sus tra-
jes, plumas, boas, cortinas o cual-
quier otra prenda, para limpiar en 
seco, teñir o planchar. 
TELEFONO 
A-7656 
C 13S6 30d -12 f 
UK BABBO 
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Ropa interior de señora, 
corsets, blusas, batas, ma-
niquíes, ajustadores, bra-
ssieres, sostenedores, me-
dias, pañuelos e infinidad 
de otros artículos. 
¡GRAN GANGA! 
Sombreros de señoras a 
cualquier precio. 
EL DESEO 




^ PARA USTEDES 
¿.Tda V K ? , r n U ' : uua •efiora. recién 
D Ü * «*a y E ' Prepara una locioS 
»eiJuÍ y Hmón Es?aa^asc ^ C e n d r a . 
ír?,.y «b«oíÍtam0nf a Preparación es ca-
Puí.'88 J- quit»^! te pura ; diminuye las 
a«^?s ^e la anI1íí8 manchas, barros e im! 
r.of1, * l : de R n 'K1181- Frasco de 12 
^ *v a 5, en Obrapla, uümero 2, 
fe;? S ^ l f " - ' - ^ 
1>4* füar Pére^1'"*61 ^ Por su única 
ef. 
A 
¿ P o r q u é tiene tu espejo man-
chado, que denota desgracia en 
tu hogar? Por un precio c a n 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 2 3 , entre Maloja j S i -
¡ios. T e l é f o n o A-6637. 
3114 28 f 
GRAN LIQUIDACION, POB R E F O R M A , de todos nuestros artículos. ¡Ver-
daderas gangas! Ropa interior de sefio-
raa, corsés, blusas, sayas, maniquíes, ajus-
tadores, brassieres, sostenedores, medias, 
pañuelos e Infinidad de otros artículos. 
¡Gran ganga! Sombreros de señoras a 
cualquier precio. E l Deseo, Avenida de Ita-
lia. .'53, antes Galiano. Teléfono A-950fl. 
C £>68 12 d-4 
1 7 ^ AGUIAR, U . BAJOS, S E V E N D E ana. 
±U pianola, con 8S notas marca Howard, 
en $300; de 7 a 9 de la mañana y de 
S a <> de la tarde. 
3598 10 f 
X>lANO D E POCO USO, D E CUERDAS 
X cruzadas, se vende por no necesitarlo 
su dueño. Además un juego tapizado, de 
5 piezas, estilo francés, de muelles. Véalo 
en Rayo, 66, altos. 
3638 13 f 
SE V E N D E ÜN MAGNIFICO PIANO Boisselot-fills, de Marsella, o se cam-
bia por una pianola dando la diferencia. 
Florida, 16, Habana. 
3096 15 f. 
OE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO, 
kJ completamente nuevo, en Línea, nú-
mero 109, entre calles 12 y 14. 
3500 19 f 
CE V E N D E UNA V I C T R O L A CASI NUE-
vj> va, con dos discos, y una máquina de 
coser de Singer, gabinete Salón. Ovillo 
central. Se da todo barato. Puede verse 
en Sol, 101, antiguo, a todas ¿oras. 
3365 16 f 
f ^ A X Q A : VENDO D I E Z VICXROEAS, A 
VT 10 pesos; un fonógrafo, mimero 3; 
dos del 2, a 25 pesos; liquido 500 discos. 
Vendo un Angiie y un solar, de 400 me-
tros. Manuel Pico. Plaza Polvorín. Telé-
fono A-9735. ^ 
3182 14 f 
jpiANC T R E S P E D A L E S , cuerdas cruzadas, casi nuevo, se ven-
de por comprar un autopiano; una lám-
para eléctrica, de comedor, y una som-
brerera moderna. San Nicolás, 64, altos. 
3098 14 f 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. L a única casa que al-
quila pianos de buenas marcas. Viuda de 
(Jarreras y Co. Aguacate, 53. Teléfono 
A-9228. ^ 
2872 28 f 
PIANOS, SE COMPRAN. D E USO, PA-gándolos bien, para poner una acade-
mia. Llamar al Teléfono M-1642. Señor 
García. 3097 14 f 
E B L E S Y 
C A S T R E S , A P R O V E C B E N GANGA*. SE 
kJ vende una mesa de cedro, propia pa-
ra cortador, está nueva. Puede verse en 
Sol. 101, antiguo. 
3595 15 f 
QE V E N D E UNA M E S A - B U F E T E , D E 
O roble, dorado con su silla giratoria, 
casi nueva. Se da por la mitad de su va-
lor. Calle 15, entre 8 y 10, número 448. 
3591 17 f • 
i l J U E B L E S BARATOS: E S C A P A R A T E 
i-TJL pino; nevera moderna; cama carroza; 
canastillero; librero; mesa de centro; so-
fá americano; mesa de corredera> guar-
da-comidas, nuevo. Pueden verse: San 
Nicolás, 143, altos. 
3623 15 f 
SE V E N D E N BARATOS DOS E S P E J O S , lámpara de cristal, tres luces, aparador, 
máquina de coser, banadera de cinz, sillo-
nes y otros muebles, en Pocito, 25, altos. 
3557 13 f. 
POK AUSENTATlSK SU DUESA, SE vende un juego de cuarto, estilo mo-
dernista, de caoba, con escaparate de 
tres lunas, cama, lavabo, cómoda y dos 
mesas de noche. E s magnífico y de poco 
uso. Ultimo precio ?800. Se vendo un jue-
go de comedor, estilo colonial inglés, de 
caoba; con aparador, auxiliar, vitrina, 
nevera, mesa y seis sillas tapizadas de 
ci^'o. E s de lujo tod« y con muy poco 
uso. Ultimo precio $500. Informan en 
Lealtad, 97, altos. De U a. 12 de la ma-
ñana. 3086 18 e 
VENDO UN JUEGO D E SALA, R E I N A Regente, con espejo grande, lo doy 
en $70. Factoría, número 26. esquina Apo-
daca. 3087 12 f 
LA PRIMERA D E V I V E S , NUMERO IS.".. casi esquina a Belascoaín. de Uouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
3213 7 mz 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; ñay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. 8E 
COMPRA V CAMBIAN M U E B L E S , F l -
J E N SE B I E N : E L 11L 
2800 , 28 t 
"La Estrella" y "La Favorita" 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos^ Ma-
ría López, ofrece ai público en general 
un servicio no mejorado por ninguna o4ca 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
sonal idóneo y material Inmejorabl?. 
2803 28 f 
® 3 
SE V E N D E UN CABRO NUEVO, S I R V E para cualquier industria. Informan: 
Aguacate, número 96. 
3(175 15 f 
YEGUAS FINAS D E K E N T U C K Y . POR ausentarse la familia se vende una 
pareja fina de Kentucky, las de más bra-
zo y que más bonito trabajan en la Ha-
bana. Se dan a prueba si prestan garan-
tía. Pueden verse en Zapata, uümero 13. 
3495 13 f 
VENDO UNA PRECIOSA P E R R A , TODA blanca, raza "Boston Terry," en Pra-
do, 109, joyería, puede verla. 
3382 12 f 
SE D E S E A COMPRAR UNA BURRRA, con su cría, que no tenga más de 4 
meses de parida; que se deje ordeñar y 
que dé 6 copas o más de leche. Dirigirse 
al teléfono A-4159. Empedrado, 30. 
3537 13 f. 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
b ú , de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A .8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : lo 
mejor y lo m á s barato. 
3112 28 í 
D 
AUTOMOVILES 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON, 
O» 33, de segunda mano, se da muy ba-
rato. Puede verse a todas horas en el de-
pósito de automóviles Dodge Brothers 
Prado, 47. 
3691 jg f; 
BONITA CUSA, DE CUATRO PASA.TE-ros. en tamaño chico ruedas de alam-
bre, magneto IJosch. arranque y luz eléc-
trica, está flamante, gomas nuevas, dos 
defensas, portagomas, cinco cámaras de 
repuesto, con toda la herramienta, S650. 
Avise para verla al Teléfono 1-7231 
3684 29 f 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E 5 P a -sajeros, en perfectas condiciones- se 
da por la mitad de su valor, por resul-
tar pequeño; puede verse a todas horas 
en el garaje Belén, l'ompostela, número 
139: en el mismo informan. 
3635 i9 t 
" L A PERLA" 
Aminas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles nrts 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, dtsde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obletos de artc-
DINERO 
Se la dinero sobre alhajas a módico In-
teres y se realizan hartísimas toda cla-
se de jo/8*-
2799 28 f 
Precioso Landanlet S. G. V., 
completamente revisado y 
pintado de nuevo, se vende 
a precio muy bajo, en Marina, 
12. Está garantizado de ma-
nera completa. Propio para 
persona de gusto. 
16 f 
REPARACIONES 
de magneto» , motores, arranques 
e léc tr icos y carburadores, por 
muy defec tuoso» que es tén se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. G ó m e z y 
Mart ínez , S . en C . Avenida de 
Italia, 49-51 y 53 . T e l é f o n o s 
A-7455 y A-3222 . 
2229 7 mz. 
CHANGA: EN MIL PESOS MENOS D E X lo que costo, se vende un automóvil 
seis cilindros, último modelo, carrocería 
especial, única en la Habana, cinco rue-
dan de alambre con sus gomas nuevas, 
magneto, arranque y alumbrado eQéctrico y 
otros accesorios útiles. Circulación para es-
te año. Puede verse en Muralla, 40, garage. 
3567 18 f. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 1 
SE V E N D E UN F I A T . CUATRO C I L I N -dros. 2o caballos, magneto Bosch. las 
cuatro gomas Michelln. nuevas, su carro-
cería está como nueva, se garantirá bu 
buen funcionamiento. 7 asientos, estú des-
montada, se vende en chassls o montada, 
en S650. Se ve en Zanja. 91, casi es-
quina a Lucena, a todas horas. 
1 ^ u t i f t á C a r i n / l m e r í o a 
De esta renombrada marca se 
vende un magnífico automó-
vil, pintado de blanco, de muy 
poco uso, modelo 1917, siete 
asientos, 55 H. P., seis cilin-
dros, ruedas de alambre. Ele-
gantísimo. Se puede ver y dan 
informes en el Garaje de G. 
Petriccione, Marina, 64. 
AVISO: No compre má-
quina sin ver ésta, se da 
muy barata. 
SE V E N D E CUSA C U E V R O L E T T . equi-pada, con magneto Bosch. arranque y 
alumbrado eléctrico, acumulador nuevo, 
lámparas extras de «Kerosene, ha corri-
do poco, tiene nuevas las gomas primi-
tivas, licencia pagada. Puede verse: Ga-
raje Martínez Alvarez. Jesús del Monte, 
número 097. Si no la llevan pronto se 
embarcará al interior. 
3531 13 f 
FORD D E L 15, CON MAGNIFICO MO-tor, vestidura, etc., etc., en módico 
precio, Pocito 7, bajos, ciudad; de 11 
a 1 ?• m. 
3461) 13 f 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL B C I C K , de cinco asientos, en buenas condicio-
nes Informan: Komay, número 63. 
347ó 14 f 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "NATIO-nal," doce cilindros, en perfecto es-
tado. Dos mil pesos. Apartado 2040. 
3488 . 17 f 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "STÜDE-baker," de siete pasajeros, de poco uso. 
Se da barato. San Lázaro, 99. 
3489 17 f 
I^ORD: BE V E N D E UNO, ACABADO D E 1 pintar, listo para trabajar, magnífico 
motor, se da barato por ausentarse su 
f ueño. Garaje Eureka. Concordia, 149. 3507 17 f 
8 
E V E N D E UN AUTOMOVIL M A X W E L L , 
en perfecto estado, en Morro, núme-
8, informarán. 
3512 17 f 
AUTOMOVIL, CASI R E G A L A D O , S E vende uno, magníficamente equipado, 
magneto Boscb, arranque eléctrico, fuelle, 
vestiduras, gomas nuevas, marcado lujo. 
Calle Omoa, 49, garaje Cuba, casi esquina 
Komay, una cuadra de Monte, a todas 
horas. 3493 13 f 
Se vende un magnífico au-
tomóvil Paige, de siete asien-
tos, en el Garaje de G. Pe-
triccione, Marina, 64. En 
perfecto estado, elegantísima 
carrocería. Se da muy ba-
rato. 
CAMIONES. S E V E N D E N T R E S UNION Ford's de un mes de uso, por necesi-
tar su dueño un camión grande; o se 
cambian por uno grande. E l precio es 
muy módico y pueden verse a cualquier 
hora. Informan en Zanja, 144-A. 
3867 16 f 
"IT'N $700 SB ViíNDE UN AUTOMOVIL 
JCi Chalmers, en perfecto estado, de cin-
co pasajeros, seis cilindros, cinco gomas 
nuevas, llego' de New York hace solo dos 
meses, donde costó $2.300, se da en ese 
precio po/ tener quft regresar su dueño. 
Empedrado, número 5. 
338° 18 f 
Por no necesitarlo vendo mi 
Renault, 25 caballos, tipo 
Sport, último modelo, 7 asien-
tos, fuelle Victoria, comple-
to con todos sus accesorios, 
6 gomas Míchelín, nuevas. 
Funcionamiento suavísimo. 
Precio muy razonable. Diri-
girse garaje Marina, 12. 
3431 13 f 
VENDEMOS 
Un carro de reparto Ford. Un au-
tomóvil Berliet, 15 H. P., ruedas 
de alambre y alumbrado eléctrico. 
Un Hispano Suiza, 15x20. Un His-
pano Suiza, nuevo, 20x90. Un 
chassis "Fiat," en buen uso, pro-
pió para camión. 
PRECIOS DE OCASION 
Informan en Amistad, 71-73. Te-
léfono A-5371. 
G. M1GÜEZ Y C0. 
C 1248 10fl-8 
Se venden dos guaguas auto-
móviles nuevas, sistema Ke-
lly-Ford, de quince asientos. 
Informes: Ramiro Borges, 
Guanajay y Banco Español, 
Artemisa. 
3121 14 f 
AUTO-GUAGUA 
Se vende muy barate, o se cambia por 
un Ford o dos, o un automóvil de 12 pa-
sajeros de 40 caballos, magneto Uoch, ca-
rrocería elegante, fácil de hacc-rlo camión 
de IVa tonelada. Informan Prado 101. 
Martínez y Costa. 
3439 14 f. 
SE V E N D E UN FORD DEL, 15, EN B C E -nas condiciones, para verlo: de 11 a 
1 y de 5 a 6 en Alambique, 15. 
3558 21 f. 
Vendemos, por cuenta su d u e ñ o , 
un Singer, nuevo y m a g n í f i c o , 
del ultimo modelo, con carroce-
ría forma bote, del úl t imo tipo 
europeo. Ruedas de alambre, con 
ruedas y gomas de repuesto. To* 
do en c o n d i c i ó n inmejorable. 
V é a l o en Marina , 12, garaje. 
Plantas para vulcanizar Haywood.| 
Accesorios para las mÍR™a9 * ^ Íh ^ í 8 1 para vulcanizar de venta por Belisano; para vu 




ra O E V E N D E UN F O K D ACABADO O pintar, con parabrisas, moderno y . 
das desmontables, cuatro gomas buenas 
30 por 3 y media, todo en perfecto estJ 
para trabajar. Se puede ver en Esperanza 





3310 12 f 
"Renault ," se vende uno, motor 
en e s p l é n d i d a s condiciones, in-
mejorable para c a m i ó n , no se 
rechaza ninguna oferta razona-
ble; puede verse en el Garaje 
Maceo. S a n L á z a r o , n ú m e r o 370, 
por Marina . 
3206 21 f 
"fT'ENDO UN CAMION*, D E 1 T O N E L A -
V da, tiene sus cuatro gomas macizas, 
reformándolo puede cargar más. Se acep-
ta parte de contado y el resto en v'azos. 
Informan: Jesús del Monte, número 10. 
8388 V¿ t 
Se vende un a u t o m ó v i l , tipo 
Dodge Brothers, sin uso, mag-
neto Bosch y carburador Zenith, 
Puede verse en el Garaje M a -
ceo, S a n L á z a r o , número 370 , 
por Marina , se acepta cualquier 
oferta razonable. 
3296 21 f 
PARA DESOCUPAR ELi L O C A L Y PO-ner automóviles, vendo barato duque-
sas, m'lores de lujo, limoneras y catorce 
caballos. Neptuno, 205, de 2 a 8. 
3357 17 f. 
T T X CAMION F O R D , PROPIO PARA E L 
U comercio, se vende, por no necesitar-
lo su dueño. Tiene cuatro gomas de re-
puesto. Puede veise a todas horas en An-
geles, 79. 
3361 15 f. 
CAMION P I E R C E ARROW, 5 T O N E E A -das, se vende por haber terminado 
su contrato, barato. Garaje "Eureka," Con-
cordia, 149. 
3071 12 f 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E N : 
U n F i a t , Landaulet , 6 asientos. 
U n Hupmobile, Landaulet, 7 
asientos. 
U n N i á g a r a , Touring, 4 asientos. 
U n Overland, Touring, 7 asien-
tos. 
Informan: Cuarteles, 4. T e l é f o -
no M-1222. 
2943 18 f 
CARGA DE ACUMULADO-
RES DE AUTOMOVILES 
L a C a s a Cedrino, de Infanta, 
102-A, entre S a n J o s é y S a n 
Rafae l , avisa a sus respetables 
clientes, que ha establecido una 
Sucursal en la calle de Monse-
rrate, 121, para la carga de 
acumuladores. H a b i é n d o s e que-
jado muchos clientes de Cedri-
no que t e n í a n que perder mucho 
tiempo y gastos de transporte 
para llevar los acumuladores 
hasta Infanta. Se avisa a los se-
ñores d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s , 
que la C a s a Cedrino es la m á s 
antigua y recomendada para re-
paraciones y carga de acumula-
dores, y no tiene que ser con-
fundida con otras que se han 
puesto ahora, ofreciendo hacer 
cargas a bajo precio. 
L o barato sale caro, dice ei 
refrán. No dejen poner agua ni 
ác ido en acumuladores descarga-
dos. S i el acumulador e s tá débil 
l l évenlo a ver a Cedrino nada 
más . I n s p e c c i ó n de cortos cir-
cuitos y agua, gratis. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
L a gran Escuela de Chaufl'eurs de Ce-
drino es la más acreditada por el Tri -
bunal de Exámenes del Ayuntamiento, 
porque Cedrino es un verdadero experto 
de los viejos, y mecánico de fama cono-
cido por todos los dueüos de automóvi-
les de Cuba. Si hay casos dificultosos de 
descompostura de automóviles que uo fue-
ron bien resueltos en otros talleres, se lo 
llevan a Cedrino. Por esto los aspirantes 
y también chauffeurs con titulo que fre-
cuentan esta Escuela se beu&fician gran-
demente aprendiendo bien los ajustes más 
dificultosos en todos loa casos que uua 
máquina se encangreja en la carretera. 
Tener el título de chauffeur en el bol-
sillo conseguido tácilmente, uo vale pa-
ra nada, sin una instrucción práctica del 
mecanismo en una buena escuela. Las má-
quinas modernas tienen muchas compli-
caciones de aparatos eléctricos, etc., y 
aprender el manejo solo, no es suficiente 
para ser un bnra chauffeur. 
Precios: medio curso, 20 pesos. Cur-
so ordinario, 30 pesos. Curso extra, 50 
pesos. Tramitación de documentos por el 
título, 10 pesos. No confundir la direc-
ción: "Escuela de Chauffeurs Cedrino," 
Infanta, 102-A, entre San José y San Ka-
fael. 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cauedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
C 115 m 3 e 
MAK-TRACT0R 
E l aparato que convertirá su automóvil 
Ford, en el mejor tractor del mundo. Con 
un Mak-Tractor tendrá automóvil para su 
recreo y tractor para su Hacienda. Pida 
informes a Luis R. Rodríguez. Lúa, nú-
mero 85. Habana. _n ^ 
2975 ,0 * ' 
A U T O M O V I L 
P A R A R E P A R T O 
De acreditado fabricante euro-
peo, en m a g n í f i c a s condiciones, 
se vende a un precio de verda-
dera ganga. Puede verse e infor-
man de 7 a 9 de la m a ñ a n a y 
d e s p u é s de las 7 de la noche en 
Animas, 101. 
28T9 17 f. 
-r-knamkr íiTÑGA 3.000 M I L L A S RO-
R0dtdfs%^ndro's, magneto ?975 me-
nos de sti costo, $223 extras. San Maria-
no v Saco. I-1C03. ,9 ̂  
1989 
VENTA 
Se vende un magnífico familiar con un 
Sriolo cabaHo coS todos I n -
foMnarán: "Ferretería Norlega , Guanaba-
coa, Martí, L 
smimm 
18 f. 
V A R I O S 
VENDO 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 mu-
ías, 20 columnas de hierro para frente de 
calle 20 columnas redondas, dos mil me-
tros" rail vía estrecha, 1.000 metros vía 
ancha, 50.000 tejas criqllas, 10 mil tejas 
francesas, 100 mil pies madera, alfarda 
desde ?10 a $50, 10 mil pies madera de 
cedro a $40. 2 mil hojas puerta clavadlza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. Mil palos madera du-
ra. 2 tanques para agua, una caldera útil 
de 125 Hp. Una paila para agua, de 6xe, 
de 18 pies de largo. Mil rejas diversas. 10 
mü mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x11. 
Hay también infinidad de objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. N. 
Varas. C 1018 30d-2f 
SE V E N D E , E N DRAGONES, NUMERO 20, entre Aguila y Amistad, una má-
quina de coser, para talabartero, marca 
•Iones, sin estrenar, último precio $4o. 
3651 19 ' 
AVISO, S E V E N D E N 2 MAQUINAS D E coser, de Singer, de una gaveta, casi 
nuevas, muy baratas; aprovechen ganga. 
Bernaza. número 8; la Nueva Mina. 
36S1 15 f 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDOS 
De carga y descarga andando. L o s m á s 
moderno.» y c ó m o d o s . Tuestan con des-
perdicios de madera o» cualquier otro 
combustible. No dan calor. Los hay 
desde 15 hasta 200 libra», Homedes y 
Ferriol . Teniente R e y , 96, esquina a 
Monserrate. Talleres de m e c á n i c a . 
3G92 12 mz. 
^/"ENDO, D E USO: UNA MAQUINARIA 
t junta, completa, para un Central de 
100.000 sacos; otra para 60.000 sacos. Apar-
to: 2 molinos, de 6^,x34" collarines 18 
y 17." Motores horizontales. 2 triples ver-
ticales de 3.500 y 4.500 pies. 2 tachos ca-
landria, de 7 y 8 pies. 4 Centrífugas 40 
Motores vapor horizontales, de 3o, 00. lOU 
v 150 caballos. Francisco Seiglie, Cerro, 
609. 3403 10 í 
CABLES DE-ACERO 
Se venden, en proporción, los si-
guientes: 1 cable de acero de %" 
de grueso, de 2,126 pies de largo; 
uno Idem ídem, de 200 pies largo, 
y otro de 1%" d» grueso, de 1.000 
pies. Además, 464 pies de tubería 
de hierro dulce, de 6 pulgadas. In-
forman: Fundición de León G. Leo-
ny, Concha y Villanueva, Oficina: 
Lonja del Comercio, 216. Habana. 
C 1251 Sd-8 
P E VENDEN C A L D E R A S , C A B L E S D E 
O acero, automóviles y tubería de todos 
tamaños. Informan: J . K. Me Pherson. 
Apartado 2203. Habana. 
3396 1G f 
O R E I L I . Y , 50, A L T O S , SE V E N D E UNA máquina contadora, casi nueva, marca 
National, muy barata. 
3415 12 f 
ROTATIVA "G0SS" 
E n perfecto estado para periódicos 
de 8 páginas, siete columnas, 12^ 
centímetros, con todos sus acceso-
rios de estereotipia. Se pueden ti-
rar 4 páginas a una velocidad de 
18.000 por hora y 8 páginas a razón 
de 10.000. Se entrega instalada e 
imprimiendo. Se vende muy bara-
ta y se admite parte al contado y 
el resto en plazos. Hay además otras 
dos rotativas chicas, que se ven-
den muy baratas, rueden versa e 
informan: Fundición de León G. 
Leony, Concha y Villanueva. Ofi-
cina: Lonja del Comercio, 216, 
Habana. 
C 125(r 8d-8 
MAQUINARIA Y H E R R A M I E N -
TAS DK SKGUNDA MANO, R E -
PARADAS Y L I S T A S PARA I N -
MEDIATA E N T R E G A 
Una máquina de vapor, vertical, 
de 10 caballos, completa con todos 
sus accesorios, volante y polea. 
Una máquina horizontal, de 15 
caballos, completa, con su regula-
dor y polea. 
Un cepillo mecánico, de 54" de 
ancho por 60" alto por 16 pies de 
largo, de mesa, completo con to-
das sus partes, incluso contramar-
cha. 
Un torno de construcción ingle-
sa, con cama abierta, de 30" de vue-
lo sobre el carro por 22 pies de 
largo de cama; admite fuera de ca-
ma hasta 80 pulgadas. Tiene au 
chuck independiente, de 48", el co-
no es de 5 velocidades, la mayor 
de 18" de diámetro, para correa 
de 3." Ancho de la cama 21." Está 
completo, con su contramarcha, en-
granes y demás accesorios. 
Un torno americano, de 27" de 
vuelo por 16 pies de cama, con 
alimentación automática, soporte 
universal, engranes para cortar ro-
fncas, contramarcha, todo com-
pleto. 
Una máquina de gasolina "Win-
ton," de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completa con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
Un cilindro de 10 a 12 tonela-
das, para aplanar. 
Dos taladros radiales, de 4 i i pies 
de brazo. 
Una máquina de tracción de 40 
caballos. 
Un escoplo de hierro de gran 
potencia. 
Un martinete de vapor de 2.500 a 
3.500 libras. 
Varios taladros de 24" y 30" de 
plato. 
Puede verse todo y dan precios 
en la fundición de León G. Leony, 
Calzada de Concha y Villanueva, 
Oficina: Lonja del Comercio, 216, 
Habana. 
T T E N D O LOS S I G U I E N T E S APARATO! 
V Un dinamo G. E . D. L C . 050 R. P. 3Í 
240 Volts, 20 Kilowats, completo con i 
tablero e Instrumentos, Un dinamo G. 1 
C. L . B., 750 R. P. M. 240 Volts, 16 
completo con su tablero e Instrumenta 
Un dinamo C . E . C . L . , 6- 965 K . P . M 
110 Volts, 20 Kw. completo con reostat 
e Instrumentos. Un dinamo Edison, T l j 
Grame, 110 Volts. 10 Kw. Informes: Rj 
fael Vaquer, Cuba, número 02, Habana 
3282 ¡ 17 f 
UN T R A P I C H E SUPREMO, QUE E 8 T movido por un motor trifásico, <3 
"¡Vt caballos, que a la par mueve ott 
máquina, se vende con o sin el motor. Ir 
formes: Figuras, 26. Habana. 
3209 7 mz 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H J 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con sen 
vicio a domicilio o en el establo, a tod&i 
horas del día y de la noche, pues teug< 
un servicio especial de mensajeros en bici 
cleta para despachar las órdenes en so 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y I J 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calh 
Máximo Gómez, número 10a, y en todoi 
los barrios de la Habana, avisando al ta 
léfono A-4810, que serán servidos inmediai 
Lamente. 
Los que tengan que comprar burras pa 
ridas o alquilar burras de leche, dirijan» 
se a su dueño, quo está a todas horas ei 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810 .Qm 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos man. 
chantes que tiene esta capa, den sus qua 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-481fl 
2804 28 f 
C E V E N D E UNA MAQUINA P A R A HAi 
O cer concreto. Informarán: Infanta ,45 
moderno. 
3207 14 £ 
i ^ A B L E D E A C E R O : S E V E N D E ITS 
\ J cable de acero, de 6|S"x600 pies de lar 
go, está nuevo completamente y se dj 
muy barato; 65 tubos fluses de 4"xl8' dt 
largo, en perfecto estado. Una chimenea 
de planea de acero, de 7' de diametrcx71 
pies de altura, muy barata y completa 
Puede verse todo, frente al tjar Toledo 
Ertación de Marianao. Para precios, diri 
girse a Vila. Salud, 7, altos. Teléfom 
A-6446. 3181 14 f 
SE V E N D E MAQUINA SINGER, S I E te gavetas, ovillo central, y un fogói 
de gas con tres hornillas. Calle de Cár 
cel, número 21-A, altos, entre Prado ; 
San Lázaro. 
3026 8 f 
1\JAQUINARIA, P A R A E L A B O R A R MA 
ÍlL deras, de los sistemas más moder 
nos. Aserraderos de banda y circular. C» 
pillos, garlopas, sinfines, etc., etc., de loi 
fabricantes más acreditados. Pida lista po) 
correo. Especificaciones, presupuestos . 
informes gratis. Solicitudes del interioi 
son atendidas en el acto. Precios razona 
bles y pagos cómodos. Manuel B . López 
Jesús del Monte, 16. Habana. 
1958 22 í 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E nemos railes vía estrecha, de uso, ei 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, pan 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel,' 
la más resistente en menos área. Ber 
nardo Lanzagorta y Co. Monte, nflmen 
377. Habana. 
C 4344 ln 19 Jn 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de Donkeys • 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winchea 
etc.,' de vapor, así como Romanas o Bfia 
culas de todas clases y para pesar caña 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla. 8 
Habana, ' 27445 14 ab 
1 
ASTILLEROS Y CONSTRUCTORES 
DE EMBARCACIONES 
Curvas para construcciones de embarcai 
clones, de excelentes maderas del país, ] 
en buenas condiciones. Dirigirse al s© 
ñor Manuel Rubio. Apartado número 143 
Caibarién. 
3145 15 f 
FOTOGRAFIA E L E C T R I C A . RETRATOS en Cuba, 26, frente a la Maestranza. S< 
hacen para cédulas, pasaportes y sanidad 
como estü mandado, en papel, seis poi 
60 centavos. Se entregan a la hora. Jos» 
A. Rodríguez, fotógrafo canario (el inven 
cible.) Decano de los fotógrafos de U 
Habana, pintor y creyonista. Fotógraf» 
de las jiras a la Tropical. 
3725 15 f4 
RADIADOR: VENDO UNO D E A L U M I nio, tipo torpedo, con su capó. Estí 
casi nuevo y se da baratísimo. Puede ver 
se en San Rafael, 33, cuarto 7. 
3708 15 f. 
Caja contadora "National" 
Se vende en la librería Universal. Estí 
flamante. Costó nueva $180. L a doy en $120 
Ahórrese $60. Neptuno, 57. Tel. A-6320. 
3714 15 £, 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Undenvood". Casi nueva, espléndida, $83 
"Royal", nuevecita, $65. Neptuno. 57. Te" 
léfono A-6320. Gangas. Librería Universal 
3715 15 f. 
GANGAS: SE V E N D E N VARIAS R E -jas y ventanas de hierro. Se dan muj 
baratas. Habana, 89, bajos. 
3280 13 f 
ARMATOSTE 
Se vende uno, nuevo, propio para cual-
quier giro. Informan: Galiano, 136. 
3340 15 f 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ra* 
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en San Isi-
dro, 24 . T e l é f o n o A-6180 . Zalvidea, 
R í o s y C a . 
X ^ E J A S I'ARA P U E R T A : S E VENDEN 
X.X tres, en perfecta condición, tamaños 
L80 por 4 metros y 1.54 pór 4 metroe. Pue-
den verse en Prado, 13. Informes: Prado, 
i. 2976 12 f 
A z u l ultramar, fino. Informan: H i p ó ' 
lito Arisqueta. Inquisidor, n ú m e r o 12-A. 
2733 3 mz 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tomos, máquinas 
¿e Corliss» taladros giratorios. rai< 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440.444 M42. 
COMO NEGOCIO 
Se venden emeo Filtros "PAS-
1EUR." Cuatro de 02 bujíat 
y uno de 63. todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
6ój68. Teléfono A.3518. 
C 8318 ln » • 
VENDO 300 TUBOS, D E USO, OALVA-nizados y de hierro dulce, desde ^ 
ruinada hasta 3. Informan: Godlnez, e» 
Monte 116. Habana. Teléfono ¿1-1060. 
12d-8_i 1LS8 13 í i 
F e b r e r o 1 2 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v 
f f E L C O N T R O L 
L A S A L U D 
T O M F I F ^ | - r | n f i = . r , F R \ / F ^ A ° > lfHf=.l P ^ A ^ - ' D O & ' S M E A D " S ^ ^ ^ » ^ G i l - l i r i A S E . 5 S . R E . C M A C E . I M I T A C I O n E S . 
A G Ü A ^ 
• 
A l f l E R A L L A T 
GRAN CINE LAR A. JUEVES. 14. 
ESTEENO DE LA MAS BELLA Y MAS NOTABLE CREACION DE LA INIMITABLE MARIA JACOBDÍIÍI Y DEL GRAN ALBERTO COLLO, DIVIDIDA EN 8 ACTOS, Y TITULADA: 
C O M O L A S H O J A S 
FILIGRANA DE ARTE INCOMPARABLE DEL EMINENTE LITERATO i>. GIACOSSA. SERIE «GRANDES ESPECTACULOS,, DE CASAN OVA T COXPASIA, LOS HERALDOS DE LA CINEMATOGRAFIA CUBANA 
c 1347 2d-12 , 
MANTEQUILLA 
A S T U R I A N A 
VELARDE 
P Ü R E Z \ I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C . 
SOBRE LA PIEDRA JíEGRA 
F R A N G I S C H E V A S S Ü 
i Un duelo para cuantos manejan 
una pluma; para los innumerables 
que escriben críticas literarias. Y 
sobre todo un duelo para "Le Figa-
ro", tan ca8tlgt"'do por la mala suerte. 
Francis Cbevassu era una de sus pri-
meras figuras, casi un hijo de fami-
lia del popular diario. Lo había sido 
todo en el periódico fundado por 
Karr y que por una ironía del Desti-
no lleva al frente el nombre de su 
tegundo propietario: Villemessant. 
Chevassu había sido "echotier", crí-
tico teatral, director del "Suplemen-
to Literario", y ha muerto con la plu-
jtna de crítico de libros. Ha caído jo-
ven, pues su cabeza ahora comenza-
ba a estriarse de blanco. 
Como casi todos los redactores de 
^Le Fígaro",—como Calmette, Chin-
cholle, Lavedan, de Platen, St. Cere, 
lWolff, Emmanuel Aréno y el más 
ilustre entro ellos: Aurelien Scholl, 
«ra un "boulevardler" — palabra que 
fla guerra ha borrado hoy del libro 
•de oro del "mundanismo." Se diría 
•que Francle Chevassu fué el último 
"boulevardier", si no existiera Gas-
tón Jollivet, el "chroniqueur" ele-
fante de "Le Gaulois",—y hoy en el 
frente írancós, en lucha contra el in-
Taeor. Cuando Jollivet desaparezca, 
fce podrá poner la losa fúnebre sobre 
Un título desaparecido para siempre. 
Chevassu cambió su pluma de arti-
culista de costumbres, de "portraitis-
te" psicológico—su volumen: "Visa-
gea", probaba su fuerza analítica— 
por el bisturí del crítico.—Un críti-
co a la manera de su maestro: Hen-
i l Fouquier, aunque algo menos ás-
l>ero. En sus folletines semanales de 
"'Le Fígaro", su gusto firme era co-
mo una luz que no oscilaba nunca. 
Sus críticas volanderas fueron tan 
buscadas hoy como en épocas pasa-
das las de Sainte-Beuve, en "Le Glo-
be" y más tarde las de Jules Lemai-
tre en los "Debats" y las de Anatole 
I^rance en "Lo Tempe." 
Era uno de los señalados para la 
Academia Francesa. Se le indicaba 
para el sillón de Segur. La suerte no 
há queridod arle la inmortalidad del 
•'Jetón" del "'Dictlonaire de 1' Usage" 
i ydel "Prix Monthyon." 
Uft Housaye del siglo XX le ofre-
cerá una banqueta franjeada de pal-
mas bajo el nombre de "41 fauteuil." 
CRONICA DE PUERTO 
El "Manuel Caho', salió ya de Nueva 
York para la Habana, detípuéi <le lar-
ga demora.—Un banquete en í l cruce-
ro francés a las Autoridades cuba-
nas.—Más obsequios a los marinos 
— E l Clialraette se retraso por la nie-
bla.—El México y el Wacotta traerán 
mucha carpa.—Mercancías nara Cuba 
imantadas en Nueva York. 
SALIO E L MANUEL CALVO DE 
NUEVA YORK 
En la tarde de ayer se recibió en 
la agencia de la Trasatlántica Espa-
ñola un cable de la agencia de Nueva 
York, notificando que al fin ha salido 
de aquel puerto para la Habana el 
vapor correo español Manuel Calvo, 
aunque sin fijarse la fecha de salida. 
Como es sabido, el Manuel Calvo 
se encontraba demorado en New York 
por falta de carbón, desde hace más 
de un mes. 
El Calvo, además de su carga y pa-
saje, trae la carga y pasaje del An-
CATAROS 
CRONICO 
Todas las mañanas debe nsted 
preparar sus bronquios para la 
fatiga dei día, tomando 
FIMOL BUSTO 
No contiene creosota y vigori-
za el estómago. Es el antlcata-
rral que usted necesita. 
Proparado en los Laboratorios 
del doctor Busto, Españólete nú-
mero 10, Madrid. 
De venta en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taqnecliel, Ba-
rrera, y Majó Coloraer y Co. Y 
en todas las boticas de la Repú-
blica. 
CONDE ROSTIA. 1 c 711 alt ín 24 e 
tonio López, que fué trasbordado en 
New York por causa de la demora 
que también sufrió este último, sobro 
el que todavía se ignora si ha podido 
salir de regreso para Cádiz. 
MADERA 
La goleta americana Tawyer Bro-
thers, entró ayer tarde en puerto, con-
duciendo un cargamento de madera 
UN BANQUETE EN E L CRUCERO 
FRANCES 
A bordo del crucero francés Gloi-
re, se celebró ayer un almuerzo que 
revistió los caracteres de un esplén-
i dido banquete. 
Lo ofreció el Almirante de la flota 
francesa en las Antillas. Mr. Ganffett, 
y la oficialidad del Gloire. en honor 
de las autoridades cubanas. 
Asistieron los Secretarios de Esta-
do, Instrucción Pública y Guerra y 
Marina, señores Desvernine, Domín-
guez Roldán y Martí, respectivamen-
te, los señores Ministros de Francia 
e Inglaterra en Cuba y varias fami-
lias distinguidas de la colonia france-
sa de la Habana. 
Aunque la fiesta tuvo cierto carác-
ter íntimo, resultó muy lucida. 
La banda del buque se guerra fran-
cés, amenizó el almuerzo con escogi-
das piezas. 
MAS OBSEQUIOS 
En el día de ayer los marinos del 
crucero Gloire, han recibido nuevos 
obsequios, figurando entre ellos una 
remesa de tabacos y cigarros ofreci-
dos por el Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, doctor Do-
mínguez Roldán. 
ARTISTAS A BORDO 
LTn grupo de artistas del teatro Pay-
ret en unión de los empresarios y va-
rios periodistas y amigos, visitaron 
ayer tarde el crucero Gloire, cuya tri-
pulación los recibió y atendió ama-
blemente. 
E L CHALMETTE 
Este vapor americano debía haber 
llegado desde ayer de Nueva Orleans, 
pero a causa de haberse retrasado no 
llegará hasta hoy sobre las nueve de 
la mañana. 
Se retrasó por haber tenido que 
estar anclado en la desembocadura del 
río Missisippi durante quince horas, 
sin poder navegar a causa de la nie-
bla. 
El Chalmette traerá pasajeros, ga-
entre esta última, varias partidas de 
víveres. 
A Y I S 
En la actualidad hay muchos negocios que no obstante ser se-
rios y lucrativos no llegan al oído del público en general, y cuan-
do se ofrecen son tratados sin interés y hasta con desprecio. Mu-
chas veces se oye decir, cuando el nuevo negocio ha tomado un as-
pecto favorable ¡A mí me han ofrecido tal papel a 50 centavos y 
•hora vale dos pesos! La explicación de tal proceder del público 
le encuentra en la palabra ¡ PEREZA! o el no querer estudiar. Siem-
pre hay oportunidades para invertir y ganar dinero, solo falta bus-
carlas. Yo ofrezco esta oportunidad a todos: al capitalista y al que 
no tenga más de cien pesos, y estoy dispuesto a comprobarlo, pues 
mi oferta está basada sobre un estudio concienzudo. Las personas 
gne deseen obtener detalles pueden pedir informes a E. R. Apar-
tado 2400. 
g a r a n t i z a n l a s e g u r i d a d y l a p a z d o 
s u m e n t e e v i t a n d o r e a l m e n t e l o s r e s b a -
l o n e s l a t e r a l e s y e l "desl izamiento1* 
E l principio fundamental de la protección Fwk 
es perfectamente sencillo y una vez entendido se 
comprende porque los neumáticos Fiak eon los 
ünicos neumáticos para automóvil que pueden 
y dan seguridad y protección completas. 
E x a m í n e s e e s t a i l u s t r a c i ó n 
Fj ̂lllliilimiHll!!!! 
No.! 1. E» el reborde exterior <juo 
forma una contra no interrumpida que 
se opone directamente al resbalami-
ento lotera! o deslizamiento. 
No. 5. Es la misma protección del 
otro lado de la rodadura. 
No. 2. Es la linea exterior de bo-
tones conectados por un segundo re-
borde de goma elástica sólida. Los 
botones, que están un poco más altos 
que el reborde de conexión, ofrecen 
resistencia perfecta contra los desliza-
mientos, y porque agarran el camino 
tan firmemente, aun en el piso suave 
hacen el empuje hacia adelante más 
positivo y cierto. _ El No. 4 tiene esta» 
cualidades idénticas pero desde las 
direcciones opuestas. 
No. 3. Es el botón maestra alrede-
dor del cual está construida la roda-
dura antideslizante Fisk. Suministra 
resistencia contra el deslizamiento en 
cualquiera dirección; no importa en 
que dirección hay tendencia a desloar, 
siempre hay una superficie extendida 
y resistente para evitar el deslizamiento 
y para asegurar el movimiento seguro 
hacia adelante de la rueda. 
Cuando se compra un Fisk antideslizante se obtiene protección 
antideslizante más que temporal. Los botones duran, ellos evitan el 
carácter deslizante del neumático por meses y meses después de uso. 
Hay una cantidad extraordinaria de resistencia sólo en lo» botones 
para recorrer millas y durante todo el tiempo de au larga existen-
cia se tiene la protección perfecta que hace a los Fisk los ncaml . 
ticos antideslizantes más seguros que pueden comprarse* 
Dittribuidorea para Coba 
G a r a g e H a b a n a 
¿ a a l u e t a y G l o r i a Sts.. H A B A N A 
De venta en loa garages principales de Cq^ 









CÜAJTDO COMPJIE SÜS JOTAS TA-
TA DIRECTAMENTE A LA FABRICA 
Hallará todo lo que necesite y a 
precios de primera mane. 
FABBICANTES JOTEROS 
Miranda y Garballal, H i m . 
Hacemos teda clase de trabajo» 
por difíciles que seaa. 
Compramos oro riejo, prendas aa-
tfcaas, platine j plata. 
MURALLA, 61. TELEFONO A>56». 
OTROS DOS CON CARGA 
En el vapor México, quo llegará 
mañana de Nueva York y en el Waco-
ta, que entrará pasado mañana, se 
esperan grandes remesas de víveres 
y otras mercancías, 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos ealieron 
ayer loa Siguientes pasajeros por la 
vía de la Florida: 
La señora Antonina Culmell, viuda 
de Cárdenas; los señores Agustín de 
Armas; Victoriano Gutiérrez; Anice-
to Severino; Samuel López; Vicente 
Velázquez; Luis Rodríguez; Federico 
Collado; José S. Pumariega y otros. 
DESEMBARCO DE DINAMITA 
Para distintos lugares de esta capi-
tal, fueron desembarcadas ayer varias 
cajas de dinamita de las últimamente 
llegadas, tomándose las debidas pre-
cauciones en el traslado y acompa-
ñando a cada partida dos vigilantes 
de policía. 
CARGA PARA CUBA INCAUTADA 
Una casa comercial de Cuba ha re-
cibido noticias de que un cargamento 
de mercancías que adquirió en Eu-
ropa, fué incautado por las autori-
dades americanas al llegar a Nueva 
York el barco que las traía. 
Dichas mercancías, que venían pa-
ra la Habana tuvieron que ser ven-
didas en Nueva York al precio que le 
fijaron las autoridades de aqv 
con la condición de que de no ven-
derlas a ese precio serían decomisa-
das. 
LA OCTAVA ENTRADA 
Ayer al anochecer llegó ae Cayo 
Hueso el ferry boat americano Joseph 
Parrot, con 26 wagones de carga ge-
neral. 
Con este fueron ocho los buques de 
travesía que llegaron ayer a este 
puerto, seis por la mañana, según di-
jimos en la anterior edición y dos por 
la tarde. 
8E FRACTURO UNA COSTILLA 
Do el Centro de Socorro del tercer 
(listrito fué asistido aver José Antonio 
Valdés, vecino de Recreo 15, en el Cerro, 
por presentar la fractura de la oncena 
costilla del lado izquierdo. 
E l lesionado, que presentaba también 
síntomas de embriaguez alcohólica, mW1' 
festó a la policía que el daño «"« pi* 
senta se lo produjo en la es,Iuinl 
Belascoaín y Tenerife, al caerse iMP 
vlmento por haber recibido una 
da. 
BOLSA HCBTADA 
Celestino García Menéndea, veclnd 
D, nrt mero 253, en el Vedado, d j f f l 
a la policía que en el día de W g T ^ 
a .su esposa al edificio de °~ríi¿| t 
de Sanidad para que fuera ^ ^ S á 
que mientras se estaba Practicanno «ge 
operación le hurtaron de 80bre "'inc1ien-
una bolsa de plata que estima ^'iíntí 
ta y cinco pesos. Sospecha *1™U" indi-
que el autor del hurto lo fnM» 
viduo nombrado Lorenzo Cairo. 
Z o n a M d ü I a M a n 
REGUIJAGIOi OE M'c 
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